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Das Statistisch Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Ab . 2 des Vertrags uber die Grundung der 
Europaischen emeinschaft fUr Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebi t der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergb us liefern, die fur sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt ein n veranderlichen Tell, den ,Statistischen 
Sonderbericht •, in dem hauptsachlich Jahresangaben, 
insbesondere ber folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpr ise - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl-
schichten im isenerzberg~au - die wichtigsten Ergeb-
nisse der jarhl chen Erhebungen uber ,lnvestitionen" und 
Ober ,Lohne" usw. 
Der Haupttei des Bulletins wird jedoch, wie schon in 
seiner seit 19 3 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den r elmaBigen statistischen Reihen gewidmet 
seln. Diese S tistiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentlic e Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des 
Vertrags sow e uber den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen uber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die an rkennenswerterweise von den Regierungen 
und den zus "ndigen Organisationen zur Verfugung ge-
stellt werden wofur ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen esten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten di Statistiken zahlreiche Angaben uber den 
AuBenhandel die von den mit der Erstellung der amt-
lichen AuBe handelsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitglieds aaten zur Verfugung gestellt werden. 
Die neue v besserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, di ab Februar 1962 herauskommt, 1st in ihrer 
Darstellung en ubrigen Veroffentlichungen des Statis-
tischen Amt s angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten i allgemeinen nach Landern gegliedert. Durch 
diese Neugli derung - sie weist ubrigens gewisse Vor-
teile auf, die wie die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletin geschatzt werden durfte - muBte in Kauf 
genommen erden, daB die logischen Zusammenhange 
technologist er Art zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnisse oder Angaben fur das jeweilige Land weni-
ger in Ersch inung treten. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mangel der Neu-
gliederung bzuhelfen; insbesondere wurden die mit-
einander zus mmenhangenden statistischen Angaben mog-
lichst in ein und derselben Tabelle aufgefuhrt, was dank 
des groBere Formates der neuen Ausgabe moglich 1st, 
und es wurd n Strukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus de en die entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehunge sowie ihre Entwicklung ersichtlich sind. 
1. FUr ver chledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenze zugrunde gelegt. 
In den gaben uber die Bundesrepublik (BR) ist aus 
Grunden statistischer Vergleichbarkeit das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Siderurgie »a pour but- en application de 
!'article 47, alinea 2 du Traite instituant Ia Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acier- de fournir aux 
gouvernements et ~ tous les autres interesses les donnees 
qui sont susceptibles de leur etre utiles dans le domaine 
de Ia Siderurgie et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de baremes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absenteisme 
dans les mines de fer - Les resultats principaux des 
enquetes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacre comme 
cela a ete le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses ameliorees peu ~ peu - aux series 
statistiques regulieres. Celles-ci comprennent non seule-
ment des donnees relatives ~ Ia « Siderurgle proprenient 
dite », au sens du Traite, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grice a l'obligeance des gouvernements et des 
organisations competentes que I'Office Statistique tient 
a remercier tres chaleureusement - des statistiques 
concernant le negoce de Ia ferraille et le negoce des 
produits siderurgiques, ainsi que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterieurs fournies par les services 
statistiques de !'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle edition quadrilingue, rerue et augmentee, 
paraissant ~ partir de fevrier 1962, a ete harmonisee, 
quant a sa presentation, avec les autres publications de 
I'Office. C'est ainsi qu'on a consacre en general les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction espere que leS usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de negliger Jes liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou elements recenses relatifs ~ un meme pays. On s'est 
efforce cependant de pallier ~ cet inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par differents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les memes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les elements 
statistiques lies entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations particulieres 
1• Les dlfferents pays sont conslderes dans les 
limltes de leur terrltolre actuel. 
Les donnees se rapportant ~ I'AIIemagne occidentale 
(R.F.) comprennent Ia Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
II Bollettino « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutivo della Comunitl 
Europea del Carbone e deii'Acclaio - di fornire ai go-
verni e a tutti gil altri interessati i dati che possono rivestire 
una certa utilitl nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: Ia « Nota statistica » 
nella quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali 
concernenti in particolare I prezzi di listino, Ia produzione 
mondiale di acclaio greggio, l'assenteismo nelle miniere di 
ferro, i risultati principali delle indagini annuali sugli 
« investimenti » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia Ia parte essenziale del Bollettino continuerl ad 
essere dedicata - come avviene fin dalla prima pubblica-
zione nel1953, sotto varie forme migliorate a poco a poco 
-aile serie statistiche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alia « siderurgla propriamente 
detta »a sensi del Trattato e aile « miniere di ferro », ma 
- grazie alia collaborazione del governi e delle orga-
nizzazioni competent! che l'lstituto statistico desidera 
ringraziare vivamente - anche statistiche concernenti 
il commerclo del rottame e del prodotti siderurgici, 
nonch~ numerosi dati sugli scambi esterni, forniti dai 
servizi statistici delle Amministrazioni doganali del paesi 
membri. 
La nuova edizione quadrilingue, riveduta e arricchita, 
che vede Ia luce dal febbraio 1962, ~ stata armonizzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazione, con Je al-
tre pubblicazioni deii'Jstituto. Ad esempio le colonne 
delle tabelle sono state dedicate in generale ai paesl. 
Questa nuova disposizione - oltretutto non priva di 
certi vantaggi che Ia Redazione spera riescano graditi 
ai lettori del Bollettino - rischiava di trascurare· Je 
connessloni logiche, di natura tecnologica, esistenti tra 
diversi prodotti o element! censiti relativi a un medesimo 
paese. A questo inconveniente della nuova presentazione 
si ~ cercato di ovviare ricorrendo a vari accorgimentl, 
soprattutto raggruppando quanto ph) possibile nelle 
medesime tabelle, grazie al formato ph) grande del Bol-
lettlno, gli element! statistici collegati tra loro, nonch~ 
lntroducend6 tabelle di struttura che indicano I legami ed 
i rapport! in causa e Ia loro evoluzione. 
Osserva:z:ioni particolari 
1• I vari paesi sono considerati nel limiti del loro 
territorio attuale. 
Per ragioni di comparabilitl statistica I dati riferlti 
alia Germania occidentale (R.F.) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletijn .,ljzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en aile overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen. 
In dit Bulletin is. opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de .,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal- het absentelsme in de ijzererts-
mijnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquetes betreffende de .,investeringen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, .zal deze uitgave regelmatige 
reeksen statistieken blijven omvatten. Daarin zijn nlet 
aileen gegevens betreffende de .,eigenlijke ijzer- en staal-
industrie" in de zin van het Verdrag en de .,ljzerertsmij-
nen", doch ook- dank zij de welwillendheid van de rege-
ringen en de bevoegde organisaties - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statistiek zeer erkentelijk is 
- statistieken betreffende de schroothandel en de handel 
in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistische diensten van de douane-instanties der 
onderscheidene deelnemende Ianden worden verstrekt, 
vervat. 
De nieuwe herziene en uitgebreide viertalige editie 
welke met lngang van februari 1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overige publikaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewijd. Ten gevolge van deze nieuwe lndeling 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prijs zullen worden gesteld - dreigde de 
Joglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nieuwe indeling met verschil-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistische gegevens zoveel 
mogelijk in dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwik-
keling aantonen. 
Blj:zondere opmerkingen 
1. De diverse Ianden worden beschouwd binnen de 
grenzen van hun huidige grondgebled. 
Ter wille van de statistlsche vergelijkbaarheid hebben 




nicht nur s it seiner wirtschaftlichen Eingliederung in 
die Bundes epublik am 6. juli 1959, sondern auch fUr 
die Zeit vo her enthalten. Wenn es nicht moglich war, 
die Angabe !lber das Saarland mit denen !lber Deutsch-
land (BR) z sammenzufassen, was z. B. bel den AuBen-
handelsstati tiken f!lr die Zeit vor dem 6. juli 1959 der 
Fall ist, so wird dies in einem Hinweis vermerkt. 
Anderersei s beziehen sich samtliche Statistiken !lber 
Frankreich rundsatzlich lediglich auf das Mutterland. 
2. Bel den Sta istiken !lber den G!lteraustausch- gleich-
g!lltig, ob s e auf der Grundlage der Werkslieferungen 
oder an H nd der beim Grenz!lbertritt festgestellten 
Mengen e tellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsa en Marktes f!lr Kohle und Stahl an die 
Stelle der egriffe: 
- Einfuhr us den Uindern der Gemeinschaft und 
nach Landern der Gemeinschaft 
- Bez!lge aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Lleferu gen nach den Land ern' der Gemeinschaft. 
3. Zu den , ritten Landern" zahlen aile Gebiete, die 
nicht unt r den Vertrag !lber die Gr!lndung der 
Europaisch n Gemeinschaft f!lr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Anga en !lber die Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl eziehen sich - falls nichts anderes ver-
merkt- uf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne urn schmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vors hmelzstahl. 
5. 
Die mona lichen Angaben in den Tabellen ergeben 
nicht lmm r die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf undungen, zum Tell auf nachtraglichen 
Korrektu n der jahrlichen Statistiken. Oberall dort, 
wo korri ierte jahreszahlen zur Verf!lgung standen, 
wurden di se herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet ind, konnen auch die Summen der Einzel-
angaben n cht immer mit diesen !lbereinstimmen. 
In Fallen, in denen die Erzeugung einmal nach Lan-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
weichen d e Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
t auf den Ab- und Aufrundungen, die sich 
ruppierung nach Undern anders auswirken 
bel einer Gruppierung nach Sorten. 




ate sind In romlschen Ziffern ausge· 
ihrend die Vlerteljahre - soweit es 
t um Vierteljahresdurchschnltte han-
it arablschen Ziffern versehen wurden. 
7. Weitere tatlstiken in Verbindung mit textlichen Dar-
legungen erden in den ,Statistischen lnformationen" 
veroffentl cht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilite statistique aussi bien depuis son ratta-
chement economique a Ia Republique Federale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statistlques douanieres 
avant le 6.7.1959, cela est precise en note. A !'inverse 
toutes les statistiques concernant Ia France s'appli-
quent, en principe, a Ia France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les livralsons recensees aupres des 
usines, ou bien les passages aux frontieres releves par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com· 
munaute 
- exportations a destination des pays de Ia Com-
munaute 
sont remplacees respectivement depuis l'etablissement 
du Marche commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- livraisons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traite instituant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se referent, sauf cas contraire precise en 
note, a Ia production nette, c'est-a-dire, pour Ia 
fonte deduction faite de Ia fonte repassee, et pour 
l'acier deduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repasse. 
5• Arrondissement des donnees 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont ete appor-
tees ulterieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas ou l'on dispose des chiffres annuels rectifies, 
ces chiffres ont ete utilises. Les chiffres etant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coinclder avec Ia somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas ou Ia production a ete indiquee tantot 
par pays tantot par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet ete arrondis par exces ou par defaut et 
cette simplification se manifeste d'une maniere diffe-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par categorie de produits. 
6• Les mols sont exprlmes en chlffres romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstiques accompagnees de commentaires 
expllcatifs sont publiees dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Seguito) 
Sarre sia prima che dopo il 6 luglio 1959, data della 
sua annessione economica alia Repubblica federale. 
Ogni qualvolta non e stato possibile raggruppare 
con Ia Germania i dati relativi alia Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganali anteriori al 6 luglio 1959, 
non e fatto menzione in nota. Per contro tutte le sta-
tlstiche relative alia Francia si applicano di massima 
soltanto al territorio metropolitano. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse 
come base le consegne censite pressi gli stabilimenti 
oppure i passaggi aile frontiere rilevati dalle dogane, 
le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunita, 
- esportazioni verso i paesi della Comunita, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acciaio, 
dalle espressioni: 
- arrivi dai paesi della Comunita, 
- forniture ai paesi della Comunita. 
3• Per « paesi terzi » s'intendono tutte le zone che non 
rie~trano in quelle contemplate dal Trattato istitutivo 
della Comunita Europea del Carbone e deii'Acciaio. 
4• I dati concernenti Ia produzione di ghisa e acciaio 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato 
in nota, alia produzlone netta, cioe, per Ia ghisa 
fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'acciaio 
fatta deduzione dell'acciaio liquido Duplex. 
5• Arrotondamento del dati 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio' e dovuto in parte ad arrotondamenti e in parte 
a successive correzioni delle statistiche annual!. Ove 
fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poiche I risultatl definitivi sono stati 
arrotondati, anche I totali delle slngole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
I totali differiscono anche net casi in cui Ia produzione 
e stata indicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazione si mani-
festa in maniera diversa a seconda che si trattl di rag-
gruppamenti per paese o per categoria di prodottl. 
6• I mesl sono lndlcati In cifre romane, I trlmestrl 
In cifre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, seguite da note esplicatlve, sono 
pubblicate nelle « lnformazioni Statistiche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekking op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluiting van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 als V'oordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Duitsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval is met de douanestatistieken van v66r 6.7.1959, 
wordt zulks in een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben aile statistieken betreffende Frankrijk in 
beginsel betrekking op Frankrijk aileen. 
· 2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de douane-
diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aan-
duidingen: 
- invoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduidingen: 
- aanvoer uit de Ianden van ,de Gemeenschap en 
- leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde Ianden" worden gerekend aile gebieden 
welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - indien nlet anders aangeduid - de 
nettoproduktie aan, dat wil zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
5. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen 
komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten 
dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikking had 
over verbeterde jaarcijfers, werden dez'e vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktie enerzijds 
per land en anderzijds per procede werd aangeduid, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit vindt 
zijn verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bij een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groeperlng per 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwljl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers zljn voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
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Pays et territoires d'Outre Mer, associ~s lla CEE 
Alg~rie et d~partements d'Outre Mer 




Classification statistique et tarifalre 
Commerce g~n~ral 
ABREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore alia metl dell'ul-
tima unitl o dell'ultimo decimale del numeri indicati 
sotto Ia rispettiva rubrica) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 













Periodo di piu anni civili (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Uniti di conto AME (Accordo Monetario Europeo) 
lstituto statlstlco delle Comuniti Europee 
Comunlti Europea del Carbone e deii'Acciaio 
Comunitl Economica Europea 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Paesi e Territor! d'Oitremare associati 
Dipartlmenti d'Oitremare 




















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste, in de betreffende reeks, gebruikte 
eenheid of decimaal) 
, Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Niet afzonderlijk opgegeven 







Tijdsduur van meerdere volle kalenderjaren (bijv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 














SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Die Stahlproduktlon In der Gemelnschaft 
und In der Welt 
(1952-1962) 
Nach vorliufigen Fesutellungen fiir das jahr 1962 (s .. nachstehende 
Tabelle), hat die Rohstahlerzeugung der Welt, die lm letzten 
jahr etwa 370 Mio t betrug, die Rekorde der Vorjahre noch iiber-
boten. Die Produktionsstelgerung von 8,4 Mio t gegeniiber 1961, 
das sind + 2,3 %. lag jedoch erhebllch unter den Zuwachsquo-
ten, die fiir die vorangegangenen jahre festgestellt wurden 
(18 Mio t 1961, 36 Mlo t 1960 usw.). 
Die Abschwichung des Zuwachstempos der Weltrohstahlerzeu-
gung lm jahre 1962 1st das Ergebnls unterschiedlicher Bewegun-
gen, die in den verschledenen Produzentenlindern und -gebieten 
beobachtet werden konnten. 
a) In den angelsichslschen Lindern 1st ein Riickgang bzw. elne 
Stabilisierung der Produktion festzustellen: -7,2% in GroB-
britannien und + 0,7 % In den USA. 
b) In den iibrigen Drittlindern dagegen ist im allgemelnen eine 
weitere Ausweltung zu verzeichnen: + 7,9% In der UdSSR 
und 7,6% in den iibrlgen Lind ern des Ostblocks; dagegen ist 
In japan, das in den Vorjahren seine Erzeugung betrichtlich 
auswelten konnte, eln Ieichter Produktionsriickgang um 
- 2,5 % fesuustellen. Die Zuwachsrate von + 5,6 % fiir 
China kann nur elne grobe Schiuung darstellen, da kelne amt-
lichen Unterlagen zur Verfiigung stehen (selbst eln Produk-
tlonsriickgang ist nlcht ausgeschlossen, was das Ausbleiben of-
fizieller Angaben erkliren wiirde). Die iibrigen Linder konn-
ten ihre Erzeugung um durchschnlttlich 6,5 % erh6hen. 
c) In den Gemeinschafulindern 1st die Gesamterzeugung an Roh-
stahl berelu im drltten aufelnanderfolgenden jahr konstant 
geblleben. Die Erzeugung im jahre 1962 betrug 72,7 Mio t, 
das sind nur 0,7% weniger als lm Vorjahr. Die Situation In den 
elnzelnen Mitglledstaaten 1st jedoch verschleden: Drel Linder 
konnten ihre Erzeugung Ieicht stelgern, und zwar die Nieder-
lande um + 5,8 %. Belglen um + 4,9 % und ltalien um 
3,9 %; bel Belgien ist zu beriicksichtigen, daB die Erzeugung 
des jahres 1961 durch elnen Streik am Anfang des jahres be-
eintrichtlgt wurde. Die drel iibrigen Linder verzelchneten 
einen Riickgang ihrer Erzeugung: Deuuchland (BR) (-2,7%). 
Luxemburg (- 2,5 %) und Frankrelch (- 2,0 %). Es 1st be-
merkenswert, daB die Hauptausfuhrlinder der Gemelnschaft 
mit Ausnahme Belgiens eine lelchte Produktionsabnahme zu 
verzeichnen hatten. 
Der Antell der elnzelnen Linder an der Gesamterzeugung der 
Gemelnschaft hat slch seit 1952 wle folgt entwickelt: 
I 
I 
Deuuchl. (BR) France ltalia 
I 
1952 44,46 25,94 8,44 
1961 45,68 24,00 12,45 
1962 44,79 23,70 13,03 
XXVI 
La production d'acler dans Ia Communaute 
et dans le monde 
(1952-1962) 
D'apres les statistiques provisoires relatives ll'annb 1962 (voir 
tableau ci-apres), Ia production mondiale d'acler brut, en attel-
gnant l'annee dernlere environ 370 millions de tonnes metrlques, 
a encore battu les records precedenu. La hausse de Ia produc-
tion: 8,4 millions de t par rapport l1961 solt + 2,3% est cepen-
dant beaucoup plus falble que celle constatee au cours des an-
nees precedentes (18 millions de t en 1961, 36 en 1960, etc.). 
Le ralentissement du taux d'expanslon de Ia production mondiale 
d'acler en 1962 est le resultat des mouvements divergenu obser-










a) Dans les pays anglo-saxons on observe une balsse ou une stabi-
lisation de Ia production:-7,2%au Royaume-Unl et + 0,7% 
aux ~tau-Unis. 
b) Dans les autres pays tiers !'expansion s'est poursulvie en gene-
ral vigoureusement: + 7,9% en URSS; + 7,6% dans les 
autres pays du bloc oriental; - 2,5 % cependant au japon qui 
avalt developpe considerablement sa production au cours des 
annees precedentes. Le chlffre de + 5,6 % concernant Ia 
Chine n'est qu'une estimation grosslere en !'absence de toute 
donnee officielle (il n'est pas exclu qu'en fait Ia production ait 
diminue ce qui expliqueralt !'absence de donnees officielles!), 
et enfin on constate une hausse de 6,5 % dans les autres pays. 
c) Dans les pays de Ia CECA Ia production globale d'acier brut 
est restee stable pour Ia trolsleme annee consecutive. La pro-
duction totale de 1962 avec 72,7 millions detest lnferleure en 
effet l celle de 1961 de seulement 0,7 %· La situation des divers 
pays de Ia Communaute n'est cependant pas Ia m@me. Trois 
pays ont pu developper legerement leur production: Pays-
Bas(+ 5,8 %). Belgique(+ 4,9 %), ltalle (+ 3,9 %); pour Ia 
Belgique il faut tenlr compte du fait que Ia production de 1961 
avait ete affectee par une greve en debut d'annee. Les trois 
autres pays ont dQ dlminuer leur production: Allemagne 
(- 2,7 %). Luxembourg (- 2,5 %). France (- 2,0 %). On 
remarquera que ce sont les princlpaux pays exportateurs de Ia 
Communaute qui ont ete touches par cette Iegere balsse de Ia 
production, ll'exceptlon de Ia Belgique. 
Les paru respectives de chaque pays dans Ia production totale 
de Ia Communaute ont evolue comme suit depuis 1952: 
I 




Luxembourg I CECA Belgie 
1,65 12,34 7,17 100,0 
2,69 9,56 5,62 100,0 
2,87 10,10 5,51 100,0 
La produz:lone dl acclalo nella Comunlta 
. e nel mondo 
(1952-1962) 
Secondo le statlstiche provvlsorie relative al 1962 (dr. Ia tabella 
seguente), Ia produzione mondlale di acciaio greggio, con circa 
370 milioni di t metriche prodotti lo scorso anno, ha conquistato 
un nuovo primato. L'incremento della produzione, che di 8 milio-
ni di t rispetto al 1961, pari a + 2,3 %. tuttavia nettamente 
lnferiore a quello raggiunto negli anni precedent! (18 mllioni di t 
nel1961, 36 ne11960, ecc.). 
La diminuzione del tasso di espansione delia produzlone mon-
diale di acciaio registrata ne11962, sl spiega con le tendenze di· 
vergenti constatate nelie varie zone di produz:ione. 
a) Nei paesi anglosassoni, Ia produzione reglstra una dimlnuz:ione 
o una stabilinaz:ione:- 7,2% nel Regno Unito e + 0,7% 
negli Stati Uniti. 
b) Negli altrl paesl terz:i l'espanslone 6 proseguita, in generale, a 
pieno ritmo: + 7,9% neii'Unione Sovietica e + 7,6% negli 
altri paesi del blocco orientale. In Giappone, ove vi era stato 
un considerevole sviluppo della produzlone nel corso degli 
anni precedent!, si registra tuttavia un tasso di espansione di 
- 2,5 %· Per Ia Cina, il tasso di + 5,6 % assume un valore 
puramente approssimativo, data Ia mancanz:a di dati ufficiali di 
qualslasi genere (non 6 escluso che questa mancanz:a costi· 
tuisca Ia prova di una diminuz:lone della produzione avvenuta 
in quello Stato!). Negli altrl paesi, infine, si constata un tasso 
del6,5%. 
c) Nei paesl della CECA Ia produz:ione globale di acciaio greggio 
6 rimasta stabile per II terz:o anno consecutlvo. Con 72,7 mi-
lioni di t, Ia produz:ione globale del 1962 6 infatti di appena 
0,7% inferiore a quella del 1961. La situuione dei divers! 
Paesi della Comunitl non 6 tuttavia Ia stessa. Tre di essi han no 
conseguito un lievo sviluppo della loro produzione: Paesl 
Bassi (+ 5,8 %), Belgio (+ 4,9 %). ltalia (+ 3,9 %). Va 
tenuto conto che in Belgio vi era stato uno sciopero all'iniz:lo 
dell'anno. Gil altrl tre paesi hanno dovuto diminuire Ia loro 
produz:ione: Germania (- 2,7 %). Lussemburgo (- 2,5 %), 
Francia (- 2,0 %). Va notato che questa lieve dimlnuzione 
della produz:ione si 6 verificata nei principali paesi esporta· 
tori della Comunitl, eccetto il Belgio. 
Le allquote di clascun paese nella produzione totale della Co-
munitl hanno subito, dopo il 1952, l'evoluz:ione seguente: 










I I 1952 44,46 
I 
25,94 8,44 
1961 45,68 24,00 12,45 










De staalproduktle In de Gemeenschap 
en In de wereld 
(1952-1962) 
Volgens de voorlopige statistieken betreffende het jaar 1962 (z:ie 
onderstaande tabel) heeft de wereldproduktie van ruwstaal, welke 
verleden jaar een peil van ongeveer 370 miljoen ton bereikte, 
opnieuw de voorafgaande records gebroken. De stijglng van de 
produktie- 8,4 miljoen ton ten opz:ichte van 1961, dat wil z:eg-
gen + 2,3 %- Is echter belangrijk geringer dan die welke In de 
loop van de voorafgaande jaren werd waargenomen (18 miljoen 
ton in 1961, 36 miljoen ton in 1960, enz:.). 
Dez:e vermindering van de procentuele expansie van de wereld-
produktie van ruwstaal in 1962 is het gevolg van uiteenlopende 
ontwikkelingen welke In de verschillende produktlegebieden 
werden waargenomen. 
a) In de Angelsaksische Ianden stelt men een daling resp. stabili· 
serlng van de produktie vast:- 7,2% In Engeland en + 0,7% 
in de Verenigde Staten. 
b) In de overige derde Ianden heeft de expansie z:ich In het alge-
meen krachtig voortgez:et: + 7,9% in de U.S.S.R. en + 7,6% 
in de overige Ianden van het oostelijk blok: daarentegen is 
het aandeel van Japan, dat z:ijn produktie in de voorafgaande 
)aren aanmerkelijk wist ult te breiden, in geringe mate terug-
gelopen (-2,5 %). Het groeipercentage voor China ( + 5,6 %) 
Is slechts een z:eer globale raming, daar officiele cijfers niet ter 
beschikking z:ijn (z:elfs een produktieverminderlng is nlet uit· 
gesloten, hetgeen verklaard z:ou kunnen worden door het uit· 
blijven van officiele cijfers). De overige Ianden verhoogden hun 
produktie met gemiddeld 6,5 %· 
c) In de Ianden van de Gemeenschap is de totale produktle van 
ruwstaal reeds voor het derde achtereenvolgende jaar con-
stant gebleven. De produktie in het jaar 1962 bedroeg 72,7 mil-
joen ton d.w.z:. een vermindering van 0,7 % t.o.v. het vooraf-
gaande jaar. De sltuatle is echter zeer verschillend in de Ianden 
onderling: Drie Ianden konden hun produktie enigszins op• 
voeren, te weten Nederland met 5,8 %. Belgie met 4,9% en 
ltalie met 3,9 %. In het geval van Belgie dient evenwel reke-
ning te worden gehouden, dat de produktie voor 1961 door 
een staking in het begin van het )aar werd beinvloed. De drie 
overlge Ianden noteerden een daling van hun produktie: 
Duitsland (BR) (- 2,7 %). Luxembourg (- 2,5 %) en Frank-
rljk (- 2,0 %). Het is opmerkelijk, dat de belangrijkste ex-
portlanden van de Gemeenschap, met uiuonderlng van Belgle 
een Iichte dating van de produktie hebben genoteerd. 
Het respectievelijke aandeel van elk land In de totale produktie 
der Gemeenschap heeft z:lch sedert 1952 als volgt ontwlkkeld: 
I 
I UEBL- BLEU I I EGKS 




I 1,65 12,34 7,17 I 100,0 
2,69 9,56 5,62 i 100,0 2,87 10,10 5,51 I 100.0 
I I 
XXVII 
---x..,--· Production d'acler brut dans Ia Communaute et dans le monde ~ Produzlone dl acclalo grezzo nella Comunltd e nel mondo Rohstahler:z:eugung In der Gemelnschaft und 'In der wert Ruwstaalproduktle In de gemeenschap en In de wereld 
1952-1962 
Land · Pays 








Rohstahlerzeucunc · Production d'acier brut · Produzione di acciaio crezzo · Ruwstaal produktie ± 1961: Anteil an der Welterzeucunc Part de Ia production mondiale Parte della produzione mondiale 
Aandeel aan de wereldruwstaalproduktie 
-1;5~- r-~3--r~9~~- 1 ~~~~J-~~-' ~~~r~~~l~~-5;· 1-1~~~ 1 --~~~r~;;(:; 19~- 1-~- 19~;r1;~ 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958,1959,19;r1~~1- 1 19~-
1000 t % 
H 115 116 117 118 19 110 111 Ill 113 
18 629 18 102 20 240 24 502 26 563 27 973 26 270 29 435 34 100 33 458 32 561 - 4,5- 2,7 8,6 9,0 9,0 9,3 9,4 9,6 9,6 9,9 9,3 8,8 
10 867 9 997 10 627 12 631 13 441 14 100 14633 15197 17 300 17 577 17 232- 0,4- 2,0 5,0 4,7 4,6 4,7 4,8 5,4 4,9 5,0 4,9 4,6 
3 535 3 500 4 207 5 395 5 908 6 787 6 271 6 762 8 229 9 124 9 476 + 15,2 + 3,9 1,6 1,9 2,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 2,6 
693 874 937 979 1 051 1 185 1 437 1 670 1 942 1 970 2 085 + 7,4 + 5,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 
5 170 4 527 5 003 5 894 6 376 6 267 6 007 6 434 7 181 7 002 7 344 + 2,3 + 4,9 2,4 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 
3002 2658 2828 3226 3456 3493 3379 3663 4084 4113 4010-1,8-2,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 
---- -------------- ·-- --- --·- ---- ·---- --- -·---· --~ -·- ---- ---- -- ------




UdSSR . URSS 
Ostblockstaaten (b) } 
Pays du bloc orien-
tal (b) 
japan • japon 
China . Chine 
Obrige Linder (c) } 
Autres pays (c) 
41 896 39 658 <43 842 52 627 56 795 59 805 57 997 63 161 72 836 73 244 72 708- 0,2- 0,7 19,4 19,5 19,3 19,8 20,2 21,2 20,5 21,2 20,2 19,7 
16681 17891 18817 20107 20978 2204719873 20509 24694 22439 20819-15,7- 7,2 7,7 8,3 7,4 7,3 7,5 7,3 6,8 7,2 6,2 5,6 
87 766104118 82 140108 647107 575105 148 79 114 87 066 91 920 90 453 91 100- 0,9 + 0,7 40,8 36,4 39,8 37,5 35,5 28,9 28,3 26,8 25,0 24,6 
34 492 38128 41 434 45 271 48 698 51 043 54 868 59 950 65 292 70 700 76 300 + 16,9 + 7,9 16,1 18,4 16,6 17,0 17,2 20,1 19,5 19,0 19,6 20,6 
11 225 12 695 13 044 14 211 15 329 16 153 17 394 18 849 21 240 22 687 24 400 + 14,9 + 7,6 5,2 5,8 5,2 5,3 5,5 6,4 6,1 6,2 6,3 6,6 
6988 7662 7750 9408 11106 12570 12118 16629 22138 28268 27548+ 24,4- 2,5 3,2 3,4 3,5 3,9 4,2 4,4 5,4 6,4 7,8 7,5 
1350 1770 2230 2850 4520 5250 8000133501650018000 19000+ 15,2+ 5,6 0,6 1,0 1,0 1,6 1,8 2,9 4,3 4,8 5,0 5,1 
14 847 15 245 16 368 19 752 21 839 23 857 23 916 27 975 28 908 35 809 38125 + 31,9 + 6,5 7,0 7,2 7,2 7,6 8,1 8,8 9,1 8,4 9,9 10,3 
Welt (c) . Monde (c) 215 245 237 167 n5 625 272 693 286 849 295 873 273 280 307 489 343 500 361 600 370 000 + 7,7 + 2,3100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(a) Chiffres provisoires · Cifre provvisorie 
(b) Zone d'occupation sovietique d'AIIemacne, Sulcarie. Polocne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Honcrie 
Zone di occupazione sovietica di Germania. Bulcaria, Polonia, Romania. Cecoslovacchia. Uncheria 
(c) Estimation · Stima 
(a) Vorl!i.ufice Zahlen · Voorlopice cijfers 
(b) Sowjet. Besatzuncszone Deuuchlands. Bulcarien, Polen. Rumlnien, Tschechoslowakei, Uncarn 
Sowjet-bezettincszone van Duiuland, Bulcarije. Polen, Roemenii!, Tsjechoslowakije, Honcarije 
(c) Schitzunc · Raminc 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazlone grezza dl mlnerale dl ferro 
1000 t 
Zeit 
Piriode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1952 15 408 41184 
1953 14 621 42 924 
1954 13 039 44 362 
1955 15 682 50 885 
1956 16 928 53 359 
1957 18 320 58 525 
1958 17 984 60167 
1959 18 063 61 597 
1960 18 869 67 724 
1961 18 866 67 395 
1962 16 643 67119 
1960 I 1 564 5 637 
II 1 542 5 775 
Ill 1 626 6160 
IV 1 534 5 748 
v 1 585 5746 
VI 1 520 5 575 
VII 1 587 5 091 
VIII 1 582 4 574 
IX 1 564 5 869 
X 1 590 6 020 
XI 1 586 5 707 
XII 1 589 5 821 
1961 I 1 582 5 868 
II 1 526 5 638 
Ill 1 620 6273 
IV 1 556 5 570 
v 1 638 5 705 
VI 1 596 6 017 
VII 1 573 5143 
VIII 1 635 4 360 
IX 1 572 5 817 
X 1 565 5 707 
XI 1 562 5 786 
XII 1 441 5 526 
1962 I 1 490 6 097 
II 1 394 5 550 
Ill 1 445 6 283 
IV 1 335 5 638 
v 1 441 5 939 
VI 1 386 5 732 
VII 1 397 4925 
VIII 1 382 4444 
IX 1 365 5 590 
X 1 439 6 008 
XI 1 391 5 686 
XII 1177 5 227 
1963 I p 1 258 5 804 
II p 1 168 5 384 
(e) Mois de 5 semaines, tousles aucres mois -4 semaines 




















































UEBL • BLEU 
EGKS 
Belgique I CECA Belg1i! Luxembourc 
132 7284 65192 
100 7168 66141 
81 5 887 64970 
106 7204 76 018 
144 7 594 80675 
138 7 843 87 435 
124 6 636 87 061 
142 6 509 88 356 
160 6 978 95 869 
115 7458 95 899 
81 6 507 91333 
14 579 7 956 
14 565 8 069 
17 625 8 619 
14 572 8050 
13 525 8060 
15 566 7 851 
12 594 7 483 
13 589 6 943 
13 580 8111 
13 617 8 397 
13 579 8 055 
9 587 8171 
8 546 8170 
9 535 7 871 
11 654 8 746 
10 616 7194 
10 636 8170 
11 671 8 461 
10 669 7 590 
11 673 6 863 
12 655 8145 
9 616 8080 
6 606 8 090 
7 582 7700 
7 617 8 388 
6 539 7 649 
6 600 8493 
6 540 7660 
7 492 8 053 
5 470 7 756 
7 528 7 063 
6 505 6522 
5 581 7710 
8 578 8100 
9 531 7 758 
9 526 7 701 
9 515 7 716 
(e) Monace zu 5 Wochen, aile anderen Monace zu -4 Wochen 















1 764 (e) 
1 325 
1 371 
1 507 (e) 
1 228 
1 632 (e) 
1 366 
1 397 




1 782 (e) 
1 272 
1 694 (e) 
1 323 
1 270 
1 550 (e) 
1189 
1 128 
1 552 (e) 
1170 




1 533 (e) 
1198 
1 233 
1 347 (e) 
1 133 





Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada 
Su~de URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4 786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 19 958 
19 983 84167 107 070 20 239 
18 605 88 801 68 665 14106 
18 284 94 500 59 867 22159 
21 317 107 000 88 697 19 372 
23 129 118 000 
" 
72 678 18 412 
128 000 74100 p 
1 640 4102 462 
1 760 25 200 4 076 271 
1 922 4 569 199 
1 739 7 552 320 
1 828 26 400 11 983 2456 
1 696 11 751 Jon 
960 10 448 3 347 
1 819 27 600 11 067 3 231 
1 994 9107 2459 
1 983 6 376 2198 
2 031 27 800 3936 844 
1 945 3 730 508 
1 995 3 375 421 
1972 27 800 3 320 256 
2158 3 636 234 
2 057 3 611 310 
1944 29 500 6 683 1 318 
1 947 8 571 2421 
1 066 7 949 2 686 
1913 30 500 9178 3 064 
2204 8 586 2 726 
2171 8 020 2 967 
1 958 30 200 5102 1 069 
1 744 3 755 910 
1 941 3 963 411 
1 914 30 500 3 569 468 
2 339 4 078 447 
1 752 4664 993 
2 035 31 600 9 590 3 217 
1 489 9 722 3 837 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3183 
1 822 7 575 3495 
2 032 5 630 3254 





Bron I (a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior (c) Eisen- und Stahlstatistik- Statlstlsches Bundesamt--' AuSenstelle Dusseldorf (d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit Periode Venezuela Monde Periodo (d) (c) Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5 421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11 016 403 000 1956 
15 384 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17 018 431 000 1959 
19 750 515 000 1960 
14 584 510 000 1961 
1962 
1 673 I 1960 
1 458 II 
1 729 Ill 
1 534 IV 
1 766 v 
1 678 VI 
1 524 VII 
1 803 VIII 
1 679 IX 
1 562 X 
1 540 XI 
1 581 XII 
1 592 I 1961 
1 560 II 
1 436 Ill 
1 098 IV 







1 036 XII 
1 118 I 1962 
1 078 II 
1 284 Ill 
















Production de fonte brute (a) en quantite absolue, et en % de Ia production d'acler brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) In quantitd assolute, e In % della fJroduzlone dl acclalo gre:z:zo 
Zeit UEBL · BLEU 
P'riode Deutschland (BR) France Ieaiia Nederland Belcique 
I 
Periodo Belcii! Luxembourc Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 
Rohelsenerzeugung • 1000 t · Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1 143 539 4781 3 076 
1953 14 036 8 664 1254 591 4 228 2 719 
1954 15 009 8 838 1 298 610 4 573 2 800 
1955 19 361 10 941 1 677 669 5 343 3 048 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 
1959 21 602 12438 2121 1137 5 965 3411 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3713 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 
1962 p 24 251 13 952 3 583 1 573 6 771 3 585 
1962 I 2027 1176 270 125 555 307 
II 1 888 1 095 250 127 533 281 
Ill 2099 1 238 287 145 595 318 
IV 1 945 1154 261 109 564 296 
v 2086 1222 296 116 593 296 
VI 2 002 1 149 306 126 567 287 
VII 2134 1 148 339 151 528 302 
VIII 2110 995 332 148 561 287 
IX 2056 1155 296 129 582 303 
X 2108 1 229 322 136 568 312 
XI 1 961 1184 302 124 550 302 
XII p 1 835 1 203 322 137 575 294 
1963 I P 1980 1208 311 126 580 305 
lip 1.772 1120 283 120 522 275 
Rohelsenerzeugung in% der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport --1 - en % ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 p 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 
1961 1 73,6 80,0 31,7 69,7 88,6 92,3 
2 76,0 81,6 34,8 76,4 91,4 91,3 
3 76,8 84,0 35,4 73,3 93,6 90,4 
4 77,8 82,3 34,0 76,6 94,6 93,1 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 
2 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 
















































Production nette, sans fonte repassee, fonte Spiegel et ferro-manganese car- (a) Produzione netta, escluse Ia &hisa di rifuslone, chisa speculare, ferro man-
bur6 au haut fourneau et au four electrique l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), canese carburato all'alco forno ed al forno e elettrico per chisa e, per Ia 
ferro-silicium au haut fourneau Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
Sans ferro-alliaces (b) Senza ferro-leche 
Estimation (c) Valutazione 
Mois de chiq semaines, tous les autres mois quaere semaines (d) Mese dl clnqu~ settimane, tutti clr altri mesi di quattro settimane 
Rohelsenerxeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerxeugung 
Produl<tle van ruwljzer (a) In werl<elljke hoeveelheden en In% van de ruwstaalproduktle 




Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 I 12 
Produzlone di ghisa grezza • 1000 t · Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 
11 354 1 321 27 415 68 816 4 51.8 
12074 1 354 29 972 53 240 4 608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1 960 37 040 719n 6 815 
13180 1 818 39 600 52401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55134 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 so 893 59 235 15 821 
13 911 2 118 55 300 60138 17 971 
1 279 (d) 157 6 238 1 524 
1 09S 157 13 400 s 863 1 392 
1125 190 6 498 1 552 
1 079 184 5 882 1 506 
1 383 (d) 192 13 700 5 011 1 510 
1 083 184 4206 1 448 
1 063 187 3 859 1 470 
1 233 (d) 185 13 800 4196 1 506 
1102 175 4 259 1 503 
1 401 (d) 183 4 579 1 548 
1054 170 14 400 4664 1 512 
1 011 154 4 885 1 502 
1 253 (d) 5102 
ghisa Rapporto --1 -1 In % accao 
Produktie van ruwijzer In % van de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
6~.3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,6 68,2 71,1 62,3 56,1 
65,4 81,8 72,2 63,3 55,5 
72,2 72,3 72,1 66,9 55,1 
66,0 69,2 72,6 68,0 57,1 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 




152 400 1952 
168 900 1953 
158 100 1954 
190500 1955 
198 500 1956 
209 300 1957 
194 200 1958 
221 200 1959 
253 300 1960 


































(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
Roheisenofen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizlum- (a) lnduslef splecelijzer en koolstofrijk ferromanpan, ook uic elektrische ruw-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
ijzerovens, en voor Duiuland (BR) lnclusief hoocoven-ferroslliclum - excl. 
omcesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerincen 
(c) Geschluc (c) Ramlnc 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen (d) Munden van 5 weken, aile andere munden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (!ingots et moulages) (a) et part en % de Ia production m ondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl), (a) e parte In %della produzlone mondlale 
UEBL · BLEU 





Bel&iCJue I Luxembourg CECA 
Belc•i! l------71------l----~l~----l------~3------l------.. -----l----~5~--------~6~----l----~7~----l 





































































































































(a) Y compris Ia production d'acler liqulde pour moulaae des fonderles d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y compris Ia production des fonderies d'acier ind6pendantes non recens6es 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation 





































































































































(a) lvi compresa Ia produzione di acciaio llquido per aetti delle fonderie d'acclalo 
lndipendenti 
(b) lvi compresa Ia procluzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite 
daii'American Iron and Steel Institute 
(c) Valutazlone 
(d) Hese di cinque settimane, tutti &li altri mesl di quattro settimane 
-
Rohstahlerzeugung (Biocke und FHisslgstahl) (a) sowie Antell in % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktie van ruwstaal (&Iokken en vloelbaar stool voor gletwerk} (a) en aandeel In% van de wereldproduktle 
GroBbritannien O•terreich UdSSR Iapan Welt Zeit 
USA (b) apon (c) P6riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 
Tijdvak 
12 13 
Produzlone di acciaio grezzo • 1000 t Ruwstaalproduktie 
16 681 1 057 34 492 87 766 6988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 237167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 225 625 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 272 693 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 286 849 1956 
22047 2 509 51176 105 148 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 489 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22439 3 103 70700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91143 27 548 370 000 1962 
1 939 (d) 246 9 559 2 511 I 1962 
1 688 240 18 900 8 969 2 324 II 
1677 277 9 811 2 463 Ill 
1 665 241 8 548 2 301 IV 
2 184 (d) 259 19 000 7 029 2 285 v 
1 642 247 6 263 2151 VI 
1 491 261 5 709 2156 VII 
1 621 (d) 256 19100 6 602 2 252 VIII 
1 714 244 6 738 2280 IX 
2 187 (d) 269 7199 p 2 298 X 
1 619 236 19 300 7 239 p 2 228 XI 
1 391 193 7477 2 307 XII 
1 952 (d) 7 764 p 1963 
Parte in % della produzione mondia/e - Aandeel In % van de wereldproduktie 
7,7 0,5 16,1 40,8 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,3 0,7 18,4 36,4 
7,4 0,7 16,6 39,8 
7,3 0,7 17,0 37,5 
7,5 0,9 17,2 35,5 
7,3 
- 0,9 20,1 28,9 
6,8 0,8 19,5 28,3 
7,2 0,9 19,0 26,8 
6,2 0,9 19,5 2-4,9 
5,6 0,8 20,6 24,6 
(a) EinschlieBiich der Erzeucunc von FIOssicstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlgieBereien 
(b) EinschlieBiich der Erzeucun& der unabhlncicen StahlcieBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel lnstl~ute erfaBt werden 
(c) Geschlttt 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu -4 Wochen 
3,2 100 1952 
3,3 100 -1953 
3,4 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,2 100 1957 
4,4 100 1958 
5,4 100 1959 
6,4 100 1960 
7,8 100 1961 
7,-4 100 1962 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van vloeibur staal voor cletwerk der zelf-
standice staalcleterijen 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelijke staalcleterilen, welke niet door het 
American Iron and Steel Institute worden cei!nqueteerd 
(c) Ramlnc . 








































Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu· 
naute (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e In kg per abitante (tasso annuo}, nella Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte-
rleur les produits du Traite 
Considerati net commercia estero solamente i prodotti 
del T rattato 
Deuuchland (BR) France I tali a 
I I 1000 t kl 1000 t kg 1000 t kc 1 2 3 
"' 
5 6 
9 224 188 8133 196 2 507 54 
11 512 230 6 939 166 3 067 66 
12 434 246 8 226 196 3 639 77 
15 578 306 9 350 221 4090 86 
15 532 302 8 379 196 4417 93 
18 075 348 9 069 212 5 098 106 
22 880 437 9 978 231 5 945 124 
23 476 443 11 641 267 6 203 128 
23 326 434 12 830 291 6668 138 
22 732 418 13 062 293 6 619 136 
25 749 468 11 970 265 7 469 152 
30 131 542 14 024 308 9 451 192 
29 537 524 14 928 325 11 232 227 
5 563 406 3147 280 1 577 129 
6186 450 2990 265 1 900 155 
7123 516 2438 216 1 907 155 
6877 498 3 395 299 2085 169 
7 314 528 3 522 310 2105 171 
7 275 524 3748 329 2 352 191 
8 350 599 3 043 267 2 391 194 
7192 514 3 711 325 2 603 210 
7 779 554 3 943 344 2684 217 
7 649 542 3 916 341 2771 224 
7467 527 3253 283 2 660 215 
6 642 469 3 816 330 3 117 250 
7 307 515 3 950 341 3 085 248 
7220 507 3 834 328 3 043 244 
7 937 556 3 373 286 3 069 246 
. 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Alteen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
I I 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 7 8 9 10 11 12 
1 328 133 1 852 208 13 044 148 
1 492 148 2190 245 25200 160 
1 614 157 2 312 258 28 225 178 
1 769 170 2 487 275 33 274 208 
2 052 196 2 542 280 32922 204 
1 996 188 2424 266 36 662 226 
2 357 219 2 674 292 43 834 268 
2408 221 2 812 305 46 540 282 
2 522 229 2 847 306 48 t93 289 
2 227 199 2477 265 47 tt7 280 
2428 214 2 660 283 50276 296 
2 845 248 2 597 274 59 048 345 
2 860 246 3476 365 62 033 358 
550 195 538 229 u 375 268 
572 202 598 254 t2245 288 
638 224 631 268 12 737 299 
668 234 894 379 13 919 326 
661 231 643 272 t4245 333 
735 256 730 308 t4 840 346 
730 253 707 298 15 22t 354 
719 249 517 218 t4 742 343 
705 243 834 351 15945 369 
754 259 918 386 16008 370 
696 238 835 351 14 9tt 344 
705 241 889 373 tS t69 349 
687 234 773 323 15 802 363 
724 245 737 308 15558 356 
660 223 737 307 tS 776 359 
(a) Production + importations- exportations ± variations des stocks (stocks (a) Produzione + importazioni- esportazioni ± delle scorte (scorte pressi eli 
en usine et chez les n6cocianu). On a converti en 6quivalent d'acier brut les stabilimenti e presso i necozianti). Sono stati convertili in equivalente di 
tonna1es import6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les acciaio crezzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
coefficlenu suivanu: utilizzando i coefficienti secuenti: 
Procluiu du Trait6: Prodotti del Trattato: 
Lin8ou: 1,00; Demi-produiu: 1,18: Produiu piau: 1,-43; Materiel de voie: 
1,3 : Autres procluiu du Trait6: 1,27 
Lingotti: 1,00; Semi-proclotti: 1,18; Prodotti piatti: 1,-43; Materiale ferro-
viario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Procluiu hors Trait': Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubes, trefil6s, etc.: 1,35 Tubi, trafilati, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil trefil6, feuillards lamina l froid, profi16s l froid, produiu 6tir6s, (b) Tubi, fili trafilati, nastri laminat ia freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
procluiu siderur1iques forg6s - - . · prodotti slderurgici forciati 
8 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev<Sikerung (Jahresniveau) (a) 
Berel<end verbrulk. von ruwstool per land von de Gemeenschop- Totool en In k.g per hoofd von de bevolk.lng 
(op joorbosls) (a) 
B) En incluant dans le Commerce Exterieur les pro-
duiu hors Traite (b) 
Conglobondo net commercia estero i prodotti non con-
temploti dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip von de niet onder het Verdrog vollende 





Deuuchland (BR) France Ieaiia Nederland UEBL BLEU 
EGKS 
CECA 


























































182 7 899 
218 6 637 
230 7 753 
291 9 031 
288 8104 
327 8 709 
415 9 452 
416 11148 
399 12 403 
389 12 606 
437 11 134 
































191 2 415 
159 3 072 
184 3 617 
213 4 073 
190 4 312 
203 5 008 
218 5 768 
255 5 911 
281 6 431 
283 6 374 
247 7 227 
289 9 229 































(a) Erzeucunc + Einfuhr- Ausfuhr ± LagerbewecunJ (bei den Werken und 
Hlndlern). Die ein- und auscefilhrcen Mencen und dre Lacerbewegunc wer-
den mit folcenden Einsauzahlen auf Rohscahlcewichc umcerechnec: 
Erzeucnlsse des Vercraces: 
Rohblilcke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Flacherzeucnisse: 1,-43; Oberbaumacerial: 
1,30; sonscice dam Vercrac uncerworfene Erzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercraces: 
Rilhren, ceschmiedece, kalccezocene und kalccewalzce Erzeucnisse: 1,35 
{b) Rilhren, cezocener Draht, Kalcband und Kalcbandprofile, blankcezocenes 

















































































































199 22 458 
240 24289 
229 26 728 
237 31 887 
260 31 750 
231 35 007 
253 41 848 
256 44168 
263 45 512 
215 44 547 
219 47146 
200 55 541 
294 58 714 
171 10 724 
187 11 470 
204 11 971 
313 12981 
196 13 180 
234 14 ou 
229 14 647 
142 13 701 
284 15 033 
306 i5 238 
281 14154 
305 14 289 
241 15 051 
228 14 896 





























(a) Produkcie + lnvoer- Uicvoer ± Voorraadschommelincen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in· en uiccevoerde connaces en de voorraad-
schommelincen zijn omgerekend in ruwscaal equivalent met coepassinc van 
de volcende col!fficii!ncen: 
Produkten die onder het Verdraf vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikacen: ,18; Placce produkcen: 1,-43; Spoorweg-
maceriaal: 1,30; overige onder hec Verdrac vallende produkcen: 1,27 
Produkten, die niec onder hec Verdrac vall en: 
Buizen, cesmede, koudcecrokken en koudgewalsce produkcen: 1,35 
(b) Bulzen, cecrokken draad, koud,ewalsc bandscaal, koudcewalsce profielen, 












































Evolution comparee, par pays, des indices: - de 
Ia consommatlon d'acler brut - de !'ensemble 
de Ia production industrielle - et de Ia produc· 
tlon des Industries transformatrlces des metaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
lndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwi· 
cklung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustriellen Produktlon sowle 
der metallverarbeitenden lndustrle nach Landern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
0 1955-1959 = 100 
Marktvenorcuns mit Rohstahl 
lndustrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Produzione industriale • lndustrU!Ie produktie Consumo apparente di acciaio crezzo 
Berekend staalverbruik 
-Deuuch-~ I I Neder- I 
UEBL 
I 






(BR) France ltalia land BLEU CECA land
7
(BR) France ltalia land BLEU CECA 
2 3 .. 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) lndlce g6n6ral (a) C) Varlante I (b) Variante (b) 
A) lndice generate (a) Algemene index (a) C) Variante I (b) Variant I (b) 
49 62 57 66 78 56 49 58 47 62 81 53 
. 
59 70 65 69 89 65 53 69 55 68 86 60 
62 70 66 69 85 67 66 79 62 74 92 7t 
68 71 72 76 83 70 66 70 67 86 94 70 
76 78 78 86 88 78 76 76 77 84 90 78 
89 85 86 92 97 87 97 84 90 99 99 93 
96 94 93 97 103 95 99 98 94 101 104 99 
101 103 101 99 103 101 99 108 101 106 106 101 
104 107 104 99 96 104 96 110 100 93 92 100 
112 112 116 111 102 U1 109 101 113 102 99 107 
126 125 134 126 109 125 127 118 143 119 96 125 
134 131 151 129 114 133 125 125 170 120 129 131 
132 131 145 130 106 131 132 133 163 118 124 135 
137 135 154 133 119 137 129 132 169 126 136 136 
127 112 143 120 108 113 126 109 162 117 124 126 
141 141 160 131 119 141 112 128 190 118 132 129 
134 139 165 134 118 138 124 133 188 115 115 134 
145 144 170 137 121 145 122 129 185 121 109 132 
134 122 155 127 144 131 134 113 186 111 109 134 
B) Metallverarbeit. Ind. Ind. transform. d. m6taux D) Variante II (c) Varlante II (c) 
B) Ind. tras(ormatrici dei metalli 
Metaalverwerkende lndustrie C) Variante II (c) Variant II (c) 
39 55 60 57 70 49 49 58 48 59 96 54 
51 64 64 60 83 59 53 68 57 63 91 60 
57 67 68 62 80 63 67 80 64 69 95 71 
60 66 74 70 76 65 67 71 68 82 105 71 
71 74 76 84 82 73 77 77 79 84 94 78 
87 82 85 94 95 86 98 83 91 98 103 94 
95 95 93 98 103 95 100 98 93 103 105 99 
99 103 102 96 103 100 97 109 101 106 109 101 
106 109 105 97 97 106 96 111 100 91 90 100 
115 110 114 116 101 t13 109 98 114 101 92 106 
132 117 138 140 107 128 128 116 146 118 85 124 
144 122 157 142 116 137 125 125 174 118 125 132 
140 122 148 141 108 135 131 130 167 118 120 135 
149 132 166 149 122 145 132 131 172 125 130 137 
133 102 142 136 108 122 127 110 165 114 120 127 
151 136 168 143 121 148 111 129 192 117 130 128 
143 128 175 148 119 143 124 136 191 114 103 135 
153 138 182 154 124 151 123 134 187 118 97 133 
136 112 148 141 115 131 136 118 186 105 102 135 
(a) Non compr1s le blt1ment, les denrees allmenta1res, les bolssons et le tabac. (a) Ohne Baucewerbe und Nahrungs- und GenuBm1ttehndustr1e. 
Esclusll'edilizia, I generl alimentarl, le bibite e il tabacco 
{b) Calculee en conslderant seulement dans le commerce ext6rleur les produiu 
du march6 commun (voir tableau -4 A) 
La varlante 6 calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto I prodotti 
del mercato comune (dr. tabella -4 A) 
(c) Calculb en incluant dans le commerce exterieur les produiu slderurclques 
hon Traite (voir tableau 4 B) 
La variante 6 calcolata comprendendo nel commerclo estero I prodottl 
slderurclcl non contemplatl dal Trattato (dr. tabella 4 B) . . 
10 
Uitcezonderd bouwnljverheid, levensmlddelen- en cenotmiddelenlndustrie 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Markt zusehiSrlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabella 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbezlehunc des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl-
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vertrac fallen (siehe Tabella 4 B) 
Bij de berekenlnc zijn de nlet onder het Verdras vallende produkten in de 
bultenlandse handel meeceteld {zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse-
rrient declares a l'avance a Ia Haute Autorite au 
titre des decisions 17-55 (a) et 16-56 (b) par catego-
ries de pro)ets, pour !'ensemble de Ia Commu-
naute 
WertmaBige Bedeutung der lnvestitlonsprojekte 
nach Anlagegruppen fur die Gemeinschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 17-55 (a) und 16-56 (b) an die Hohe Be· 
horde gemeldet worden sind 
Ammontare del IJrogeUI dl lnvestlmento dlchlaratl 
1Jreventlvamente all' Alta Autorltd a mente delle de-
clslonl n. 21-55 {a)le 26-56 (b) 1Jer categorla dl IJrogettl, 
e fJer lnsleme de Ia Comunltd 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 21-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort projekt {In geldwaar· 
de) Mio $ 
Eisen- und Stahlindustrie • Industria siderurcique · Industria siderurgica · l)zer- en staalindustrie Eisenerxbergbau lnsgesamt Zeit 
Periode HochiSfen Periodo Stahlwerke Walxwerke Hauu fourn. Tijdvak Alti forni Acieries Laminoirs 
Hoor,ovens Acciaierie Laminatoi (c) d) Staalfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 2-40 135. 189 
1957 110 26 85 
1958 173 -49 125 
1959 115 17 302 
1960 3n 357 930 
1961 21-4 166 799 
1962 1-40 58 268 
1958 I-VI 103 -42 80 
VII-XII 70 8 ...... 
1959 I-VI 9 ... 92 
VII-XII 106 13 210 
1960 .I-VI 219 184 550 
VII-XII 103 173 380 
1961 I-VI 131 82 -479 
VII-XII 83 84 320 
1962 I-VI 129 26 153 
VII-XII 11 32 115 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements rea/is&. 
II s'acit seulement de Ia valeur des crands projeu: 
- d'installations nouvelles dont Ia depense prhisible de passe 500 000 unites 
de compte A.M.E. 
-de rem placement ou de transformation dont Ia depense prhisible de passe 
1 000 000 d'unites de compte A.M.E., projeu ,ui doivent 6tre annonces l 
Ia Haute Autorite au mains trois mols avant eur debut d'edcution. 
Ces projeu, annonces pour le proche avenir, ne correspondent done pas aux 
depenses totales d'investissement prhues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensees (de meme que les d~nses d'investissement effectivement reali-
sees dans le passe) au moyen d'une enquEte annuelle, f)articuli~re, dont 
les r&ultau font /'objet d'une diffusion s4!#)aree. Les projeu declares l Ia 
Haute Autorit6 peuvent 6tre modifies, abandonnes ou retardes dans leur 
execution au cours des mois ou des annees qui suivront leur dep&t l Ia 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-dessus fournit done seulement des indications sur les «decisions 
d'investir », intervenues au cours du temps dans les socletes siderurclques. 
N.B.: Non confondere con eli lnvestimenti realixxati. Si tratta unicamente 
del valore dei grandi progetti: 
- di nuovi impianti Ia cui spesa previdibile superi 500 000 unitl di canto 
A.M. E. 
- di sostituzione o di trasformuione Ia cui spesa previdibile superi 1 000000 
unltl di canto A.M. E., progetti che devono essere dichiarati all' Alta 
Autoritl tre mesi prima dell'inizio di esecuxione. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
pertanto aile spese totali di investimento prevlste dacli stabilimenti; ali 
s#)ese sono stote rilevate (alia stessa stregua delle s#)ese di investimento effettiva-
mente sostenute nel passato) mediante un lnchiesta annua/e, particulare, i cui 
risu/tatl sono OJgetto di una pubblicaxlone se#)arata. 
I progetti dichtarati all' Alta Autoritl possono essere modiflcati, abbandonati 
o ritardati nella lora esecuxione nel corso dei mesi o anni successivi alia lora 
presentuione all' Alta Autoritl. 
La tabella di cui sopra fornlsce pertanto esclusivamente indicuioni sulle 
« declslonl d'investimento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle societl 
slderurclche. 
(b) La decision 26-56 6tend l taus les projeu concernant les acierles, queUes 
que solent les valeurs en cause, ('obligation de declaration l Ia Haute 
Autorlte. 
La decislone 26-56 estende a tutti i procetti concernenti Ia acciaierie, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevidibile,l'obblico di dichlaruione 
all' Alta Autorltl 
(c) P6rlodes au cours desquelles les projeu ont et6 declares lla Haute Autorite 
Periodi durante I quali i proceed sono stati dichiarati all' Alta Autoritl 
(d) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokerles slderurclques et les agglomerations. 
Altl fornl ed altrllmpiantl per Ia produzione di ghlsa,lvl comprese le cokerie 
siderurclche e le fabbrlche di agglomerati, 
ins5esamt 
Mines e fer total Total 
Sonstige Zusammen Miniere di Totale Totaal Autres Total ferro totale 
Altri Totale ljzererumijnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 
... 5 6 7 
7-4 638 9 6-47 
31 151 15 177 
6-4 ..... 16 -417 
61 -49$ 8 503 
193 1 801 6 1 BOB 
182 1 361 10 1 371 
87 -. 5U 0 553 
31 256 15 271 
32 15-4 1 155 
11 U6 8 124 
50 379 0 379 
139 1 091 9 1 098 
54 710 0 710 




79 397 0 387 
8 166 0 166 
(a) Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hiet lediclich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000$ liber-
schreiten. 
- Ersatz- oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 1 000 000 S 
liberschreiten und deren lnangriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehiSrde mitgeteilt werden muB. 
Diese Projekte, die fiir die nahe Zukunft ancekOndict sind, stimmen deshalb 
nicht mit den gesamten lnvestitionsaufwendungen iiberein, die von den 
Hiltten filrdie Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die In der 
Vergangenheit getiitigten Aufwendungen) mit Hilfe der besonderen Jahresum 
(rage Uber die lnvestitionen er(ragt; die Resultote dieser Erhebung sind Gegen-
stand einer besonderen Veroffentlichung. Die der Hohen BehiSrde gemeldeten 
Projekte kiSnnen im Laufe der jahre, die der Hinterlegung bel der Hohen 
BehiSrde folgen, hinsichtlich ihrer Ausfiihrung modiflziert, aufgegeben oder 
zurOckgestellt werden. 
Die vorstehende Tabella vermittelt somlt lediclich Angaben Ober die 
ge~Bten lnvestitionsbeschiOsse der Hilttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zettraums. 
Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het pat hierbij slechu om de geldwaarde van de grate projekten: 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorxienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (= S 1) xullen overschrijden, vervangingen of verbouwin-
gen waarvoor de voorxienbare uitgaven 11 000 000 overschrijden, en welke 
3 munden voor de aanvang der werkzaamheden aan de Hoge Autoriteit 
moeten worden medegedeeld. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investerlncsuitgaven, welke door de be-
drijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laaute worden (evenals de in het verleden cedane uitcaven) door mid del 
van de speciale jaarlijkse enqu@te aangaande de investeringen gdnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn het onderwerp van een speciale publicatie. 
De aan de Hoge Autoriteit gemelde projekten kunnen in de loop van de jaren volgende op de melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgeceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechu gegevens omtrent investeringen 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Die Enucheidung2lt-56 beziehtsich auf aile Stahlwerksprojekte und schreibt 
unabhlngig von den vorgesehenen Aufwendungen in jedem Fall die Abgabe 
einer Meldunc an die Hohe BehiSrde vor. 
Besluit 26-56 he eft betrekking op aile staalprojekten en stele, onafhankelijk 
van de verwachte uitgaven, een melding per geval aan de Hoce Autoriteit 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bei der Hohen BehiSrde cemeldet 
woden sind 
Perlodes,cedurende welke de projekten aan de Hoge Autoriteit zijn cemeld 
(d) HochiSfen und sonstice Roheisenerxeuguncsanlagen, Hiittenkokereien und 
Sinteranlagen. 
Hoogovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokes-































~volution comparee, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'annee, et de Ia production effectivement realisee, et donnees par procedes de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaute 
Raffronto dell'evoluzlone, f'er f'aese, della f'roduzlone masslma f'osslblle di ghlsa grezzla e di acclalo grezzlo 
durante l'anno e della f'roduzione effettlvamente reallzzata, nonche dati f'er f'rocessl dl fabbrlcazlone f'er 
l'lnsleme della Comunitd 
I. Roheisen (a) · I. Fonte brute (a) · 1. Ghisa srezza (a) • I. Ruwijzer (a) II. Rohstahl (b) 
UEBL • BLEU 
Deuuch· France ltalia Neder- EGKS Deuuch· France ltalia land (BR) land Belcique Luxem- CECA land (BR) 
Belgii! bourg 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 
A) Hochstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann~e (c) 
21 200 12140 1 980 700 5 980 3 380 45 380 27165 14 155 6 380 
22 250 12 550 2240 730 6 280 3 550 47 600 29 370 14 900 7 421 
23175 13 000 2 290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 7 831 
25 225 13500 2 390 1150 6 870 3785 52 920 32 915 16180 8 016 
27130 14 500 2 930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8 730 
28 380 15 650 3320 1490 7 460 3 910 60210 36 885 18 560 9 810 
29 900 16100 3 910 1 724 7654 4 005 63 293 38120 19 500 10 115 
B) Tatsachliche Erzeugung (Jahresniveau) (e) B) Production effectivement r~alis~e (Rythme annuel) (e) 
20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 26 563 13 441 5 908 
21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 27 973 14100 6 787 
19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 26 270 14 633 6271 
21 602 12 438 2 121 1 139 5 965 3411 46 676 29 435 15 197 6 762 
25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3 713 54 059 34100 17 300 8 229 
25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 54 608 33 458 17 577 9124 
24 251 13 952 3 583 1573 6 771 3 585 53 715 32 561 17 232 9 476 
1 24 389 14 228 3 270 1 610 6 825 3 672 53 994 31 753 17 236 9 576 
2 24196 14136 3 460 1 408 6 913 3 525 5] 638 ]] 720 17 680 9 638 
3 24 994 13 067 3 843 1 702 6 617 3 537 53 760 33 172 16 209 8 892 
4 23 422 14 344 3 752 1 575 6 716 3 602 53 411 
C) Verhaltnis zwischen der tatsachlichen Erzeugung und der hOchstmoglichen Erzeugung(~: (f) 
Jahrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmoglichen Erzeugung 
C) Rapporto in % tra Ia produz/one effettiva e Ia produzione masslma poss/bile ~!~(f) 
Tasso annua di utilizzazlone della produzione massima possibile 
--
97,1 94,1 97,7 94,6 95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
96,6 94,7 95,4 96,0 88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
85,1 91,9 92,0 95,5 83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
85,6 92,1 82,5 99,0 86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
94,9 96,6 92,7 99,8 90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
89,6 91,9 93,1 97,7 86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
81,1 86,7 91,6 91,2 88,5 89,5 84,9 85,4 88,4 9],7 
1 81,6 88,4 83,6 93,4 89,2 91,7 85,] 83,3 88,4 94,7 
2 80,9 87,8 88,5 81,7 90,3 88,0 84,7 88,5 90,7 95,3 
3 83,6 81,2 98,3 98,7 86,5 88,3 84,9 87,0 83,1 87,9 
4 78,3 89,1 96,0 91,4 87,7 89,9 84,4 
fa\ Y comprls Splecel et ferro-manganue carbure 
b Llncou et acier llqulde pour moulage, y compris Ia production des fonderles 
d'acler independantes 
fa) lvl comrresi Ia 1hlsa speculare e il ferro-mancanese carburato 
b) Llncott e acciaio s1,illato per cettl, ivi compresa Ia produzione delle fond erie 
di acclalo lndlpen entl (c) Les differences peu Importances entre ces donnees sur Ia production maxi- (c) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
mum possible et celles publiees dans un rapport separe concernant les pubblicate In un rapporto concernante gli investimenti, tono dovute a delle 
investissemenu, provlennent de corrections effectuees apres l'etablisse- rettiflcazioni apportate in un secondo tempo 
ment du ra~rt sur les investissemenu (d) Donnees pr visionnelles etablies en debut d'annee. Pour les autres annees (d) Si tratta distime effectuate all'inizio dell'anno. Per 111 altrl anni sl tratta di 
chiffres rectifies d'apres l'enqu6te annuelle sur les investissemenu pour tenir cifre rettiflcate sulla base dell'inchiesta annuale sucli lnvestimenti al fine di 
compte des dates rt!elles d'entrt!e en fonctionnement des nouveaux apparel Is tener conto delle date effective dell'entrate in esercicio del nuovi implant! 
de production ou d'arr6t des anciennes installations dt!flnitivement arr6tt!es di produzione o di messa fuori servizio del vecchi ims,'antl (e) Le ~thme annuel de production de chaque trimestre est c!tabli d'apru le (e) II ritmo annuo di produzione per ciascun trimestre e eterminato sulla base 
nom re total de jours calendaires du trimestre, rapportc! au nombre total del numero complessivo di ciorni dl calendarlo del trlmestre riferito al 
de jours de l'annc!e pour Ia fonte et sur Ia base des jours ouvrables pour numero totale del clorni dell'anno per Ia shisa e sulla base del slorni 
l'acier lavorativl per l'acclalo 
(f) Les donnees annuelles seules donnent le taux d'utilisation de Ia production (f) Soltanto i datlannuali danno il coefficient• di utilizzazione della produzione 
maximum possible; les donnees trimestrielles constituent des indices de massima ~ossibile; i dati trimestrali costltulscono desll lndici di produ-
r.roductlon de Ia fonte rapportees 1 Ia production maximum possible de zione del a shisa riferiti alia produzione massima possibile dell'anno in 




Verglelchende Gegenuberstellung der Entwlcklung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsachlichen Erzeugurig nach Landern sowle nach Erzeugungsverfahren fur die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergelljklng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktie van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procede 
1000t-% 
II. Acier brut (b) II. Acciaio crezzo (b) · II. Ruwstaal (b) 
UEBL · BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
Neder- Elektro L.D. Anderer Periode 
land Belcique Luxem- EGKS Thomas S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Aut res Periodo Belcii! bourc CECA Martin Elettrico O.L.P. Altri Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione mossima possibili ne/ corso dell' anna (c) · A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het ]oar (c) 
1 080 6 800 3 510 59 090 30 410 22 768 5 597 267 18 1956 
1 270 7130 3600 63 691 31 700 24 985 6 583 298 125 1957 
1 553 7 438 3 610 67 482 32 806 26 461 7080 330 805 1958 
1 848 7 608 3 910 70477 34 470 27 015 7 667 280 1 045 1959 
2 078 8 080 4140 76 253 37155 28 639 8 385 224 1 850 1960 
2185 8260 4 210 79 910 38 045 29 897 9130 218 2 590 30 1961 
2 498 8 358 4 295 82 886 38 368 29 959 9 602 212 4715 30 1962 (d) 
1963 
8) Produzione effettivamente reo/iz.zoto (Ritmo annua) (e) 8) Werke/ijke produktie (op jaarbasis) (e) 
1 051 6 376 3456 56 795 29 388 22103 5 035 252 18 1956 
1185 6 267 3 493 59 805 30156 23 597 5 731 249 71 1957 
1 437 6 007 3 379 57 997 29 282 22 121 5 712 240 643 1958 
1 670 6 434 3 663 63 161 32 216 23 419 6 343 171 1 011 1959 
1 942 7 181 4084 72836 35 950 27 539 75n 187 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 244 35 411 27 069 8173 189 2 373 29 1961 
2 085 7 344 4 010 n7oa 34125 26 434 8 486 162 3 480 28 p 1962 
2 020 7 356 3 910 71 851 33 840 26 254 8 766 189 2n4 28 1 1962 
2 084 7 615 4088 74825 34 972 27 650 8 762 175 3 230 36 2 
2154 7 067 3 956 71 450 33 570 26 083 7 803 129 3 838 27 3 
4 
C) Rapport en % entre Ia production reelle et Ia production maximum possible(~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de Ia production maximum possible 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie (8) (f) 
8ezettingsgrood ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) (A) 
97,3 93,8 I 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,2 
80,9 88,0 91,0 86,7 88,2 87,6 
83,4 91,1 95,2 90,3 91,1 92,3 
86,2 84,6 92,1 86,2 87,5 87,1 
(a) EonschheBhch Spoecele•sen und Hochofenferromancan 
(b) Blocke und FIUssicstahl fUr StahlcuB, einschlieBiich der Erzeucunc der un-. 
abhlncicen StahlcieBereien 
(c) Die cerincfilcigen Abweichuncen zwischen diesen Ancaben iiber die hochst-
mocliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veroffentlichten 
Ergebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen zurUckzu-
fUhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen. Filr die iibricen Jahre 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
caulchlichen Zeltpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlacen oder 
der endciiltigen Stillecunc alter Anlacen zu berilcksichtigen 
(e) Das vierteljlhrliche Jahresniveau filr Roheisen ercibt sich aus d.er Division 
der taulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahr der Kalen-
dertace im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und filr Rohstahl auf der 
Grund lace der Arbeiutage 
(f) Nur die Jahresancaben geben den Ausnuuuncscrad wieder. Die viertel-jlhrlichen Ancaben stellen lediglich Verhlltniszahlen dar, wobei die tat• 
slchliche Erzeucunc zur hiSchstmiSclichen Erzeugunc im Laufe des canzen 
Jahres (= 100) in Beziehunc cesetzt wurde 
90,0 94,4 100,0 195& 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 93,3 p 1962 
91,3 89,2 58,8 93,3 1 1962 
I 
91,3 82,5 68,5 120.0 2 
81,3 60,8 81,4 90,0 3 
I I 4 
.. (a) Met 1nbecr1p van sp•eceh1zer en hoocoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalcietwerk, met inbegrip van de produk-
tie van de onafhankelijke staalcieterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitcave gepubliceerde resultaten der investerings-
enquite, vloeien voort uit verbeterincen welke na het afsluiten van deze 
enquite zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aanceceven in het becin van het jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquite, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installatles 
of het stillec,en van oude installaties rekening te houden 
(e) Met betrekkonc tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasis, door de werkelijke produktie te del en door het aantal kalen-
derdagen van het waarcenomen kwartaal; en dit te vermenicvuldicen met 
het aantal kalenderdacen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwstaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
cewerkte dacen . 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhoudinc tot de hoocstmocelijke produktie per jaar . 
13 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des echanges commerclaux des pays 
de Ia Communaute, en millions d'unites de compte A.M.E. et en o/o des echanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunltd, 
In mlllonl dl unltd dl conto A.M.E. ed In o/o degll scambl globall 
Binnenausuusch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach dritte• 
Echanges intra-communauuires (f) Exportations vers lel 
• 
Scambio all'interno della Comunitl (f) Esportaz:ioni verso i 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar derd1 
Obrige EGKS-Erzeugnisse Gesamt- Obrige EGKS· 
Zeit Autres produiu CECA waren- Autres produits 
Periode Altri prodotti CECA austausch Altri prodott 
Periodo Kohle Overige EGKS-produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overige EGKS· Tijdvak Charbon Total globaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lns~esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal globali Minerals Ferrailles Fonte Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Eruen Schroot Ruwijz:er Staal 
. Totaal handels- Eruen Schroot Ruwijz:er 
(a) (b) (c) (d) (e) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert · Valeur • Valore • Waarde 
1952 (g) 3 621,9 
1953 (g) 3 968,9 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 546,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 1238,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 1254,2 6 322,9 234,0 6,9 1,5 40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 1 462,1 7 008,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 77,0 105,2 38,4 771,0 991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 401,1 1 987,1 10 150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,6 98,0 138,7 72,5 1 120,3 1 429,5 2 008,1 11708,2 135,4 5,8 0,9 28,2 
1961 1 150,0 22,9 32,0 16,6 275,7 347,2 497,2 2785,9 31,0 1,5 0,2 6,1 
2 140,4 25,0 35,0 19,5 301,9 381,4 521,8 2941,0 31,5 1,4 0,1 4,5 
3 R 140,5 24,8 37,1 18,0 275,5 355,4 495,9 2880,8 27,3 1,6 0,2 6,8 
4 147,4 25,4 34,6 18,4 267,2 345,6 493,0 3 091,7 45,6 1,3 0,4 10,8 
1962 1 149,3 25,5 34,7 19,2 294,5 373,9 523,2 3299,6 34,5 1,3 0,3 10,9 
2p' 140,2 25,3 32,3 16,2 283,0 356,8 497,0 3234,0 33,4 1,4 0,2 10,5 
3 p 141,1 24.2 26,8 16,0 301,5 368,5 509,7 3247,8 37,3 1,3 0,1 6,3 
4 
B)% 
1952 (g) I 100,0 
1953 (g) 100,0 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 22,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 . 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 22,3 100,0 2.1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 5,2 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,2 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 1 5,4 0,8 1,2 0,6 9,9 12,5 17,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,8 0,8 1,2 0,7 10,2 12,9 17,7 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3R 4,9 0,9 1,3 0,6 9,6 12,3 17,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 4,8 0,8 1,1 0;6 8,6 11,2 15,9 100,0 0,8 0,0 0,0 0,2 
- 1962 1 4,5 0,8 1,1 0,6 8,9 11,3 15,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
2p 4,3 0,8 1,0 0,5 8,8 11,0 14,4 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
3p 4,3 0,7 0,8 0,5 9,9 11,3 15,7 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
4 
(a) Houille,li~nite et agglomeres- coke et semi-coke de houille (excepte pour 
electrodes) et de Ugnite 
(a) Carbon.fossile, lignite e agglomerati - coke e semi coke di carbon fossile 
(esclusrialla fabbrlcaz:ione di elettrodi) e di carbon fossile (b) Minerals de fer et de manganese- y compris poussieres de haut fourneau l 
partir de 1961 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carbure (e) Y compris les vieux rails 
(f) Source: Statistiques douanieres de reception 
(&) Estimation provisoire 
(b) Minerali di ferro e di manganese- ivi compresi polveri d'altiforno dal1961 
(c) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate (d) Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato (e) Comprese le totaie usate 
(f) Fonte: Statistiche doganali di arrivi 
(g) Stimati provvisorie 
. 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Under der 
Gemeinschaft, In Mlo EWA-Rechnungselnheiten und In% des Gesamt·AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de fGKS-produkten In verhouding tot het totole rullverkeer von de londen der Gemeen-
schop {In mlljoenen rekeneenheden fMO en In % von het totole rullverkeer) 
.lndern Einfuhr aus driccen lindern 
tays tiers Importations provenant des pays tiers 
•aesi ceni lmportazioni provenienti dei paesi teni 
and en lnvoer uic derde Ianden 
:neugnisse Gesamc- Obrice EGKS-Eneucnisse Gesamt-
:ECA waren· Aucres produiu CECA waren- Zeit 
:ECA auscausch Altri prodotti CECA austausch Periode 
trodukten lnsgesamt Echances Kohle . Overice EGKS-produkten lnsgesamc Echances Periodo Total clobaux Charbon Total globaux Tijdvak Tonie Carbone Tocale 
Stahl lnscesamt Tocaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnl.fesamt Totaal 
Scambi 
Acier Total clobali Minerais Ferrailles Fonte Acier ocal clobali Acciaio Tocale Tocaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Tocale Tocaal Staal Tonal handels- Eruen Schrooc Ruwijzer Staal Totaal handels-
(e) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (17 + 22) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2-4 
A) Wert · Valeur · Valore · Waarde 
10 323,8 11 731,4 1952 (g) 
10 310,2 11 157,1 1953 (g) 
646,1 683,7 913,8 11242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 12123,2 1954 
859,3 901,1 1166,9 12645,4 368,3 287,2 ,32,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1 177,8 1 226,2 1460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 13U,2 16 156,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,1 16m,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,1 20 424,5 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 ns,7 20 453,4 1961 
311,5 319,3 350,3 4 898,1 67,5 118,4 25,2 13,2 69,7 226,5 294,0 5 028,8 1961 1 
327,3 333,3 364,8 5 042,6 71,8 137,6 24,0 12,4 71,5 245,5 317,3 5 212,1 2 
324,8 333,4 360,7 5 047,1 73,9 131,1 31,1 16,6 61,1 239,9 313,8 4 766,2 3R 
333,8 350,8 396,4 5 431,3 75,6 117,8 27,5 14,4 65,3 225,0 300,6 5 394,7 4 
300,5 313,0 347,5 5 103,5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 284,2 5 558,3 1962 1 
296,2 308,3 341,7 5 092,6 81,1 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 304,7 5 619,4 2p 
356,2 363,9 401,2 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 192,3 332,4 5282,9 3p 
4 
B)% 
I 100,0 100,0 1952 (g) 100,0 100,0 1953 (g) 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,3 2,4 0,5 0,3 1,4 4,5 5,8 100,0 1961 1 
6,5 6,6 7,2 100,0 1,4 2,6 0,5 0,2 1,4 4,7 6,1 100,0 2 
6,4 6,6 7,1 100,0 1,6 2,8 0,7 0,3 1,3 5,0 6,6 100,0 3R 
6,2 6,5 7,3 100,0 1,4 2,2 0,5 0,3 1,2 4,2 5,6 100,0 4 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 0,4 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 1 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,4 100,0 2p 
7,2 7,3 8,1 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 3,6 6,3 100,0 3 p 
4 
(a) Sceinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrikecu - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Sceenkool, bruinkool en bruinkoolbrikeccen - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiginc van elekcroden) en van 
bruinkool 
(b) Eisen- und Manganen-inschlieBiich Gichucaub ab 1961 
(c) Eisen- und Stahlschrou, ohne die alten Schienen 
(d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromancan 
(e) EinschlieBiich alee Schienen 
(f) Basis: AuBenhandelsstatistik, auf Grund der Beziice 
(c) Vorllufice Schlczung 
(b) llzer- en mancaaneru- vanaf 1961 inclusief hoogovenstof 
(c) Scaalschroot en gecocen schrooc; cebruikte rails niet inbegrepen 
(d) Ruwijzer, spieJ!elijzer en hoogoven-ferromangaan 
(e) lnclusief cebruakce rails 
(f) Op basis van de douanestatistieken met becrekkinc tot de invoer 
(g) Voorlopice schaccing 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
lire Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttrlci » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 








































Production nette de fonte brute par qualites {a) 
dans Ia Communaute 
Produ:zlone netta dl ghlsa gre:z:za per qualltd (a) nella 
Comunitd 
Oblice unlecierte Sorten • Non alli~es courantes 
Non lecate correnti · Onceleceerd cewoon ruwijzer 
Fiir die Stahlerzeucunc GuBroheisen 
D'affinace De moulace 
Da affinazione Da fonderia 





Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p ~ 0,5~ Non fosforosa 
s ~ 1,0% Mn > 1,% Fosforosa 
Niei fosfor· 
Fosfor· houdend 
houdend p ~ 0,5~ 
Mn ~ 1,% 
1 2 3 .. 
30 580 2 976 
27 824 2 665 
25 322 4 036 1 652 1103 
31166 5 366 1834 1455 
32 904 5 993 1 734 1 518 
33 619 6 785 1 742 1 511 
32 987 6 415 1 409 1 460 
35 714 7 271 1193 1 303 
39 476 10 266 1 293 1 670 
39 543 10 480 1 342 1 731 
38 264 11 048 1 352 1 691 
3 339 900 102 126 
3431 930 105 150 
3 383 879 114 133 
3399 858 99 166 
3 266 901 98 139 
3 262 820 121 152 
3 376 840 119 158 
3 189 851 112 157 
3 Oli7 815 129 148 
3 218 883 103 131 
3 001 811 104 162 
3 336 952 138 134 
3 097 861 120 139 
3 294 945 108 140 
3177 874 105 145 
3 227 989 103 160 
3133 976 100 140 
3 241 920 116 139 
3 326 994 125 120 
3145 916 123 130 
3 069 927 107 151 
(a) Production neue, sans fonte repass~e. fonte Spiecel et ferro-mancanbe 
carbur~ au haut fourneau et au four electrique l fonte et, pour I'AIIe· 
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione netta, escluse Ia chisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man· 
canesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per chisa e, per Ia 
Germanla (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
Netto·Erz:eugung an Roheisen nach Sorten {a) In 
der Gemeinschaft · 
Netto-produktie van ruwlj:zer per soort (a) In de 
Gemeenschap 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
reiches 
Ferromancan Sonstices 
Spiecel· Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
mantan~se Autres Roheisenllfen 
Spiecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre chisa (b) electrlque 
speculare mancanese Total i fonte 
carburato Overice 
Spiecelijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 





5 6 7 8 9 
336 270 576 I 34738 311 
293 310 404 31 496 317 
256 258 502 33 129 285 
279 375 564 41 039 346 
319 505 591 43 564 345 
243 509 605 45113 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46 678 290 
290 475 571 54 041 402 
269 512 730 54 607 381 
245 527 588 53 715 
24 38 62 4591 34 
21 42 74 4 753 45 
27 40 55 4 631 45 
31 45 72 4 670 48 
23 47 54 4 528 46 
30 38 65 4488 36 
20 51 64 4 628 22 
16 45 68 4438 21 
17 45 78 4 319 21 
22 45 59 4461 20 
19 36 40 4173 17 
25 43 54 4682 22 
16 44 51 4 328 25 
26 43 53 4609 43 
33 48 55 4437 40 
16 43 65 4603 41 
20 32 32 4433 42 
18 46 43 4 513 24 
13 49 48 4675 21 
13 47 
24 41 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektroroheisenlSfen, und filr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; inclusief splecelijzer en koolstofrijk ferro-
mancaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief 
hoocovenferrosilicium 
(b) Fontes alliees, fontes speciales, fontes 1 caracteristiques particulieres (spheroldale pour malleable) ainsi que Ia ferro-Si au haut fourneau (b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leciertes Roheisen, nicht in KokshochlSfen erzeucte Sorten und sonstlce Spezialqualitlten 
18 
Ghisa lecate, fhlse speciali, chise a caratteristiche particolari (sferoidale 
per malleablle come anche ferro-Si all'alto forno 
Omvat overice hoocoven-ferrolecerincen, celeceerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bljzondere eicenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zeit 
Periode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
I. Thomasroheisen 
1954 10 255 7 487 
1955 13 256 9 322 
1956 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10181 
1959 15 180 10 903 
1960 16 718 12 197 
1961 1.6 257 12 500 
1962 p 15 181 12 159 
1961 X 1 352 1 076 
XI 1 291 1 012 
XII 1 203 988 
1962 I 1 295 1 014 
II 1196 946 
Ill 1 311 1062 
IV 1 211 996 
v 1 301 1 059 
VI 1 280 1 000 
VII 1 336 1 014 
VIII 1 332 900 
IX 1284 1 024 
X 1 331 1 064 
XI 1 205 1 035 
XII 1 100 1 045 
II. SM Stahlroheisen 
1954 2 846 139 
1955 3 773 248 
1956 4 062 283 
1957 4508 313 
1958 3934 299 
1959 4 578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 p 6 886 
' 
270 
1961 X 547 32 
XI 527 37 
XII 494 28 
1962 I 553 31 
II 510 27 
Ill 600 32 
IV 551 25 
v 614 27 
. VI 532 20 
VII 604 10 
VIII 607 7 
IX 588 19 
X 592 38 
XI 575 17 
XII 547 27 
1963 I 
(a) Fonte non alliee courante, sans Ia fonte repusee 
Ghisa non legate comune, escluse Ia ghisa di rifusione ' · 
Netto·Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasrohelsen - SM·Stahlroheisen) 
Netto•produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer} 
UEBL · BLEU 
ltalia Nederland 
Belgique I Belgii Luxembourc 
Fonte Thomas · Ghiso Thomas • Thomasruwijzer 
(P > 0,5 + Si ,:5 1 %) 
356 4424 2 800 
396 5145 3 048 
378 5473 3272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5 788 3 411 
524 6 324 3713 
744 6 267 3 775 
722 6613 3588 
62 568 317 
60 529 297 
65 534 297 
61 541 307 
56 522 281 
62 583 318 
47 546 296 
60 578 296 
60 550 287 
63 512 302 
64 550 287 
60 569 306 
61 557 312 
62 541 302 
66 564 294 
Fonte Martin Ghiso Martin 



































































(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 


























































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phospho reuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonder/a (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deuuchland France (BR) Ieaiia 
Netto·GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Netto-produktle van gleterl}-ljzet (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer) 
UEBL · BLEU 




I. Phosphorhaltig • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % 7 Si > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 1 653 
1955 997 557 58 141 82 1 835 
1956 887 605 36 139 67 1 734 
1957 875 676 34 98 60 1743 
1958 664 583 46 67 49 1409 
1959 648 393 10 91 52 1194 
1960 707 425 14 88 60 1294 
1961 690 464 20 104 65 1 343 
1962 p 668 448 
1961 X 68 32 s 13 119 
XI 61 35 10 3 110 
XII 71 41 13 3 129 
1962 I ss 42 1 1 4 103 
II 53 33 1 14 3 104 
Ill 65 35 17 12 9 138 
IV 64 43 0 8 6 121 
v so 46 1 7 4 108 
VI 48 35 1 14 7 105 
VII 47 37 1 12 6 103 
VIII 45 29 12 10 4 100 
IX 59 33 7 13 4 116 
X 58 41 0 18 8 125 
XI 60 42 1 14 6 123 
XII 65 33 1 2 6 107 
II. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non (os(orosa • Niet-(os(orhoudend 
(P ~ 0,5 7 Mn ~ 1,5%) 
1954 595 213 115 139 41 
-
1103 
1955 763 263 160 220 50 
-
t456 
1956 855 260 173 169 61 
-
1 518 
1957 899 291 136 123 62 
-
1511 
1958 826 285 21'0 97 42 
-
1 460 
1959 674 281 184 121 43 
-
1 303 
1960 948 332 203 150 36 
-
1 669 
1961 1 017 367 152 153 43 
-
1732 
1962 p 965 372 
-
1961 X 83 31 9 35 1 
-
159 
XI 83 32 19 14 8 
-
156 
XII 83 42 17 4 2 
-
148 
1962 I 73 26 15 16 1 
- 131 
II 94 32 14 17 s 
-
162 
Ill 78 36 2 18 
- -
134 
IV 80 29 20 10 
- -
139 
v 69 28 25 12 6 
-
140 
VI 80 30 23 7 5 
-
145 
VII 86 35 22 13 4 
-
160 
VIII 86 23 11 20 1 
-
141 
IX 77 28 13 18 3 
-
139 
X 80 28 7 6 
- -
121 
XI 82 26 2 20 
- -
130 
XII 80 35 4 31 2 
-
152 
(a) Fonte non alli6e courante, sans Ia fonte repass6e 
Ghisa non lecata comune, esclusa Ia chlsa di rlfusione 
(a) Unleclerte P.oheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ru~ijzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nese carbure 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Periocle Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 -408 
1958 251. 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 p 275 413 
1961 XI 18 37 
XII 19 35 
1962 I 19 37 
II 19 33 
Ill 19 45 
IV 17 32 
v 27 35 
VI 35 38 
VII 20 24 
VIII 20 25 
IX 24 33 
X 27 31 
XI 22 ]4 
XII 27 38 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Periode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
I 1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 p 275 290 
1961 XI 40 26 
XII 49 29 
1962 I 32 27 
II 17 24 
Ill 26 28 
IV 23 29 
v 25 26 
VI 28 26 
VII 41 24 
VIII 21 11 
IX 23 18 
X 20 28 
XI 17 30 
XII 16 lS 
(a) Fontes alllees, fontes sp6dales et l caracterlstiques partlcull•res 
















































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoff'rel· 
chem Ferro·Mangan 
Produktle van splegellJzer en koolstofrlJk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL · BLEU 
Nederland 



















































Erzeugung von sonstigem Rohelsen nach Lan-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL · BLEU 
Nederland 



























































































(a) Legiertes Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 

















































~volution de Ia structure de Ia production de 
fonte brute par qualites en % de Ia production 
to tale 
Entwicklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
In% der Erz:eugung lnsgesamt. 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grezza per qualltd, espresso In % della produzlone 
Verloop van de ruwljzerprodulctle naar soorten In% 
van de totale produlctle 
totale ' 
Obliche unlegierte Sorten · Non alli~es courantes 
Non lecate correnti · Onceleceerd cewoon ruwijzer Spieceleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromangan Sonstice lnscesamt FOr die Stahlerzeucunc · D'affina~e GuBroheisen · De Moulace 
Da affinazione · Voor de staalprodu tie Da fonderia · Gieterij-ijzer Spiecel et ferro Autres Total 
-----------
Mn carbure 
Phosphorhaltic Phosphorarm Ghlsa speculare Altre Totale 
Thomas Martin Phospho reuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overice Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59o p :::; 0,5" Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiecelijzer en . 
s :::; 1,0 0 Mn > 1,59o hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% PS0,5% MnS1,5% 
1 l 2 •) .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
67,7 21,0 4,1 4.2 1,S 1,5 100,0 
69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1 ,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4.0 1 ,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1 ,1 1 ,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
83,7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
IT ALIA 
27,4 55,0 4,0 8,9 . 3,2 1,5 100,0 
20.0 69,0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
18,4 67,1 2,2 10.0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22,8 100,0 
68,4 14,0 17,6 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
100,0 
BELGIQUE BE.LGIE. 
96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 









EGKS • CECA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
74,5 15,0 3,9 . 3,3 1,9 1,4 100,0 
75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
12,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
100,0 
Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo II fJrocesso dl 
fabbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunltd (a) 
Zeit Zusammen 
Periode Total 
Totale Thomas Periodo Totaal 
Tijdvak 
1 l 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft insgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal fJer fJrocede In de Gemeen-
schaf' (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricu:ione · Per procede 
Elektro L.D. ' 
Bessemer S.M. Martin Electrique L.D.A.C. Elettrico O.L.P. 




Rohblocke und Fliissigstahl fiir StahlguB · Lingots et acier liquide pour moulage 
Lingotti e occioio spil/oto per getti grezzi 8/okken en vloeiboor stool voor gietwerk 
1953 39 661 20 886 234 15 387 3 106 
1954 43 842 22 633 216 17 387 3 592 
1955 52 625 27 520 246 20 477 4 370 
1956 56 796 29 388 252 22103 s 035 
1957 59 804 30156 249 23 597 s 731 (b) 
1958 57 998 29 282 240 22 121 s 712 620 
1959 63159 32 217 171 23 418 6 343 987 
1960 n835 35 920 187 27 539 7577 1 593 
1961 73244 35 411 189 27 070 8173 2 372 
1962 p n715 34125 162 26 434 8 486 3 480 
1962 XI 5 884 2813 16 2145 700 208 
XII 5 559 2 670 15 2 024 651 197 
1962 I 5 995 2 839 16 2 191 727 219 
II 5 761 2 705 16 2108 706 224 
Ill 6 463 3 039 16 2 359 786 261 
IV 5 900 2 775 15 2175 697 236 
v 6 293 2 913 14 2 339 746 278 
VI 5986 2 846 14 2178 675 270 
VII 6149 2 829 10 2 279 706 323 
VIII 5 913 2 793 11 2147 619 341 
IX 6126 2 887 12 2 242 666 317 
X 6 353 2 997 14 2 265 720 355 
XI 6 097 2 827 13 2162 757 336 
XII 2 675 320 
darunter Rohblocke Dont lingots Di cui lingotti waarvan blokken 
1953 38 692 20 881 0 ' 15132 2 651 
, I 
-
1954 42879 22 626 0 17159 3 089 -
1955 51 475 27 514 0 20 223 3 730 -
1956 55m 29 381 0 21 836 4 350 -
1957 58 564 30 151 - 23 350 s 004 (b) 
1958 56 809 29 277 - 21 932 4975 620 
1959 62061 32 212 0 23 253 s 606 987 
1960 71 535 35 915 - 27 344 6 680 1 593 
1961 71 811 35 406 0 26 872 7 161 2 368 
1962 p 71 343 34119 0 26 295 7454 3471 
1961 XI 5 759 2 812 - 2129 611 207 
XII 5 441 2 669 - 2 010 566 196 
1962 I 5 868 2 838 - 2175 635 218 
II 5 639 2 704 - 2 094 618 223 
Ill 6 334 3 039 - 2 345 690 260 
IV 5 787 2 775 - 2161 615 235 
v 6171 2 912 - 2 326 654 278 
VI 5 878 2846 
-
2167 594 270 
VII 6046 2 828 
-
2268 627 323 
VIII 5 812 2 793 0 2135 543 340 
IX 6 016 2 886 0 2 230 584 316 
X 6231 2 997 - 2 252 628 354 
XI 5 981 2827 
-
2150 669 335 
XII 5 58l 2674 
-























































(a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
independantes 
(a) ElnschlieBiich der Er:zeugung von FIOssigstahl fOr StahlcuB der unabhlnglgen 
StahlcieBerelen 
Met lnbegrlp van de produktie van vloelbaar staal voor gietwerk )fan de lvi compresa Ia produ:zlone di accialo liquldo per gettl delle fonderie 
d'acclaio indlpendenti 
(b) Compris dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
:zelfstandlce staalcieterljen ' 
(b) Einbecritren In der Spalte 7 
Becrepen In kolom 7 
23 
1000 t 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo dl 
fabbrlca zlone 
Zeit 
P6riode Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 258 
1954 8 909 6 314 317 
1955 11 348 7 681 354 
1956 12 350 8041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13 458 9 263 399 
1960 14 906 10458 449 
1961 14 368 10 404 632 
1962 p 13 211 10 026 636 
1961 X 1 202 899 53 
XI 11-35 824 51 
XII 1 026 796 53 
1962 I 1 115 832 54 
II 1 049 793 49 
Ill 1180 887 55 
IV 1 070 824 40 
v 1114 865 53 
VI 1112 823 52 
VII 1163 818 56 
VIII 1157 733 57 
IX 1109 846 53 
X 1156 896 54 
XI 1 062 857 54 
XII 924 850 59 
B) Bessemer 
1953 118 80 0 
1954 110 79 1 
1955 119 91 1 
1956 125 90 1 
1957 105 102 0 
1958 85 127 1 
1959 69 84 1 
1960 71 91 0 
1961 67 88 0 
1962 p 
1961 XII 5 7 0 
1962 I 5 8 
II 5 8 
Ill 5 8 
IV 5 7 
v 4 7 
IV 5 6 
VII 4 4 0 
VIII 4 4 0 
IX 4 5 0 
X 4 6 0 
XI 4 6 
XII 3 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procUe 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique I Belcil Luxembourc 
3 805 2 609 
4 314 2n9 
4981 3 156 
5 288 3 375 
5167 3419 
5137 3 304 
5 521 J5n 
6105 4002 
5 969 4 037 





















































































(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y comprls Ia production des fonderles 
d'acler lnd,pendantes 
(a) RohbliScke und FIOssicstahl fur StahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der 
unabhlnclgen StahlgleBerelen 
24 
Llncoui e acclalo spillato per ceul,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
d'acclaio lndipendenti 
Blokken en vloelbur stul voor cietwerk met lnbecrlp van de produkde 
der onafhankelijke stulcleterijen 
Production d 'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone ell occlolo grezzo (a) seconelo II processo 
ell fabbrlcazlone · 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1953 9189 3196 
1954 10479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12 860 4 259 
1957 13 578 4484 
1958 12 418 4526 
1959 13 486 4 549 
1960 16 087 5131 
1961 15 457 5 062 
1962 p 
1961 X 1 242 456 
XI 1191 410 
XII 1 099 399 
1962 I 1 221 422 
II 1199 388 
Ill 1 340 437 
IV 1 235 412 
v 1 344 418 
VI 1 238 424 
VII 1 370 381 
VIII 1 314 333 
IX 1 265 450 
X 1 287 431 
XI 1 202 410 
XII 1 032 
D) Elektro • 
1953 570 686 
1954 732 834 
1955 988 961 
1956 1 226 1 039 
1957 1423 1118 
1958 1 602 1277 
1959 1 876 1 282 
1960 2174 1 506 
1961 2 365 1 572 
1962 p 
1961 X 209 145 
XI 206 131 
XII 185 131 
1962 I 210 140 
II 207 132 
Ill 230 150 
IV 204 131 
v 231 138 
VI 212 138 
VII 232 116 
VIII 218 72 
IX 200 121 
X 221 133 
XI 223 128 
XII 180 
ltalia 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Proelulctle van ruwstaal (a) per proc'd' 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
Bee I I Luxembourc 
C) SM-Martln 
1 733 760 509 
2 208 805 498 
3 052 843 648 
3 372 909 704 
3 896 1 000 639 
3 612 990 575 
3 751 1 038 595 
4601 1105 614 
4986 1 023 542 
426 76 48 
428 75 41 
416 68 42 
432 75 40 
410 67 45 
463 73 46 
423 62 43 
455 73 49 
400 69 46 
436 61 31 
391 65 44 
413 69 43 
442 66 38 
445 64 42 
Electrlque • Elettrlco • Elektro 
1 509 114 182 so 
1 681 133 165 49 
1 988 136 228 69 
2 202 140 347 81 
2 512 185 422 74 
2 323 169 269 75 
2 611 189 300 86 
3 179 202 438 81 
3 506 196 458 75 
320 18 40 5 
304 15 39 5 
282 11 38 4 
308 17 45 7 
305 17 42 4 
341 20 40 5 
302 17 37 6 
317 16 37 7 
268 15 38 4 
312 15 26 5 
270 17 39 4 
287 19 32 7 
314 21 27 5 


















































a) Lincou et acier liquide pour moulaca, y comprisla production des fonderles 
d'acier lnd6pendantes . 
(a) Rohbllkke und FIDsslpuhl fDr SuhlcuB einschlleBilch Erzeucunc dar unab-
hlncicen StahlcleBerelen . 
Llncottl e accialo splllato per cani, I vi compresa Ia produzlone delle fond erie 
di acclalo lndipendenti 
Blokken en vloeibur stul voor cletwerk met lnbecrlp van de produktla 
der onafhankelljka stulcleterljen 
25 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II IJrocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) IJer 1Jrocede 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Nederland 
I 
EGKS 
Periodo (BR) Belgique Luxembourg CECA Tijdvak Belcil 
E) Sonstiger Stahl • Autres aciers • Altri occioi • Andere stoolsoorten 
1953 45 (b) 3 
-
1954 9 3 
-
1955 4 4 
-
1956 2 12 
-
1957 ss s 
-
1958 344 19 
-
1959 547 19 
-
1960 863 113 -
1961 1 201 451 
-
1962 
1961 XII 84 43 
-
1961 I 95 so 
-
II 95 .53 -
Ill 115 57 
-
IV 92 56 
-
v 132 58 
-
VI 127 ss 
-
VII 151 54 
-
VIII 179 57 
-
IX 170 58 
-
X 192 61 
-




(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris Ia production des fonderies 
d'acler ind6pendantes 
Lingotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa Ia produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(b) Pour l'annee 1953 y compris l'acier produit aux fours l induction 
Per l'anno 1953 ivi compreso l'acciaio prodotto ai forni ad induzione 
1000t 
Production Journaliere d'acler brut (a) 
Produzlone glornallera dl acclalo grezzo (a) 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1961 VII 112,2 56,6 30,3 
VIII 106,0 45,7 25,5 
IX 101,3 55,6 30,5 
X 105,7 59,8 30,8 
XI 109,8 59,3 31,2 
XII 96,0 53,0 31,3 
1962 I 101,8 55,9 31,8 
II 106,4 57,1 31,8 
Ill 106,2 56,7 31,5 
IV 113,3 59,6 33,0 
v 113,2 59,5 32,8 
VI 107,8 55,7 30,0 
VII 112,3 54,9 30,9 
VIII 106,4 46,1 27,6 
IX 109,9 59,7 30,1 
X 105,9 56,6 30,0 
XI 111,3 60,9 33,7 
XII 95,7 58,4 34,2 
1963 I 101,7 56,3 32,7 
II 100,2 59,0 32,7 
(a) Par JOur ouvrable (Jours du mols, moins les dimanches et jours f6rl's 16~aux) 
Per ciorno lavoratlvo {glornl di calendario, meno le domeniche e I c•orn• 

















1 - 61 

















85 0 6 263 
83 1 6 238 
85 1 6 282 








96 0 9 358 
83 0 10 337 
(a) Rohbl6cke und FIOssicstahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlngicen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktie der 
onafhankelijke staalcieterijen · 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktionsafen in ,Sonstiger Stahl, enthalten 
Voor 1953, met inbecrip van het staal uit inductie-ovens 
Werktagliche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaai~Jroduktle ~Jer werkdag (a) 
I 
UEBL · BLEU 
Nederland 
I 
Belgique Luxembourc Belc•i! 
5,4 22,5 13,8 
6,2 24,3 13,3 
6,4 24,8 13,5 
6,1 24,3 13,6 
6,4 24.0 12,7 
6,0 22,0 12,4 
6,5 23,3 12,5 
6,8 24,8 12,9 
6,6 24,3 13,1 
7,0 25,0 13,8 
6,8 25,9 13,4 
6,5 24,1 13,2 
7,3 21,0 12,9 
6,8 23,7 12,3 
7,0 24,8 13,9 
6,7 22,5 13,4 
6,6 25,2 13,7 
7,1 24,5 13,2 
6,8 24,1 13,2 























(a) Werktace = Kalendertace minus Sonn· und ceseuhche Felertace 
Werkdacen: Kalenderdacen na aftrek van zondacen en wettelijke feest· 
dacen 
~ 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della #)roduzlone dl acclalo 
grezzo, #)er #)rocessl dl fabbrlcazlone, In% della #)ro-
duzlone totale 
Zeit 
P~riode Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloo#) van de ruwstaal#)roduktle #)er #)rocede In% 
van de totale #)roduktle 
Elektro Sonsticer 
S.M. Martin Electrique Aut res Elettrico Altri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 0,4 48,5 5,1 0,2 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,9 0,1 
1958 59,4 0,9 3Q,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 
IT ALIA 
1954 7,5 0,0 52,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 5,5 0,0 55,9 38,6 
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1962 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1957 84,4 15'6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 
BELGIQUE • BE.LGIE. 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1957 82,5 0,6 10,2 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 2,1 
1958 97,8 2,2 ' 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 
EGKS • CECA 
1954 51,6 0,5 39,7 8,2 0,0 
1957 50,4 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,5 M 38,2 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 1M 2,2 


















































Production de !Ingots et acler llqulde pour mou· 
I age 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an RohbUScken und Fli.isslgstahl fur 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar stool voor glet-
werk 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) J CECA Tijdvak Belcic1ue Luxembourc Belc•l 
Rohbi!Scke • Llngots · Lingottl • Ruwe blolcken 
1953 17 604 9 759 3 393 849 4 432 2654 38 691 
1954 19 741 10 392 4094 918 4914 2822 41881 
1955 23 894 12 348 5 263 965 5786 3 220 51476 
1956 25 901 13157 5775 1 031 6260 3450 55 574 
1957 27 337 13 785 6 641 1 166 6147 3 488 58 564 
1958 25 713 14 266 6124 1 419 5913 3 374 56 809 
1959 28868 14 901 6 626 1 651 6 358 3 658 62 061 
1960 33 428 16 974 8 050 1922 7 081 4079 71 534 
1961 32 728 17 211 8 924 1 953 6 888 4107 71 811 
1962 p 31 893 16 870 9 282 2 069 7 228 4 005 71 347 
1961 VIII 2 803 1167 652 159 622 346 5 749 
IX 2 573 1414 776 166 636 351 5 916 
X 2 682 1 523 783 158 623 353 6112 
XI 2 563 1 392 765 159 564 317 5760 
XII 2 343 1 344 734 149 563 308 s 441 
1962 I 2 585 1 419 776 167 595 325 s 867 
II 2496 1 340 747 162 587 310 s 641 
Ill 2808 1 504 841 176 650 354 6 333 
IV 2 551 1 399 749 161 594 332 5786 
v 2 766 1 453 808 172 638 334 6171 
VI 2 641 1 416 707 168 616 329 5877 
VII 2865 1 351 788 190 518 335 6047 
VIII 2816 1177 705 183 610 321 s 811 
IX 2 696 1 450 738 174 612 346 6016 
X 2 800 1 496 793 181 601 361 6131 
XI 2 618 1 433 824 166 600 341 5981 
XII 2 251 1 433 806 169 607 317 s 583 
Fliissigstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) • Acclalo splllato per getti (a) • Vloeibaar stool voor gietwerk (a) 
1953 500 238 107 
1954 498 235 113 
1955 606 284 132 
1956 662 284 133 
1957 636 314 146 
1958 558 367 147 
1959 567 296 136 
1960 672 325 179 
1961 730 366 201 
1962p 
1961 VIII 60 21 12 
IX 61 32 18 
X 65 33 18 
XI 62 32 17 
XII 57 32 17 
1962 I 63 34 18 
II 58 34 17 
Ill 62 36 19 
IV 54 32 16 
v 59 33 18 
VI 53 31 13 
VII 55 23 16 
VIII 56 21 12 
IX 52 30 15 
X 60 32 17 
XI 54 31 19 
XII 44 
(a) Y comprls Ia production d'acler llqulde pour moulace des fonderles d'acier 
lnd6pendances 
28 
lvl compresa Ia produzlone dl acclalo liquldo per cettl delle fonderle dl 
acclaio lndlpendenti 
21 95 5 966 
19 88 6 959 
16 109 5 1151 
21 116 6 1m 
19 120 5 1140 
19 94 5 1190 
18 76 5 1 098 
20 100 5 1 301 
17 114 5 1 433 
1 10 0 104 
1 10 0 112 
1 10 0 117 
1 10 0 112 
1 9 0 116 
1 10 0 116 
2 10 0 111 
2 11 0 130 
1 10 0 113 
2 10 0 112 
1 10 0 108 
2 7 0 103 
1 11 0 101 
1 10 0 108 
2 10 0 111 
1 10 0 us 
1 0 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucunc von FIOulptahl fUr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcieBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf· 
scandlce staalcieterljen 
Production nette de fonte et d'acler brut par 
regions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge· 
bieten 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrio grezzo fler 
reglonl 
Produktle vern ruwljzer en ruwstcrcrl ncrcrr gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deuuchland ~R) • Allema,ne ~R.F.) Frankreich · France 
Germanla ( .F.) • Duiuland ( R) Francia • Frankrijk 
Zeit 
P6riode Schi.·Hol. Nord· Hess en Baden· lnsgesamt Autres Periodo Nieders. rhein· Rhein· WUrttem· Saar· Total Est Nord Ouest Centre re~ions Tijdvak Bremen West· land· berc land Totale Atre 
Hamburc falen Pfalz Bayern Totaal re,ioni 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Roheisen (a) Fonte (a) • Ghiso (o) • Ruwijzer (o) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 t5 427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 t4036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 t5 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2 007 13 434 496 544 2 879 t9 360 8 517 1600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 20 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3 127 2t 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 t9 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3 209 2t 603 9572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25 430 10808 2 329 793 465 
1962 3066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2 264 662 429 
1962 I 235 1414 38 56 285 1018 883 194 56 43 
II 217 1 333 37 45 257 t 889 832 172 53 38 
Ill 256 1 466 38 53 286 1099 932 202 57 46 
IV 240 1 350 36 54 264 t944 874 185 57 38 
v 267 1 433 40 54 293 1087 923 199 60 40 
VI 253 1 378 36 51 285 1003 871 186 53 39 
VII 271 1 468 38 56 301 1 t34 887 177 53 31 
VIII 280 1 443 34 53 300 2 tto 784 137 48 26 
IX 267 1 402 39 52 295 1055 892 184 50 29 
X 280 1422 38 59 308 1 t07 926 208 59 37 
XI 256 1 326 40 57 282 t 96t 888 211 56 29 
XII 244 1 238 39 53 261 t 835 905 209 59 30 
Rohstal • Acler brut • Accioio grezzo • Ruwstool 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 t8 629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 2 682 t8 t02 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2 805 10139 7128 2 273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3 166 24502 8 343 2 819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 16 563 8 831 2 984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27 973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 16170 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20898 703 743 3613 19434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4030 24 695 801 796 3 779 34 tot 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91.7 33 458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 
1962 I 308 1 909 52 61 318 1648 935 342 61 78 36 
II 308 1 858 37 52 299 1554 894 314 58 72 36 
Ill 345 2 084 40 65 335 1869 1 002 353 62 82 40 
IV 306 1 906 43 62 278 1604 938 322 61 75 35 
v 357 2 031 45 67 325 1825 972 346 62 71 34 
VI 324 1 952 35 64 319 1694 959 326 58 68 36 
VII 360 2106 44 68 341 l9t9 939 286 51 74 23 
VIII 367 2061 37 67 340 1871 849 241 57 25 27 
IX 356 1 962 40 64 327 2 749 971 349 60 70 31 
X 367 2026 41 73 354 186t 990 369 64 71 35 
XI 350 1 892 40 69 321 1671 945 359 60 66 33 
• 



















































(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancan6se carbur6 au haut fourneau et au four 
electrlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa, chisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed at 
forno elettrico per chisa e per Ia Germania (R.F.) ferro-silicio all'alto forno 
(a) Einschlie81ich SpieJeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
ElektroroheiseniSfen, u. fUr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen·Ferrosilizlum 
lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruw· 
ijzerovens, en voor Duiuland (BR) incluslef hoocoven·ferrosilicium 
Production d'aclers fins et speclaux (llngots et 
moulages) Edelstahlerzeugung (Biocke und Fliisslgstahl fiir StahlguB) 
Produzlone dl acclal flnl e s~Jeclall (llngottl e gettl} 
1000 t 
Zeit Deutsch· Periocle land France ltalia Benelux Perioclo (BR) Tijdvak 
A) Unlegierte Rohblocke (a) 
A) Llngots d'aciers fins au carbone (a) 
A) Lingotti dl acciaio fino a/ carbonia (a) 
A) 8/okken uit speclaa/ koolstofstaa/ (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 
1959 597,4 448,5 454,5 67,2 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 646,1 567,7 596,4 94,8 
1962 I 49,7 52,0 54,7 9,1 
II 52,7 49,9 54,3 7,1 
Ill 57,7 57,1 57,5 7,0 
IV 54,8 52,9 51,1 7,5 
v 61,2 45,7 52,8 6,0 
VI 55,7 46,5 41,7 7,6 
VII 56,3 39,9 51,4 6,0 
VIII 54,0 24,5 28,2 8,2 
IX 53,1 51,4 41,9 8,2 
X 52,4 55,7 54,9 10,5 
XI 48,6 48,2 58,4 10,5 
XII 49,9 43,9 49,6 7,2 
B) Leglerte Rohblocke 
B) Llngots d'aciers sp~ciaux alli~s 
8) Lingotti di acciaio spec/ale legato 
8) Ge/egeerde blokken 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317.4 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 
1962 1 773,8 889,1 736,8 100,7 
1962 I 154,6 80,2 73,5 8,2 
II 148,0 75,4 71,5 7,8 
Ill 154,1 88,7 73,3 8,3 
IV 149,0 77,3 62,6 10,3 
v 156,2 80,8 65,7 11,3 
VI 143,7 81,9 55,9 8,9 
VII 155,5 61,4 58,9 5,9 
VIII 151,8 44,9 34,8 8,4 
IX 140,1 75,4 57,8 7,9 
X 146,4 78,1 64,7 7,0 
XI 146,1 73,0 63,1 8,8 
XII 128,2 72,1 55,0 7,9 
: 
(a) Col. « ltalie »: Chiffres partiellement estim& jusqu'l1959 
Col. « ltalia »: Cifre in parte stimate fino al 1959 
(b) Sans Ia production des fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non compresa Ia produzione delle fonderle d'acclalo indipendenti 
(c) Estimation · Stima 
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Produktle van Sf'eclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
EGKS Deutsch· EGKS 
land France ltalia Benelux 
CECA (BR) CECA 
C) Fliissigstahl fiir StahlguB, legiert (b) 
C) Aciers allit!s llquldes pour moulage (b) 
C) Acciai /egati spil/ati per getto (b) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, ge/egeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
1210,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 
1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 
1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 
1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 
1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 
2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 
1 905,0 107,0 28,2 22,5 5,3 
165,5 9,8 2,6 2,5 0,6 
164,0 9,2 2,6 2,4 0,3 
179,3 9,4 2,7 2,4 0,4 
166,3 8,7 2,2 1,7 0,5 
165,7 9,9 2,3 2,2 0,4 
151,5 8,4 2,3 1,1 0,4 
153,6 8,6 1,9 1,6 0,3 
114,9 9,0 1,7 1,4 0,3 
154,6 8,6 2,2 1,8 0,4 
173,5 9,1 2,7 2,1 0,5 
165,7 8,8 2,7 2,0 0,7 
150,6 7,6 2,1 1,4 0,5 
D) Edelstihle insgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et sp~ciaux (A+B+C) 
D) Accialo fini e speciali (A+8+C) 
D) Totaal speciaa/staal (A+8+C) 
1 630,8 1 432.1 1 210.0 530,0 126,1 
1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 
2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 
2416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 
2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 
2797,1 2 234,0 1 154,9 973,9 132,7 
3m,l 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 
3 500,4 2 526,9 1 485,0 1 355,7 200,8 
316,5 214,1 134,8 130,7 17,9 
302,7 209,9 127,9 128,2 15,2 
324,4 221,2 148,5 133,2 15,7 
299,2 212,5 132,4 115,4 18,3 
314,0 227,3 128,8 120,7 17,7 
290,4 207,8 130,7 98,7 16,9 
281,7 22M 103,2 111,9 12,2 
239,9 214,8 71,1 64,4' 16,9 
281,2 201,8 129,0 101,5 16,5 
296,2 207,9 136,5 121,7 18,0 
291,0 203,5 123,9 123,5 20,0 
263,2 185,7 118,1 106,0 15,6 
I I I 
(a) Spalte ,.ltalien": Bis 1959 teilweise gesch~tzte Angaben 
Kolom ,.ltalii!": Tot 1959 gedeeltelijk geraamde cijfers 
(b) Ohne die Erzeugung der unabh~ngigen StahlgieBereien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
















































Production d'aciers sr.eclaux allies dans Ia Com· 
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal sfJeclall legatl nella Comunitd (a) 
e nel IJrlnclfJall IJaesl terzl (llngottl e gettl} 
Zeit EGKS GroBbritannien Periode 
Periodo CECA Royaume-Uni Tijdvak 
1952 1 n6,7 1 153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2348,8 1 238,4 
' 1956 2619,6 1 310,3 
1957 2551,4 1 333,0 
1958 2670,8 1 178,2 
1959 2927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 663,4 
1961 I 368,8 131,0 
II 354,7 139,4 
Ill 395,3 174,2*) 
IV 344,6 125,9 
v 358,1 165,2*) 
VI 354,6 138,6 
VII 337,9 116,2 
VIII 294,8 96,6*) 
IX 328,6 123,0 
X 340,3 122,4 
XI 319,0 153,8*) 
XII 307,9 100,3 
1962 I 332,0 148,4*) 
II 317,2 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 312,3 108,9 
v 328,8 141,4*) 
VI 302,6 101,6 
VII 294,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
X 310,6 140,0 
XI 305,2 100,2 
XII 274,8 
} 
(a) Les definitions ne sont pas exactement com parables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers allies): d'autre part pour 
I' Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont indus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: peri paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai lecati): d'altronde per I' Austria e il 
Giappone eli acciai fini al carbonio sono inclusi allorch~ non lo sono per eli 
altri paesi 
(b) Jusqu'l 19561'acier liquide pour moulace inclus dans ces chiffres a ete estime 
Fino al19561'acciaio spillato per getti incluso in queste cifre ~ stato stimato 
c) La production d'aclers sp6claux en equivalent d'acier brut a ete estimee en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produiu lamines en aciers 
speciaux 
La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio crezzo ~ suta 
stimati moltlplicando per il coefficient• 1,6 Ia produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale 
*) Mois de clnq semaines • Mese dl cinque settimane 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (Biocken und 
Fliisslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtigsten drltten Lindern 
Produktle van gelegeerd siJeclaalstaal (blokken en 
vloelbaar stool voor gletwerk} (a) van de Gemeen· 
schaiJ en de voornaamste derde Ianden 
Schweden (b) Osterreich 
USA 
Su~de (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 . 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,4 
375,1 8 320.S 
550.S 
204,1 11o.4 501,3 
555,6 
562,5 
183,8 110,4 667,5 
640,6 
590,6 
161,3 103,1 713,1 
738,1 
760,3 
214,9 99,0 764,7 
805,5 
863,1 
199,4 112,4 841,1 
950,0 
759,0 
177,3 90,2 678,1 
544,2 
483,0 











































(a) Die Becriffsbestimmuncen sind fOr die einzelnen Under nicht voll vercleich· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbriunnien handelt es sich um die Summe 
aller lecierten Stlhle: andererseiu sind bei Osterreich und Japan. abwei-
chend von den Obricen Undern, auch noch die unlecierten Edelstihle mit 
eingeschlossen 
De deflnities zijn voor de verschillende Ianden niet helemaal vergelijkbaar, 
bijv. voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het totaal 
van aile geleJeerde staalsoorten aanceceven: terwijl bij Oostenrijk en Japan 
in tecenstelhng met de andere Ianden ook het speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers becrepen Is 
(b) Bis 1956 ist die Erzeucung an Flllssicstahl fOr StahlguB, die in diesen Zahlen 
mitaufcefUhrt ist, geschlm 
Tot 1956 Is de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk, voorzover in 
deze cijfers becrepen, geschat , 
(c) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist ceschltzt, indem man die Walzstahl· 
erzeugung an Edelsuhl mit dam Koeffizienten 1,6 multipliziert hat 
De produktie In ruwstaalgewicht is ceschat door de produktie van walserii· 
produkten met de coi!fficii!nt 1,6 te vermenicvuldicen 
*) Monate zu 5 Wochen · Maanden van 5 weken 
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• 
Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des aclerles 
(Total et kg part de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sotto-#)rodottl degll altl (ornl e delle 
acclaierle 
(Totale e kg #)er t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta} 
1000 t- kg/t 
EGKS ·CECA 
Er:z:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Je t Rohelsen oder Thomas-
stahl) 
Produktle van neven#)rodukten biJ de hoogovens en 
staalbedrljven 
(In totaal en In kg #)er ton ruwljzer res#). Thomas-
stool} 
Gichutaub Hochofen· Thomasschlacke • Scories Thomas · Scorie crezze Thomas · Thomasslakken Zeit Pouui~res de cueulard schlacke Polveri d'alto forno 
P6riode Hoocovenstof Laltien de 
hauu 
Periodo Hence Fe-lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu Lopfce d'alco Deuuch· EGKS Tijdvak Tonnacesr6els Contenuto land France I tali a Nederland Quantltl In ferro orno Bel~ique Luxem· (BR) CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Becii! bourc 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantit& totales · Quontitd tota/e Haevee/heden 
1954 4199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 1013 588 5 353 
1955 5 848 2177 31 850 2 872 1706 83 1150 686 6 497 
1956 6468 2 394 34482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1195 692 6 820 
1959 6 406 2 376 35 965 3266 2039 91 1 258 721 7 375 
1960 6746 2544 40 287 3 588 2 336 100 1 346 791 8 161 
1961 6 302 2 330 40434 3 491 2415 132 1 294 807 8132 
1962 
1962 I 455 167 3 298 271 194 10 110 64 649 
II 431 159 3 049 259 191 9 112 61 632 
Ill 495 184 3421 287 214 10 123 71 705 
IV 449 162 3 214 257 196 7 110 66 636 
v 460 167 3 398 276 205 10 121 64 676 
VI 454 165 3 263 266 194 9 117 64 650 
VII 472 173 3 298 278 189 10 100 63 640 
VIII 422 152 3170 281 175 10 114 64 644 
IX 448 163 3 281 274 201 12 117 71 675 
X 443 161 3366 284 211 12 118 75 700 
XI 432 157 3 202 260 202 9 109 71 651 
XII 229 202 12 116 65 614 
B) Je t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Per t dl ghlso (o) (b) o dl occlolo (b) • Per ton ruwijzer (o) (b) resp. thomosstaa/ (b) 
1954 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
1959 138 51 771 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
1962 
1962 I 102 38 739 243 
II 104 38 731 247 
Ill 106 39 731 243 
IV 104 38 743 240 
v 100 36 737 248 
VI 102 37 735 239 
VII 103 38 717 239 
VIII 95 34 715 243 
IX 100 36 725 247 
X 95 35 720 246 
XI 724 245 
XII 248 
(a) Pour lo pouss1~re de rueulord: par t de fonte produ1te au haut fourneau 
(four 61ectrique l fonte exclu) 
'our le loltler de hout fourneou: part de fonte, tous proc6d6s de production 
confondus 
Per le polverl dl olto forno: per. t dl chisa ottenuta in alto forno (esclusi 
I fornl elettrlcl) 
Per lo loppo dl olto forno: per t di ahlsa, lvi compresi tutti I procedlmenti 
di produzione 
(b) Part de production nette 




235 212 237 
222 234 
-
231 217 236 
219 219 
-
234 223 234 
220 222 
-
237 217 232 
221 239 
-
233 209 233 
220 128 
-
228 202 229 
223 . 223 
-
220 198 227 
232 209 
-
217 200 ~0 
233 190 
-
213 202 239 
241 184 
-
221 199 234 
241 182 - 215 206 232 
238 175 
- 211 206 229 
237 189 
-
217 199 232 
235 174 
- 217 201 229 
231 179 
-
215 194 226 
239 175 
-
213 204 230 
238 228 
-
215 212 234 
235 227 
- 218 215 234 
236 163 
-
207 217 230 
238 203 
- I 215 215 233 
(a) FUr G1chtstoub: 1• t Rohe1sen aus HochiSfen (ohne Erzeucunc aus Elektro-
RoheiseniSfen) 
FUr Hochofenschlocke: je t inscesal"(lt erzeuctes Roheisen (aile Erzeucuncs-
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per ton ruwijzer uit hoocovens (produktle van elek-
trische ruwijzer-ovens niet lnbecrepen) 
Voor hoorovenslok: per ton ruwijzer (aile produktie-proc6d6s) 
(b) Je t Nettoerzeucunc 
Per ton netto-produktie 
t 
~ 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl altl fornl, dl fornl elettrlcl fJer ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclz.lo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb befindllchen 
Hochofen, Elektro-Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwez.lge en In werldng z.ljnde hoog-
ovens, elel<trlsche ruwljz.erovens en Thomas-l<on-
verters 



































"' 1958 .. 1959 .. 
1960 





















(a) Fin de trimescre 
Fine crimestre 
Deuuchland France Ieaiia Nederland (BR) 
1 2 3 
"' 
1. Vorhanden Exlstants 
151 151 11 3 
152 148 11 3 
153 149 11 3 
155 146 11 3 
152 147 11 .. 
15-4 148 11 
"' 156 147 12 
"' 
15-4 144 12 5 
153 
152 142 12 5 
152 142 13 5 
152 141 13 5 
153 141 13 5 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvit6 
116 108 7 3 
132 121 8 3 
137 12-4 9 3 
137 12-4 9 3 
118 113 9 3 
131 120 9 .. 
129 120 11 .. 
123 116 11 .. 
118 
12-4 111 11 3 
119 106 12 .. 
121 102 12 .. 
118 10-4 12 .. 
q Thomas-Konverter Convertisseurs Thomas 
1. Vorhanden Exlstants 
86 101 .. 
87 101 .. 
87 102 .. 
90 102 .. 
9l 10-4 .. 
9-4 105 
"' 88 10-4 
"' 87 102 5 
87 
87 10-4 5 
87 10-4 5 
87 10-4 5 
87 105 5 
2. Darunter In Betrleb · Dont en actlvit6 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-
75 102 1 
-
71 102 1 
-
n 99 2 
-69 
7-4 99 2 
-
69 100 3 
-69 98 3 
-69 102 3 
-




5 6 7 
E.slstenti · Aonwezig 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 400 
53 31 399 
56 32 402 
57 32 406 
57 32 408 
55 32 402 
53 33 
53 32 396 
53 33 398 
53 33 397 
53 33 398 
Di cui in eserclzio Waarvan in werking 
47 26 3)7 
51 27 341 
50 29 351 
51 28 . 351 
-49 28 310 
50 30 344 
3 30 297 
-48 30 Ul 
.... 29 
-47 30 316 
-47 29 319 
-45 29 3U 
.... 29 311 
Convert/tori Thomas Thomas-konverters 
E.sistenti • Aonwezig 
52 25 168 
53 25 170 
53 l5 171 
54 25 175 
56 l8 184 
56 25 184 
5-4 25 175 
55 2-4 17l 
56 1-4 
55 2-4 175 
55 2-4 175 
55 l5 176 
56 2-4 1n 














(a) Ende des Vierteljahres 


























Fours ~leccr. l fonce 




















































































Nombre de fours Martin et de fours electriques 
existants et en activite, dans les aclerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb befindllchen SM· und Elektroofen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclz.lo nelle acclalerle 
Aantal In de staalfabrleken aanwez.lge en In werklng 
z.ljnde Martinovens en elektro-ovens 
UEBL · BLEU EGKS ·CECA 
Deuuchland France ltalia Nederland lnl.f.esamt darunter (BR) Belcique Luxem- otal dont 
Bel ell! bourc Totale di cui 
Totaal waarvan 
·----1--·-
--2-- ___ 3 ___ ---4- s 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin · Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden · Existanu • E.sistenti Aanwezig (b) 
217 124 75 10 25 451 3 218 122 72 10 27 449• 1 
220 125 74 11 26 456 229 124 75 11 26 465 229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 408 202 21 
206 94 65 11 23 399 
206 94 65 11 23 399 
201 91 64 11 23 390 
202 94 62 10 21 389 
2. Darunter in Betrieb Dont en activit~ • Di cui in esercizio Waarvan In werklng 
178 71 so 8 17 
-
324 2 179 85 55 7 23 
-
349 1 
183 89 54 10 21 
-
357 
-184 81 54 8 18 
-
345 
-148 66 43 7 12 
-
266 
-174 76 so 9 16 
-
325 











149 68 54 6 15 
-
292 
-149 69 52 6 16 
-
292 









B) Elektroafen · Fours ~lectriques · Forni e/ettricl • E./ektro-ovens 
1. Vorhanden • Existanu • E.sistenti Aanwezig (c) 
128 126 182 7 22 3 468 127 137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 s 513 138 161 128 201 8 30 5 533 141 163 118 203 8 30 s 527 143 165 121 189 8 30 5 518 146 169 120 192 8 30 5 524 150 
179 126 196 8 31 s 545 157 182 30 5 
182 128 197 8 30 5 550 158 182 128 187 8 30 5 540 153 182 127 187 8 30 5 539 154 182 130 185 8 30 5 540 152 
2. Darunter in Betrieb Dont en activit~ Di cui in eserclzio Waarvan In werklng 
118 85 128 7 18 3 359 100 127 97 126 7 22 3 382 104 
136 95 136 7 17 5 396 103 138 94 137 7 19 s 400 105 135 95 129 8 17 5 389 107 143 96 131 8 19 s 402 111 150 105 1+4 8 3 s 415 . 114 
150 103 153 8 19 5 438 121 145 19 5 
158 107 156 8 17 s 451 123 151 108 148 8 19 s 439 114 148 107 142 .8 16 5 426 116 145 108 152 8 19 s 437 113 
(a) Fin de trimestre · Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) Ende des Vierteljahres · Einde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction · A induzione (c) lnduktionsiSfen • lnductie-ovens 
Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
l~re Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1e Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl getti di acclaio, 
e dl prodotti finitl e terminal! 
II 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des prodults finals 
Produktie van goed gietstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d•acler paracheves (a) 

















































(a) Fonderies d'acier lncecrees ec independances 
Fonderle di acclalo incecnce • indipendenci 
(b) En partie escinih 








































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belciil Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 

















1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
' 
(a) Verbundene und unabhlnclce SuhiJieBerelen 
Verbonden en onafhankelllke sualc•ecerijen 


















































Production de produits finis lamines de !'ensemble de Ia Communaute, en quantite absolue et en % 
de Ia production totale · 






Materiel de voie 
Materiale ferroviario CECA 
























von 80 mm RiShrenrund· 
. und mehr u. und -vier· 
Bre•t· zoreseisen kanutahl 
flanschtrlger 
Autres Ronds et 
Poutrelles profiles de carres pour 
llarges + de 80 mm tubes 
ailes et zor~s 
Altri Tondi e 
Travi ad profilati da quadri 
ali larghe 80 mm ed per tubi 
oltre e zores 
Breed· Andere 
flensbalken balken v. 

































































































(a) Non relamines dans Ia Communaute 
(b) Compris dans Ia colonne 16-17 














































































































536 I 1 958 
658 2 383 
722 2 609 
744 2 783 
650 2 341 
710 2 443 




















































































1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1,6 5,9 3,7 
1,6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2,0 5,8 3,9 
2,2 5,8 3,6 
(a) Non rilaminati nella Comunitl 
(b) Compresa nella colonna 16-17 














































































































































































Er:zeugung an Wal:zstahlfertlger:zeugnissen fiir die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und in 
% der Gesamter:zeugung 
Produl<tle van walserljprodul<ten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In% van de totale produl<tle 
' I Band stahl 
u. Ri!hren· Bleche (warmcewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewalzt), auf 
Feuillards 
sonsticen StraBen Warmbreitband Blecha (kaltgewalzt) 
Tales laminees 1 chaud. (Ferticerzeucnisse) 
et bandes obtenus sur trains T61es laminees 1 chaud, . T61es laminees l tubes 11arces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produits finis l froid lnsgesamt 
1 chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti 
Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo . 
cal do per nostri larchi Warmgewalst breed band 
Totale 
comprese Plaat, warmcewalst (als eindprodukt) Koudsewalste plaat 
banda Plaat, warmgewalst in in andere walserijen Totaal 
per tubi breedbandwalserijen (a) 
Bandstaal 
en buizen· 
I I strip pen ;<:: 4,76 mm I J-..4,75 mm I < 3 mm ;<:: 4,76 mm I J-..4,75 mm I < 3 mm 
;<:: 3mm < 3mm ;<:: 3mm < 3mm 
1l 13 H 15 I 16 11 18 19 20 21 22 23 
Quantitd asso/uta Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 so 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4 654 2 849 127 9 3174 36 223 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3 671 39378 
3 155 427 453 217 s 670 462 2 339 226 8 4 379 41161 
3 227 288 473 330 s 241 514 2224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4707 913 2 200 448 46 5 996 43761 
4650 286 580 530 s 826 578 2 443 687 so 7 381 50 792 
4 375 443 668 512 5 815 519 2 029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4 561 396 703 301 5 748 480 1 767 509 357 38 8 785 51 341 
349 36 53 39 461 41 145 37 r 28 r 2 597 4186 
339 34 54 35 467 33 130 36 r 17 r 1 525 3861 
364 42 63 40 490 39 156 36 r 20 r 2 612 4266 r 
365 48 53 38 488 40 164 24 r 26 r 3 654 4384 r 
336 44 49 35 463 37 163 22 r 49 r 3 659 422lr 
328 41 46 33 455 37 146 21 r Hr 2 629 4 012 r 
357 36 58 27 486 42 155 29 r 23 r 3 699 4316 r 
353 31 so 20 464 36 139 39 r 25 r 3 656 4108 r 
396 32 55 24 522 42 158 39 r 32 r 3 750 4 626 r 
348 35 48 27 463 36 143 34 26 r 3 706 4 096 r 
400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 4 502 r 
360 35 58 24 478 41 146 54 31 r 3 735 4205 r 
394 38 58 21 494 40 139 49 r Hr 3 766 4303 r 
348 34 58 22 494 34 126 45 42 2 643 3990 
389 36 65 25 481 40 155 49 27 3 739 4253 
421 32 66 28 509 41 163 43 26 4 801 4 561 
432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 778 4 404 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 4 744 3977 
In % della colonna 23 · In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 1G,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1 ,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 














































(a) Nicht zum Welterauswalzen 
(b) In Spalte 16-17 elnbecrlfl'en 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder ultcewalst wordt binnen de 
Gemeenschap 
(b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Becrepen In kolom 18 (c) In Spalte 18 elnbecriffen In der Gamelnschaft 
39 
Larges bandes a chaud (coils)- details complementalres sur !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Nastrl larghl a caldo (coils}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltd (a) 
A) 
1000 t 
Production et transformation des coils dans les 
usines siderurgiques 
Produzlone i tras(ormazione dl coils negli stabilimenti 
siderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der 
Stahlindustrie 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains l larces bandes 
Verarbelt~ der Coils durch: · Coils transform~es par: 
Coils t ormati par · Verwerkinc van coils door: 
Produzione del treni a nastri larchi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schneiden zu 
Zeit Warm band 
P~riode Refente en lnscesamt ~ .... 1 feuillards l chaud Periodo Total Done 
Coils Tqlio in nastrl Tijdvak Totale Di cui a caldo 
Totaal Waarvan Knippen tot warm~ewalst 
ban staal 
1 2 3 
1954 2 833 54 
1955 4 524 91 
1956 5 252 67 
1957 6658 5 985 64 
1958 7 442 6 759 71 
1959 8685 8042 113 
1960 10 775 10 288 155 
1961 10 641 10123 177 
1962 p 11 917 11 456 217 
1961 I 846 809 18 
II 867 826 12 
Ill 970 923 16 
IV 882 837 12 
v 941 895 13 
VI 918 872 16 
VII 869 822 12 
VIII 827 785 12 
IX 885 842 14 
X 894 846 13 
XI 888 849 16 
XII 855 817 15 
1962 I 975 937 15 
II 897 857 16 
Ill 1 009 967 20 
IV 964 920 16 
v 1 041 997 19 
VI 1 023 985 15 
VII 924 918 18 
VIII 1 004 961 16 
IX 1 027 984 17 
X 1 080 1 037 21 
XI 969 926 20 
XII 1 004 967 24 
1963 I 
(a) Definition des coils, ou ebauches en rouleaux pour t61es (boblnes l chaud): 
Les larces bandes lamlnees l chaud, de section rectanculalre, d'une epalsseur 
minimum de 1,5 mm et d'une larceur sup6rieure l500 mm, pr6sent6es en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
I Zerschneiden zu Warmblechen Warm I Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnscesamt D~coup~e en 
t61es l c aud Relaminace Relaminace Total l chaud l froid 
Tqlio In lamlere 
a caldo Rilamlnulone Rilaminuione Totale 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
p aat 
.. 5 6 7 
479 70 2 042 2645 
792 187 3400 4 470 
1 018 183 39n 5245 
1 081 124 4727 5 996 
960 112 5 494 6 637 
1 045 98 6 430 7686 
1 314 107 7 918 9 494 
1 521 . 116 8 022 9 816 
1 320 n 9 547 11161 
122 3 616 759 
126 10 648 796 
147 11 731 90S 
131 10 684 387 
136 13 689 851 
121 11 692 840 
118 10 624 764 
114 11 556 691 
135 10 670 829 
130 10 700 853 
121 9 715 861 
115 9 693 832 
117 5 762 899 
95 5 708 824 
104 8 813 945 
104 7 758 885 
116 7 841 983 
110 7 792 924 
110 7 819 954 
106 8 718 848 
120 8 819 964 
118 3 861 1003 
110 8 841 979 
110 4 815 953 
' 
(a) Deflnizlone del coils o sbozzl in rotoli per lamiere: 
I nastrl larch! laminatl a caldo dl sezione rettancolare, con uno spessore 
mlnlmo di 1,5 mm e con una larchezza superlore a 500 mm, presentatl In 
rotoll contlnul (boblne) con un peso mlnlmo di 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erganzende Angaben fur die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wcrrmgewcrlst breedbcrnd (Colts)- Acrnvullende gegevens voor de Gemeenschcr#) (a) 
B) Produits obtenus par Ia transformation des Coils 
Prodotti ottenuti attraverso Ia trasformazione di colts 
B) Ourch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
gewalst breedband (Coils) 1000t 
Blecha (warm1,ewalzt) • T61es l chaud 
Lamiere a cal o · Plaat (warmcewalst) 
Warm band durch Zerschneiden erzeuct 
Zeit Obtenues par d6coupace 
Feuillardslchaud Ottenuti per taglio 
P6riode Verkrecen door knippen 
Nastri a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstaal ln~esamt Done 
otal Di cui 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3 mm 
1 2 3 
1954 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 902 330 
1959 105 977 341 
1960 144 1139 528 
1961 166 1 441 499 
1962 202 1 lS1 289 
1961 I 16 U6 45 
II 11 U9 52 
Ill 15 139 57 
IV 11 124 42 
v 13 130 so 
VI 15 us 39 
VII 12 ttl 38 
VIII 11 108 33 
IX 13 118 38 
X 12 113 37 
XI 15 us 34 
XII 14 109 32 
1962 I 13 ttl 26 
II 15 90 19 
Ill 19 99 23 
IV 15 99 26 
v 17 ut 25 
VI 14 105 23 
VII 17 I 104 20 
VIII 16 101 22 
IX 16 U3 24 
X 19 111 31 
XI 19 104 24 
XII 22 103 26 
1963 I 
(a) Becrifrsbestimmunc filr Warmbreltband (coils) oder Sturze filr Blecha In 
Roll en: Erzeucnisse mit rechteckigem Querschnltt mit elner Mindesutlrke 
von 1,5 mm und einer Breite von mehr als 500 mm, In Rollen (Bobinen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
Kaltcewalzte Bleche 
T61es lamin6es l froid 
durch Weiterwalzen erzeuct Lamlere laminate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat lnscesamt 
Ottenuti per rllamlnazione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lns~esamt Done ln~esamt Dont Totaal 
otal Di cui otal Di cui 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
56 1845 2383 
155 3 Ol4 3 995 
151 3574 4724 
104 4189 5 447 
98 97 5 029 4 997 6095 
85 83 5944 s 944 7U1 
92 90 7340 7 298 . 8815 
99 91 7420 7 405 9117 
68 61 8757 8674 10179 
-
3 2 581 579 716 
8 8 600 600 738 
10 9 675 674 839 
9 8 619 628 773 
u 11- 649 647 803 
9 8 631 631 770 
8 8 592 591 7lS 
9 9 522 521 650 
9 8 608 606 758 
9 8 651 649 795 
7 7 657 655 794 
7 7 627 625 757 
s 4 698 695 818 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 871 
6 6 703 701 813 
6 6 764 761 898 
6 s 731 730 857 
7 6 763 761 891 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 873 
l 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
4 3 743 740 m 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
-41 
Production de certains produits finals de I' ensemble 
de Ia Communaute 
Erzeugung von einzelnen weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzione dl olcunl f'rodottl termlnoll della Comunltd Produktle von enlge verder bewerkte wolserljf'ro-
dukten von de Gemeenschaf' 
1000 t 
WeiBblech und sonstige Vel'%inkte, vei'Zinnte Bleche, WeiBband 
Fer blanc et autres t&les 6tam6es verbleite sonstige 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und iibel'%ogene 
Bilk, andere vertinde plaat Feinstband Blecha 
en vertinde band T&les Zeit Fer noi r utilis6 galvanis6es, 
feuervel'%innt comme tel plomb6es et P6riode galvanisch autrement 
vel'%innt Par 6tamage Banda nera rev@tues Periodo utilizzata 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamiere zincate 
Tijdvak 61ectrolytique piombate e Per immersione Onvertind blik altrimenti 
a caldo rivestite Stagnatura en band 
elettrolitica vertind volgens Vel'%inkte, ver-
de dompel- lode, andere 
elektrol. vertind methode beklede platen 
1 2 3 4 
I 
1952 423 94 457 
1953 442 89 444 
1954 62 
.,)3 
527 96 595 
1955 88 643 
1956 222 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 674 93 869 
1960 687 714 102 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 p 1 017 562 77 1 004 
1960 VII 58 60 8 70 
VIII 61 63 10 69 
IX 65 62 9 80 
X 65 57 9 83 
XI 62 54 6 81 
XII 56 54 9 74 
1961 I 56 55 7 68 
II 58 55 7 86 
Ill 75 65 8 92 
IV 67 56 7 89 
v 69 55 7 88 
VI 65 54 7 90 
VII 71 51 7 80 
VIII 62 38 5 75 
IX 66 40 6 88 
X 68 39 7 91 
XI 62 41 6 85 
XII 67 42 4 75 
1962 I 79 49 7 89 
II 79 47 5 81 
Ill 92 52 6 90 
IV 89 49 7 83 
v 94 53 7 97 
VI 93 51 8 83 
VII 94 so 7 79 
VIII 87 39 7 66 
IX 90 45 6 83 
X 78 43 7 90 
XI 74 43 6 87 
XII 78 41 4 86 
1963 I 
(a) Les chifl'res repr6sentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'epaisseur (methode Epstein, courant l 50 p6riodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
42 
Le cifre rappresentano Ia consegne delle imprese. Le perdite sono rappor• 
tate a una lamiera de 0,5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
Transformatoren- und Dr"amobleche (a) · T61es macn6tiques (a) 
Lamierini macnetici (a · Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche · Transformateurs 
Veri. 1,3 W/kg Trasformatori • Transformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1 bis Verlust 0,9 bis Verlustweniger Zusammen D~namos perte: unt,er 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc als 0,9 W/kg 1, wfkg et plus Total 
Dinamo Pertede1,111,3 Pertede0,911,1 Parte de moins 
perdite: (exclu) wfkg (exclu) wfkc de 0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kg e pi~ Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totaal 
1,3 (escl.) wfkc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kc Dynamoplaat 
Ver1.1,3 W/kc Verlies 1 tot Verlies 0,9 tot Verlies minder en meer < 1,3 W/kg < 1.1 W/kc dan 0,9 W/kg 
5 6 I 7 8 9 
227 20 10 - 257 
286 15 15 6 321 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 466 
417 41 24 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 77 620 
40 2 2 6 50 
34 2 2 6 44 
43 1 3 6 53 
48 1 2 8 59 
48 2 1 7 58 
44 2 3 6 55 
44 1 2 4 51 
43 1 1 7 52 
49 1 2 6 58 
42 1 1 6 50 
42 2 2 7 53 
45 2 1 7 55 
40 2 3 5 50 
36 1 2 6 45 
38 1 2 7 48 
45 2 1 7 55 
43 1 1 7 52 
41 2 , 1 8 52 
43 1 1 7 52 
39 2 1 6 48 
44 2 2 7 55 
36 2 2 7 47 
38 3 2 7 50 
39 2 2 7 50 
39 2 2 6 49 
29 1 2 6 38 
40 1 2 5 48 
40 1 3 6 50 
39 1 2 5 47 
.. (a) D•e Zahlen stellen d1e Werksheferungen dar. Der Ummagnet•s•erungsver-
lust bezieht sich auf ein Blech von 0.5 mm Stlrke. (Ermittelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perioden und einer lnduktlon 
von 10 000 Gauss) 
Deze cijfers hebben betrekkinc op de leveringen door de bedrijven. Watt· 
verlies voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een inductle van 10 000 Gauss) 
Production des divers prodults finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl fJnltl e terminal# 
Zeit 
Periode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produktle van de afzonderll}ke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcique • Belcii I Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal · Mat~rlel de vole 
A) Materiale ferroviario CfCA (a) • Materiaa/ voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1951 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 p 558 460 171 96 74 
1961 XII 41 31 14 9 6 
1962 I 43 42 12 7 7 
II 44 34 15 7 6 
Ill 45 42 17 10 10 
IV 40 42 16 10 8 
v 42 44 16 8 9 
VI 44 45 12 7 8 
VII 44 33 13 6 7 
VIII 47 32 13 8 4 
IX 48 38 16 9 4 
X 55 38 15 7 4 
XI 64 34 15 10 4 
XII 42 36 11 7 3 
B) Schwere Profile • Profil~ lourds 
8) Profi/ati pesanti • Zware profie/en 
1952 1 260 638 144 12 237 432 
1953 1 182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 - 190 443 
1955 1 621 670 311 - 244 452 
1956 11n 711 362 - 288 547 
1957 1778 768 415 - 290 595 
1958 1 556 734 324 - 176 468 
1959 1 613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 
-
184 605 
1961 2109 877 533 - 168 647 
1962 p 2 082 898 597 - 270 649 
1961 XII 183 81 46 - 18 55 
1962 I 171 75 53 - 21 56 
II 180 75 so - 18 57 
Ill 195 88 55 - n 59 
IV 165 78 51 
-
23 55 
v 183 78 56 
-
20 54 
VI 183 71 43 - 24 51 
VII 171 78 54 - 18 60 
VIII 208 59 35 
-
19 51 
IX 155 75 45 
-
28 52 
X 180 73 53 - 30 55 
XI 142 74 so 
-
25 48 
XII 149 74 \ 52 - n 51 





















































Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (en partie) 
Produ:zlone dl prodotti flnitl e termlnall (seguito} • Prodotti plattl (In parte} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcii 1 CECA Tijdvak Luxembourc 
C) Breitflachstahl · Larges plats 
Larghl platti • Universaalstaa/ 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 40 11 42 3 , 362 
1954 212 38 18 25 1 294 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 421 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 499 
1961 386 76 25 39 2 528 
1962 p 359 78 24 44 2 507 
1961 XII 29 8 3 3 0 43 
1962 I 34 5 4 3 0 46 
II 32 7 2 3 0 44 
Ill 36 9 1 4 0 50 
IV 27 6 2 4 0 39 
v 31 7 2 4 0 44 
VI 28 7 2 4 41 
VII 34 5 1 3 0 43 
VIII 34 6 3 3 0 46 
IX 26 6 1 4 0 • 37 
X 29 8 3 5 1 46 
XI 23 6 1 4 0 34 
XII 25 6 2 3 1 37 
D) Bandstahl und RCShrenstreifen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl stretti a ca/do comprese bande per tub/ • 8andstaal en bu/zenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2273 
1953 978 431 116 42 201 80 1 848 
1954 1 390 519 159 so 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3 227 
1959 2 039 839 349 69 236 460 3 992 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2047 982 454 67 287 537 4 374 
1962 p 2125 996 470 63 314 592 4560 
1961 XII 148 81 35 4 20 40 328 
1962 I 160 89 36 6 23 44 358 
II 167 73 40 4 22 46 352 
Ill 178 93 43 4 26 53 397 
IV 157 75 36 6 26 48 348 
v 177 96 45 6 28 48 400 
VI 159 79 35 6 29 so 358 
VII 193 91 36 4 20 51 395 
VIII 195 40 31 5 28 48 347 
IX 181 88 36 5 28 51 389 
X 201 87 44 6 30 52 410 
XI 191 102 51 6 29 55 434 
XII 166 83 37 5 25 46 361 
.. 
(a) Pour les ann6es 195ll1956 '1 comprls t61es l chaud de 2: 4,76 mm (a) Per ell annl 195la 1956 lvl comprese lamlere a caldo dl 2: 4,76 mri'l 
r 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeusnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (teilwelse) 
Produktle van walserl},rodul<ten en van bewerl<te walserlj,rodukten (vervolg} ·Platte ,rodukten (gedeeltel/}1<) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcill Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt · Toles l chaud } > 4,76 mm 






1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3 222 885 SOl 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 . 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 505 59 
1962 p 3496 902 827 367 496 57 
1961 XII 264 84 72 27 44 5 
1962 I 285 81 73 35 44 5 
II 281 71 67 31 41 4 
Ill 312 77 77 34 49 5 1v. 275 72 76 29 41 5 
v 312 81 78 32 46 5 
VI 286 80 65 31 46 5 
VII 329 60 74 34 32 5 
VIII 336 70 48 22 46 5 
IX 302 77 62 31 40 5 
X 314 92 71 29 30 5 
XI 261 72 71 31 40 4 
XII 203 69 65 28 41 4 
F) Ble~he warmgewalzt • Toles l chaud} 3-4,75 mm (a) F) Lam1ere a coldo • Wormgewolste ploot 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 2047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
. 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 p 415 464 109 51 83 63 
1961 XII 29 34 8 3 6 3 
1962 I 37 40 7 s 8 3 
II 33 32 6 4 6 4 
Ill 40 34 7 4 8 5 
IV 31 33 6 3 6 4 
v 35 39 15 5 7 5 
VI - 37 37 8 5 6 5 
VII 36 39 9 3 7 5 
VIII 35 34 7 3 7 6 
IX 34 43 12 4 7 5 
X 34 46 9 6 6 7 
XI 31 46 11 4 8 7 
XII 32 41 12 5 7 7 
















































Production de produits finis et finals (suite) · Prodults plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Prodottl plattl (segulto} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deutschland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Bel,ique • Bel1ii I CECA Tijdvak Luxembour, 
G) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud } 3 · < mm G) Lamiere o co/do • Wormgewo/ste ploot 
1952 1 374 1 004 190 75 424 10 3077 
1953 1 213 811 172 62 314 3 2575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2 841 
1955 1477 902 240 27 452 2 3 100 
1956 1410 798 178 8 380 1 2 775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2 557 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2540 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 2 972 
1961 1135 865 237 19 287 0 2 543 
1962 p 993 642 173 15 249 1 2073 
1961 XII 79 60 17 23 _o 180 
1962 I 87 57 16 1 21 182 
II 76 51 13 1 18 159 
Ill 86 58 16 1 22 ' 0 183 
IV 79 52 17 1 21 0 170 
v 84 59 16 2 23 184 
VI 77 58 13 1 22 0 171 
VII 84 51 12 1 12 0 160 
VIII 82 31 13 1 22 149 
IX 83 59 12 1 26 0 181 
X 92 59 15 2 23 0 191 
XI 88 54 16 2 21 181 
XII 75 53 14 1 18 0 161 
H) Bleche kaltgewalzt · Toles l froid } 
H) Lamiere o freddo • Koudgewo/ste p/oot ;;::: 3 mm 
1952 4 0 4 
1953 4 4 
1954 1 7 5 13 
1955 3 0 5 1 9 
1956 7 s 0 12 
1957 2 0 5 7 
1958 2 38 40 
1959 2 44 46 
1960 2 48 so 
1961 4 17 2 23 
1962 p 11 23 7 41 
1961 XII 0 2 3 
1962 I 0 2 1 3 
II 1 2 0 3 
Ill 1 2 1 4 
IV 1 2 1 4 
v 1 2 0 3 
VI 0 2 0 2 
VII 1 2 0 3 
VIII 1 1 0 2 
IX 1 2 1 4 
X 2 2 1 5 
XI 1 2 1 4 
XII 1 2 1 4 
(a~ Non relamines dans Ia Communaute 
(b Pour les annees 1952 l1960 y compris coils < 3 mm fa) Non rilaminati nella Comunitl b) Per 1li anni 1952-1960 lvl compresi coils < 3 mm 
46 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktie von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg} · Platte produkten (vervolg} 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcii! I Tijdvak Luxembourc 
' 
I) Bleche kaltgewalzt · Toles l froid } 3 I) Lamiere a freddo • Koudgewa/ste plaat < mm 
1952 222 323 65 0 147 113 
1953 241 487 87 92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1 126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2 770 1 140 604 808 281 
1962 p 2400 2 929 1 284 836 1 048 288 
1961 XII 140 230 101 57 79 21 
-
1962 I 183 245 103 67 n 24 
II 174 229 91 64 75 22 
Ill 191 261 107 n 88 26 
IV 178 244 108 69 84 23 
v 201 256 116 80 90 25 
VI 195 259 98 73 86 24 
VII 220 263 113 69 n 24 
VIII 221 171 79 63 84 25 
IX 210 238 105 71 92 24 
X 220 256 115 80 106 25 
XI 219 253 125 65 93 23 
XII 188 254 124 58 96 23 
J) Warmbreitband (Fertiger.) - Coils produits finis } 
}) Coils prodotti finitti • Warmgewa/st breedband (eindpr.) 2::: 3 mm (a) (b) 
1952 1 
- -
0 0 1 
1953 6 2 
- 31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 p 296 83 57 15 37 19 
1961 XII 10 3 2 3 2 1 
1962 I 15 7 2 1 4 1 
II 20 7 4 0 s 2 
Ill 20 5 6 2 4 1 
IV 18 4 7 1 3 0 
v 26 5 6 1 3 2 
VI 33 7 6 1 3 2 
VII 31 7 6 2 2 2 
VIII 28 5 s 2 3 2 
IX 32 10 4 1 2 1 
X 24 10 4 2 2 2 
XI 28 10 4 1 3 1 




















































' (a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(b) FOr die jahre 1952 bis 1960 einschl. Coils < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt ultcewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor de jaren 1952 tot 1960 incl. coils < 3 mm 
1 47 
Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (fin)- Autres prodults finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (fine}- Altrl prodottl (In parte} 
1000t 
Zeit UEBL · BLEU 
Pirlocle Deuuchland France !tali a Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belcique • Belgii! I CECA Tijdvak Luxembourg 










1961 78 57 56 91 46 25 353 
1962 p 128 53 49 53 43 31 357 
1961 XII 10 2 5 8 7 2 l4 
1962 I 4 3 3 5 4 4 23 
II 6 3 7 3 5 1 lS 
Ill 12 4 4 6 5 2 33 
IV 8 6 4 3 3 1 lS" 
v 15 4 4 6 5 1 35 
VI 14 3 5 4 4 1 31 
VII 16 7 5 1 1 3 33 
VIII 17 3 3 11 2 4 40 
IX 9 5 3 6 2 3 28 
X 10 5 2 3 4 3 27 
XI 8 7 4 3 5 3 30 
XII 9 3 5 2 3 5 27 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
L) Totale dl prodotti piattl • Platte produkten totoal 
1952 . 4 990 2660 765 334 1 396 365 10 510 
1953 4 751 2 609 686 514 1 341 333 10 234 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 481 498 12038 
1955 6784 3 700 1 370 711 1 779 681 15 OlS 
1956 7 502 4023 1 578 695 1 887 714 16399 
1957 . 8 267 4336 1 888 765 1822 712 17 790 
1958 7991 4804 1 806 890 1 817 760 18068 
1959 8 637 5193 2127 1 034 1 943 874 19 808 
1960 10272 6108 2 738 1 233 2168 990 23 509 
1961 9 565 6285 2 871 1 273 2 079 992 23 065 
1962p 10 220 6148 3 012 1 406 2 314 1 056 24156 
1961 XII 709 503 244 103 185 73 1 817 
1962 I 806 527 245 119 184 80 1 961 
II 790 475 232 108 176 79 1 860 
Ill 876 542 263 128 205 91 2105 
IV 775 493 258 112 189 82 1 909 
v 882 547 284 133 206 86 2138 
VI 830 531 234 123 200 88 2006 
VII 943 521 257 114 152 92 2 079 
VIII 948 360 190 109 195 91 1 893 
IX 877 525 236 120 201 90 2049 
X 926 562 265 126 206 95 2180 
XI 850 549 285 113 203 94 2 094 
XII 719 516 263 101 197 88 1884 
(a) Non relamln& dans Ia Communauti 
(b) La production pour les ann6es 1951 l 1960 est comprise dan• les coil• de 
~ 3 mm 
(a) Non rilaminati nella Comunitl 
(b) La produzlone per eli annl 1951-1960 l compresa nel coils di 3 ~ mm 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende)- Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal) -
Overlge produkten (gedeeltelljk) 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deuuchland France I tali a Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcii! I Tijdvak Luxembourc 
M) Walzdraht · Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 p 2 063 1 556 603 128 639 235 
1961 XII 148 145 52 11 52 18 
1962 I 172 147 53 13 59 20 
II 159 139 54 11 52 18 
Ill 179 145 58 12 58 22 
IV 152 122 46 s 46 17 
v 164 131 54 12 53 20 
VI 163 129 43 10 54 21 
VII 176 122 so 8 49 14 
VIJJ 179 70 35 10 47 17 
IX 178 136 36 11 54 19 
X 191 138 50 13 53 20 
XI 186 145 76 12 56 26 
XII 164 132 48 11 58 21 
N) Rohrenrund- und -vierkantstahl Ronds et carres pour tubes 
N) Tondi e quadri per tubi • Rond- en vierkant staa/ voor buizen 
1952 583 284 80 - 26 -
1953 600 272 84 - 24 -
1954 774 269 83 - 20 -
1955 913 319 128 - 32 -
1956 986 347 152 - 49 -
1957 1 045 371 178 - 49 -
1958 970 336 166 - 10 -
1959 1 092 342 162 - 7 -
1960 1 259 461 211 - 22 -
1961 1 278 434 264 - s -
1962 p 1125 411 290 - 4 -
1961 XII 94 35 18 - 0 -
1962 I 108 35 25 - 1 -
II 90 33 27 - 1 -
Ill 100 42 30 - 0 -
IV 90 31 29 - 0 -
v 106 35 29 - 0 - -
VI 91 40 22 - 0 -
VII 97 29 28 - 1 -
Vlll 98 30 17 - - -
-
IX 86 34 19 - 0 -
X 96 36 19 - - -
XI 9<1 36 23 - 0 -




















































(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warm&ewalst breedband dat niet verder wordt uit&ewalst binnen de 
Gemeenschap (b) De produktiecijfers voor de jaren 1952 tot 1960 zijn be&repen in de croep (b) Die Erzeuguncszahlen fUr die Jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband 
2: 3 mm enthalten · warm&ewalst breedband 2: 3 mm · · 
<19 
Production de prodults finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Periode Deuuchland France ltalia Nederland ·- EGKS Periodo (BR) 
Belcique · Belcie I CECA Tijdvak Luxembourc 
0) Stabstahl · Aclers marchands (a) 
0) Laminoti mercantili · Stoofstoo/ 
1952 3 663 2 817 999 52 1 478 1 024 10 033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8 859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 4 508 2 980 1 242 59 1 715 952 11 456 
1956 5 084 3145 1 403 63 1 866 1 017 12 578 
1957 5 010 3 125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11 409 
1959 5129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 12655 
1960 6 058 3 460 2 081 46 1 781 1107 14 533 
1961 6 041 3 522 2 277 41 1 911 1 143 14 935 
1962 p 5 306 3 404 2 460 27 2 075 1 003 14275 
1961 XII 401 300 189 4 161 84 1139 
1962 I 452 307 194 2 197 82 1234 
II 425 301 197 4 170 80 1177 
Ill 488 336 219 4 199 85 1 331 
IV 411 297 194 1 173 82 1158 
v 471 299 210 1 187 82 1250 
VI 429 276 186 2 169 80 1142 
VII 478 233 226 1 139 88 1165 
VIII 473 219 178 3 162 80 1 115 
IX 441 258 197 2 176 91 1165 
X 457 313 226 2 168 90 1256 
XI 422 277 228 2 173 88 1190 
XII 359 288 205 3 162 75 1 092 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds l b~ton 










1961 1 711 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 p 
1961 105 100 79 73 50 408 
1962 I 106 104 74 1 84 36 405 
II 94 95 90 1 74 37 391 
Ill 112 107 99 1 101 49 469 
IV 116 102 94 0 91 48 451 
v 124 101 102 0 90 46 463 
VI 123 106 95 0 100 45 469 
VII 142 87 119 1 68 58 475 
VIII 148 83 114 1 79 50 475 
IX 140 90 117 1 80 54 481 
X 147 101 126 1 76 65 516 
XI 132 102 123 1 81 56 495 
XII 93 105 109 1 75 49 432 





Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
Zeit UEBL · BLEU 
Periocle Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique · Belcii! I Tijdvak Luxembourg 
Q) Sonstige E~eugnisse lnsgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodotti · Overige produkten totaa/ + + 
1952 5 483 3800 1 328 102 1 890 1 247 
1953 5 137 3126 1 305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2 234 1188 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7 778 4451 2 203 146 2 136 1 176 
1958 7 276 4413 1 982 131 2 019 1 077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9 489 5 470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 p 8 498 5 371 3 353 155 2720 1 237 
1961 XII 644 479 259 14 213 102 
1962 I 733 490 271 15 257 103 
II 675 412 279 15 223 98 
Ill 766 523 307 17 258 107 
IV 653 451 269 6 219 99 
v 741 465 293 13 240 102 
VI 683 445 250 11 223 100 
VII 751 385 304 9 189 101 
VIII 751 319 231 13 210 97 
IX 705 427 253 13 230 109 
X 745 486 295 15 222 111 
XI 702 458 327 15 229 114 
XII 593 450 274 13 220 96 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Total general des produits finis 
R) Totale generale di prodotti finiti · Walserijprodukten totaa/-generaal 
1956 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 6,8 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10068 4 622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10 467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4 629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 4 875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 r 4856 3 084 
1962 p 21 358 12 877 7 131 1 559 5 398 3 017 
1961 XII 1 577 1 094 563 117 425 235 
1962 I 1 753 1 134 581 134 469 245 
II 1 688 1 056 575 123 423 241 
Ill 1 883 1195 642 145 r 495 267 
IV 1 634 1 064 593 118 r 442 244 
v 1 848 1134 649 145 r 474 251 
VI 1 739 1 092 539 134 r 452 . 248 
VII 1 909 1 017 628 123 r 364 260 
VIII 1 953 769 470 122 432 243 
IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
X 1 905 1 159 627 141 465 264 
XI 1 758 1 116 677 127 468 260 
XII 1 503 1 076 600 114 447 238 





































51 079 r 
51 340 
4 011 r 
4 316 
4106 
4 627 r 
4 095 r 
4 501 r 
4204r 







Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcil I CECA Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstige ven:innte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et toles etamees 
S) Banda e altre lamiere stagnate • 8/ik en andere vertinde plaat 
1952 218 145 28 0 32 413 
1953 185 196 20 7 34 442 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 m 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 1215 
1960 336 605 167 161 132 1 401 
1961 359 538 173 167 136 '1373 
1962 p 414 586 157 201 217 ts7S 
1961 XII 27 42 15 11 H 109 
1962 I 32 49 13 16 18 128 
II 32 so 11 16 18 127 
Ill 37 56 13 18 21 145 
IV 34 55 13 17 19 138 
v 39 56 15 19 19 148 
VI 35 57 H 18 19 143 
VII 39 57 15 15 17 143 
VIII 40 39 16 15 16 126 
IX 34 42 12 18 18 124 
X 32 41 12 16 18 119 
XI 29 43 12 17 16 117 
XII 31 41 11 16 18 117 
T) Feinstblech und Feinstband · Fer noir utilise comme tel 
T) Banda nero utilizzata come tole • Onvertind blik en band 







1953 72 16 - 1 - - 89 
1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
87. 
1957 65 14 3 4 1 
-
87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 5 1 
-
102 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 p 41 23 6 3 2 
-
75 
1961 XII 2 2 0 0 0 
-
4 
1962 I 3 3 1 0 0 
- 7 
II 3 1 0 0 0 
-
4 
Ill 4 2 0 0 0 
-
6 
IV 4 2 0 0 0 
-
6 
v 4 2 1 0 0 
-
7 
VI 4 2 1 1 0 
-
8 
VII 4 3 0 0 0 
- 7 
VIII 4 2 0 0 0 
-
6 
IX 4 1 1 0 0 
- 6 
X 3 2 1 0 0 
- 6 
., • XI 2 2 1. 0 1 
- 6 




Erzeugung von Walz:stahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertiger:r;eugnissen 
Einzelne weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · fnlge verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P~rlode Oeuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belaique • Belaii! I Tijdvak Luxemboura 
U) Verzinkte, verbleite, sonstlge iiberzogene Bleche • Toles galvanis~es, plomb~es et autrement revetues 
U) Lamiere z/ncate, plombate e altrlmenti rivestile • Verzinkte, verlode andere beklede plaat 
1952 140 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
1954 147 237 20 190 
1955 174 248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 158 286 74 196 
1958 143 282 57 184 
1959 200 325 79 266 
1960 241 357 98 258 
1961 253 369 104 284 
1962 p 256 355 103 284 
1961 XII 16 26 9 24 
1962 I 22 31 10 26 
II 21 29 7 23 
Ill 23 32 8 26 
IV 20 30 9 24 
v 22 29 7 26 
VI 21 29 9 25 
VII 22 31 10 17 
VIII 19 18 8 20 
IX 21 30 8 24 
X 23 33 9 24 
XI 22 32 9 24 
XII 20 31 9 25 
V) Transformatoren· und Dynamobleche · Toles magn~tiques 
V) Lamlerlnl magnetic/ • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1952 119 79 24 - 8 -
1953 102 62 16 - 17 -
1954 143 75 28 0 21 -
1955 185 85 31 0 27 -
1956 191 102 31 0 29 -








1959 260 173 44 - 38 -












1961 XII 25 17 5 - 4 -








Ill 26 19 6 - 5 -




















IX 23 17 s - 3 -
X 2S 16 6 . 3 
- -

















































































































~volution de Ia structure de Ia production des produits finis, exprimee en % de Ia production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espresso In% della produzlone totale 
I 
I 
Flachstahl · Produiu piau · Prodotti piatti • Platte produkten 
---------
I Bandstahl Warmbreitband Oberbau- I 
material Sc~were u. Rohren- Bleche (warmgewalzt) Bleche (kaltgewalzt) (Fertigen:eucnisse) Prrfile streifen Tales laminees l chaud T61as laminees l froid Coils produits fl1ls 
Materiel Priflles Breit· 
Lamiere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils prodotti flniti 
de voie flachstahl Feuillards et Warmgewalste plaat Koudgewalste plaat Warmgewalst breedband lo rds bandes l (eindpr.) 
Materiale Larges piau tubes l chaud .. ---- - - ·-· -----
ferroviario Prcfllati I I CECA pesanti Larghi piatti Nastri stretti a caldo 
Zware comprese Spoorwer Universaal 
materiaa proflelen staal bande ;:>: .ol,76mm 3-.oi,7S mm < 3 mm ;:>: 3 mm < 3 mm ;:>: 3 mm < 3 mm per tubi 
1 2 3 
Bandstaal en I 
buize;strip 
5 I 6 7 8 9 --10_1_ 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ol,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 .ol,5 0,2 
.ol,1 9,6 1,8 9,2 20,.ol 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,.ol 1,.ol 10,6 16,0 
I 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,8 9,7 1,8 9,.ol 16,0 2,0 5,2 0,0 8,6 0,7 I O,.ol 
FRANCE 
6,6 8,.ol 0,7 6,2 10,6 13,2 .ol,3 
5,0 7,.ol 0,5 6,8 11,1 8,.ol 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,.ol 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
I 
2,8 7,9 19,9 0,6 
3,.ol 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,3 6,6 0,6 7,.ol 7,9 3,2 6,5 21,0 0,5 I O,.ol 
IT ALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 .ol,8 17,0 .ol,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 .ol,3 17,3 3,3 0,1 H,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
I 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,8 7,9 O,.ol 6,7 11,5 1,9 3,5 0,2 16,8 0,5 I 0,8 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,.ol 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,.ol 0,7 .ol2,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
I 
.ol,3 0,9 .ol3,3 5,0 
5,1 26,8 .ol,3 1,2 .ol1,5 7,7 
.ol,6 27,7 3,.ol 1,3 .ol1,9 2,9 I 6,3 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 .oi,O 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,.ol 6,5 11,7 0,2 
2,2 .ol,3 0,5 5,1 11,5 
I 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,.ol 1,2 
1,6 3,5 0,8 5,9 10,.ol 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 I 0,9 
LUXEMBOURG 
6,0 19,9 .ol,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
.ol,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
.ol,1 23,0 0,1 12,1 5,.ol 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
I 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17,.ol 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 
2,7 21,0 0,1 17,.ol 1,9 2,2 0,0 9,1 0,6 I 0,8 
EGKS-CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
.oi,O 9,.ol 1,1 . 7,7 H,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 H,5 
1 j"' 2,8 8,5 1,0 8,6 12,3 2,3 5,0 0,0 H,6 0,6 0,7 






Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung insgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktie van walserijprodukten In % van de totale produktie 
Sonst. Erzeu1n. · Autres produiu · Altri prodotti Overi1e prod. Walzstahl· Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
--------- ---
fertic Certains produiu finals 
RiShren· Stabstahl 
erzeugnisse Alcuni prodotti terminali 
lnscesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund· und Aciers marchands 
-- -----------~ -·-------
-vierkant· Laminati mercantile Produiu finis WeiBblech, 
Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, Transform.• 
Walzdraht ceneral Bleche u. Feinstband verbl~ite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carres pour Betonstahl Prodotti finiti Fer blanc Fer noir Oberzocene Totale tubes Totale Totale utilise Bleche T6les lnscesamt dont: Ronds generale et t61es comme tel magnetiques 
Totaal Vercella Tondi e l beton Totaal o!tamees T6les 
quadri per Total di cui: Walserij- Banda e Banda nera rev!tues Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamiere utilizzata Lamiere macnetici 
(3-11) Totale cemento (13+H+15) Totaal stagnate come tale rivestite 
Rond· en Totaal armato generaal Blik en Verzinkte, Transfor-vierkanutaal waarvan: (1+2+ I and. vertinde Onvertind verlode and., mator- en voor buizen betonstaal 12+17) plaat blik en band bekl. plaat _ dynamoplaat 
12 
__ 1_3 __ 
H 15 16 17 18 19 20 21 I 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 '4,7 29,7 
"""·"' 
100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
'42,5 9,6 5,6 28,8 '-,0 100,0 1,5 0,'4 0,9 1,1 
"""·"' 
9,3 5,6 27,0 '41,9 10n,o 1,6 0,3 0,9 1,1 
'-,9 10,'4 5,7 26,7 '42,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,'4 
'45,9 9,7 5,6 27,2 
12.9 
'42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
«,1 9,6 5,9 27,9 '43,3 100,0 1,7 0,2 1,1 1,'4 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,2 8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 103,0 3,9 0,1 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 27,4 41,7 100,0 '4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 9,4 41,6 100,0 '4,7 0,2 2,8 1,6 47,5 12,6 3,3 26,7 41,6 100,0 '4,1 0,2 2,8 1,7 
IT ALIA 
3),3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
41,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,'4 33,3 
1:i.9 
46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,3 9,6 3,9 33,5 47,0 100,0 2,6 0,1 1,5 0,8 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
M,O 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,'4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,'4 0,5 
86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0,'4 
88,1 9,0 1,9 1,1 12,2 100,0 12,0 0,'4 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 1,3 0,0 '4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 o48,7 100,0 2,6 0,0 '4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
""'-,4 13,2 0,5 36,5 
18,3 
50,2 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,7 12,6 0,1 39,5 51,1 100,0 2,8 0,0 5,8 1,1 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 51,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,2 47,5 100,0 ~:~ 27,4 8,3 34,2 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
m 
32,8 8,1 36,8 
21,5 
,,9 100,0 
32,1 7,1 37,1 ""'-,2 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,'4 35,2 o48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 '4,0 30,0 43,5 100,0 2,'4 0,2 1,7 0,9 
45,2 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 28,6 43,0 100,0 2,8 0,2 1,9 1,1 
45,0 10,5 3,9 29,2 10,6 43,7 100,0 2,7 0,2 2,0 1,2 
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Evolution de l'importance relative de chacun des 
pays membres, dans Ia production totale de Ia 
Communaute (Fonte brute - acier brut - pro-
duits finis) 
E.voluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produ%/one totale della Comunltd 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl) 
Deutschland France Ieaiia (BR) 
Entwicklung der relativen Bedeutung der ein:z:el-
nen Linder an der Gesamter:z:eugung der Ge-
meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Wal:z:stahl· 
fertiger:z:eugnisse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afzonderll}ke Ianden aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ruwl}zer- ruwstaal- walserl}produkten) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique · Belcil I CECA Luxembourc 
Rohelsen (a) Fonte brute (a) • Ghlsa gruza (a) • Ruwijzer (a) 
44,4 28,1 
I 
3,3 1,5 13,8 8,9 
I 
100,0 
44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 I 100,0 
47,3 26,2 4.4 1,5 13,0 7,6 100,0 47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1 45,2 26,4 6,0 3,0 12,6 6,8 100,0 
2 45,1 26,3 6,5 2,6 12,9 6,6 100,0 
3 46,5 24,3 7,1 3,2 12,3 6,6 100,0 
4 43,8 26,9 7,0 2,9 12,7 6,7 100,0 
Rohstahl 
· Acler brut · Acciaio grezzo • Ruwstaa/ 
44,4 25,9 8,4 1,7 12,3 7,3 100,0 
45,6 25,3 8,8 2,2 11,4 6,7 700,0 
46,2 24,2 9,6 2,1 11,4 6,5 100,0 
46,5 24,0 10,3 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,8 23,7 10,4 1,9 11,2 6,0 100,0 
46,8 23,6 11,3 2,0 10,5 5,8 100,0 
45,3 25,2 10,8 2,5 10,4 5,8 100,0 
46,6 24,1 10,7 2,6 10,2 5,8 100,0 
46,8 23,7 11,3 2,7 9,9 5,6 100,0 
45,7 24,0 12,4 2,7 . 9,6 5,6 100,0 
1 44,3 24,0 13,3 2,8 10,2 5,4 100,0 2 44,7 24,0 12,7 2,8 10,3 5,5 100,0 3 46,9 22,3 12,6 3,0 9,7 5,5 100,0 
4 43,2 24,6 13,6 2,9 10,1 5,6 100,0 
Walzstahlfertigerzeugnlsse Produiu finis · Prodotti finiti • Wa/serijprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1 40,8 25,9 13,8 3,1 10,6 5,8 100,0 2 40,8 25,6 13,9 3,2 10,7 5,8 100,0 3 45,0 22,7 13,1 3,1 10,1 6,0 100,0 4 39,9 25,9 14,7 2,9 10,7 5,9 100,0 
c mprls Splecel ec ferro-manpnae carbur6 (a) Einschl. Spieceleisen und kohlenscofrrelches Ferromancan 
lvl "mpresl chlsa speculare e ferro-manpnese carburaco lnclusief splecelijzer en koolscofrijk ferromanpan 
5.4 \ 
I 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1ere Partie: Siderurgie proprement dite 
Ia Parte: Siderurgia propriamente detta 
1e Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salalres dans Ia siderurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrie 




Evolution de Ia main-d'ceuvre inscrite dans l'industrle siderurgique 
I 








Fin du mois 
Arbeiter · Ouvriers · Operai · Arbeiders (a) 
Fine del mese 
Einde 
van de maand 
Deutschland (BR) 
einschl. Saar France 
1 2 
1955 XII 177 323 122 355 
1956 XII 184 020 125 942 
1957 XII 201 897 127 963 
1958 XII 193 060 126 360 
1959 X 202 917 127 102 
XI 204 323 127 656 
XII 204 408 127 742 
1960 I 206143 127 748 
II 207 932 127 752 
Ill 209180 128 222 
IV 210 110 128 497 
v 210 689 128 992 
VI 211 342 129 032 
VII 212 521 129 633 
VIII 214 486 130 264 
IX 215 118 131 320 
X 215 993 131 749 
XI 215 814 132071 
XII 214 810 131 690 
1961 I 215 303 131 947 
II 215 381 132 100 
Ill 214 826 132 174 
IV 215 017 132 018 
v 215 093 132 150 
VI 216 231 131 767 
VII 216 604 132 278 
VIII 216 648 132 519 
IX 215 766 132 559 
X 213 861 132 521 
XI 213 339 132 389 
XII 212119 131 569 
1962 I 211 418 130 917 
II 210 535 130 444 
Ill 210 181 130 416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI . 210 520 129 070 
VII 211 587 128 633 
VIII 212 124 128 402 
IX 211 596 128 934 
X 210 326 129 788 
XI 209 844 129 968 
XII 208 926 
(a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sid6rurcique (au sens du Trait6) sont les 
ouvriers li& aux entreprises par un contrat de travail prhoyant une r6· 
mun6ration horaire ou journaliere (poste) 
(b) Y compris les mouvements de main-d'ceuvre entre usines de Ia mime socl6t6 
(c) Oepuls d6cembre 1956- ouvrlers inscrits, avant ouvriers ficurant sur les 
bordereaux de salaires 
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Nederland Belcique · Belcil Luxembourc EGKS · CECA 
7 
.. 5 6 (1+2+3+ 
-4+5+6) 
6984 49 507 17 497 426 968 
7 250 52 114 (c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7 964 51 341 18 855 448 663 
8 853 53 083 19199 461 583 
8 945 53 109 19 220 463 837 
8 991 53 258 19 292 464 467 
9 036 53 407 19 301 466 444 
9 052 53 493 19 303 468 687 
9 070 53 525 19 280 471 272 
9 074 53 629 19 241 472 912 
9113 53 805 19 237 474 468 
9101 54 026 19 233 475 464 
9150 54144 19 250 477 471 
9144 54 439 19 267 480 463 
9197 54 525 19 388 482 474 
9185 54 466 19 385 483 618 
9 233 54 464 19 361 483 970 
9 261 54 442 19 353 482 453 
9 255 54 316 19 347 483 470 
9 277 54 380 19 332 483 850 
9 336 54 440 19 335 483 759 
9 348 54500 19 349 484 297 
9 379 54 591 19 390 485 243 
9 348 54 745 19 399 486 488 
9 467 54 840 19 435 488105 
9 553 54 962 19 439 488 797 
~ 
9 662 54 782 19 485 487 964 
9 671 54 549 19 459 485 843 
9754 54 295 19 462 485 208 
9 750 54120 19 444 483 351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9 750 53 609 19 354 481179 
9 769 53 411 19 309 480 592 
9 739 53 334 19 333 480 437 
9 725 53 391 19 333 480 393 
9 752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19 105 480 544 
9 829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19 106 481 044 
9868 52 798 19125 481 332 
9 881 52 686. 19150 481 022 
19176 
(a) Operai iscritti nell'industria siderurcica (ai sensi del Trattato) sono eli operai 
lecati aile imprese da un contratto di layoro, Ia cui retribuzione e deter· 
minata su base oraria o ciornaliera (per turno) 
(b) lvl compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimentl della stessa 
societl (c) Da dicembre 1956, operai iscrltti; prima di tale data operai ficuranti sulle 





















Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiiftlgten In der Eisen· und Stahlindustrle 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemersln de ljzer- en staa/lndustrle 45 
Ancestellte Arbeiukrlitebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employ6s Mouvement de Ia main-d'ceuvre (ouvriers) (b) 
lmpiecati Beschlfticr.e Movimento della mano d'opera (operai) (b) 





Apprentis totale Zuclnce Abclnce · D6paru Monauende 
lnscesamt darunter Frauen Partenze · Afcevloeid personeel 
Apprendisti Mano d'opera Arriv6es Fin du mois 
Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrivi lnsgesamt davon Entlassuncen Fine del mese 
Totale di cui donne Totaal Total dont licenciemenu 
werknemers Aancenomen Totale di cui licenziamenti Einde 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS ·CECA 
8 9 I 10 I 
11 
(7+8+9) 
9 819 68413 8 653 521 186 
10 481 72518 9 209 546 700 
10 617 73 862 9 563 533 142 
10 151 75 398 10 202 550 016 
10 439 75 971 9 967 557 682 
11 152 77231 10 065 563 848 
11 317 78263 10 413 572 054 
10 691 79190 10 695 571334 
~ 
10 690 80078 10 877 574238 
10 994 80 495 10 897 575 339 
10 881 80 819 11 033 575 459 
11 843 82 317 11 479 578 467 
11 821 82415 11 577 579 479 
11 788 83 011 11 617 581287 
10 900 83 519 11 626 582524 
11 095 86 433 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 582174 
12026 84 770 11 882 582 004 
11 311 84 808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85 796 11 889 578224 
13 001 86 582 12102 580 020 
12 650 86467 12074 579 510 
12 612 86 535 12 096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
-· 
11979 87 761 12187 581 784 
12460 88 318 12 340 582110 
12 277 88610 12 242 581 919 
(a) Einceschrlebene Arbeiter in der Eisen· und Stahlindustrie (im Sinne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraclichen Ver· 
hlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stlindlicher oder 
tlclicher Basis (Schicht) erfolct · 
(b) EinschlieBiich der Arbeiukrlftebewecung zwischen Werken derselben 
Gesellschaft . 
(c) Ab Dezember 1956- Einceschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten stehen 
arbeiders Totaal waarvan onulacen van de maand 
EGKS • CECA 
12 I 13 I H 
4 752 751 XII 1955 
4612 4 986 1 020 XII 1956 
4417 4 635 718 XII 1957 
2 946 3 792 545 XII 1958 
. 6 685 5 121 766 X 1959 
6 004 3 750 540 XI 
4 802 4172 627 XII 
7 300 5 323 564 I 1960 
7 023 4780 534 II 
8 333 5748 719 Ill 
7 989 6 349 733 IV 
6 810 5164 820 v 
6 200 5104 527 VI 
7 481 5 474 593 VII 
8 368 5 376 680 VIII 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5 388 795 X 
4435 4 093 596 XI 
3 354 4 871 675 XII 
6 478 5 461 628 I 1961 
5 291 4 911 839 II 
5 983 6 074 783 Ill 
7170 66n 694 IV 
6 386 5 440 652 v 
7 117 5872 919 VI 
7 615 5 998 666 VII 
6 894 6102 991 VIII 
6286 7119 874 IX 
5 547 7 668 1137 X 
4024 4 659 772 XI 
3 529 5 386 643 XII 
' 
6 354 7 070 763 I 1962 
4 497 5 953 965 II 
6213 6 800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 7311 813 VII 
7 464 6909 730 VIII 
7 421 7 476 962 IX 
• 7 290 7002 1 030 X 
4755 5 065 922 XI 
XII 
(a) lnceschreven arbeiders in de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneming stun en op uur· of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met inbecrip van de mutaties tussen fabrieken van eenzelfde maauchappij 
(c) Vanaf december 1956- inceschreven arbeiders- voorheeh arbeiders voor· 
komend op de loonlijsten 
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Nombre d'ouvriers presents, par service, dans 
!'ensemble de Ia Communaute 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
statten in der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl operal presentl, rlpartitl per reparto nel-
l'insleme della Comunitcl 
Aantal aanwezlge arbelders l'er l'roduktleafdellng 
voor de Gemeenschal' als geheel 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
lndustrie sidirurgique au sens du Traite 1956 (b) 
Industria siderurcica ai sensi del Trattato 31.12 
IJzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrac 
Hiittenkokereien • Cokeries siderurgiques 
Cokerie siderurgiche · Cokesfabrieken hoogovens 7 648 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti forni • Hoogovenbedrijven (a) 33 190 
r~ 17 961 Stahlwerke SM • Martin • Martin · S.M. 31133 ~cl~r:es. Elektro. • Electriques • Elettriche • Elektro 13590 
cc•a en~ Sonstlge • Autres • Altre • Andere 389 
Staalfabr•eken Zusammen · Total • Totale · Totaal 63 073 
Warmwalzwerke • Lamlnoirs l chaud 
Lamlnatoi a caldo • Warmwalserijen 128 349 
Kaltwalzwerke • Lamlnolrs ~ froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 10 902 
Wal:z:werke :z:usammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale Jamlnatol • Walserljen te zamen U9151 
Verzlnnerei, Verzinkerei, Verblelerei 
Etamage, galvanlsatlon, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 5 708 
Selbstindige Hilfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxllialres et annexes autonomes 
Servlzl auslliarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 188 526 
Arbeiter in der Verwaltung • Ouvrlers de !'administration 
Operal dell'ammlnlstrazione • Arbelders blj de admlnlstratie 6 938 
Arbeiter lnsgesamt ·Total g~n~ral ouvrlers 
.Totale generate opera! • Arbelden totaal 444 334 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cui donne • waarvan vrouwen 8111 
.. 
(a) Y comprls fou.-. ilectrlques l fonte et Ia pr6paration du mineral 
lvl compresl foml elettricl per chlsa e Ia preparazlone del mlnerale 
(b) Ouvrle.-. lnscrlu en fin de trlmestre 
Opera! lscrlttl all'ultlmo clorno del trlmestre 
60 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.9 
7 497 7 368 7 503 7 728 7 471 7 592 
34027 31 997 32 638 33 950 33 771 32 415 
18 415 17 586 18 079 18 374 18 813 18 073 
32 252 25 878 28 261 29139 27113 27 383 
13 501 12 324 12 632 13977 14 881 14026 
553 952 842 952 717 1 506 
64 711 56 740 59 814 62352 61 524 60988 
125 241 114 978 120 306 125 464 123 357 122 143 
10 230 10 385 11 523 12 040 13 318 14 965 
135 471 115363 U1829 U7504 136 675 U7108 
4766 4 843 5 281 5 328 5 251 5 225 
191 679 185 241 182 059 191 524 194 602 193 638 
7 050 5 906 9806 6298 6 545 6 977 
445211 417 458 428 930 444 684 445 839 443 943 
7 618 7117 7 369 7468 7 864 8 576 
(a) EinschlleBIIch Elektro-llohelsenwerke und Erzvorbereltunc 
Met lnbecrlp van de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwljzer en 
erabereldlnc 
{b) Elnceschrlebene Arbeiter am Ende des Vlertellahres 
lnceschreven arbelde.-. aan het elnde van het IC:alenderkwat:taal 
Heures de travail effectuees par les ouvriers dans 
Ia slderurgle . 
Ore dl lavoro effettuate dagll operal nella slderurgla 
millions d'heures 



























































(a) Partiellement estime 
In parte stimate 
(b) Sarre comprise 
Sarre inclusa 
























































Gelelstete Arbeitsstunden der Arbeiter In der 
Elsen· und Stahllndustrle 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders In de ljzer-
en staallndustrle 
in Mio Stunden 
in miljoenen uren 























































UEBL • BLEU 
Nederland 























































(a) Teilweise &eschitzt 
Gedeeltelijk &eschat 












































































































































































Salalre horalre moyen dans Pindustrie slderurgi· 
que au sen$ du Traite (salalre direct) (a) 
I 
I 
Durchschnittllche Bruttostundenlohne In der 
Eisen- und Stahllndustrle In der A_bgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
I 
Salarlo ora rio medlo nell' industria slderurglca al sensl Gemlddelde bruto-uurlonen in de ljzer- en staalln-
dustrle In de zln van het Verdrag (dlrecte lonen) (a) del Trattato .(sa/arlo dlretto} (a) i" 
Zeit Deutschland France (BR) (b) -Periode 
Periodo 
Tijdvak OM Ffr. 
1954 I 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VII 2,11 1,61 
X 2,23 1,66 
1955 I 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VII 2,31 1,80 
X 2,35 1,94 
1956 I 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VII 2,54 2,02 
X 2,53 2,00 
1957 I 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
XII 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
XII 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
XII 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
XII 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
XII 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
XII 4,27 
(a) Salaire brut directement lie au travail effectif des ouvriers 
Salario lordo direttamente dipendente dal lavoro effettuato dagli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris Ia Sarre, a partir de 1960 y compris Ia Sarre 
Fino al1959 Ia Sarre ~ esclusa, mentre e compresa a partire dal1960 
(c) L'incidence de Ia reduction de Ia duree du travail, avec paiements compen-
satoires, intervenue en Belgique le 1.2.1956 et au Luxembourg le 1.-4.1956 ne 
se reflete pas dans le salaire beige, les entreprises belges n'ayant pas. con· 
trairement au Luxembourg, compris, en 1956, ces paiements dans le salaire 
direct 
L'incidenu della riduzione della durata dellavoro, con pagamenti compensa 
tivi, adottata nel Belgio a partire dal1.2.1956 e nel Lussemburgo dal1.-4.1956 
non si riflette nei salari belgi, in quanto le imprese belche, contrariamente a 
11uelle lussemburchesi, non hanno incorporato, nel1956, tali pacamenti nel 
salario diretto 
(d) Mois d'avri11957 
Mese di Aprile 1957 
62 
ltalia Nederland Belgique · Belgil! Luxembourg 
Lit. Fl. Fb. Flbg 
243,03 1,57 30,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250-42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40.03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
53,64 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband stun met de effectieve werk· 
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die in Belgien ab 1.2.56 und in Luxemburg ab 1.-4.56 eingefiihrte VerkOrzunc 
der Arbeitszeit mit Ausgleichsuhluncen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
nicht aus, da- im GeJensau zu Luxemburg- die belcischen Unternehmen 
diese Zahlungen im Jahre 1956 nicht in die direkten LiShne einbezogen 
haben · 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievergoeding, 
voor Belgii! vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.-4.1956, wordt niet 
weergegeven in de Belgische lonen, daar in tegenstelling met Luxemburg, de 
Belgische ondernemingen deze betalingen in het jaar 1956 niet opgeno-
men in het directe loon 
(d) Monat Apri11957 
Maand april 1957 
Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
I ere Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezilge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, Rilaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Receptions, Relamineurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Indices des commandes nouvelles et des llvraisons 
de fonte et d'acler (aclers speclaux non comprls) 
pour l'ensemble des uslnes de Ia Communaute 
Mengenindex der Auftragseingange und der Lie· 
ferungen an Stahl (ohne Edelstahle) und Rohelsen 
fi.ir die Werke der Gemelnschaft lnsgesamt 
lndicl delle nuove ordlnazlonl e delle consegne dlfhlsa 
e dl acclalo (non compresi gil acclal speclali per 
l'lnsleme degli stablllmentl della Comunltd 
Hoeveelheldslndex van de nleuwe bestelllngen en de 
leverlngen van staal (speclale staalsoorten nlet ln-
begrepen} en ruwljzer voor het totaal van aile be-
drljven In de Gemeenschap 
0 1955/1956 = 100 (a) 
Auftra,seinglnge (b) o Commandes nouvelles (b) Lieferungen o Livraisons 
Zeit Nuovi ordinuioni (b) o Nieuwe bestellingen (b) Consegne o Leveringen 
--- -- ---Pt\riode 
Oritte Under lnl.f.esamt Dritte Linder lnsgesamt 
Periodo EGKS Pays tiers otal EGKS Pays tiers Total 
CECA Paesi terzi Totale CECA Paesi terzi Totale 
Tijdvak Derde Ianden Toual Derde Ianden Tonal 
--
1 2---- 3 
"' 
5 ---- 6 
Stahl (c) Acler (c) · Acciaio (c) Staal (c) 
1954 9t 83 89 80 73 78 
1955 too 85 97 97 89 96 
1956 too 115 t03 t03 111 t04 
1957 t02 82 98 t08 110 t09 
1958 87 107 9t t02 121 t06 
1959 118 138 tn ttO 136 116 
1960 130 113 126 133 132 133 
1961 127 1t7 125 135 134 t34 
1962 t3l 98 t25 138 116 t34 
1962 IV 132' 102 t25 130 119 tl8 
v t4l 97 132 146 120 t4t 
VI 135 95 tl6 139 121 t35 
VII 137 95 tl8 14t 109 134 
VIII tn 78 ttl 129 106 t25 
IX 118 84 ttt t4t 108 135 
X 132 91 123 146 118 t40 
XI 134 98 126 143 108 136 
XII t18 81 110 127 108 123 
Roheisen · Fonte • Ghisa • Ruwijzer 
1954 7t 69 
1955 96 109 
1956 t04 91 
1957 tOO 57 
1958 75 44 
1959 79 83 
1960 90 65 
1961 89 142 
1962 73 163 
1962 IV 66 40 
v 73 37 
VI 64 112 
VII 68 37 
VIII 60 44 
IX 43 m 
X 75 47 
XI 66 40 
XII 80 44 
(a) Pt\riode au cours de laquelle les commandes et les livraisons atteignaient en 
tonnage, l peu prls le mfme niveau 
Periodo durante il quale le ordinuioni e le consegne hanno raggiunto in 
tonnellauio, circa lo stesso livello 
(b) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
cistrt\es, deduction faite des annulations 
Ordinuioni nette comprendenti tutte le ordinuioni di laminuioni regis-
trate, deduzione fatta decli annullamentl 
(c) Livraisons de produiu finis et finals ainsi que de lingou et demi-produiu 
(exceptt\ pour relaminace dans Ia Communaut6) 
Consegne di prodotti finiti e terminali come anche di lincotti e di semi-



















7l 76 7l 
96 109 98 
t04 91 102 
t04 81 t02 
80 51 77 
81 69 80 
92 86 9t 
92 94 92 
78 127 8l 
77 124 at 
75 195 85 
78 99 80 
71 71 71 
67 127 72 
73 124 77 
78 114 at 
76 86 77 
78 106 80 
(a) In diesem Zeitraum erreichten die Auftragseinglnce und die Lieferungen 
mengenmlBig ungeflhr dieselbe Hohe 
Gedurende deze periode bereikten de orders en de leveringen in hoeveel-
heid ongeveer heuelfde peil 
(b) Verbuchte Auftrlge nach Absetzung der Streichungen 
Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (netto 
bestellingen) 
(c) Lieferuncen an Walntahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walz-
stahlfertigerzeugnissen sowie an Blacken und Halbzeug (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Leverincen van walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, 
alsook blokken en halffabrikaat (materiaal bestemd voor uitwalsing in de 
Gemeenschap niet inbegrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de l'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Linder (a) 
£voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd, dell'lnsleme de gil stablllmentl nella Comunltd 
e verso I paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de fGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde Ianden (a) per 
soort 
Roheisen filr die Stahlen:eucunc GuBroheisen Kohlenstoff-
Fonte d'affinase Fonte de moulace Spieceleisen reiches Sonstices 
Zeit Ghisa da affinuione Ghisa da fonderia Ferromancan Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Splecel Ferro-Mn 
Periode carbur6 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare Altre chise 
S.M. Phospho reuse non phosphor. carburato 
. Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelijzer Hoocoven- Overice soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 
' 
.. 
--5 6 7 
In die Gemelnschaft Dans Ia Communaut~ - Nel poesl della Comunitd 8innen de Gemeenschop 
1954 799 1 709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1 115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 
1962 I 35 102 68 93 17 27 34 
II 35 77 72 87 14 29 36 
Ill 35 102 72 88 16 26 37 
IV 35 72 64 81 14 27 35 
v 35 69 60 77 14 28 39 
VI 19 78 67 91 14 30 33 
VII 33 70 51 74 13· 30 32 
VIII 36 84 41 66 11 26 24 
IX 36 64 60 78 17 24 32 
X 41 60 59 91 15 37 32 
XI 39 52 62 90 17 29 35 
XII 
Nach dritten Lindern - Vers les pays tiers • Verso poesl terzi • Aon derde Ianden 
1954 I 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 
1962 I 0 34 5 11 0 5 12 
II 
-
33 4 5 0 5 24 
Ill 
-
23 4 5 0 5 14 
IV 
-
19 5 5 0 10 10 
v 0 45 6 7 0 7 12 
VI 
-
13 4 8 1 5 9 
VII 0 3 7 2 0 1 14 
VIII 0 18 7 10 0 4 11 
IX 0 10 7 4 0 12 16 
X - 11 5 4 0 7 18 
XI 
-
12 7 4 0 4 7 
XII 
... 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines . · 
Secondo le statistiche delle consecne etfett11ate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der lleferstatistiken der Werke 














































Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezuge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de Ia Communaute (a) Under lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl (a) Aut. Usines Aut. societas Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Pays Total Periode d.l. societe du pays tiers 
Periodo Alt. stabil. Alt. societl Totale d. socied d. paese lnsce· Paesi 
Tijdvak Deuuch- UEBL samt terzi Totaal And. bedrii· And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maauch. in (BR) BLEU Totale Derde 
maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
BICScke Llngots Lingotti · 8/okken 
1958 1 207 931 54 40 1 4 99 63 2 300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 92 202 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 68 1n 36 2989 
1962 
1962 1 551 280 2 0 13 15 6 852 
2 509 343 0 1 8 9 19 880 
3 512 328 1 0 10 11 18 869 
4 
Halbzeug Demi-produits · Semi/avorati Halffabrikaat 
1958 3280 3 512 315 31 9 274 629 151 75n 
1959 3 922 4116 361 54 31 292 738 77 8 853 
1960 4 459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9 788 
1962 
1962 1 1 048 1 053 99 17 67 183 45 2329 
2 1 042 1 158 119 9 96 224 47 2471 
3 1 050 1130 107 10 78 195 56 2431 
4 
Warmbreitband Coils · Coils Warmgewa/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575. 357 4153 
. 1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 
1962 1 309 605 28 1 3 38 70 127 1111 
2 331 600 34 0 2 5 42 83 210 1224 
3 300 605 41 3 1 19 30 94 241 1240 
4 
lnsgesamt Tout Tota/e • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 1 043 505 12636 
1959 6171 6704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8ll1 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16686 
1962 
1962 1 1 908 1 938 129 17 1 3 118 268 178 4292 
2 1 882 2101 153 10 2 5 146 316 276 4 575 
3 1 862 2063 149 13 1 19 118 300 315 4540 
4 
(a) Ces donnees repr6sentent les livraisons de chaque pays de Ia CECA aux 
autres pays de Ia CECA 
(a) Diese Ancaben stellen die Lieferuncen eines jeden Landes der Gemelnschaft 
in die Obricen Under der Gemeinschaft dar 
66. 
Questl dati rappresentano le consecne di ocni slncolo paese delle Comunitl 
acli altri paesi della Comunltl 
Deze cijfers ceven de leverincen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere Ianden van de EGKS 
t 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl fJ r rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
o secondo della IJrovenlenzo 
Aonvoer blj de bedrljven von 1Jrodukten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkbmst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft I Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Periode Autr. usines Autr. societes Andere Ianden van de Gemeenschap ~ays de Ia societ6 du pays ~-- t1en 
Periodo Alt. stabil. Alt. societl lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL samt terzi Andere France ltalia Nederland BLEU Total And. bedrijv. muuch. in Totale Derde 
v.d.muuch. eigen land Totaal Ianden 
-----
---
--1 2 3 -4 5 6 --7-- 8 
Bl&ke · Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1962 1 111 64 0 0 3 
2 123 103 3 
3 166 94 2 
4 144 44 2 
Halbzeug Demi-produits • Semilovoroti • Hol((obrikoot 
1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 no 25 
1960 2620 3 268 3 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 4 
1962 1 551 699 3 32 35 2 
2 589 787 s 42 47 2 
3 618 788 s 42 47 0 
4 560 716 10 45 55 1 
Warmbreitband · Coils Coils • Wormgewo/st breedbond 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 lll 126 
1961 24 •816 0 s 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1962 1 3 240 9 9 62 
2 4 234 3 3 103 
3 4 259 7 7 129 
4 s 264 10 11 121 
lnsgesamt · Total • Totole Totoo/ 
1958 1 928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4 457 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 24 190 214 429 
1962 1 665 1 003 3 41 44 67 
2 716 1124 s 45 so 108 
3 788 1141 s 49 54 131 














































Receptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezuge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produk.ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herk.omst 
FRANCE 
I< Herkunfc • Provenance · ·Provenienn · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communauc6 Under lns&esamc d. Landes Alcri paesi della Comunitl 
P6rlode Autr. usines Autr. soci6c6s ·Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia soclec6 du pays tiers 
Periodo Ale. sociecl Tocale Ale. scabil. lnsce- Paesi 
Tijdvak d. soclecl d. paese Deuuch- UEBL same terzi Tocaal Andere land (BR) Ieaiia Nederland BLEU Total And. bedrijv. maauch. in Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Tocaal Ianden 
1 2 3 ---.. -- 5 6 7 8 9 
BIOc:ke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 291 416 12 1 t3 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 4n 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 
1962 1 91 131 2 11 13 0 lJ5 
2 63 146 0 8 8 lt7 
3 55 145 1 10 tt ltt 
4 
Halbzeug Dcml-prodults • Semilavorati • Ha/ffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 1173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 1245. 
1960 1155 854 3n 12 164 553 78 1640 
1961 1 125 866 361 4 152 517 125 163) 
1962 
1962 1 298 183 92 27 tt9 19 619 
2 256 194 111 44 155 17 622 
3 219 175 95 29 124 12 530 
4 
Warmbreltband • Coils Coils • Warmgewalst breedbatid 
1958 564 471 25 44 4 37 tto 0 t 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 t 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 ·a t 706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 t 661 
1962 
1962 1 203 181 13 1 . 3 23 40 14 438 
l 207 185 14 2 5 26 47 25 464 
3 176 1n 13 1 7 20 41 16 405 
4 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4381 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 an 89 5295 
1961 2 258 2033 422 2 24 312 760 150 SlOt 
1962 
1962 1 592 495 107 1 3 61 t7l 33 1292 
2 526 525 125 2 5 78 210 42 1303 
3 450 492 109 1 7 59 176 28 1 146 
4 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
IT ALIA 
Bezuge der Werke an Erzeugnlssen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produl<ten bestemd voor 
ultw.alslng, naar land van herl<omst 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
Zeit 
And. Werke I 
d. Gesellsch. 
P6rlode Autr. usines de Ia societe 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. socied. 
And. bedrijv. 
v. d. maatsch. 
1 




































(a) Y compris lln&ots pour tubes 
Compresl lln&ottl per tubl 
Andere Andere Under der Gemeinschaft 
Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute 
d. Landes Altri paesi della Comuniti 




Deutsch· UEBL Andere land (BR) France Nederland BLEU maauch. in 
ei&en land 
I -l 3 .. 5 6 
BICScke • Lingots Lingotti 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 s 1 
200 s 11 0 
255 14 
76 2 
83 1" 0 
81 0 
Halbzeug • Demi·produits Semilavorati • Halffabrikaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
68 2 7 8 
70 3 2 10 
46 3 4 7 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
154 13 6 
145 11 . 0 5 
136 20 3 3 
lngesamt • Total • Totale • Totaa/ 
603 8 




























(a) Elnschl. BllScke fOr Rilhren 









































































(b) Y comprls lin&ou et deml·produiu pour for&e et autres usqes 
Compresi lin&oul e sem~vorati per fudnatilra e altrl usl 
(b) Elnschl. BllScke und Halbzeu& zum Schmleden und fOr sonst. Zwecke 




Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bezlige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl$)rodottl$)er rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della $)rovenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van $)rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst I 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft 
I 
Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute Under lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. societes Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia societe du pays ---··--- -- .. - tiers I Toule Periodo Alt. stabil. Alt. societl lnsce- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch- UEBL samt terzi Toual Andere France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 2 --3--, .. 5 --,-- --7-- ---8-- 9 
Bl6cke · Lingots • Llngotti 8/okken 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 u 
1962 0 0 
1962 1 
2 
3 0 0 
4 
Halbzeug Deml-prodults • Semilavorati • Halffabrikaat 
1958 7 7 40 47 
1959 20 20 8 l8 
1960 11 5 16 67 83 
1961 2 2 81 83 
1962 16 16 27 43 
1962 1 10 10 
2 2 2 
3 5 5 
4 16 16 10 26 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 




4 11 u 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 
-
88 48 4 
- -





73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-





16 38 54 
1962 1 
- - - - - - -
10 10 
2 
- - - - - - -
2 2 
3 






16 21 37 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
CJ seconda della provenlenza 
UEBL 
Bezuge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
ACJnvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, nCJar land van herkomst 
BLEU 
i Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkomst 
I And. Werke Andere Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays cie Ia Communaute Under d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Periode Autr. usines Autr. societas Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia societe du pays tiers 
Periodo Alt. societl 
I 
Alt. stabil. lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch- samt tel"%i Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Derde 
v. d. maauch. eigen land 1--.. i Totaal Ianden 1 2 3 5 6 7 8 
BICScke • Lingots Lingotti 8/okken 
1958 613 so 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 l5 
1962 783 45 0 0 
1962 1 203 9 
2 203 11 0 0 
3 191 8 0 0 
4 185 17 
Halbzeug Demi-produits • Semi/avorati • Halffabrlkaat 
1958 200 407 20 6 26 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 to 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1962 1 90 103 5 7 12 7 
2 89 107 5 2 7 3 
3 95 121 9 1 tO 8 
4 100 141 9 1 10 13 
Warmbreitband • Coils Coils · Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 so 
1960 211 179 14 3 t7 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1962 1 93 30 2 2 16 
2 94 36 9 0 8 t7 14 
3 102 38 8 0 12 20 16 
4 105 36 1 20 2t 33 
lnsgesamt :Total • Totale • Totaal 
1958 1 009 594 53 6 
- -
59 I 32 
1959 1214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1962 1 386 142 7 7 
- -
14 23 
2 386 154 14 2 
-
8 24 17 
3 388 167 17 1 
-
12 30 24 
4 390 194 10 1 
-













































0 Livraisons totales des usines de Ia Communaute, par Jiays de provenance et par pals de destination (receptions), de llngots et de demi1rodults en acler or lnalre (coils exclus) pour utll sation dlrecte (a) en dehors de Ia slderurgle du Trait · 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunlta, f'er f.aese dl f'rovenlenza e f'er f'aese dl destlnazlone~arrlvl), 
dlllngottl e semllavoratl In acclalo comune (coils esc .) f'er utillzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla el Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland o Pays de provenance o Paese di provenienza o Land van herkomst 
Zeit I P6riode 
I Perlodo Deutschland France I tali a Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
2 3 .. 1·--· 5 6 
A. Rohblocke Lingou Lingotti · 8/olck.en (e) 
195-4 768 176 -416 10 66 1436 
1955 9-41 "190 -481 H 85 1711 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 1011 
1958 769 208 635 13 87 1 711 
1959 682 197 628 10 n 1 594 
1960 791 240 675 16 91 1 813 
1961 808 266 762 21 9-4 1 951 
1962 
1961 1 206 70 178 7 26 -487 
2 200 71 187 .. 27 489 
3 196 59 196 5 19 475 
.. 206 66 201 5 22 500 
1962 1 208 59 197 3 28 495 
2 195 60 18-4 7 28 474 
3 189 -49 176 7 26 447 
.. 
B. Halbzeug • Deml-produlu • Semilavorati Hal(fabrikaat (f) 
195-4 6-41 205 29 1n 1051 
1955 730 198 30 181 1 139 
1956 8-41 153 38 185 1117 
1957 855 1-48 -47 -422 t4n 
1958 899 176 32 -470 1m 
1959 1 193 195 -49 21-4 1 651 
1960 1139 178 6-4 332 1713 
1961 1 627 180 59 2 259 1117 
1962 
1961 1 39-4 37 1-4 30 475 
2 390 39 11 2 69 511 
3 -463 S4 1-4 99 630 
.. 380 50 20 61 511 
1962 1 309 52 1-4 38 413 
2 283 30 13 29 355 
3 236 3-4 11 36 317 
.. 
(a Y compris les livraisons dans le pays ou se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le conse1ne nel paese dovo sono situati eli stabilimenti e le 
sons vers les pays tiers 
b Y compris Ia Sarre l panir du 1•• juillet 1959 
c Y compris Ia Sarrejusqu'au 30 juin 1959 
d 195-f l1960 paniellement estim6 
e lln1ots pour tubes et pour for1• 
f) Demi-produits pour for4e et autre utilisation directe 
1 19Sof l1960 seulement hn10ts pour tubes 
h 19Sof l1960 y comprls lin1ots autres que pour tubes 
n 
conse1ne nei paesi terzi 






Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslandern (Zugange) 
an Blocken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrie lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven vern de Gemeenschop aan blolcken en halffcrbrlkcrat {gewoon stacrl- ultge-
zonderd wormgewcrlst breedbcrnd) bestemd voor verbrullc bulten de l}zer- en stcrollndustrle In de zln von het 
Verdrcrg {verdeeld ncrcrr lcrnd von herkomst of bestemmlng) (o) 
Bestimmunpland · Pays de destination · Paesi di destlnuione • land van bestemmln1 
Dritte Under ln¥,esamt 
Deuuchland France lulia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal {BR) {b) {c) BLEU CECA Paesi terzl Toule 
Derde Ianden Toual 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. Rohblocke • Llngots • Llngottl • 81okken (e) (g) 
479 164 411 48 ttOl 0 1101 
525 184 486 58 1253 26 1179 
531 233 505 59 1 319 39 1368 
385 173 502 43 1 103 42 1 145 
394 142 498 52 1086 9 1 095 
493 142 533 60 1m 7 1 135 
811 242 743 21 88 1 905 46 1951 
214 62 173 7 17 473 14 487 
207 60 184 4 28 483 6 489 
195 56 187 5 20 463 12 475 
195 64 199 s 23 486 1-4 500 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 471 2 474 
189 so 169 7 27 44l s 447 
D. Halbzeug • Deml-produits • Semllavorati · Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 I 93 14 56 1160 488 1748 
1 064 169 I 106 15 67 1411 508 1919 
1 017 169 131 13 65 1 395 730 l 125. 
789 174 121 11 49 1 154 992 1146 
820 160 178 11 43 1111 938 l 150 
1 082 157 1n 18 45 1479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 l 117 
188 27 15 1 3 l34 241 475 
203 25 16 2 6 lSl 259 su 
198 24 19 0 4 l4S 385 630 
151 23 24 1 6 lOS 306 su 
172 29 16 0 6 ll3 190 413 
174 25 14 1 s 119 136 355 








































{a) Elnschl. Lleferungen an inllndische Werke sowie Lieferuncen in dritte (a) Met inbe1rip van leverin1en aan binnenlandse bedrijven. alsmede leveringen 
Under 
b} Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 einschl. Saarland 
d 1954 bls 1960 teilweise 1eschltn 
e BIISc:ke fOr RlShren und :rum Schmieden 
f) Halbzeu1 :rum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
1) 1954 bis1960 nur Bl6cke fnr RlShren 
h) 1954 bls 1960 elnschl. andere BIISc:ke {ohne BIISc:ke fOr RlShren) 
aan derde Ianden 
b) Vanaf 1 jull 1959 incluslef Saarland 
c) Toe 30 juni 1959 inclusief Saarland 
d) 1954 c{m 1960 gedeeltelijke ramin1 
e) Blokken voor buizen en voor smederlj , 
f) Halffabrikaac voor smederij en voor direct 1ebnrlk 
1) 1954 t/m 1960 ulululcend blokken voor bulzen . 







L vralsons des usines dans Ia Communaute par 
p~ys destlnatalres (receptions) de produits finis et 
flrals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
c )mune e dl ghlsa (a) (b) 
Deuuchland 
(BR) France ltalia 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertiger-
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Roheisen In die Gemeinschaft (Beziige) 
nach Bestimmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar Ianden van bestem-
mlng (= Aanvoer In EGKS-Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) (a) (b) 
Nederland 





Walzsuhlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodotti finiti e terminale (c) Wa/serijprodukten en verder bewerkte wa/serijprodukten (c) 
1954 
1955 
11 254 5 846 2 537 1 498 1 724 69 22928 
































































































































































































































(a) Suivant les stJ tistiques de livraisons des usines (aciers sp6ciaux non compris) 
Secondo le s atistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi eli 
acciai speciali 
(b) On donne pc~r chaque pays destinataire de Ia Communaut6 les livraisons 
provenant ~e usines du pays et des usines des autres pays de Ia Communaut6 
Consecne de li stabilimenti del proprio paese ph) le consecne decli stabili· 
menti decli a tri paesi della Comunitl in detto paese 
(c) Y compris co Is pour utilisation directe 







































































(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) Lieferuncen der Werke in das eicene Inland zuzOclich der Lieferuncen der 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft in dieses Land 
Leverincen van de bedrijven in het eicen land, vermeerderd met de leverin· 
cen van de bedrijven van de andere Ianden van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbare Verbrauch 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lieferungen der Werke In die Gemeins-chaft und 
in dritte Under nach Erzeugnis- und Lander-
gruppen (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunlta e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Bestimmungsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 
Landen van bestemminc 
1961 I 
Leverlngen van de bedrljven oan de Gemeenschap en 
aon derde Ianden per produl<tengroep en land von 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roheisen BUScke und Halbzeug Walzstahlfertlgerzeugnisse und 
Lingou et demi-produiu 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Fonte Produiu finis et finals 
Ghisa Lingotti e similavorati Prodotti flniti e terminali 
Ruwijzer Blokken en halfrabrikaat Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) (c) (d) 
1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 1 1962 I-IX I-IX I-IX 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1 723 
France 1 627 
ltalla 786 
Nederland 130 
Belgique · Belgie 216 
Luxembourg 237 
EGKS ·CECA 4719 l '" '""• Uol~ 1 Obers. Gebiete de i'Union franc. 
T.O.M. Belgiens • belges 
-
der Niederlande • n~erland. 
-
GroBbritannien · Royaume-Uni 2 
lrland, Island • lrlande, lslande 0 
Europa Schweden • Suede 27 Sonst. skand. Linder (e) 27 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 33 
Sonstige · Autres 103 
1 USA ood ""- • USA ot poa. 59 
Amerika Kanada (g) • Canada (g) -
Am~rique Argentinien · Argentine 4 Brasilien · Br~sil 
-
Sonstlge • Autres 1 
Pakistan • Pakistan 2 
lndien • lnde 
-
China • Chine 
-
Sonstige Linder { Afrika • Afrique 3 Asien · Asie 179 Autres pays Ozeanien · Oc~anie 
-
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 441 
lnsgesamt · Total g~n~ral 5160 
(a) Sulvant les statistiques de livraisons des usines (non com_pris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferr~mancanese carbure 
Compresi chisaspeculare e fer~mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans Ia Communaute 
Compresi coils per rilaminuione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour !'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzuione diretta ed esportuioni verso i paesi terzi 
(e) Finlande, Norvece, Danemark · Finlandia, Norvegia, Danimarca 
(f) Bulprie, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tchecoslovaquie, URSS, Allemqne 
Orientale, Albanie 
Bulcaria, Polonia, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(I) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
1 329 1 075 5 836 4 557 4566 17 703 13684 13 590 
1 257 899 2198 1 711 1 633 10 032 7 518 7 479 
581 621 2135 1554 1 701 6 418 4 696 5500 
95 93 48 42 27 2141 1 655 1 576 
170 147 781 582 638 2 388 1 807 1 780 
185 152 2 1 1 211 162 166 
3 617 2 987 11 000 8 447 8 566 38 893 29 522 30 091 
1 0 6 5 4 529 412 346 
i 
- - - - -




14 10 14 
1 10 8 7 3 208 120 151 
0 
-
1 1 1 60 43 51 
15 23 0 0 0 510 389 332 
17 30 14 11 2 937 692 703 
32 13 98 98 10 1 024 784 811 
78 74 281 190 350 1790 1 317 1 322 
41 72 4 4 0 1 233 874 945 
- - - -
0 194 146 154 




44 34 32 
1 3 17 15 23 554 386 405 
2 2 76 58 7 83 76 16 
- -
3 2 15 168 145 62 
- - - - -
32 23 4 
1 2 19 0 0 339 248 259 




22 20 5 
289 481 1 236 917 485 9 270 6 825 6425 
3 906 3 468 12 236 9 364 9 051 48163 36 347 36 516 
' 
' 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet ln-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiteraus-lzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van -rmgewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Under , 
Met inbecrip van -rmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) Finnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlniell, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulcarije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije. UdSSR, Russische 
zone van Duiuland, Albanil' 
(C) Und Neufundland • En New-Foundland 
75 
Llvrals l)ns des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays t1 rs par groupes de prodults et par pays ou 
zones i eographlques destlnatalres (a) 
Lieferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls· und Lander-
gruppen (a) 
Conseg e de gil stoblllmentl nella Comunltcl e nel floesl Leverlngen von de bedrl}ven oon de Gemeenschofl en 
terzl pEr gruflfll dl flrodottl e fler floesl o zone geo- oon derde Ianden fler flroduktengroefl en land von 
groflch dl destlnozlone (o) bestemmlng (o) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Roheisen BICicke und Halbzeuc Walzstahlfe"iferzeucnisse und 
Bes i mmunpllnder weiterverarbe1tete Erzeucnisse Fonte Lingou et demi-produiu Produiu finis et finals 
Pay de destination Ghisa Lingottl e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Paes di destinazione Blokken en halffabrikaat 
Walserijprodukten en verder 
Ruwijzer bewerkte :,rodukten 
Lande van bestemminc (b) (c) ( ) 
1961 1961 J.x 1962 1961 1961 I 1962 1961 1961 J.x 1962 j..-.;JX 
Deutsche Werke Uslnes allemandes • Stabilimenti tedeschi • Dultse bedrijven 
Deutschland (BR) 1 564 1209 968 5 <166 42<16 4 400 15 663 12147 11 no 
France n 62 36 439 327 368 1150 879 n2 
ltalla 356 264 224 174 104 157 270 209 407 
Nederland 3 1 2 16 14 8 594 474 440 
Belgique • Belgle 107 87 73 20 11 51 96 77 84 
luxembourg 18 13 9 0 - - 5 5 3 
EGKS ·CECA 2125 1 636 1 312 6115 4702 4984 17 777 13 791 13476 
Obon Gob. d. GT~,::' haft • T.O.M. d. I. Communaut~ - - - - - - 10 9 10 
ranL Union · de I'Unlon franc;. - - - - - - 7 7 9 
davon • dont Belg ens • belges - - - - - - 0 0 0 
der ~lederlande • n~erland. 
- - - -
- -
3 2 1 
Europa • Europe 143 112 108 330 256 292 1 528 1130 1 308 
darunter • dont { ~::,. brltannlen • Royaume-Unl 2 1 10 - - 0 24 7 4 ~lnavlen • Scandlnavle 37 22 37 9 7 2 522 389 353 
Amerlka • Ain~rlque 24 18 <16 460 330 39 625 434 386 
darunter • dont : USA 1 nd Bes. • USA et poss. 20 14 42 4 4 0 276 197 184 
Sonstlge Linder • Autre pays tiers 181 98 247 109 73 24 468 358 236 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 348 228 401 899 659 355 2 631 1 931 1 940 
lnsgesamt • Total g~n~ra 2473 1 864 1 713 7 014 5 361 s 339 20408 15 722 15 416 
Franzoslsche Werke • Uslnes fran9tlses · Stabillmenti frances/ • Franse bedrljven 
Deutschland (BR) 100 
France 1 493 
ltalla 47 
Nederland 7 
Belgique · Belgle 12 
luxembourg 198 
EGKS ·CECA 1 857 
Obers. Geb. d. Gemelnsc aft • T.O.M. d. I. Communaut~ 1 
{ der fr nL Union · de I'Unlon franc;. 1 
davon • dont Belgl ns • belges 
-
der-N lederlande • n~erland. 
-
Europa · Europe 14 
darunter • dont { ~r:~ ritannlen • Royaume-Unl -navlen • Scandlnavle 
-
Amerlka • Am~rlque 39 
darunter • dont : USA u d Bes. • USA et poss. 38 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 2 
Dritte Linder zusammen Total pays tiers 56 
lnsgesamt • Total g~n~ral 1 913 
(a) Sulvant les statlstlques de vraisons des usines (non com_pris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistlche dell consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
speclali) 
(b) Y compris Spiegel et ferrc manganese carburll 
Compresi chisa speculare ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour rela inace dans Ia Communaute 
Compresl.coils per rilami azione nella Comunitl 
(d) Y compri1 coils pour l"util sation directe et expo"ations vers les pays tiers 
Compresl I coils per utiliz::~lone dlretta ed espo~ionl verso I paesl terzi 
76 
74 64 34 29! 15 1 000 754 800 
1150 828 1 <169 1144 1 059 8 251 6171 6 094 
29 30 117 97 37 264 195 259 
6 2 3 2 1 140 109 95 
8 9 9 2 10 201 159 103 
154 140 - - - 0 0 1 
1 421 1073 1 632 1 274 1122 9 856 7 388 7 352 
1 0 6 5 4 513 400 328 
1 0 6 5 4 512 399 326 
- - - - - - - -
- - - - -
1 1 2 
9 7 38 25 29 1 031 765 697 
- - - -
2 10 6 14 
-
1 2 1 
-
294 223 227 
28 33 37 26 11 516 385 290 
28 31 
- - -
232 174 1<16 
1 1 1 0 0 380 304 221 
39 41 82 56 44 2440 1854 1 536 
1 <160 1114 1 714 1 330 1166 12 296 9 242 8888 
(a) Auf Grund der Lieferstatistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatlstieken der bedrijven (speclaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met inbegrip van splecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmcewalst breed band voor uitwalsing In de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Expo" In 
dritte Under . 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 




Livraisons des uslnes, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunitcl e nel paesi 
terzl per gruppi dl prodotti'e per paesi o zone geo-
graflche dl destlnozlone (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschalt und 
In drltte · Linder nach Erzeugnls- und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen von de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land von 
bestemming (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen BIIScke und Halbzeug Walzstahlfe"l4erzeilgnisse und 
Bestimmungsllnder Fonte Lingots et deml-produits 
weiterverarbe1tete Erzeugnlsse 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lingotti e slmilavoratl Prodotti flnltl e terminali 
Paesi di destlnuione Ruwljzer Blokken en halffabricaat' Walserijprodukten en verder bewerkte s,rodukten 
Landen van bestemminc (b) (c) ( ) 
1961 1961 ~X 1961 1961 1961 ~X 1961 1961 1961 I 1961 ~X 





Belgique • Belgie -
Luxembourg -
EGKS ·CECA 353 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. I. Communaut6 -
{ der franz Union • de I'Union fran~. -
davon · dont Belglens • belges -
der Niederlande · n6erland. -
Europa • Europe 1 
{ GroBbritannien · Royaume-Uni -
darunter · dont Skandlnavien • Scandinavie 
-
Amerika · Am6rique -
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. -
Sonstige Linder • Autres pays tiers -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 1 
lnsgesamt • Total g6n6ral 354 
(e) 
Deutschland (BR) 60 
France 57 
I tali a 30 
Nederland 120 
Belgique • Belgie 97 
Luxembourg 21 
EGKS ·CECA 385 
Obers. Geb:d. Gemeinschaft • T.O.M. d. I. Communaut6 
-
{ der franz. Union • de I'Union fran~ -
davon • dont Belgiens • belges -
der Niederlande · n6erland. 
-
Europa · Europe 35 
darunter • dont { ~:::~~~~~~e.n s~~~r~~;;-uni 0 18 
Amerika • Am6rique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Linder · Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 35 
lnsgesamt • Total g6n6ral 420 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris acien speciaux) 
Secondo le statistlche delle consecne degli stablllmenti (non compresi acciai 
speclali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnage dans Ia Communaute 
Compresi coils per rilaminuione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour !'utilisation directe et expo"ations ven les pays tien 
Compresi coils per utilizzuione diretta ed espo~ioni veno i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourceolses (Benelux) 
Comprese consecne decli stabillmenti belcl e lussemburchesl (Benelux) 
- -
5 5 0 11 8 10 
- -
3 2 ;5 15 11 17 
271 311 1 729 1 273 1 450 5 642 4117 4 598 
- - - - - - -
0 
- - - - -
1 0 1 
- - - - - - - -271 311 1 737 1 280 1 455 5 669 4136 4626 
- - - -
1 1 2 
- - - - -
1 .1 2 
- - - - - - - -
- - - - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 314 241 184 
- - - -
0 0 0 
-
- -
0 0 ·o 7 7 2 
- -
25 22 9 12 10 4 
- - - - -
1 0 
-
- - - -
.o 81 61 46 
0 0 25 22 9 408 313 236 
271 311 1 762 1 302 1 464 6on 44491 5 062 
Niederlindische Werke · Usines n6erlandaises 
Stabilimenti olandesi Nederlandse bedrijven 
(e) (e) 
46 43 95 91 0 142 104 135 
45 36 22 20 15 42 29 48 
18 55 0 0 0 27 19 44 
88 89 27 22 17 745 572 548 
74 65 
- -
23 37 30 21 
18 3 




4 3 4 
- - - - -
0 .- 0 
- -
-




- - 4 3 4 
22 34 
- -
0 421 284 305 
0 - - - - 142 84 109 
10 15 
- -
0 78 55 86 
0 0 - - - 26 15 11 
- - - - ·- 1 1 3 
0 5 
- - -
46 36 20 
22 39 - - 0 497 338 340 
311 330 144 133 55 1 490 1 092 1136 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverlnpstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbegrepen) 
'b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohhlnstoffreiches Ferromangan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met inbecripvan warmcewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum 11nmittelbaren Verbrauch oder Expo" 
in dritte Under 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
naar derde Ianden 
(e). ElnschlleBiich der Lieferu ncen der WerkeBelciens u nd Luxembu res (Benelux) 
Met lnbeJrlp van de leverincen van de belclsche en luxemburcse bedrljven 
(Benelux) • 
7i 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tl !rs par groupes de prodults et par pays ou 
zones eographiques destinatalres (a) 
Lieferungen der Werke In die Gemeinschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder· 
gruppen (a) 
Conseg ne de gil stablllmentl nella Comunlta e nef paesf Leverfngen van de bedrfjven aan de Gemeenschap en 
terzf p r gruppf dl prodottl e per paesf o zone geo- aan derde Ianden per produk.tengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Bel timmunpllnder 
Pa s de destination 
Pa~t i di d~ione 







1961 I 1962 
~X 
BUScke und Halbzeuc 
Lin1ou et demi-produiu 
Lincotti e similavorati 
Blokken en halffabricaat 
(c) 




Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1961 1961 1 1962 
~X 
Belgische Werke · Usines belges Stabilimenti belgi · 8elgische bedrijven 





Belgique · Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemein chaft · T.O.M. d. I. Communaut4 
davon • dont Bel lens • belges { 
der franz. Union · de I'Union fran~. 
der Niederlande · n~Serland. 
Europa • Europe 
{ 
Grc Bbritannien · Royaume-Uni 
darunter • dont Ska dlnavlen • Scandinavie 
Amerika · Am4rlque 
darunter · dont~: USA nd Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • Autr s pays tiers 
Drltte Linder zusamme ~ • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g4n4r I 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemelns haft • T.O.M. d. I. Communaut4 
davon • dont Belg ens • belges { 
der ranz. Union • de !'Union fran~. 
der \llederlande • n4erland. 
Europa • Europe 
d t d t { Gro britannien • Royaume-Uni 
arun er • on Ska~ dlnavlen · Scandinavle 
Amerika · Am4rlque 
darunter · dont : USA nd Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • AutrE~ pays tiers 
Dritte Linder zusamme • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g4n4r; I 
(e) 
(a) Suivant les statistiques _c !!_livraison des usines (non compris aciers sp~ciaux) 
Secondo le statlstiche d le consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et fer o-mancanese carbure 
Compresl chisa specular e ferro-mancanese 
(c) Y compris coils pour rei minage dans Ia Communaute 
Compresi coils per rilan inazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'u ilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utili lzuione dlretta ed esportazioni verso i paesl terzi 






























































Luxemburgische Werke · Usines luxembourgeoises 
Stab/1/mentl lussemburghesl • Luxemburgse bedrijven 
(e) 
152 122 92 586 
3 3 1 237 
44 31 24 97 
- - -
223 
6 4 1 601 
1 1 1 202 





- - - 3 
- - - 1 
4 4 1 535 
4 4 - 7 
- - -
241 





5 5 1 1139 













































































(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmgewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbecrip van warmgewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) · Vel. cabel 61, noot (e) 
~ 
I 
Receptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aciers spe· 
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunlto e tasso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
Periode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Bezuge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen 
und weiterverarbelteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate in% (b) (ohne Edelstahle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstig van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng In % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique I Belgii! Luxembourg 
BezUge insgesamt · R~ceptions totales • Arrivi totali • Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3564 1690 2 070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1 497 1 856 106 
1959 16 839 8 431 4830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493 213 
1962 
1962 I 1 543 933 638 174 225 15 
II 1472 862 665 170 198 16 
Ill 1 661 970 733 191 227 21 
IV 1 486 861 651 162 192 20 
v 1 700 907 736 189 218 21 
VI 1 619 884 653 191 224 19 
VII 1754 814 725 172 164 17 
VIII 1 739 608 609 165 210 19 
IX 1 684 880 681 181 219 18 
X 1 703 923 742 170 218 20 
XI 1 615 899 757 176 230 18 
XII 
Antell der BezUge aus anderen Liindern der Gemeinschaft In % (b) 
Part des r~ceptions en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en % (b) 
A/iquota degli arrlvl in provenlenza da altri paesi della Comunitd in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap in % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
I 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 i 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 i 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 
1962 I 11,6 17,3 13,3 60,6 37,0 5,2 
II 11,8 19,3 14,0 61,8 35,1 6,1 
Ill 12,4 19,0 15,2 64,5 35,7 I 4,4 
IV 12,5 16,9 14,3 64,0 33,3 4,4 
v 12,4 17,0 13,8 65,4 33,7 4,8 
VI 13,2 16,5 15,0 64,0 32,6 5,0 
VII 13,1 17,4 14,5 64,1 38,0 I 2,3 
VIII 11,5 21,7 18,0 69,4 34,7 6,0 
IX 13,3 17,8 16,2 66,2 32,6 6,3 
X 
I 
13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 ! 6,8 










































(a) Y compris linJOU, demi-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) 
(a) EinschlieBiich BliScke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversi 
dalla rilaminuione) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communaute dans l'approvisionnement 
total par Ia Communaute de chaque pays membre 
Parte in % degli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento toule 
per Ia Comunitl di ogni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statlstiche delle consecne decli stabilimenti 
Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOgen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap in de toule aanvoer 
van elk land der Gemeenschap ' 
(c) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke 
Op basis van de leverincutatistieken der bedrljven 
79 
Aeceptlc ns, par' pays, des produits slderurglques 
en acler• fins et sptklaux {a) llvres par les uslnes 
de Ia Cc mmunaute, et taux d'lnterpem!tration 
des mar hes 
Arrlvl, p r raese, dl prodottl slderurglclln acclal flnl 
especial (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltd eta so d'lnterpenetrazlone del mercatl 
8ez:uge der Under an Edelstahlen (a) von Wer-
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs· 
rate. 
Aanvoer In de afzonderlljlce Ianden van speclale 
staalsoorten (a) aflcomstlg van bedrljven blnnen de 






























































































































































Antell der BezUge aus anderen Lindern der Gemelnschah In % {b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en % {b) 
Allquota 4egll arrlvlln provenlenza da altri paesl della Comunltd in % (b) 
Aandee/ van de aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
















































































































































































(a) Tous produiu Clincou deml-produlu, meme pour relamlna1e indus) 
Tutti I prodottl (lln&otl e semilavontl, lnclusa anche Ia rilamlnazlone) (a) Aile Erzeucnisse (einschl. BUScke und Halbzeu1, auch zum Weicerwalzen) Aile produkcen (met inbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor uic-
walsinc) 
(b) Part en % des autres ays de Ia Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par Ia Communau 6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux ils'qit 
de Ia part repr6sent6e p r les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altrl F[aesi della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunltl di 01n paese membro. Per il Benelux crattui della parte 
rappruencaca dalle con e&ne del paesl olcre che quelli del Benelux 
80 
(b) Ancell (%) der anderen Under der Gemeinschafc an den GesamtbezUcen jedes Landes der Gemeinschaft. Filr Benelux bezieht slch der Antell auf die 
Lieferuncen der Niche-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap in de tocale unvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudin1 weer-
ceceven door de leveringen der niet-~eneluxlanden 
En tite quadrllingue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fur die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
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Importations par prodults en provenance des pays tiers et 
r4Sceptlons des pays de Ia Communaute en provenance d'autres 
pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl per prodottl In P"OYenlenza dol paesl terzl e orrlvl al 
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..D c .. ~ " • C) ~~ • :o" ... 
a::" 
1 3o 1 31 1 32 
1000 t 
• 1 2 131 4 15 6 171819 10 111 1 12 1
13
1 
14 I 15 161171181 19 I 20 121 1221 23 I 24 I 25 26 127 1 ~~ I 29,301~g\l32 . 
Elnfuhr aus drltten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmporta:z:lonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12 50 741 0 6 I 62 1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1 011 0 15' 84 
1956 535 5 36 576 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 25 1101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 57 14 65 1219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 124 118 117 9 1 068 30 44 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 m 95 64 38 312 3 0 17 .70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 1 251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 239 276 257 401 5 0 21 91 0 11 27 23 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
1961 843 16 66 924 77 288 340 432 2 0 26 110 0 40 44 20 14 13 215 165 108 13 1909 32 84 74 26 109 1118 19 9 200 
1961 I 81 1 6 88 4 26 63 34 0 0 3 8 
-
2 3 2 2 1 10 13 11 1 182 3 6 5 2 8 197 1 0 21 
II 49 0 3 53 7 26 26 19 0 - 2 6 - 2 3 1 1 1 9 12 9 1 124 2 7 6 2 9 141 0 1 15 
Ill 62 1 8 10 7 26 41 48 0 0 2 9 
-
2 6 1 0 1 15 14 13 1 187 3 8 6 2 11 207 0 1 19 
IV 51 1 4 57 6 33 30 25 0 - 4 9 - 2 4 1 1 1 10 18 9 1 154 3 7 6 2 8 170 2 1 17 
v 75 2 7 83 8 33 19 40 0 0 2 10 0 3 5 1 2 2 15 17 16 0 174 3 9 7 3 10 193 1 1 15 
VI 60 1 4 64 3 27 30 38 0 
-
3 9 0 5 6 1 1 1 18 16 10 1 168 2 7 7 2 9 186 0 1 16 
VII 79 3 8 90 7 17 24 29 0 0 3 11 - 6 3 2 1 1 20 14 11 2 151 4 8 6 2 9 168 1 1 18 
VIII 88 3 5 96 5 10 30 40 1 0 1 7 0 4 2 3 1 1 16 10 9 1 142 1 6 5 1 7 155 0 1 17 
IX 84 1 4 89 6 32 24 28 0 - 2 10 - 2 3 2 0 1 14 15 5 1 146 2 7 6 2 9 163 1 1 10 
X 78 0 7 85 7 7 21 37 0 0 2 9 0 4 2 3 1 1 24 10 6 2 136 3 7 7 2 9 154 5 1 16 
XI 73 1 5 79 10 34 20 .30 1 0 1 12 
-
4 3 1 2 1 30 13 5 1 170 2 7 6 2 9 188 7 1 13 
XII 63 2 5 69 6 15 11 49 0 0 1 11 - 5 4 2 2 1 33 12 4 3 159 5 7 7 2 12 179 1 1 23 
1962 I 50 2 8 60 4 16 10 41 
-
0 1 12 
-
8 4 2 2 1 38 19 5 3 166 3 7 7 2 11 186 2 1 14 
II 90 2 5 97 4 6 9 33 0 0 2 8 
-
3 2 1 1 1 33 13 6 1 124 2 7 5 3 7 138 2 1 19 
Ill 64 1 4 69 4 5 5 46 0 - 3 13 - 3 5 1 1 1 41 15 8 2 153 4 8 8 2 12 175 3 1 13 IV 88 1 3 92 2 7 5 76 0 0 2 13 
-
4 3 1 3 1 39 22 8 2 187 2 6 7 2 7 203 4 1 12 
v 101 1 5 106 11 10 1 60 0 0 4 14 - 3 6 3 1 1 43 21 12 2 192 4 6 6 2 9 209 
-
1 14 
VI 105 1 6 112 9 7 3 77 1 0 4 13 - 4 3 1 0 2 41 22 11 2 199 3 7 7 2 9 116 1 1 15 
VII 132 2 6 140 5 6 3 67 0 0 6 14 0 5 4 2 2 1 42 30 12 I! ~ 203 3 8 7 2 6 218 2 1 17 VIII 98 1 5 104 5 18 8 93 0 0 5 12 
-
5 4 2 1 1 38 16 9 217 2 6 7 1 8 133 3 1 13 









Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
-------------tl"!.8re~p~a~rt~iieec!-: Siderurgie propr·er~ne~K--01~------------ ------- ~- -- ----------------------------------------
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnissen der Elsen- und 
Stahllndustrie (AuBenhandelsstatistlk) 
Commercio estero e scambi del prodotti 
siderurgicl all'interno della Comunita 
(Statlstiche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 a 76 d~pller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultore /e tabelle de 65 d 76 aprlre a pagina 83 
v 
Commerce exterieur et echanges de produits 
siderurgiques ~ l'interieur de Ia Communaute 
(Statistiques douanieres) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staal i nd ustrle (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tabellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad ap biz. 83 
* 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 16117118119 1 20 121 1221 23 
BezOge aus Lindern der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA · Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EGKS 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 491 40 61 592 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 473 114. 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 309 750 
1961 945 32 113 1090 240 758 
1961 I 81 3 9 92 18 52 
II 60 2 6 68 21 58 
Ill 76 3 9 88 23 72 
IV 88 2 10 100 22 75 
v 95 4 8 107 21 70 
VI 79 2 10 92 18 66 
VII 84 2 9 96 17 65 
VIII 73 3 11 88 20 67 
IX 80 2 6 89 19 57 
X 61 2 11 73 19 61 
XI 80 3 10 93 17 64 
XII 87 3 12 102 17 51 
1962 I 55 5 10 70 23 58 
II 97 4 8 109 14 50 
Ill 98 3 13 114 16 51 
IV 63 4 8 76 14 48 
v 81 3 10 94 17 52 
VI 70 3 10 83 17 50 
VII 74 2 10 86 12 56 
VIII 67 4 12 83 19 42 
IX 62 3 8 73 15 47 
X 
• 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Fait blatt) (a) ~inschl. Halbzeucaus Qualitlukohlenstoff-
stahl und leciertem Stahl 
(b) Nur Massenstahl (c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen-
stoffstahl und leciertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus QualitlU· 
kohlenstoffstahl und legiertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezocene und kaltce· 
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeite• 
te Produkte 
(f) Vorllufice Zahlen 
(c) S.J.T.C. 681-14; 681-15 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1 109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 776 65 10 636 1427 40 609 
371 607 66 12 665 1 497 49 714 
22 44 4 1 52 120 3 47 
30 42 6 1 51 123 4 52 
37 79 9 1 61 143 s 65 
41 69 7 1 54 119 3 57 
35 56 9 1 60 131 4 56 
40 71 10 1 62 143 2 58 
32 50 10 1 55 124 5 55 
46 39 3 1 52 117 7 63 
31 45 3 1 53 128 4 60 
27 42 3 1 56 131 3 67 
28 37 2 1 55 113 4 66 
23 33 2 1 54 106 4 70 
26 41 5 0 67 107 s 83 
28 39 6 1 53 105 s 71 
28 37 9 2 67 129 6 80 
27 45 8 1 51 107 3 67 
23 so 8 1 59 122 s 62 
33 56 7 2 60 124 4 63 
28 55 7 1 58 146 6 66 
29 48 2 1 47 127 s 67 
31 56 2 1 59 128 4 67 
• Voir les en-t6tes des colonnes pace 83 
(depliant) (a) Y compris demi-produiu en aciers fins et 
allies _ 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fit machine en aciers fins et 
allies (d) Y compris ebauches en rouleaux pour t&les 
en aciers fins et allies 
(e) Produiu forces, lamines l froid (autres que 
les t&les ou le feuillard destine i Ia fabrica~ 
tion du fer-blanc) ou ouvres l Ia surface 
(y compris arcentes, emailles, etc .•• ) 
(f) Chiffres provisoires 
(g) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 
349 377 34 23 515 443 96 33 4726 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 
304 437 52 47 632 466 123 70 5007 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 
353 484 56 so 655 1112 199 93 6 585 
445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 
527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9 050 
35 38 6 6 69 107 11 7 
40 so 9 6 76 117 17 9 
51 58 8 7 98 132 18 12 
41 50 8 5 84 124 19 10 
47 •SO 6 s 88 116 18 13 
48 52 6 6 109 120 22 13 
45 54 7 7 85 112 21 12 
44 49 8 5 88 106 19 9 
40 56 8 7 92 104 20 13 
47 52 8 6 96 99 18 13 
45 42 9 10 93 110 21 12 
43 48 6 6 92 105 18 11 
so 48 8 9 91 111 20 12 
46 46 14 6 102 123 26 12 
62 51 9 9 134 140- 24 14 
43 47 7 8 92 129 23 13 
so 53 9 7 109 137 29 14 
45 52 9 7 109 134 27 16 
48 57 7 8 122 177 32 15 
48 51 8 4 117 127- 30 12 
46 55 12 6 108 130 23 14 
* Vedere le intestuionl delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) (a) Compresi i semi-prodotti di accial fini e 
lecato (b) Solo acciaio comune (c) Compresa Ia vercella in macasse di acciai 
fini e lecati (d) Compresi eli sboui in rotoli per lamiere di 
acciai fini e lepti (e) Prodotti forgiati, stirati, laminati a freddo 
(different! dalle lamiere o dai nastri 
stretti a caldo destinati alia fabbricuione 
della banda) o lavorati alia superficie 
(compresi argentati, smaltati, ecc ••• ) 
(f) Cifre provvisorie 






















14 32 78 56 101 3 785 
24 71 101 60 135 5 021 
22 106 106 67 165 4764 
38 119 94 69 187 5 356 
28 120 95 60 180 5 336 
39 157 113 85 226 7 010 
63 223 150 93 271 9454 
71 277 168 104 290 9 612 
5 19 12 8 19 679 
s 25 14 9 25 760 
5 24 18 10 27 933 
6 22 14 9 24 836 
6 27 14 9 25 837 
6 25 16 9 27 900 
8 24 14 9 27 807 
5 17 12 7 23 787 
6 25 15 8 22 786 
7 23 13 9 24 795 
7 24 13 8 23 771 
5 21 14 8 25 736-
8 19 15 8 28 817 
6 26 14 8 17 787 
9 26 15 10 24 920 
6 19 12 8 22 773 
8 19 14 10 25 856 
7 21 13 10 18 854 
6 21 14 10 27 952 
s 17 12 8 27 830 
6 25 14 9 32 860 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van cele-
geerd en ongeleceerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van geleceerd 
en oncelegeerd speciaalstaal 
(d) Met inbegrip van breed band van geteceerd 
en ongelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaat· 
staal en koudcewalst bandstaal voor de 
vervaardicinc van blik) en produkten met 
bewerkt oppervlak 
(f) Voorlopige cijfers 

































































Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazlonl per prodottl In provenlenza dol paesl terzl e orrlvl In 
provenlenza do oltrl paesl della Comunltd• · 
Elnfuhr aus drltten Landern nach Erzeugnlssen und BezUge der 
Lander der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Da/6.7.1959 inclusa.la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
• 5 6 7 8 9110 11 12 113 221 23 24 25 
El f h nu r aus d I r tten L" d an ern • mportatlons entJrOVenanc I I ses_oavs t ers • mportaz on proven ent I d I a poes terz I d d I d • nvoer u t er e on en 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 
-
2 10 
- ~I 0 2 0 10 35 28 5 0 154 1~ 23 ~ ... '165 1955 123 0 11 '134 3 5 10 79 0 - 15 20 - 6 4 1 10 52 36 4 1 l48 ; 3 7 265 -1956 77 
- 1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 0 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 
-1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 
-
4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
1960 266 1 31 298 22 118 52 151 0 0 13 38 
- 5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 
-
1961 231 1 26 258 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 
1961 I 29 1 5 35 2 6 0 17 
-
0 2 4 
-
1 1 2 1 0 8 10 1 0 55 1 3 2 1 2 60 




1 0 0 0 0 8 10 1 0 39 0 3 2 1 4 45 
-Ill 14 1 2 17 1 0 0 14 
-
0 1 4 
-
2 1 0 0 0 11 9 1 0 45 2 3 2 1 3 51 
-IV 18 
- 3 20 3 1 - 11 - - 3 4 - 1 1 1 0 0 8 10 1 1 45 2 3 2 1 3 51 0 v 15 0 3 18 1 4 
-
13 0 0 1 3 
-
1 1 1 1 1 11 8 2 0 47 1 4 3 1 3 53 
-VI 20 0 1 21 0 1 
-
16 0 - 2 3 - 2 3 1 0 0 15 11 2 0 56 0 3 2 1 2 61 0-VII 15 
-




0 2 4 
-
3 0 2 0 1 13 12 2 0 54 2 4 2 1 3 60 
-VIII 21 
-
3 l4 0 0 0 15 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 11 8 2 0 45 0 3 1 0 3 so 
-IX 31 
-
1 32 1 0 0 11 0 
- 1 4 - 1 1 1 0 1 8 12 1 0 43 1 4 1 1 3 48 -X 16 
-
2 19 2 0 
-
17 0 0 2 4 
-
2 1 1 1 1 15 7 2 1 53 1 3 2 1 3 59 0 XI 23 
-
2 l5 1 1 
-
10 0 0 1 5 
-
1 0· 1 1 0 13 11 1 0 47 1 3 2 1 2 51 
-XII 18 
- 1 20 2 6 0 12 0 0 1 5 
-
3 0 1 2 0 14 7 1 0 53 3 3 3 1 2 59 0 
1962 I 22 
-




3 1 1 1 1 15 16 1 0 65 2 3 2 1 3 70 
-II 21 
-
2 23 2 0 0 19 0 0 1 4 
-
2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 
-Ill 26 
-




1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 
-IV 35 
-




0 1 6 
-
3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 92 0 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 5 
-
2 1 2 1 0 18 16 1 0 89 2 2 2 0 3 94 
-VI 60 
-
2 62 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 
-VII 68 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 
-VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 
-IX 44 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 5 
- 2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 X 63 
-
3 66 2 3 1 66 
-
0 3 6 
-
3 1 1 1 0 14 13 2 1 116 2 3 3 1 3 123 
-
1000 t 

































* 1 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 ~f~ 1 32 
Be:z:lige aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1954 61 3 13 76 6 84 I 16 170 5 0 189 387 0 1731 1955 71 4 20 95 17 115 8 267 3 1 196 634 
-
234 
200 I 1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 
-
3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 U3 34 178 
1960 116 11 44 m n 301 
1961 94 14 52 t60 25 224 
1961 I 8 1 4 13 3 20 
II 8 1 3 u 3 8 
Ill 10 0 4 t4 2 23 
IV 6 0 5 11 3 23 
v 10 2 4 tS 5 20 
VI 9 1 4 t4 4 19 
VII 7 2 4 13 3 23 
VIII 9 2 5 t5 0 17 
IX 6 2 4 u 1 21 
X 7 1 5 t4 1 18 
XI 8 1 5 t4 1 2t 
XII 6 1 5 u 0 13 
1962 I 8 1 5 t4 0 20 
II 7 1 3 u 0 11 
Ill 8 2 3 t1 1 10 
IV 8 1 4 u 1 15 
v 8 1 4 u 0 20 
VI 19 1 4 25 1 13 
VII 7 1 5 u 0 19 
VIII 7 1 4 13 0 16 
: IX 6 1 4 u 0 12 X 7 2 4 u 0 25' 
-
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Qualitlukohlen-
stoffstahl und lefiertem Stahl 
(b) Nur Massenstah 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen-
stoffstahl und leciertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlu-
kohlenstoffstahl und leciertem Stahl 
(e) Geschmiedete. kaltcezogene und kaltce- . 
walzte Produkte (andere als Blecha und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Hentellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei-
tete Produkte 
(f) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
0 159 1 1 199 547 -
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 t 194 
10 266 2 0 356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 i 
0 13 0 0 27 29 - 14 
1 7 0 0 28 26 - 13 
2 24 1 0 24 27 0 14 
2 21 0 - 27 28 0 14 
1 20 0 0 31 45 
-
17! 
1 21 0 0 34 45 
- 161 
1 15 0 0 32 35 
-
17 




11 0 0 30 36 
-
14 
0 10 0 0 29 37 0 18 
0 6 0 0 27 32 0 16 
-
5 0 0 
30 I 27 - 16 
-
3 0 0 39 28 0 16 





0 4 0 0 43 37 
-
18 
0 3 0 0 30 35 - 16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 5 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en acien fins et 
allies 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en acien fins et 
alli~s 
(d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en acien fins et allies 
(e) Produiu forces, lamines t. froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 t. Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s t. Ia 
surface (y compris arcent6s, ~mailles, etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-14; 681-15. 
111 109 16 1 130 136 34 7 1575 I 4 15 6 8 4 t 593j 25 
205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 ~410. 39 
125 153 22 7 155 188 48 17 un 
114 147 26 6 125 203 66 20 .t 795 
132 170 20 6 169 292 89 2911065 175 211 n 9 241 614 90 49 2 784 
147 201 9 12 146 822 81 43 3 09t 
I 
138 217 8 11 150 708 82 43 2725 
9 15 0 1 9 55 5 2 
9 18 1 1 8 62 4 3 
10 16 0 1 11 64 4 4 
11 20 1 1 13 66 6 4 
16 18 0 1 11 57 7 5 
15! 22 1 0 15 61 8 4 
15 I 22 1 1 15 54 8 4 
13 20 1 1 13 57 8 3 
10 I 20 1 1 14 53 8 4 
10 17 1 1 17 53 8 4 
10 17 t t 13 62 8 4 
10 13 1 1 10 63 7 3 
10 17 1 2 10 59 6 4 
9 15 1 1 13 72 8 4 
13 16 1 1 17 n 8 5 
10 17 1 1 16 72 8 4 
13 18 1 1 16 76 10 4 
10 19 2 1 22 76 11 . 5 
12 19 1 1 29 97 HI 4 11 18 1 1 23 73 13 4 
10 19 1 1 22 67 9 4 





I ! I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai fini e 
lecato (b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vcrgella in matuse di acciai 
fini e lecati 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e lecati 
(e) Prodoui forciati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nutri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
arcentati, smaltati, ecc.) 























5 42 15 9 17 U63 
14 27 13 16 25 U48 
7 30 18 16 42 1 t41 
-8 28 19 21 43 1867 
16 26 12 15 35 H53 
13 46 15 22 so 18t1 
1 3 1 2 3 1t0 
1 3 1 2 5 t99 
1 4 1 2 4 135 
1 4 2 3 5 250 
1 7 2 2 5 161 
1 4 2 2 4 275 
2 5 1 2 4 253 
1 3 1 1 3 235 
1 3 2 2 4 131 
1 3 1 2 4 130 
1 4 1 1 3 125 
1 3 1 1 5 207 
1 I 3 1 2 4 no 
1 2 1 2 4 2t5 
2 3 1 2 4 158 
1 2 1 2 5 137 
2 2 1 3 6 163 
2 3 2 3 5 163 
1 3 2 2 10 321 
1 2 1 2 7 271 
1 2 1 2 8 149 
1 2 2 3 8 293 
L 
I 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde &3 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van cele-
ceerd en onceleceerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van celegeerd 
en onceleget rd spedaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van cele-
~eerd en ongel eceerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudce-
walste produkten (met uiaonderinc van 
plaautaal en koudcewalst bandstaal voor 
de vervaardicing van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
















































0 . 10 
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• 28 Importations par prodults en provenance des pays tiers et rtkep-
tlons en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmporta:z.lonl per prodottlln provenfen:z.a dal paesf ter:z.f e arrlvlln pro-
venlen:z.a da altrl paesl della Comunltd* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Er:z.eugnissen und Be:z.iige der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap 
ult andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al 5.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
* 1 12131 4 1 5 6 ! 71819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 M 1 29 
1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl protenfeutf dal paesl--terzl lnvoe141lt-4e~rd~e~IUlarnniGde,.n,_ ___ _ 
1954 6 
- -








7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 31 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
14 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
- 0 12 0 0 1 1 2 gj 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 n 2 2 17 1958 22 - - n 1 1 14 - 0 - 0 12 - 0 0 1 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 1 1 0 0 13 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
1961 35 
- -




0 1 0 2 1 9 1 0 0 113 6 8 9 4 11 138 4 1 22 





- - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 1 13 0 0 2 II 1 











I 0 1 
-
0 0 0 1 0 0 0 
- 0 10 0 1 1 0 1 13 - 0 2 VI 5 - - 5 0 - 14 2 - - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 1 1 0 1 11 - 0 3 VII 6 
- -
















-· 0 - 1 0 - 0 19 0 0 0 0 0 20 - 0 1 IX 2 









0 0 0 0 0 0 0 
-
0 11 1 1 1 0 1 14 2 0 1 
XI 2 
- -




0 0 0 1 
-





1 0 -1- 2 0 
- -
1 
- 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4 1 1 
: I 
0 1 7 0 0 2 
1962 I 4 
- -






0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 2 11 - 0 2 II 0 






1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 0 0 16 
-
0 2 
VI 3 - - 3 0 0 2 6 - - 0 1 - - 0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 0 15 - 0 1 VII 3 
- -
3 0 0 0 6 
- 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 0 1 1 0 0 13 0 0 1 VIII 1 
- -




0 0 0 
-








- 0 - 2 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 n 1 1 2 0 0 23 1 0 1 X 3 
- -











* 1 12 31 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 ~ 1 29 130 1 tg~ 132 
BezUge aus anderen Liindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrlpaesl della CECA · Aanvoe~ ult andere Ianden der EGKS 
1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 46 145 
1960 126 7 6 140 107 223 
1961 145 2 7 154 98 199 
1961 I 13 
-
1 14 3 7 
II 9 0 0 10 9 24 
Ill 19 0 1 20 10 22 
IV 22 0 1 n 11 19 
v 18 1 0 19 10 20 
VI 14 0 1 16 7 16 
VII 11 0 1 12 7 16 
VIII 7 0 1 7 11 20 
IX 6 0 0 6 9 14 
X 9 0 0 9 9 18 
XI 9 0 1 11 5 12 
XII 7 0 0 8 10 11 
1962 I 10 0 1 11 17 15 
II 10 0 1 10 H 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 12 9 17 
v 10 0 1 11 13 16 
VI 8 0 1 9 15 20 
VII 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 11 10 13 
X 16 0 1 t7 9 22 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und leciertem Stahl (b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlts• 
kohlenstoffstahl und legiertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Produkte (andere als Blecha und 
kaltgewalnes Bandeisen zur Hentellung 
von Wei8band) und oberflichenbearbei-
tete Produkte 
(f) Vorllufise Zahlen 
(c) S.I.T.c. 681-14: 681-15 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 304 9 1 62 387 0 165 
338 215 7 0 68 401 1 247 




28 20 1 0 6 42 0 15 
34 34 1 0 8 46 
-
21 
37 28 0 0 5 34 
-
17 
32 20 1 0 7 31 0 18 
37 "23 1 0 7 34 0 20 
29 20 1 0 5 29 0 18 
43 6 0 0 4 25 0 21 
29 15 1 0 6 34 
-
22 
24 13 1 0 5 32 
-
25 
27 13 1 0 5 31 
-
27 
21 13 0 0 6 31 0 30 
25 14 0 0 5 32 0 32 
26 16 
- -
5 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
25 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 5 33 - 18 
27 23 0 0 5 30 
-
22 
24 14 1 0 6 41 0 22 
25 14 0 0 3 25 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
25 21 0 0 6 39 
-
21 
• Voir les en-t@tes des colonnes page 83 
(depliant) 
(a) Y compris demi-produits en acien fins et 
allies 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en acien fins et 
allies 
(d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t&les en acien fins et allia 
(e) Produiu fore&, lamines l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l Ia 
surface (y compris argenta, emailla, etc.) 
(f) Chiffres provisoires 
(&) C.T.C.I. 681-14: 681-15 
6 74 1 2 27 36 18 1 1370 13 103 1 6 105 53 28 2 651 
16 124 5 10 127 100 33 9 781 
32 144 5 13 190 124 40 15 1 062 
38 122 9 14 142 148 46 12 1 160 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 419 
140 195 46 8 379 318 72 14 2 774 
145 171 47 10 502 217 64 23 2 755 
8 10 4 1 30 11 2 0 
13 14 4 1 42 20 6 1 
17 23 4 1 53 29 7 3 
11 13 4 1 37 21 6 2 
10 16 3 1 37 21 5 3 
13 15 4 1 56 22 7 2 
8 15 4 1 40 18 6 2 
11 10 4 0 39 14 5 1 
12 14 5 1 45 18 6 2 
16 16 4 1 41 14 5 2 
14 12 3 1 39 14 5 2 
12 13' 3 1 43 16 5 2 
16 141 4 2 47 24 7 3 
16 14 4 1 49 24 7 2 
21 15 5 1 47 29 8 4 
14 10 3 1 34 27 7 3 
15 16 3 1 33 30 9 3 
14 14 5 1 28 27 7 3 
14 18 3 1 31 29 8 2 
12 13 3 0 30 19 5 2 
16 15 7 1 32 24 7 2 
15 18 5 1 36 25 5 3 
I 
• Vedere le intestazionl delle colonne a 
pacina 83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai fini e 
legato 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vergella in matasse di acciai 
fini e legati 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e le&ati 
Prodotti forgiati, stirati, lamlnati a freddo 
(different! dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
argentati, smaltatl, ecc.) 
(f) Cifre provvisorie 























2 2 3 1 1 375 
5 10 2 1 3 657 
7 22 4 2 3 789 
11 43 3 2 s 1 on 
11 50 2 1 7 1 170 
11 67 18 11 37 1 496 
17 115 40 24 70 2908 
18 115 42 28 73 2 898 
2 8 2 2 3 161 
2 13 4 2 5 258 
2 11 5 3 7 330 
2 9 3 2 5 256 
1 10 3 2 5 244 
2 11 4 2 6 276 
2 9 4 2 7 1n 
1 5 2 2 7 225 
1 12 4 3 5 245 
2 9 3 3 6 238 
2 8 3 3 6 223 
1 10 4 3 9 233 
2 10 4 3 12 276 
2 10 4 3 0 255 
2 14 4 3 0 296 
0 10 3 3 0 231 
2 10 4 3 0 245 
1 12 3 3 0 249 
1 10 4 3 0 250 
1 8 3 2 0 199 
1 15 4 3 0 244 
1 12 5 3 0 260 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van gele-
ceerd en ongelegeerd speciaalstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van celegeerd 
en ongelegeerd speciaalstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van gele-
geerd en oncelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudge-
walste produkten (met uiaondering van 
plaatstaal en koudcewalst bandstaal voor 
de vervaardigin,c van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) Voorlopice cijfers 
(g) S.I.T.C. 681-14: 681-15 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 














1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et recep· 
tions en provenance d'autres pays de Ia Communa_ute• 
lmportaz:lonl per prodottl In provenlenz:a dal paesl terz:l e arrlvl In pro-
venlenz:a da altrl paesl della Comunlta• 
Einfuhr aus dritten Landern nach Er:z:eugnissen und .Be:z:uge der 
Lander der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemeinschaft• 
lnvoer ult derde Ianden en tianvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt• 
IT ALIA 
* 1 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportaz:lonl provenlentl dal paesl terz:l · lnvoer ult derde Ianden 
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 u ft t\ n' 1 5 1 9 19 !~ ~~ 1 275 6 5 13 6 3 297 0 v ... 1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 9 11 0 1 I 2 3 r y 1 279 18 9 11 6 2 298 
1956 243 3 4 250 43 48 87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 35 1 282 7 9 9 5 2 299 0 
1957 265 2 5 2n 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 
1960 478 4 13 495 209 155 40 160 5 0 5 24 - 2 3 1 3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 742 7 
1961 492 7 14 513 58 264 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1961 I 45 1 1 46 2 20 24 15 0 - 0 1 - ol 0 0 0 0 1 2 5 1 72 1 2 1 1 1 75 1 I II 32 0 1 33 2 26 11 8 0 - 0 2 - ~I 0 0 0 0 1 1 5 0 58 1 2 1 1 1 61 0 Ill 33 0 1 35 6 23 11 21 0 0 1 3 - 1 0 0 0 1 1 8 0 76 1 2 2 0 2 79 -IV 22 1 1 24 3 32 0 4 0 
-
0 3 - 0 1 0 0 0 1 1 4 0 51 1 2 1 1 1 54 1 
v 53 1 1 55 7 29 13 17 0 - 1 3 - 1 1 0 0 1 3 2 9 0 89 0 3 2 1 2 94 1 VI 30 0 1 31 2 26 13 17 - - 1 3 - 1 0 0 0 1 2 1 6 1 73 0 2 2 1 1 76 -
VII 51 1 2 54 6 17 1 14 0 - 1 3 - 2 0 0 0 1 4 1 6 1 57 1 2 2 1 1 60 -VIII 60 1 1 62 5 9 6 17 1 
-
0 3 - 1 0 0 0 0 1 1 4 0 49 0 2 1 0 1 52 -
IX 41 0 1 42 5 31 7 8 0 - 1 2 - 0 1 0 0 0 3 2 3 0 64 0 2 2 1 1 67 1 
X 48 - 1 49 5 7 1 13 0 - 0 2 - 2 0 0 0 0 6 2 3 0 43 1 2 2 0 1 47 3 XI 42 1 2 45 9 33 5 14 1 0 1 3 - 2 0 0 0 0 11 1 2 0 82 1 2 2 0 1 85 7 
XII 35 1 1 38 5 8 1 25 - - 0 2 - 2 1 0 0 1 18 4 3 3 71 0 2 1 1 2 76 0 




3 0 0 0 0 16 1 3 2 64 1 2 2 1 1 68 2 
II 62 2 1 65 2 3 1 8 0 0 1 2 - 1 0 0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 2 
Ill 27 0 1 29 2 4 0 13 0 
-
1 3 
- jl 0 0 0 0 13 2 5 1 47 1 2 3 1 3 54 3 IV 45 1 1 47 0 7 1 21 - - 1 3 - 0 0 0 0 10 7 4 2 57 1 2 2 1 2 61 4 v so 1 2 52 9 9 0 11 0 - 3 5 - 0 0 0 1 17 4 5 1 66 1 2 1 1 2 71 -




0 0 0 1 12 5 5 1 69 0 2 1 1 2 73 1 






1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 71 1 
VIII 25 0 1 26 4 17 2 27 - - 4 2 - 2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 




0 4 3 - 2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 
X 
I I : 
I 
I 




































* I 1,1 • I • 1·1 • 17 1·1·1·· I" 1,1 " I ,. I " 1··1·7 1··1" I ,. 1,, In I 2l I ,. 25 
BezUge aus anderen Landern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1954 97 0 0 97 4 90 23 14 6 s 9 41 1 7 33 15 3 3 22 65 29 1 I 37t 6 6 11 4 2 387 s 
19SS 84 0 0 85 4 69 20 1 s 4 4 19 2 6 19 10 2 s 19 so 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
1956 101 1 1 103 7 42 9 8 10 1 2 18 1 10 13 27 1 8 18 62 21 1 259 s 17 8 3 2 273 9 
1957 124 1 1 125 25 46 6 34 10 2 3 27 1 14 27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
1958 ss 0 7 62 s 70 8 32 8 1 12 32 1 34 26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 s 486 36 
9164 9 0 19 so 1 25 16 48 21 20 65 120 30 s 696 4 37 8 3 7 713 63 1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 15 185 10 0 17 68 2 53 22 66 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1 103 1138 
1961 392 6 16 413 36 305 
1961 I 44 1 2 46 3 23 
II 26 0 1 27 2 22 
Ill 23 1 0 24 6 26 
IV 30 1 2 33 s 31 
v 41 0 1 42 3 29 
VI 24 0 1 25 1 29 
VII 35 0 2 37 2 25 
VIII 23 1 3 27 3 27 
IX 37 0 1 38 5 21 
X 19 
-
1 19 2 23 
XI 44 1 0 45 4 28 
XII 45 - 2 48 1 21 
1962 I 17 3 2 21 1 19 
II 56 0 2 57 1 17 
Ill 48 0 s 53 1 24 
IV 21 1 1 23 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 23 1 14 
VII 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 - 2 22 2 20 
X 
* Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
(a) ~lnschl. Halbzeuc aus Qualitlukohlen· 
stofrsuhl und leflertem Stahl 
(b) Nur Musenstah (c) Elnschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen· 
stofrsuhl und leciertem Stahl 
(d) Elnschl. Warmbreitband aus Qualitli.U· 
kohlenstoffsuhl und leciertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltce· 
walzte Produkte (andere als Blecha und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei-
tete Produkte . (f) S.I.T.C. 681·14: 681-15 
19 215 6 1 36 115 2 98 
2 19 0 0 4 9 0 8 
1 12 0 - 2 7 0 6 
1 19 1 0 2 10 0 9 
1 20 0 - 2 10 0 7 
1 16 1 0 4 10 0 9 
2 26 2 0 2 10 0 7 
2 15 0 o. 3 10 0 s 
2 21 0 - 2 8 0 9 
3 18 0 0 3 11 0 10 
2 17 1 0 4 10 0 10 
1 17 1 0 s 11 0 7 
1 14 0 
-
3 9 0 11 
1 24 0 - 3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
.1 25 0 - 4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 s 9 0 10 
1 25 2 
-
s 9 0 10 
1 22 0 0 s 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
* Voir les en·t6tes des colonnes page 83 
(depliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers fins et 
allies (b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
allies (d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t&les en aciers fins et allies 
(e) Produiu forces, lamines l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface (y compris arcentes, emailles, etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
65 91 18 42 154 233 47 46 1 530 
4 7 1 3 13 23 2 3 
4 8 3 2 8 16 s 3 
7 7 1 3 10 20 s 3 
6 6 1 3 9 20 4 3 
7 7 1 3 11 19 4 4 
s 7 1 4 9 18 4 s 
6 7 0 4 10 26 s 4 
6 s 1 3 13 18 4 4 
4 9 1 4 12 16 4 s 
6 11 2 3 16 19 3 s 
6 6 4 7 22 21 s 4 
s 10 1 4 21 18 4 4 
8 9 2 4 13 18 3 3 
7 6 8 4 20 19 7 3 
9 11 2 s 46 23 s 4 
6 11 2 s 20 22 5 4 
s 7 3 4 39 21 6 4 
s 10 1 3 37 21 4 6 
6 9 2 4 41 37 6 6 
7 9 2 2 37 23 s 4 
6 11 2 3 30 31 4 6 
• Vedere le intestazionl delle colonne a 
pagina 83 (piechevole) 
(a) Compresl i semi·prodotti di acciai fini 
e lecati (b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matuse di acciai 
fini e lecati (d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e lecati (e) Prodottl forciati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nutri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
arcentati, smaltati, ecc.) 






















15 77 17 4 15 1 566 
1 s 1 0 1 125 
1 7 1 0 1 106 
1 s 2 0 1 133 
1 s 1 0 1 131 
1 6 1 0 2 132 
1 6 1 1 1 134 
2 7 1 0 2 128 
1 6 1 1 1 130 
1 7 1 0 1 129 
2 8 2 0 1 137 
1 9 2 0 1 151 
1 s 2 0 1 130 
2 3 ~I 0 1 140 2 12 0 2 142 
1 s 2 1 2 173 
1 s 2 0 2 145 
2 4 2 0 2 153 
1 4 1 0 1 151 
1 6 2 0 1 188 
1 4 1 0 1 162 
1 6 2 0 3 181 
I 
* Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van gele· 
ceerd en onceleceerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van geleceerd 
en ongeleceerd speciaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van cele-
ceerd en ongeleceerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudge· 
walste produkten (met uitzonderinc van 
plaautaal en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardi&inc van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
























































iS Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dol paesl terzl e orrlvlln pro-
venlenza do altrl paesl della Comunltd* 
Elnfuhr aus dritten Landern nach Erzeugnlssen und Bezuge der 
Lander der Gemeinschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en oonvoer von de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden von de Gemeenschap per produl<t* 
NEDERLAND 1000 t 
• 12 24 I 25 I 26 28 1 29 130 1 ~f~ 32 
Elnfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
'191;4 7 3 3 13 0 0 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 I 131 0 7 6 2 32 1n 2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 1115 l.L "' 1\ '> ~ ., .... _1.': 67 2 176 0 9 11 2 36 315 0 11 2 v v , .. v ... 




0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 168 0 8 27 2 37 134 
-
15 3 






6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 




0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 






0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 1n 1 8 4 
1960 14 5 6 14 
- -
55 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 158 0 3 5 
1961 11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 ... 2 2 12 26 23 2 112 1 8 16 5 43 176 0 2 6 






0 0 0 2 
-



































0 2,- 1 0 - 0 1 1 I 1 0 9 0 1 ~ I 0 3 14 -1 0 1 IV 1 0 0 2 
-
-,2 - - - - 2 - 0 1 
gl 
0 0 2 1 2 0 11 0 1 0 2 14 - 0 1 
v 1 
-
0 1 0 






1 1 0 0 0 1 2 1 I 0 111 0 0 2 0 3 17 0 0 1 IX 1 
-








1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 






0 1 1 0 0 2 1 2 0 141 0 1 2 0 4 20 - 0 1 
I 
I 
I I I 
--
1000 t 
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 ~~ 132 
Bezuge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1954 7 0 2 10 42 58' 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 84 19 
1961 3 0 7 10 19 
1961 I 0 
- 1 1 7 
II 1 
-
0 t 4 
Ill 0 0 1 2 1 
IV 0 0 0 0 1 
v 0 0 0 0 1 
VI 0 0 1 2 1 
VII 0 0 1 1 1 
VIII 0 0 1 1 1 
IX 0 0 0 0 1 
X 0 0 1 1 1 
XI 0 0 0 0 1 
XII 0 0 1 1 1 
1962 I 0 
-
0 0 1 
II 0 0 0 0 1 
Ill 0 0 1 1 1 
IV 0 
-
0 0 1 
v 0 0 0 1 2 
VI 0 0 0 0 1 




IX 0 0 0 0 0 
X 0 
-
0 0 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
(a) ~inschl. Halbzeuc aus Qualitlukohlen· 
stoffstahl und lefiertem Stahl (b) Nur Massenstah 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualltlukohlen· 
stoffstahl und leclertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlts· 
kohlenstoffstahl und leclertem Stahl 
(e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltce-
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandelsen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei-
tete Produkte 
























1 1 I 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
-
0 3 1 8 43 3 11 
0 0 4 1 7 40 4 16 
-
0 6 1 11 49 4 18 
0 0 6 1 10 38 3 15 
0 0 7 1 11 36 3 10 
0 0 7 1 11 42 2 12 
0 
-
9 1 8 42 4 13 
0 0 3 1 8 39 6 12 
0 0 2 1 9 36 3 13 
-
0 1 1 10 39 3 13 
- -
1 0 11 29 4 15 
- -
1 0 10 29 4 11 
-
0 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
-
8 1 6 31 6 13 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
• Voir les en-tAtes des colonnes pace 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers fins et 
alii a 
(b) Acler ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
alii a 
(d) Y compris ~bauches en rouleaux pour 
t61es en aclers fins et allia 
(e) Produiu forc~s. lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer blanc) ou ouvra l Ia 
, surface (y compris arcent~s. 4imaill~s. etc.) (f) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
88 I 73 8 6 129 77 8 16 1 093 109 80 9 9 159 72 8 19 1262 
123 88 14 9 177 62 12 18 1261 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 
77 65 13 7 241 46 11 21 t 099 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 
124 98 11 9 199 183 18 20 1637 
156 103 13 9 190 147 23 20 1526 
12 5 1 1 14 14 1 2 
12 8 1 1 12 12 3 2 
15 11 2 1 17 12 2 2 
12 10 1 1 18 11 2 2 
11 8 1 0 18 15 2 2 
15 7 1 1 21 15 3 2 
13 9 1 1 16 12 1 2 
12 11 2 1 17 15 1 1 
13 10 1 1 15 14 1 2 
13 6 1 1 15 11 2 2 
14 6 1 1 13 11 2 2 
14 11 0 1 13 5 2 1 
14 7 1 1 15 7 2 2 
13 9 1 1 14 6 2 2 
18 8 1 1 17 8 3 2 
13 8 1 1 16 6 3 1 
16 11 1 1 13 6 3 2 
15 8 1 1 17 7 4 2 
15 10 1 1 16 9 3 2 
17 10 1 0 19 8 5 2 
13 9 1 1 17 6 3 2 
16 13 1 1 16 7 3 2 
• Vedere le intestazioni delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) 
(a) Compresi i seml-prodotti di acciai fini e 
lecat• (b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
fini e lecati 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e lecati 
(e) Prodotti forciatl, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
arcentatl, smaltati, ec.) 























1 7 51 38 75 1257 
0 13 52 38 88 1 440 
1 15 72 49 113 1 495 
1 15 60 43 126 1 771 
1 11 47 37 105 t l88 
2 14 59 46 118 1 599 
2 17 70 45 133 t 884 
2 19 80 45 125 1 776 
0 2 6 4 9 146 
0 2 6 4 12 151 
0 2 8 5 12 177 
0 2 6 4 10 153 
0 2 7 4 11 148 
0 2 8 4 14 165 
0 1 7 4 12 156 
0 1 6 3 9 150 
0 1 6 3 9 142 
0 2 6 4 10 138 
0 2 6 3 9 129 
0 1 6 3 8 1n 
0 1 6 3 9 136 
0 1 6 3 9 130 
0 2 7 4 15 149 
0 1 5 3 13 128 
0 1 5 4 14 151 
0 1 5 4 9 147 
0 1 5 4 13 148 
0 1 5 4 16 154 
0 1 5 4 18 137 
0 1 7 4 11 148 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrlkaten van cele-
ceerd en onceleceerd speciulstul 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van celeceerd 
en onceleceerd speciaalstul 
(d) Met lnbecrlp van breedband van cele-
ceerd en onceleerd staal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudce-
walste produkten (met uitzonderinc van 
plaatstaal en koudcewalst bandstaal voor 
de vervaardicinc van blik) en produkten 
met bewerkt ~;~ppervlak 
(f) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 1 
12 25 2 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
0 2 0 
1 2 0 
1 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
't. Importations par produits en provenance des pays tiers et recep· 
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute• 
lmportazionl per prodottlln provenlenza dal paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunitcl* 
Einfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnissen und Beziige der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 1 12131 4 s 1 6 1718 1 9110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
1000 t 
Elnfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer uit derde Ianden 
1954 65 3 24 91 0 1 - 22 - - 1 2 - 0 0 0 0 s 1 4 19 1 56 0 7 2 1 s 64 - 2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 s 21 1 61 1 s 2 2 8 73 - 2 15 
1956 171 1 29 201 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 - 6 24 
1957 90 
-




0 1 s 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 l 7 2 2 6 71 - 2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 - 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 126 - 1 19 
1960 101 1 23 125 5 l 28 82 0 0 3 s 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 165 4 s 4 2 s 175 0 1 25 
1961 73 7 21 101 0 
-
7 69 0 
- 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 s 6 2 s 128 0 1 25 
1961 I 4 
-
0 4 0 - 2 3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 6 - 0 1 
II s 
-
1 6 0 
-




0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 - 0 1 
Ill 4 
-
4 8 0 
-




0 0 0 0 3 1 3 0 19 0 1 0 0 0 20 - 0 3 
IV 9 1 1 10 0 0 - 8 0 - 0 1 - 0 0 ·o - - 1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 12 - 0 2 
v s 1 2 8 0 
-




0 0 - 0 0 0 '2 0 11 0 1 0 0 0 12 - 0 2 
VI 4 1 0 5 0 
- -
3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 6 - 0 3 
VII 7 2 4 13 0 - - 2 0 - 0 1 - - 1 0 0 - 1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 7 - 0 2 VIII 4 2 1 7 0 
-
0 7 0 
-
0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 - 0 2 
IX 9 1 1 11 0 - 1 6 0 - 0 1 - 0 0 0 0 - 2 1 0 0 11 0 0 0 0 1 12 0 0 2 X 11 0 3 14 0 
-




0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 11 - 0 l 
XI 5 0 1 6 0 
-




0 0 0 - 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 --11 -()- T 
XII 6 
-
2 8 0 
-




0 0 0 0 - 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 - 0 2 I 
1962 I 6 0 4 10 
- -
1 7 
=i= 0 2 - 0 01 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 1 0 1 16 - 0 1 II 6 - 1 6 - 3 2 s 1 0 - 0 0 0 - 0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 - 0 1 Ill 8 1 1 9 0 - 2 8 - - 0 1 - 0 0 0 0 - 1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 16 - 0 2 
IV 6 0 0 6 
- -




0 1 0 - - s 0 1 0 16 1 1 1 0 0 17 1 0 0 
v 
110 -
1 11 0 0 0 2 - - 1 2 - - 1 0 - 0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 11 - 0 2 VI 16 0 l 19 
- -






0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 - 0 2 






0 0 - - 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 - 0 1 
IX 13 0 l 17 - 4 0 3 0 - 0 2 - 1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 0 2 X 
I 
I I I I I I I 
--
1000 t 
* 1 121 31 4 151 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 M 132 
Bezuge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
1954 139 5 19 162 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 242 19 42 302 1 39 
1957 219 I 17 48 l84 4 31 
1958 158 15 31 204 4 25 
1959 233 6 34 273 12 32 
1960 269 7 35 311 22 15 
1961 312 9 31 352 60 22 
1961 I 15 1 2 18 3 
II 16 0 2 19 4 
Ill 25 1 2 l8 5 
IV 29 1 3 33 3 
v 27 1 3 31 3 
VI 31 1 3 35 5 
VII 30 0 3 33 4 
VIII 35 1 1 37 4 
IX 31 0 2 33 4 
X 26 0 4 30 6 
XI 19 0 3 13 7 
XII 27 2 3 31 5 
1962 I 20 1 3 24 3 
II 25 2 2 30 2 
Ill 27 1 3 30 0 
IV 23 2 3 l8 0 
v 20 1 3 l4 0 
VI 21 1 3 16 0 
VII 19 1 2 n 0 
VIII 22 3 3 l8 0 
IX 24 3 2 19 3 
X 
• 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Fait blatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Qualitiukohlen· 
stoffstahl und leciertem Stahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen· 
stoffstahl und leciertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitliu· 
kohlenstoffstahl und leciertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltce· 
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei· 
tete Produkte 






















1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 - 5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 - 5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
0 1 0 0 9 9 - 1 
0 3 0 0 7 8 - 2 
0 1 0 0 15 11 0 3 
1 1 0 0 9 9 1 2 
0 1 0 - 8 9 - 2 
0 1 0 1 8 12 - 2 
0 1 0 0 7 9 - 2 
0 2 0 0 6 12 - 2 
0 0 0 0 5 10 - 1 
1 1 0 0 7 12 
-
2 
0 0 0 0 7 10 - 1 
1 1 0 0 5 9 - 1 
0 0 0 0 10 9 - 2 
0 2 0 0 8 8 - 1 
1 0 0 0 9 8 
-
2 
1 1 0 0 6 6 - 1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 - 1 
3 5 0 0 4 8 - 2 
4 7 0 0 7 8 - 1 
* Voir les en-t@tes des colonnes pa&e 83 
(depliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers fins et 
allies (b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
allies (d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t&les en aciers fins et allies 
(e) Produits for&es, lamines l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres a Ia 
surface (y compris arcentes. emailles. etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-H: 681-15 
2 13 0 0 12 17 3 0 
3 14 0 1 20 23 2 1 
6 7 1 3 26 11 3 1 
8 14 4 5 43 13 1 1 
5 10 2 4 31 16 1 1 
5 16 2 5 29 26 2 2 
12 19 5 3 32 47 3 4 
22 20' 3 3 75 47 5 3 
1 1 0 0 3 5 0 0 
2 2 .o 0 6 7 0 0 
2 1 0 0 6 8 0 0 
2 1 0 0 6 6 0 0 
3 1 0 0 12 5 0 0 
2 2 0 0 8 4 0 0 
2 2 0 0 5 2 0 0 
2 2 1 0 5 3 1 0 
1 2 0 0 6 2 1 0 
3 2 0 0 8 2 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 0 
2 2 0 0 4 3 1 0 
2 1 0 0 6 2 1 0 
1 2 0 0 7 2 1 0 
1 2 0 0 7 4 1 0 
1 1 0 0 5 2 0 0 
1 1 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 0 
1 1 0 0 5 4 1 0 
2 1 1 0 8 3 1 0 
1 1 1 0 6 3 0 0 
* Vedere le intestazioni delle colonne a 
pagina 83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai fini e 
legato 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vergella in matasse di acciai 
fini e legati 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e le&ati 
(e) Prodotti forgiati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
ar&entati, smaltati. ecc.) 






























21 3 8 5 19 173 
5 4 19 4 32 230 
6 10 7 5 29 244 
9 12 10 5 25 285 
7 9 7 3 21 250 
14 12 9 4 21 336 
22 16 11 5 23 405 
23 19 14 4 28 561 
2 1 1 0 2 37 
1 1 1 0 3 47 
1 2 2 0 2 59 
1 2 1 0 2 46 
2 2 1 1 2 52 
2 2 1 0 2 49 
2 1 1 0 2 39 
2 2 1 0 2 47 
2 2 1 0 2 38 
2 2 1 0 2 52 
2 1 1 0 2 43 
1 1 1 0 3 44 
3 2 1 0 2 45 
2 2 1 0 2 44 
3 2 1 0 2 44 
2 2 1 0 2 32 
3 2 2 0 3 44 
3 1 1 0 2 45 
2 2 1 0 2 45 
2 1 1 0 2 43 
3 1 1 0 3 48 
I 
* Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van gele-
ceerd en on&elegeerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbe&rip van walsdraad van &elegeerd 
en onceleceerd speciaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van &ele-
ceerd en onceleceerd staal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koud&e· 
walste produkten (met uitzonderin& van 
plaautaal en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardi&in& van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) S.I.T.C. 681-H: 681·15 
0 111 1 0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 "1 
0 0 1 
0 0 1 
-
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
-
0 1 
0 0 0 
0 0 1 
-~ Exportations par prodults vers les pays tiers, et livralsons des pays 
de Ia Communaute aux autres pays de Ia Communaute* 
Esportozlonl per prodottl verso I poesl terzl e consegne del poesl della 
Comunftcl ogll oltrl poesl della Comunltd* 
Ausfuhr In drltte Linder nach Erzeugnlssen und Lleferungen der 
Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer noor derde Ianden en leverlngen von de Ianden der Gemeen-
schop oon andere Ianden der Gemeenschop per produkt* 
EGKS /CECA 
I 3 I s 1 6 1819110 111 1 113 161171181 1 20 121 23 1 24 251 26 1271(;~ 1 ' * 1 2 4 7 12 14 15 19 22 29 
' 
A f h us u r nac rl en an ern · h d ·u L .. d E t tl xpor a ons vers es pays tl ers · E I I sportoz on verso poes terz · Ul tvoer noor d d I d er e on en 
1954 337 0 23 360 54 532 't;) IV oAP f:l~ ,.,f:l'7 11 635 107 485 ~~~ ~~~~ ;~ 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 844 7 418 1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 7f Ol 67 735 824 211 352 7115 19 84 226 418 964 8 833 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 770 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 OA :..~..,., 1 138 10509 IVV 1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9020 16 139 286 419 1 401 1fuo 1958 170 1 33 104 148 393 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 277 424 1 332 11518 1959 272 5 39 316 131 338 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 13531 
1961 349 3 65 417 138 1 019 37 155 230 104 651 2 580 100 675 942 387 51 168 1 063 1 415 367 391 1o4n 28 250 362 529 1 768 13130 
1961 I 8 0 0 9 9 35 1 12 16 2 39 156 10 57 48 22 3 12 80 70 39 21 6n 2 15 26 37 139 834 II 26 0 10 36 12 62 0 16 26 7 47 197 7 49 70 26 4 16 83 95 33 32 781 3 22 28 44 '167 1 020 Ill 8 0 14 n 12 64 3 16 36 8 55 263 11 65 88 40 5 18 99 127 34 42 983 3 25 34 54 192 1163 IV 19 0 0 10 13 67 2 14 18 12 58 231 8 60 81 32 4 11 87 108 32 38 878 2 18 36 48 151 1113 v 21 0 6 17 14 82 4 8 17 9 56 222 7 51 82 33 4 17 80 111 36 36 867 3 21 31 42 128 1 068 VI 26 0 0 16 13 69 2 8 16 12 59 216 5 51 76 33 4 14 71 110 30 35 8l4 2 21 32 45 114 1 015 VII 38 0 4 41 11 81 4 2 20 10 57 223 8 so 73 28 4 14 89 129 29 34 868 2 21 33 I 47 140 1 089 VIII 28 0 4 33 10 102 4 4 18 6 57 205 7 52 80 31 3 14 87 127 26 24 856 2 18 25 I 32 101 1 014 IX 27 0 5 33 13 122 4 17 11 8 55 208 11 58 86 37 4 13 106 128 24 34 940 3 23 34 45 143 1161 X 45 0 3 48 8 101 4 17 19 11 77 226 11 67 96 39 6 15 . 96 126 26 32 977 2 24 29 so 152 1108 XI 42 0 7 50 9 138 9 25 14 11 48 227 8 64 81 32 5 12 94 145 25 35 980 3 21 29 43 187 1139 XII 60 0 11 71 14 93 1 17 20 9 43 206 6 52 81 32 5 14 89 138 33 30 884 2 23 25 43 156 1108 





30 31 132 
(h){i) 
12 223 19 
38 286 39 
57 264 3! 
~0 IV 
14 216 .2 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 64 
1 17 7 
1 14 3 
1 14 3 
0 14 7 
0 11 6 
1 15 5 
1 17 5 
1 14 7 
1 13 6 
1 18 5 
1 15 5 
1 18 5 
2 16 5 
1 19 6 
2 9 7 
3 14 6 
2 18 4 
1 18 5 
1 16 2 
1 15 3 
0 11 3 
I 
1000 t 
* 1 2 3 4 s 6 7 181 ' j1o 11 12 13 14 I 15 116,17 181 19 I 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 127 28 29 30 131 132 (f) (&) (h)(l) 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA • Consegne al paesl della C£CA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
1954 401 25 37 463 94 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 479 40 59 S78 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 455 24 78 SS8 163 483 
1960 764 26 106 896 306 746 
1961 958 26 115 1099 234 763 
1961 I 54 2 7 63 19 ss 
II 76 1 6 83 20 65 
Ill 88 2 11 101 12 66 
IV 92 2 9 103 25 70 
v n 3 9 90 l2 67 
VI 86 3 11 100 21 64 
VII 85 2 10 97 16 64 
VIII 60 3 10 73 21 61 
IX 80 2 6 89 17 67 
X 74 2 10 85 19 61 
XI 75 1 16 9l 14 57 
XII 109 3 11 123 16 57 
1962 I 72 2 8 8l 21 51 
II 84 2 
' 
9S 13 48 
Ill 82 3 8 93 18 51 
IV 78 2 10 90 10 47 
v 71 4 10 85 19 54 
VI 63 3 11 77 18 54 
VII 55 2 12 70 12 53 
VIII 52 4 
' 
64 20 42 
IX 73 3 6 82 13 49 
X 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Fait blatt) 
(a) l:inschl. Halbzeuc aus Qualitlukohlen· 
stoffstahl und lefiertem Stahl 
(b) Nur Massenstah (c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen· 
stoffstahl und legiertem Stahl 
(d) Elnschl. Warmbreitband aus Qualitlu-
kohlenstoffstahl und leaiertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltce-
walne Produkte (andere als Blecha und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei· 
tete Produkte 
(f) Vorlluflce Zahlen (&) Bis Ende 1957 einschl. fOr die Niederlande 
Rllhren, Verbinduncsstllcke usw. aus 
GuBeisen (h) S.I.T.C. 681-1-4; 681-15 
(i) Bis Ende 1957 ohne Niederlande 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 24 378 
138 366 66 24 344 1 024 38 411 
116 388 58 15 423 796 30 371 
224 552 70 17 556 1152 41 403 
387 766 69 17 663 1 444 40 609 
386 615 67 16 700 1 558 so 733 
29 48 6 1 61 121 s ss 
29 56 s 1 49 120 4 47 
34 71 9 2 73 138 4 60 
43 63 9 1 53 138 3 64 
31 62 8 1 61 130 4 61 
43 75 11 1 62 148 3 59 
37 49 7 2 62 132 6 61 
25 31 4 2 48 120 6 57 
30 54 3 2 58 138 4 62 
32 36 2 2 56 133 3 71 
27 39 2 1 59 119 4 65 
26 33 2 1 58 121 4 73 
21 41 4 1 62 112 s 82 
23 35 s 1 61 116 4 70 
39 40 11 4 67 137 7 75 
17 44 8 1 49 119 2 73 
34 ss 11 2 65 126 s 70 
34 58 s 1 60 128 2 63 
26 51 7 2 62 140 7 69 
30 58 3 1 43 128 5 59 
31 51 2 1 67 135 6 61 
* Voir les en~tetes des colonnes page 83 
(d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers fins e~ 
allies 
(b) Acier ordinalre seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers fins et 
alli6s 
(d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t&les en aciers fins et alli6s 
(e) Produlu fora6s, lamin6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface (y comprisarcent6s, 6mai116s, etc.) 
(f) Chiffres provisoires 
(&) Jusqu'l fin de 1957, pour les Pays-Bas, y 
compris tubes, raccords etc. de fonte 
(h) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
(i) Jusqu'lla fin de 1957, sans les Pays-Bas 
255 286 25 14 323 319 93 27 3 61S 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 
286 398 44 46 486 443 120 ss 4 431 
300 459 44 53 598 483 134 71 SOSl 
261 418 58 58 593 598 176 79 4 933 
332 498 45 67 643 1 104 202 105 6 6S6 
435 609 86 71 855 1 602 199 125 9 027 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 135 9097 
32 44 6 6 65 106 11 7 
32 53 6 7 81 120 15 7 
38 58 7 7 97 135 19 12 
41 52 8 7 89 117 17 12 
35 45 6 s 97 121 l2 10 
39 ss 6 8 97 119 17 12 
34 52 7 9 87 108 24 14 
30 47 8 s 99 94 18 10 
37 57 8 8 95 102 20 15 
38 52 6 7 96 96 18 10 
37 43 6 8 94 111 18 14 
33 so 6 
' 
94 104 18 12 
37 44 8 8 91 110 21 13 
35 48 8 6 94 120 24 11 
44 53 8 10 120 146 26 14 
34 46 8 
' 
108 128 27 13 
42 52 8 7 109 140 27 15 
40 54 7 7 112 152 30 16 
43 60 8 7 121 144 29 17 
38 45 7 4 118 127 27 
' 40 56 10 8 115 119 l2 14 
* Vedere le intestazioni delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai flni e 
lecatt 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
flnl e legati 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai flni e legati 
(e) Prodotti forciati, stirati, laminati a freddo 
(different! dalle lamiere o dai nastri strettl 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superflcie (compresi 
arcentati, smaltati, ecc.) 
(f) Cifre provvisorie 
(c) Fino alia fine del 1957, per i Paesi Bassi, 
ivi compresi tubi, raccordi ecc. de chisa 
(h) C.T.C.I. 681-H; 681-15 























8 36 n ss 78 3 825 
11 73 111 60 121 sus 
10 110 123 67 161 4782 
14 134 104 72 192 s 420 
14 135 93 62 179 S267 
21 173 129 89 226 7099 
37 274 165 96 271 9 SS9 
58 298 182 107 284 9670 
4 25 14 9 22 m 
s 23 16 8 23 765 
s 26 16 10 27 892 
s 28 16 10 25 863 
7 26 15 9 23 834 
8 25 17 10 23 890 
6 26 16 9 28 823 
4 19 13 8 18 724 
4 28 15 9 28 828 
4 26 14 9 24 784 
s 24 15 8 23 766 
3 24 14 8 22 758 
4 24 14 9 29 783 
4 l2 13 8 23 76S 
s 29 16 10 28 924 
2 24 13 
' 
23 790 
4 25 14 10 21 88S 
4 23 15 11 27 894 
3 24 13 10 23 904 
3 18 12 9 22 807 
4 26 14 10 27 851 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van cele-
ceerd en ongelegeerd speciulstaal 
(b) Aileen cewone stulsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdrud van gelegeerd 
en oncelegeerd speciulstul 
(d) Met inbegrip van breedband van gele-
geerd en oncelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudce-
walste produkten (met uittonderinc van 
pluutul en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardiginc van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) Voorlopice cijfers 
(c) Tot einde 1957 voor Nederland met in-
becrip van bulzen, verbindingsstukken 
enz. ult gletijzer 
(h) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
(i) Tot einde 1957 Nederland niet inbegre-
pen 
80 115 16 
157 146 20 
101 112 14 
45 111 15 
36 102 15 
48 88 25 
131 58 43 
129 49 52 
6 s s 
8 3 4 
12 4 6 
22 4 s 
7 3 s 
12 s 6 
6 4 4 
7 4 4 
10 3 3 
15 4 4 
s s 3 
19 4 3 
7 3 2 
21 3 4 
9 3 3 
11 3 3 
4 4 4 
12 5 3 
13 4 3 
14 3 3 
10 4 3 
I£ Exportations par prodults vers les pays tiers et llvraisons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne a gil altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft in andere Lander der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland · A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal 6.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 1000 t 
* 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 llf~ 132 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · Esportazlonl verso I paesl terzl • Uitvoer naar derde Ianden 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1259 5 25 56 66 397 1 778 0184 
3 
1955 105 1 16 1n 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1 323 4 28 85 69 395 un 0 83 10 
1956 169 3 56 n9 21 138 7 3 108 ~~ ~~~; Jbb ""' ... ~ IQ ~11:: Mil:: 'i .41 107 101 527 2760 5 107 14 :>U l/7 1~:. 1ll ~I .. 569 1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 562 47 192 135 25 34 265 14 38 2524 5 59 140 128 781 3 573 4 "'l J.J. 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 39 78 3 171 11 95 175 149 959 4 454 8 84 23 
1961 296 2 19 317 15 694 31 30 68 18 221 600 53 262 233 113 26 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1961 I 4 0 0 4 1 25 1 0 4 1 11 so 8 29 17 9 2 3 54 7 9 7 237 1 6 15 11 84 347 1 4 1 
II 22 0 2 24 1 39 0 1 6 1 12 48 5 20 14 7 2 3 
40 I 12 2 5 218 2 7 12 12 88 330 1 5 1 Ill 6 0 8 14 2 so 1 2 6 1 17 59 5 21 16 13 2 3 53 17 3 7 279 2 7 14 13 98 404 1 6 1 
IV 15 0 0 15 1 46 2 1 5 4 16 55 3 30 18 9 1 3 47 22 4 9 276 1 6 16 15 66 373 0 6 2 
v 18 0 
-
18 1 54 2 2 3 3 15 42 3 15 19 7 2 3 38 17 5 6 236 1 6 13 11 58 318 0 4 1 
VI 22 0 0 n 1 45 2 1 5 2 17 40 3 17 14 7 2 i 29 12 4 3 207 1 7 14 12 so l8l 1 5 1 
VII 35 
-
1 36 1 55 3 1 10 3 22 56 3 18 19 8 2 3 51 18 4 5 284 1 8 14 15 73 387 0 7 2 
VIII 24 0 - 24 1 I 63 4 3 7 2 27 39 5 16 19 7 1 3 so 14 1 3 265 1 7 14 11 51 341 0 6 1 
IX 22 0 0 n 1 74 3 5 4 1 18 53 5 23 24 16 2 4 55 22 3 6 320 1 10 18 14 87 439 1 6 2 
X 40 0 2 43 1 71 4 5 8 0 37 52 6 27 24 10 3 3 48 24 4 5 331 1 8 16 15 78 441 1 7 2 
XI 39 0 0 39 1 100 8 6 3 0 18 51 4 23 24 11 2 3 51 20 1 9 335 1 9 15 11 112 473 1 5 1 
XII so 0 6 56 2 72 1 4 6 1 9 55 3 23 24 9 3 3 53 34 5 6 314 1 8 14 16 78 4n 1 7 1 
1962 I 45 0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 1 8 2 2 45 21 5 4 232 1 9 12 11 53 307 2 5 2 II 78 0 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 5 262 1 7 12 11 78 363 1 7 1 
Ill 48 0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 5 24 27 12 2 3 56 24 6 6 l8l 2 6 17 11 92 404 1 7 3 
IV 28 0 1 30 10 37 2 13 5 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 5 4 244 2 10 14 11 67 340 0 5 2 
v 29 0 1 30 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 5 1 
VI 66 0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 0 6 0 
VII 19 0 2 n 1 29 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 137 1 8 14 11 70 332 1 8 0 
VIII 30 0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3' 4 39 37 6 3 232 1 9 13 9 63 316 1 6 1 
IX 39 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 213 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
X 34 0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 5 3 n6 1 5 15 10 63 313 0 5 1 






* 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 81 9 11 o 111 112 113114 11 s 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1 271 28 1 29 130 1 ~f~ 132 
1954 187 17 0 205 83 44 
1955 183 18 1 202 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 287 119 74 
1958 193 29 0 m 79 107 
1959 171 11 1 181 94 130 
1960 364 6 1 370 99 215 
1961 542 7 2 551 79 269 
1961 I 11 1 0 11 8 23 
II 53 0 0 53 4 21 
Ill ss 2 0 57 4 25 
IV 57 1 0 57 6 24 
v 46 1 1 47 5 24 
VI 49 1 0 49 6 21 
VII 46 1 0 46 s 26 
VIII 11 1 0 11 7 20 
IX 37 0 0 38 8 24 
X 41 
-
0 41 8 23 
XI 46 0 0 46 7 16 
XII 71 1 0 n 10 23 
1962 I 11 0 
-
13 12 14 
II 46 1 0 47 8 18 
Ill 39 0 1 40 12 20 
IV 41 2 1 44 6 16 
v 43 2 1 45 14 18 
VI 32 1 1 34 13 15 
VII 29 1 1 31 10 23 
XIII 11 1 1 14 12 16 
IX 40 1 0 41 8 19 
X 39 2 1 41 7 21 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) • 
(a) Einschl. Halbz:eug aus Qualititskohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl 
(b) Nur Musenstahl 
(c) Einschl. Walz:draht aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlts-
kohlenstoffstahl und leciertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltcez:ogene und kaltge-
walz:te Produkte (andere als Blecha und 
kaltgewalz:tes Bandeisen z:ur Herstellunc 
von WeiBband) und oberflichenbearbei-
tete Produkte 
(f) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
Lleferungen In andere Lander der EGKS Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 141 so 13 130 554 13 214 
319 111 43 13 141 664 16 286 
27 10 4 1 12 67 2 22 
25 15 4 1 12 58 1 16 
27 12 7 2 12 56 1 19 
32 16 s 1 11 63 1 28 
23 4 4 0 12 52 1 24 
37 12 6 1 15 56 1 20 
32 4 6 1 11 49 1 21 
20 9 4 1 11 45 1 22 
25 12 1 1 12 55 1 24 
25 4 1 2 11 54 1 32 
23 6 1 1 13 47 3 23 
23 7 1 0 9 61 2 32 
17 6 3 1 11 48 2 36 
20 10 3 1 11 53 2 34 
35 7 7 3 10 62 4 33 
15 10 3 0 9 so 1 32 
27 21 7 1 11 53 4 29 
27 19 2 1 11 47 0 28 
22 17 6 2 10 52 3 27 
23 21 2 1 10 45 3 23 
25 14 1 1 14 53 3 27 
22 9 2 1 10 51 2 30 
• Voir les en-tlltes des colonnes page 83 
(depliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers fins et 
allies 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
allies 
(d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t&les en aciers fins et allies 
(e) Produits forces, lamines l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface (y compris arcentes, emailles, etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
38 s s 7 73 16 6 2 564 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 
43 93 19 27 232 ss 10 3 1197 
35 64 21 24 238 49 16 41038 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 
187 169 ss 30 456 280 32 22 1974 
151 118 61 35 647 210 39 30 3133 
14 12 s 2 41 15 2 1 
13 12 s 3 48 19 2 1 
12 11 s 3 57 19 4 2 
15 10 7 3 54 15 3 3 
11 8 s 2 56 22 4 1 
14 9 s 3 53 20 3 1 
11 8 s 3 49 20 s 6 
10 9 s 2 66 16 3 4 
13 11 7 4 55 19 3 5 
14 10 4 3 57 20 3 0 
12 7 4 3 52 13 2 4 
12 11 s 4 59 13 4 2 
13 8 6 3 48 7 3 3 
16 12 6 2 so 13 3 3 
20 13 6 4 71 16 4 3 
15 7 7 3 67 13 4 2 
19 12 6 3 62 16 3 4 
15 10 s 3 52 15 4 2 
14 12 6 3 62 20 4 s 
14 9 s 2 65 24 3 2 
18 9 7 3 60 7 3 4 
13 14 7 3 47 13 3 3 
• Vedere le intestaz:ioni delle colonne a 
pagina 83 (piechevole) 
(a) Compresi 1 semi-prodotti di acciai fini e 
lecati 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vergella in matuse di acciai 
fini e lecati 
(d) Compresi gli sboz:z:i in rotoli per lamiere 
di acciai fini e legati 
(e) Prodotti forgiati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nutri stretti 
a caldo destinati alia fabbricaz:ione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
argentati, smaltati, ecc.) 























)I 11 37 20 53 675 
4 19 44 20 63 741 
s 34 59 25 78 855 
6 58 54 25 100 1 376 
s 40 35 19 87 1179 
9 65 59 32 130 1 867 
15 129 93 43 167 3177 
20 152 100 47 159 3 540 
1 14 8 4 13 196 
2 12 9 4 12 286 
2 12 9 4 15 305 
2 13 9 4 13 313 
2 12 8 4 11 181 
2 13 9 4 12 307 
2 13 9 4 17 195 
1 11 7 3 10 176 
2 15 8 4 17 309 
1 13 8 4 14 197 
2 12 8 4 12 161 
1 13 8 4 12 302 
2 12 8 4 18 169 
2 12 8 4 14 189 
2 16 9 s 18 361 
1 12 7 4 14 184 
2 14 8 4 12 .334 
8 11 8 4 19 300 
2 15 8 s 16 316 
1 11 6 3 13 301 
2 15 8 4 18 309 
1 16 8 4 17 289 
• Voor de tekst der kolommen z:ie men 
bladz:ijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van gele-
geerd en ongelegeerd speciaalstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van gelegeerd 
en ongelegeerd speciaalstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van gele-
geerd en ongelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudge-
walste produkten (met uitz:ondering van 
plaatstaal en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardiging van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 s 
s 2 1 
6 3 0 
6 2 1 
13 3 1 
3 2 1 
s 4 0 
3 3 0 
s 3 1 
4 2 0 
12 2 0 
1 3 0 
14 3 0 
s 2 0 
15 2 0 
7 2 0 
6 2 0 
3 3 0 
7 3 0 
8 3 0 
11 2 0 
3 2 0 





8 Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Communaute• 
£sportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Er:z:eugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft In andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aari andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre · Fino al5.7.1959 inclusa Ia Sarre · Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
• 11 12131 4 1 ~ 1 6 171819110 111 112 1131 14 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 (~ 1 29 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers · E.sportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 I 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2532 1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2747 4 so 47 206 312 3 312 
,p, p ... _ ... ...... .. 
" '"" '"" '"" 
,.,,. 
':l'J' "l.d.1 ")~~ ~I: Q ")1 ")")~ "'l:.d. 11 <ll_ [11;0 'lAM 4 39 4& 1170 286_ 3110 1957 8 0 60 6a 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2 931 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2523 5 99 48 129 349 3 049 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4 109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 33n 
1961 14 1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 
1961 I 1 0 0 1 0 3 0 0 8 1 20 49 2 13 13 4 1 7 11 28 25 10 195 0 6 6 14 36 251 
II 1 
-
8 9 0 3 0 0 12 5 20 46 1 11 16 5 1 9 11 35 25 13 2t3 1 10 6 12 51 282 
Ill 1 0 3 4 1 
- -
0 19 6 25 56 3 16 19 9 0 10 11 44 26 13 259 1 10 6 14 64 342 
IV 1 0 0 1 1 5 
- -
8 7. 25 48 2 11 14 6 1 6 10 36 22 11 2t3 1 7 6 13 52 285 
v 1 0 6 7 0 5 0 0 5 6 28 46 3 14 15 9 0 10 10 41 25 12 229 1 9 6 12 38 284 
VI 1 0 0 1 1 6 
-
0 5 9 30 51 0 12 121 7 1 7 11 39 21 12 224 0 6 6 13 32 276 VII 1 0 3 4 0 9 
-
0 8 6 28 43 5 10 12 6 1 7 14 59 21 10 240 1 7 7 12 38 297 
VIII "2 0 4 6 0 13 0 0 6 4 21 48 1 13 13 4 0 7 11 46 20 8 216 1 6 3 6 22 248 
IX 2 0 5 7 0 10 
-
0 3 6 26 38 2 12 16 6 0 5 11 41 19 8 202 1 5 6 11 28 147 
X 2 0 
-
2 0 7 
-
0 6 9 26 39 2 13 13 6 1 8 12 42 18 9 211 0 9 5 11 41 268 
XI 1 0 6 8 0 10 0 1 6 8 18 38 1 15 11 5 1 6 10 44 18 9 202 1 7 4 10 38 255 
XII 1 0 6 7 0 14 
-
0 9 7 23 43 2 11 14 8 1 6 17 46 24 10 234 1 7 5 9 34 282 
1962 I 1 0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 1~ I 35 28 7 205 1 7 4 9 28 246 II 1 0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 25 21 8 1n 1 8 4 7 27 221 
Ill 0 - 4 5 0 5 - 0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 5 228 
IV 0 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 tn 1 6 4 8 2 186 
v 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 0 209 
VI 0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 1 208 
VII 0 
-
0 1 0 5 
-
0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 1 190 
VIII 0 0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 0 169 
IX 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 0 160 
X 0 
-






30 131 i 32 (g) i 
7 126 11 
15 186 23 
7 1139 15 
3 137 17 
2 117 15 
7 89 27 
1 92 27 
0 103 27 
0 12 2 
0 8 2 
0 7 2 
0 6 1 
-
7 3 
0 10 2 
0 9 2 
0 8 3 
0 7 2 
0 9 3 
0 10 2 





0 1 3 
0 8 4 
1 11 2 
0 9 3 
0 6 2 
0 8 1 
0 4 1 
0 10 3 
... g 
--- 1000 t 
• 11 12131 4 jsl 6 171819110 111 112113114 1s 116117118119 I 20 ~21 /221 23 I 24 I 2s I 26 1271 M I 29 130 ll;> In 
1954 88 1 33 123 9 114 
1955 235 5 60 300 29 126 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 l38 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 86 60 
1961 244 14 102 360 n 91 
1961 I 16 1 6 23 8 7 
II 11 1 6 17 9 8 
Ill 14 0 10 l4 1 
-IV 21 0 8 30 8 8 
v 19 2 8 29 6 8 
VI 24 1 10 35 9 8 
VII 26 2 9 37 6 6 
VIII 26 1 9 37 6 6 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1 144 5 23 
11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 
1 74 9 6 90 278 4 140 137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 
1 47 20 6 106 280 4 149 125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 
4 26 23 1 167 266 4 127 119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 
10 93 18 4 263 320 9 136 162 90 23 22 169 485 66 33 2 032 4 61 
3 55 11 3 275 212 11 117 115 62 26 24 126 752 60 45 2043 4 68 
9117 13 1 357 320 12 143 154 104 14 34 136 627 71 42 2324 5 88 
0 11 0 0 34 21 2 10 10 5 0 3 9 61 5 3 189 1 7 
0 9 0 0 22 17 1 8 9 7 1 2 8 53 3 2 160 0 5 
-
10 0 0 40 30 1 14 14 8 2 3 12 69 6 4 213 0 8 
0 10 2 0 27 29 0 13 12 8 1 2 11 58 6 3 200 0 8 
0 10 3 0 30 34 1 12 14 8 1 2 13 57 8 4 210 0 7 
0 18 4 0 26 33 0 14 15 11 1 3 13 59 7 s 226 1 8 
1 9 1 0 34 29 1 12 13 11 1 s 12 44 7 4 196 0 8 
1 7 1 0 25 25 2 10 10 10 2 2 10 45 7 2 172 0 6 
16 8 1 1 168 
40 11 26 t6U 
36 8 37 1366 
27 16 41 1 385 
29 16 48 1 459 
27 17 45 2121 
24 7 30 2104 
26 6 37 2394 
3 1 3 194 
2 1 4 166 
2 1 4 220 
2 1 4 206 
2 1 3 215 
3 1 4 233 
2 1 3 203 
1 0 2 176 IX 29 2 6 36 2 7. 1 9 1 0 27 26 2 10 14 11 1 3 12 38 6 4 174 0 7 2 0 2 178 X 21 2 9 3l 4 7 
XI 18 1 13 31 4 8 
XII 18 1 10 29 4 10 
1962 I 23 1 7 31 5 
II 19 1 8 l8 2 
Ill 21 2 6 29 1 
IV 19 1 8 27 1 
v 15 2 8 l6 1 
VI 16 1 8 l5 1 
VII 12 1 10 l4 1 
VIII 16 2 7 l4 0 
IX 19 1 4 l4 2 
X 27 1 13 42 4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
· (Faltblau) 
(a) l:inschl. Halbzeuc aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und lefiertem Stahl (b) Nur Massenstah 
(c) Elnschl. Walzdraht aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und leclertem Stahl 
(d) Elnschl. Warmbreitband aus Qualitlts-
kohlenstoffstahl und leglertem Stahl 
(e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltce-
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltcewalnes Bandelsen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei-
tete Produkte 
(f) Vorllufige Zahlen 











2 6 0 0 31 32 1 14 
1 8 1 0 29 24 1 12 
1 8 0 0 32 21 1 14 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 5 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 
(dt!pliant) 
(a) Y comprls demi-produiu en aciers fins et 
alii& 
(b) Acler ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
alii& 
(d) Y comprls t!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers fins et allit!s 
(e) Produlu forgt!s, lamint!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface (y compris arcentt!s, t!maiilt!s, etc.) 
(f) Chiffres provisoires 
(c) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
15 8 1 2 13 42 6 3 
16 8 2 4 14 so s 4 
12 10 1 3 11 51 5 3 
11 7 2 3 11 54 5 3 
9 10 1 2 10 55 8 3 
9 13 1 5 12 60 7 4 
9 8 1 4 12 53 7 4 
10 8 1 3 12 62 9 4 
10 11 1 3 12 65 9 6 
13 9 1 3 19 67 10 6 
10 7 1 1 16 52 10 2 
9 10 2 3 20 48 7 4 
10 13 1 4 16 60 8 5 
• Vedere le lntestuioni delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodoui di acciai fini e 
lecatl (b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vergella in matasse dl acciai 
fiini e legati 
(d) Compresi eli sboni in rotoii per lamiere 
di acciai fini e lecati • 
(e) Prodotti forciati, stlratl, laminatl a freddo 
(different! dalle lamiere o dai nastri streui 
a caldo destinatl alia fabbricuione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
arcentati, smaltati, ecc.) 
(f) Cifre provvisorie 














1 8 2 1 3 194 
0 9 3 0 3 195 
0 7 2 0 3 193 
0 8 2 0 3 192 
1 6 2 0 3 179 
1 9 2 0 1 204 
0 7 2 0 0 174 
0 6 2 0 0 193 
0 7 2 0 0 196 
0 6 2 1 0 213 
0 4 1 0 0 162 
0 6 2 0 0 179 
0 8 3 0 0 211 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(b) Met inbegrip van halffabrikaten van cele-
ceerd en onceleceerd speciaalstaal (b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met lnbecrip van walsdraad van celeceerd 
en onceleceerd speciaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van gele-
ceerd en ongelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudge-
walste produkten (met uiaonderlnc van 
plaatstaal en koudcewalst bandstaal voor 
de vervaardicing van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak (f) Voorlopige cijfers 




109 114 13 
43 691 7 
14 70 10 
5 67 8 
10 43 19 
20 11 32 
15 14 39 
0 2 4 
1 1 3 
3 2 5 
2 1 3 
1 1 4 
1 1 4 
0 1 3 
1 0 2 
1 1 2 
2 2 4 
2 2 3 
1 1 2 
1 1 1 
-
1 3 
1 0 2 
0 0 2 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
2 1 2 
0 2 2 
1 1 3 
-a Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Communaute* 
Esporta:z:lonl per prodottl verso I paesl ter:z:l e consegne a gil altrl paesl 
della Comunltd* 
IT ALIA 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft In andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produl<t* 
• 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 ! 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers • Esporta:z:lonl verso I paesl ter:z:l • Uitvoer naar derde Ianden 
1954 1 0 1 1 281 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5' 0 0 ~I 88 3 2 5 4 97 195 1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 - 1 2 4 5 15 16 6 3 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 
1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 ~ .. ,., VTV 
1958 0 0 0 1 96 17 5 32 26 26 36 0 0 ·:u .., 
'"" 
1..1: 10 501 2 14 38 5 172 716 
" 1959 3 0 ., 11:: 77_ ~ b ~~ 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 l'lbU 1 0 0 1 113 3 0 20 24 2 205 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 
1961 I 0 0 0 0 8 0 
-
0 1 0 2 12 - 0 2 2 0 2 2 2 3 0 36 0 2 1 1 11 so 
II 0 
- -
0 10 0 
- -
3 0 2 13 
-
0 3 3 0 2 10 4 2 1 51 0 2 2 1 15 70 
Ill 0 0 0 0 9 0 - - 0 0 3 18 - 0 4 3 0 1 7 8 2 1 56 0 1 2 1 14 73 
IV 0 
- -
0 10 1 
-
1 0 1 5 11 - 0 2 5 0 1 3 5 3 1 49 0 1 1 1 15 67 
v 0 0 0 0 13 2 - 0 3 0 1 15 - 0 6 6 0 1 3 8 2 1 60 0 1 1 1 19 81 
VI 0 
-
0 0 11 1 
-
1 2 1 1 12 - 0 4 5 0 1 2 8 2 0 51 0 2 1 1 16 70 
VII 0 0 0 0 10 0 
-
1 0 1 0 15 
-
0 3 5 0 2 4 9 1 1 51 0 2 1 1 14 68 
VIII 0 
- -
0 9 0 
-
0 0 1 0 13 - 0 2 2 - 1 3 10 3 0 46 0 2 1 1 16 64 
IX 0 
-
0 0 12 2 
-
0 0 2 1 10 - 0 3 1 0 1 5 10 1 2 49 0 1 1 1 15 66 
X 0 
-
0 0 6 1 - 1 0 1 1 13 0 0 4 4 0 1 4 8 1 1 46 0 2 1 2 17 66 
XI 0 - 0 0 8 0 0 0 0 1 2 12 0 0 3 0 0 2 6 11 1 1 47 0 2 1 1 22 n 
XII 0 0 0 0 12 
- -




















1962 I 0 2 
-




0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 1 -
II 0 0 0 0 8 0 - 0 0 - 2 15 - 0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 -
Ill 0 0 0 0 12 1 
-
2 1 - 3 13 0 0 2 1 0 2 5 11 2 1 ss 0 2 2 1 23 81 0 
IV 0 
- -
0 6 1 - 2 2 - 2 11 0 0 2 0 0 1 2 7 2 0 40 0 2 1 1 20 61 -
v 0 
-
0 0 12 2 - 1 2 0 3 12 0 0 3 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 8S -VI 0 
- -
0 6 0 - 0 0 - 5 4 - 0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 -VII 0 - - 0 9 2 - - 0 0 2 9 0 0 2 3 0 1 1 11 1 0 41 0 2 2 0 28 7t -VIII 0 
-
0 0 3 1 
-
0 1 - 0 6 - 0 0 1 0 1 1 13 3 1 34 0 2 1 0 34 69 -
IX 0 0 
-
0 9 1 
-
0 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 0 
X 
I I I 



































* 1 1 2 ! 31 4 1 5 1 6 17 819110 111 12 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 1 ~~ 132 
1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
-
- 3 0 0 






1958 0 - - 0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 22 0 
1961 0 
-
0 0 7 0 
1961 "I - - - - 2 0 II 




- - - -
1 
-IV 





0 0 1 
-VI 
- -
-I - 0 -VII 
- -
0 0 0 0 
VIII 
- - - - - -IX - - - - 0 -X 
- - - -
1 
-XI 
- -1- - 0 0 
XII 0 
- -
0 0 0 
1962 I 
- - - - - -II - - - - - 0 
Ill 
- - - -
0 0 
IV 
- - - - -
0 
v 0 - - 0 0 -VI 
- - - - - -VII 




-,- - 0 -IX - - 0 -X 
i I I 
* Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) f:inschl. Halbzeuc aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und lefiertem Stahl 
(b) Nur Massenstah 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitltskohlen-
stoffstahl und leciertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlts· 
kohlenstoffstahl und leciertem Stahl 
(e) Geschmledete, kaltcezocene und kaltce· 
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberfllchenbearbei-
tete Produkte 
(f) S.I.T.C. 681-H; 681-15 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrlf>aesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
2 1 
-
0 0 0 
-
0 














0 3 0 0 
25 16 
-




















































































1 1 - -































* Voir les en-t6tes des colonnes pace 83 
(d6pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers fins et 
alii& 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
alii& (d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers fins et allies 
(e) Produits fore&, lamines il. froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvru l Ia 
surface (y compris arcent&, emailh!s, etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-H; 681-15 
0 0 
-
0 1 2 0 -
0 0 0 1 28 4 0 
-
4 0 0 7 4 8 0 0 
1 0 1 1 16 15 
-
1 
0 0 5 2 14 10 0 0 
0 0 1 12 18 10 2 0 
0 0 0 0 21 18 4 0 











1 2 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 1 1 
-
0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 
-
0 0 1 1 1 0 
0 0 
-
0 1 1 0 0 
0 0 0 
-
2 2 0 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 




0 1 1 0 0 




0 2 2 0 0 
- - -
0 1 1 1 0 
0 - - 0 1 2 0 0 
0 
- -
0 2 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 
0 0 
-
0 3 2 1 0 
0 0 0 0 1 2 0 0 
* Vedere le intestazioni delle colonne a 
pacina 83 ·(piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai fini e 
lecati (b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
fini e lecati 
(d) Compresi eli sboni in rotoli per lamiere 
di acciai fini e lecati 
(g) Prodotti forciati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricazione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
argentati, smaltati, ecc.) 






























Ol 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 3 62 
1 2 1 0 6 56 
1 2 1 0 6 79 
0 11 3 0 5 94 
0 25 5 0 2 125 
1 20 1 0 3 134 
0 14 1 0 4 66 
0 2 0 0 0 6 
0 1 0 0 0 6 
0 2 0 0 1 6 
-
2 0 0 0 6 
0 1 0 0 0 8 
-
1 0 0 0 6 
0 1 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 4 
-
1 0 0 0 4 
0 1 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 3 
-
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 6 
-
0 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 6 
-
0 0 0 0 6 
-
0 0 0 0 5 
-
0 0 0 0 5 
-
0 0 0 0 8 
-
1 0 0 0 5 
I 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van cele-
ceerd en onceleceerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van celegeerd 
en oncelegeerd speciaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van gele· 
geerd en onceleceerd staal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudce-
walste produkten (met uitzonderinc van 
plaatstaal en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardicinc van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 

























































0 0 0 
I 
I I 
Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
£sf,ortazlonl ~»er ~»rodottl verso I ~»aesl terzl e consegne agll altrl ~»aesl 
de Ia Comunlta• 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
scha~» aan andere Ianden der Gemeenscha~» ~»er ~»roduk.t* 
NEDERLAND 
1000 t 
• 1 2 31 ... 1 s 6 171819110 11 112 11311 ... 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 127 M 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £s~»ortazlonl verso I ~»aesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
·9-"4 1127 0 127 0 1 0 15 13 1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 s 23 29 230 ~I :I 0 1955 167 0 101 1 0 15 13 1 2 12 0 48 110 8 1 270 0 0 12 23 47 293 0 
1956 89 0 89 0 1 0 32 23 4 2 12 0 0 31 1~~ } --- n 0 8 25 54 295 ! 1~ I 0 v 1957 64 0 64 0 1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 0 219 2 0 8 i~ n .Jvo- 7 4 1958 so - - so - 2 - 22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 so 409 1 0 1959 65 
- -
65 0 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 8 10 1 0 1960 44 
- -
44 
- 0 - 107 0 1 23 12 0 s 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9' 0 I 1961 38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 
-
6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 s 20 57 617 0 7 0 










14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 - 10 13 3 1 45 0 0 1 1 s 52 
-




14 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
9 18 2 0 46 0 0 1 3 s 55 0 1 0 IV 3 - - 3 - - - 13 0 0 2 1 - 0 0 0 0 - 10 15 2 0 44 0 0 0 1 6 51 




6 0 0 1 2 
-
0 0 0 0 0 12 14 3 0 39 1 0 0 1 4 45 
- 0 0 VI 3 - - 3 - - - 6 0 0 1 1 - 1 0 2 0 - 8 17 2 0 38 0 0 0 1 6 46 0 1 0 VII. 2 
- -
l 
- - - -
0 0 1 1 
-
1 0 0 0 
-
4 13 3 0 23 1 0 0 1 s 30 
- 0 0 VIII 2 - - l 0 - 0 - 0 0 1 1 - 1 0 1 0 - 9 231 2 0 39 0 0 0 2 4 45 




11 0 0 2 2 
-
1 0 0 0 
-




18 0 0 1 1 
-





0 12 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 
- 6 26 2 0 49 0 0 0 2 4 55 
- 11-




6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
- 8 12 2 0 34 1 0 0 2 s 40 




3 0 0 3 0 
-
0 0 0 0 
- 9 18 2 0 36 0 0 0 1 s 4J 








3 0 0 2 1 
-
1 0 1 0 
- 7 23 0 40 0 0 0 2 6 47 




4 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-









1 0 1 0 0 12 








0 0 1 0 
-
s 14 2 0 28 0 0 1 2 22 53 0 1 




0 14 0 0 4 4 0 0 1 3 0 0 10 32 4 0 72 0 0 2 1 13 88 0 0 0 X s - - 5 - - 0 7 0 - 1 1 0 0 0 1 0 - 8 37 3 0 58 1 0 0 2 20 80 





- 1000 t 
* 1 12131 4 1 5 1 6 17' 1819110 111 112 113114 
1 
15 i 16117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 (~ 1 29 130 131 132 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 - 0 96 0 -
1956 97 - - 97 0 0 
1957 82 
-
0 8l 0 0 
1958 72 - 0 n 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 123 0 0 
1961 127 1 0 128 0 0 
1961 I 14 
-













8 0 0 
VI 8 0 
-















XII 17 0 - 17 - 0 
1962 I 23 - - l3 - -II 17 - - 17 0 0 
Ill 19 - - 19 - -IV 14 - - 14 - -
v 10 - - 10 - -VI 10 
- -
10 0 0 
VII 11 - - 11 - 0 
VIII 11 - - 11 - -
IX 7 - - 7 0 -
X 11 0 - 11 0 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Qualitllukohlen-
stoffstahl und lefiertem Stahl (b) Nur Massenstah 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlltskohlen-
stoffstahl und leciertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlu-
kohlenstoffstahl und leciertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltce-
' walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und overflichenbearbei-
tete Produkte 
(f) Bis Ende 1957 einschl. Rohren, Verbin-
·duncsstiicken usw. aus GuBeisen 
0 
Lleferungen In andere Linder der EGKS Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-
71 0 0 14 8 - 4 
- 152 0 0 18 11 - 4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 14 - 1 
0 235 0 0 33 23 0 2 
4 117 0 1 32 28 1 2 
- 18 0 0 2 3 - 0 
-






4 3 0 0 
-
9 0 - 2 2 1 0 
-
20 0 - 3 3 - 0 
-








3 0 0 2 2 - 0 
1 10 0 0 3 3 - 0 
1 6 0 - 2 2 - 0 
1 
-
0 0 3 2 0 0 
- - -
0 2 1 
-
0 
0 0 0 0 2 2 - 0 
0 0 0 0 3 2 0 0 
1 2 0 0 4 3 - 0 
0 2 0 0 2 2 - 0 
0 4 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 - 1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 - o· 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(depliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers fins et 
allies 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
allies 
(d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers fins et allies 
(e) Produiu forces, lamines l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destine l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvres l Ia 
surface (y compris arcentes, emailles, etc.) 
(f) jusqu'lla fin de 1957, y compris les tubes, 
raccords, etc., de fonte 
0 9 0 0 11 23 5 0 
2 16 0 0 18 51 7 0 
2 18 0 0 14 52 7 1 
3 16 0 0 13 73 7 0 
2 20 0 1 11 80 22 0 
1 21 0 2 20 101 20 0 
1 25 0 1 33 143 30 1 
2 27 0 2 48 124 27 0 
0 2 
-
0 2 13 2 0 
0 2 
-
0 5 11 2 0 
0 3 
-
0 3 9 2 0 
0 2 
-
0 4 9 1 0 
0 2 
-
0 7 9 2 0 
0 4 
-
0 6 10 2 0 
0 2 0 0 4 10 3 0 
0 1 
-
0 2 9 3 0 
0 3 0 0 3 12 4 0 
0 2 
-
0 2 9 1 0 
0 2 
-
0 4 13 3 0 
0 1 
-
0 5 11 3 0 
0 1 0 0 5 9 4 0 
0 2 
-
0 4 12 3 0 
0 2 
-
0 4 19 2 0 
0 2 0 0 3 20 3 0 
0 2 
-
0 4 13 2 0 
0 3 
-
0 6 21 4 0 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 - 0 7 18 2 0 
• Vedere le intestuioni delle colonne a 
pacina 83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai fini e 
lecati 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
fini e lecati 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere 
di acciai fini e lecati 
(e) Prodotti forciati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricuione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
arcentati, smaltati, ecc.) 
(f) Fino alia fine del1957, ivi compresi i tubi, 































o· 0 1 1 3 183 
0 0 1 1 7 244 
0 0 1 0 7 200 
4 0 2 0 10 310 
5 1 7 0 8 351 
7 0 9 1 9 409 
13 0 14 1 16 560 
15 2 17 1 24 459 
2 0 1 0 2 46 
1 0 1 0 2 38 
1 0 1 0 1 44 
1 0 1 0 2 34 
2 0 1 0 3 51 
1 0 2 0 1 46 
1 0 2 0 2 40 
1 0 1 0 2 26 
2 0 2 0 2 44 
1 0 1 0 2 31 
2 0 1 0 2 33 
1 0 1 0 2 28 
1 0 1 0 1 28 
2 0 1 0 1 31 
2 0 2 0 2 41 
1 0 1 0 3 33 
1 0 1 0 3 37 
1 0 1 0 3 51 
2 0 1 0 3 45 
1 0 1 0 3 40 
2 0 1 0 4 43 
1 0 2 0 4 51 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met lnbecrip van halffabrikaten van cele-
ceerd en onceleceerd speciaalstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van celeceerd 
en onceleceerd speciaalstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van cele-
ceerd en onceleceerd staal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudce-
walste produkten (met uitzonderinc van 
plaautaal en koudcewalst bandstaal voor 
de vervaardicinc van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) Tot einde 1957 met inbecrip van buizen, 





1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
-
0 0 
1 0 0 
2 0 
-
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 




















i!Sxportatlons par produits vers les pays tiers et livralsons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
E.sf,ortazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
de Ia Comunltd* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft In andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen-
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 
* 11 12131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers · £sportazlonl verso I paesl terzl • Uitvoer naar derde Ianden 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 o· 0 39 102 59 2 683 
•m 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 18'6 2 805 1 6 73 116 60 3 053 
·~ (\ 17 86 l122 1956 0 4 4 s 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 ~; ~~9 338 3 76 3n9 1957 1 13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 202 3366 0 13 61 126 74 3 o.u 1958 0 
- s 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 s 23 304 482 3 141 3536 0 11 60 173 78 3 847 1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 .24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 194 115 3890 1960 0 0 7 7 13 266 32 6 so 15 109 1 186 21 313 506 146 13 34 266 519 s 198 3699 2 49 87 231 115 4132 
1961 0 
-
s 5 1 228 6 3 58 s 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6 188 3406 1 52 99 202 110 3 816 
1961 I 0 
-
0 0 0 6 0 0 2 0 4 44 1 14 14 7 0 0 7 10 0 4 114 0 1 3 9 4 131 II 0 
-
0 0 0 19 0 0 s 1 11 90 1 17 37 10 1 3 12 31 1 13 253 0 4 8 18 9 287 
Ill 0 
- 3 3 0 14 2 1 10 0 10 129 2 27 47 14 2 4 19 40 1 21 342 0 6 12 23 11 389 IV 
- -
.0 0 0 15 0 0 s 0 10 115 3 19 47 12 2' 2 17 29 0 18 295 0 3 12 18 12 336 
.v 0 - 0 0 - 22 1 0 6 0 10 117 1 21 42 11 1 4 17 31 1 18 303 0 s 10 16 9 338 VI 0 
-
0 0 0 17 0 1 4 0 10 112 1 22 45 12 1 4 20 35 0 19 303 0 6 10 17 10 340 VII 0 
- 0 0 0 16 0 0 2 0 6 108 0 21 38 9 1 2 16 30 0 18 269 0 4 10 17 10 306 VIII 0 
-
0 0 0 25 
-
0 s 0 7 104 0 23 45 16 1 2 14 33 0 12 290 0 4 6 13 8 317 IX 
- -
0 0 0 36 1 1 4 0 9 105 4 22 44 14 1 4 18 37 0 19 318 0 7 9 17 8 352 X 
- -
1 1 0 22 0 0 s 0 13 121 2 27 55 18 2 3 18 33 1 17 337 0 s 7 20 11 376 XI 0 
-
1 1 0 28 
-
0 5 2 10 125 3 25 43 14 2 2 18 44 0 16 336 0 3 8 18 10 3n XII 
- -
0 0 0 7 
-
0 s 1 6 98 2 17 40 11 1 3 11 26 0 14 243 0 5 4 15 8 271 
1962 I 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 II 
- -
1 t 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 260 0 4 6 17 10 292 Ill 
- -
0 0 0 9 2 3 2 2 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 298 0 6 7 21 15 340 IV 
- -
0 0 0 8 1 1 1 1 11 122 1 28 ss 13 1 2 10 23 2 16 296 0 3 6 20 12 333 
v 0 
- 1 1 - 8 0 1 6 3 8 119 2 27 so 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 289 0 3 8 18 12 327 VII 0 
-
0 0 0 10 1 
-
8 1 8 ~I 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 263 0 3 7 17 11 298 VIII - - 0 0 0 12 1 1 3 0 9 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 s 14 7 263 IX 0 
- 0 0 0 6 - 2 s 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 271 0 2 8 18 9 306 
. 
1000 t 
5 12 0 
19 15 () 
36 16 () 
.L; 1~ ~ 
25 10 () 
3 8 4 
1 3 6 
-
0 () 





- 0 () 
0 0 () 
0 0 () 
0 0 () 
0 0 2. 
-
1 () 
- 0 1 
- 1 () 
-
0 () 
0 0 2. 
0 0 1 
2 0 () 
- 0 () 
0 0 2. 






* 1 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271. 28 1 29 130 1 ~~ 132 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 n 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1961 I 3 0 1 4 1 25 
II 4 1 0 5 6 37 
Ill 5 0 1 6 7 42 
IV 3 0 1 4 10 38 
v 5 1 1 6 10 35 
VI 5 1 1 7 5 35 
VII 3 0 0 4 5 33 
VIII 4 1 1 6 8 35 
IX 2 0 0 3 7 36 
X 4 0 1 5 6 32 
XI 4 0 3 7 4 33 
XII 4 0 1 5 2 24 
1962 I 4 0 1 5 4 31 
II 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI 5 0 2 7 4 33 
VII 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) ~inschl. Halbzeug aus Qualitlukohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Qualitlukohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Qualitlts-
kohlenstoffstahl und legiertem Stahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Produkte (andere als Bleche und 
kaltgewalztes 8andeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberlllchenbearbei-
tete Produkte 
(f) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
Lleferungen In andere Lander der EGKS Livralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der fGKS 
I 
30 I 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0172 528 19 177 
72 291 8 0 224 637 16 275 
55 262 10 1 169 536 20 302 
1 9 1 0 13 30 1 24 
3 19 0 0 12 44 1 22 
7 31 1 0 17 47 2 26 
11 27 2 0 13 42 2 23 
8 26 1 0 16 41 2 24 
5 28 2 0 18 55 2 24 
4 26 0 0 14 51 3 27 
4 12 0 0 10 46 3 25 
3 22 1 0 16 53 0 28 
4 19 1 0 12 45 2 24 
2 24 1 0 15 46 1 29 
2 18 0 0 14 37 1 27 
3 24 1 - 16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 so 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
* Voir les en-tetes des colonnes page 83 
(d~pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers fins et 
alli~s (b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers fins et 
alli~s (d) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers fins et alli~s 
(e) Produiu forg~s. famines i froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destine i Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s i Ia 
surface (y compris argentes, ~mailles, etc.) 
(f) C.T.C.I. 681-14; 681-15 
98 179 4 6 114 145 36 I 18 1 n3 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 
129 276 4 6 224 203 69 55 2186 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 
130 352 5 15 218 409 73 56 3 351 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 
8 25 0 0 12 15 2 3 
10 33 1 1 19 36 8 4 
11 35 0 } 25 37 6 6 13 32 0 19 35 6 6 
10 27 0 1 20 31 7 6 
10 32 0 1 24 30 5 7 
9 30 0 1 20 32 9 4 
9 27 1 0 20 24 4 4 
10 33 1 1 25 31 7 6 
9 31 0 1 23 23 7 6 
9 26 0 1 22 33 9 6 
9 27 0 2 17 28 6 7 
13 27 0 2 25 40 9 7 
10 24 1 1 28 39 11 5 
14 26 1 1 31 49 12 7 
11 29 1 2 26 42 13 7 
13 30 1 1 30 47 13 7 
14 30 1 1 .40 48 12 9 
15 37 1 1 34 42 12 5 
13 27 1 0 28 36 8 5 
13 34 1 2 30 49 11 6 
* Vedere le intestuioni delle colonne a 
pagina 83 (pieghevole) 
(a) Compresi I semi-prodotti di acciai fini e 
legati 
(b) Solo acciaio comune 
(b) Compresa Ia vergella in matasse di acciai 
fini e legati 
(d) Compresi gli sboui in rotoli per lamiere 
di acciai fini e legati 
(e) Prodotti forgiati, stirati, laminati a freddo 
(differenti dalle lamiere o dai nastri stretti 
a caldo destinati alia fabbricuione della 
banda) o lavorati alia superficie (compresi 
argentati, smaltati, ecc.) 






















Ol 3 22 26 21 1 792 0 10 26 28 22 2477 
0 16 25 33 32 2304 
0 23 20 30 35 2270 
0 28 18 27 32 2184 
0 22 29 39 40 2577 
3 56 34 45 55 3 484 
17 42 36 52 60 3211 
0 2 2 4 4 179 
2 4 3 4 5 270 
1 3 4 5 6 317 
1 5 3 5 6 294 
3 5 3 4 6 279 
4 4 4 5 5 297 
2 4 3 5 6 281 
2 2 3 4 3 242 
1 4 3 4 6 294 
1 3 2 4 4 256 
1 3 3 4 5 2n 
0 3 3 3 5 232 
0 4 2 4 7 291 
0 4 2 4 4 260 
0 4 3 5 6 311 
0 4 3 4 6 289 
0 4 3 5 s 314 
1 4 4 6 5 341 
0 3 3 5 4 316 
1 2 3 s 6 295 
0 4 3 5 5 314 
* Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van gele-
geerd en ongelegeerd speciaalstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van gelegeerd 
en ongelegeerd speciaalstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van gele-
geerd en ongelegeerd staal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudge-
walste produkten (met uitzondering van 
plaautaal en koudgewalst bandstaal voor 
de vervaardiging van blik) en produkten 
met bewerkt oppervlak 
(f) S.I.T.C. 681-14; 681-15 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
0 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
I I 
' I 
Importations et exportatlons~ar groupes de pro· 
duits et par pays ou :zones ge1graphiques lm~Jorta:zlonl ed es~Jortazlonl p,er gru~JIJI dl ~Jrodottl 
e fJer ~Jaesl o zone geografJchE 
Einfuhr und Ausfuhr nach Er:zeugnisgruppen 
sowie nach Landern oder Landergruppen 





I tali a 
Nederland 






GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Osterreich · Autriche 
Ost-Europa · Europe orientale 
USA und Besitz. · USA et possess. 
sonstige Lander · autres pays 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 





UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
de I'Union fran~aise 
Obers. Gebiete . TOM Belgiens (ehemal.) 
belges (anciens) l d. franz. Union d. Niederlande n~erlandais 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
lrland · Island 
lrlande · lslande 
l 
l 
Europa · Europe Schweden · Su~de 
sonst. skand. Lander (c) } 
autres pays scandin. (c) 
Osteuropa · Europe orh ~t. 
sonstige · autres 
l USA und Besitz. USA et possess. Kanada · Canada Amerika · Am~rique Brasilien . Br~il 
Pakistan · Pakistan 
lndien • lnde 
China • Chine 
Argentinien · Arge tine 
sonstige · autres 
I Afrika · Afrique Sonstige Under Aslen • Asie Autres pays O~eanien • Oceanie Ubrige · autres 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total general 
} 
EGKS /CECA 






BICicke und Halbzeug 
Lingots et 
demi-produits 
Lingotti e semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produiu finis et finals (b) 
Prodotti finiti e terminali (b) 







dont: produiu plats (b) 
di cui: prodotti piatti (b) 
waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 
I-IX I-IX I-IX 







Einfuhr (d) · Importations (d) · /mportazioni (d) • lnvoer (d) 
422 357 652 499 465 2 575 1 949 2109 1 245 947 1 047 
264 253 179 140 76 2 091 1 589 1 570 1 151 881 956 
-- -- 7 6 1 52 69 45 42 31 32 
90 134 6 3 2 417 332 318 346 276 259 
45 43 525 408 305 2545 1 915 2303 1 367 1 031 1 290 
821 787 1 369 , 056 848 7 681 5 824 6 345 4 151 3 167 3 584 
96 59 110 1 1 5 218 155 293 166 116 241 
11 8 5 9 7 7 127 90 104 56 38 55 
2 2 1 43 36 12 534 396 471 502 372 450 
344 248 476 221 176 128 131 62 396 82 28 317 
81 75 24 13 13 0 156 125 88 148 118 83 
389 299 253 419 342 41 37 27 107 25 18 100 
924 691 871 706 575 194 1 203 855 t 460 980 692 t 248 
















Ausfuhr (e) · Exportations (e) • fsportazioni (e) • Uitvoer (e) 
122 114 260 208 139 2480 t 894 2 070 1 387 1 064j1184 
115 73 649 511 479 2 118 t 548 t 677 1 252 918 973 
294 295 360 274 172 1 202 859 t 204 845 610 902 
11 15 28 24 13 1 481 t tlt 1 063 513 381 345 
257 243 86 56 41 433 334 311 168 130 157 
798 740 1 383 t 074 845 7 714 5 757 6 325 4 164 3 104 3 561 


















































4 957 707 722 
13 937 733 814 

























58 41 65 2 2 0 1 213 844 t 050 41 28 60 
-- -- -- 0 0 0 202 130 148 12 9 9 
-- -- -- 0 0 0 46 35 33 37 30 29 
6 5 4 695 471 137 361 241 133 328 219 114 
3 1 3 25 16 27 465 324 379 202 136 174 
3 3 1 83 55 7 92 81 13 52 45 2 
0 0 -- 5 4 16 186 1St 69 104 78 28 
-- -- -- -- -- -- ~ 30 8 ~ D 6 
3 1 2 2 0 17 439 336 349 158 123 110 
148 74 267 40 25 13 1 197 894 753 284 210 170 
-- -- 0 -- -- -- 26 24 5 15 14 2 
0 0 0 0 0 0 tO 5 tl 8 4 10 
417 248 475 1 195 819 602 9 277 6 811 6 599 3 996 2 909 2 808 
1 517 1 047 1 215 2 578 1 892 1 447 16 991 12 569 12 925 8 161 6 012 6 369 
(a) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(b) Compresi coils ed acclal speciali 
(c) Finlandia, Norvegia, Danimarca ia) Y compris Spiegel et ferro-manganbe carbur b} Y compris coils ec aciers sp~ciaux c Finlande, Norv~ge, Danemark d Importations des pays tiers et r'ceptions des pays de Ia Communaute (e Exportations vers les pays tiers et livralsons ux pays de Ia Communaute (d) lmportuioni dai paesl terzi e arrivi dai paesi della Comunitl (e) Esportuioni versi I paesl terzi e consegne ai paesi della Comunitl 
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\ 
Importations et exportations par groupes de pro-
duits et par pays ou zones geographiques 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl #)er gru#)#)l dl #)rodottl 
e #)er #)aesl ozone geograflche 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
sowie nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer en uitvoer #)er #)roduktengroe#) en #)er land 
res#). landengroe#) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
BliScke und Halbzeug Erzeugnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 




Ghisa (a) Lincotti e semi-prodotti lnsgesamt Flacherzeugnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produiu piau (b) 
Landen halffabrikaten Totale di cui: prodotti piatti (b) Tonal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 I 1961 1 1962 1961 1961 1 1962 1961 1961 1 1962 1961 1961 1 1962 I-IX I-IX I-IX I-IX 
Einfuhr (d) · Importations (d) • lmportazioni (d) • lnvoer (d) 
France 97 72 68 32 27 15 1244 '~I 989 683 520 588 ltalia - - - 7 6 0 28 n 19 15 9 
Nederland 38 29 40 0 0 0 269 218 150 231 190 114 
UEBL • BLEU 24 18 18 219 171 128 925 698 910 450 332 466 
EGKS ·CECA 160 119 125 259 lOS 143 2466 1877 2 071 1382 1058 1 177 
GroBbritannien · Royaume-Uni 76 49 83 0 0 2 56 38 95 48 31 84 
Schweden · Su6de 9 7 4 4 3 3 85 62 74 38 27 41 
Osterreich • Autriche 1 0 0 8 5 10 275 205 288 264 197 279 
Ost-Europa • Europe orientale 8 7 164 28 21 6 54 37 191 32 21 160 
USA und Besitz. • USA et possess. 10 10 6 0 0 0 64 52 44 63 so 43 
sonstige Linder • autres pays 154 1n 126 0 0 0 7 6 19 6 5 16 
Dritte Under zusammen • TotaJ·pays tiers 258 195 383 41 28 20 542 400 711 450 333 624 
lnsgesamt · Total g~n~ral 418 314 508 299 234 163 3 008 2 277 2 782 183l 1 391 1 801 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazioni (e) • Uitvoer (e) 
France 80 65 
ltalia 350 247 
Nederland 8 s 
UEBL · BLEU 114 76 
EGKS ·CECA 551 392 {d. f~L Uoioo l -de I'Union fran~aise -Obers. Gebiete . TOM Belgiens (ehemal.) 0 0 belges (anciens) d. Niederlande - -n~erlandais 
GroBbritannien l 2 0 Royaume-Uni lrland • Island 0 0 lrlande · lslande 
Europa • Europe Schweden · Su6de 17 9 
sonst. skand. Under (c) } 21 10 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 28 17 
sonstige · autres 75 52 {USA ood a..;u } 19 11 USA et possess. 
Amerika · Am~rique Kanada • Canada - -Brasilien · Br~il 
- -
Argentinien • Argentine 6 4 
sonstige • autres 1 1 
Pakistan • Pakistan 3 3 
lndien • lnde 
- -
China • Chine 
- -l Af•ln • Af•lqoo 0 0 
Sonstige Linder Asien • Asie 146 72 
Autres pays Ozeanien · Oc~anie 
- -
iibrige • autres 
- -
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 317 180 
lnsgesamt • Total g~n~ral · 869 572 






























413 320 338 1 342 956 955 653 456 421 
189 141 91 425 289 536 268 180 367 
22 18 11 665 500 450 285 204 170 
43 29 23 134 10D 1n 46 33 63 
667 509 463 2566 1 844 2062 1 251 873 ton 
- - - 7 6 2 2 2 1 
- - -
1 1 1 1 1 1 
- - -
2 1 1 1 1 0 
0 0 0 20 7 7 17 4 6 
0 0 0 n 18 12 7 5 4 
0 0 0 156 117 112 96 73 66 
5 s 4 375 269 258 200 145 158 
27 26 s m 178 3l1 106 75 187 
201 138 261 670 485 472 335 248 258 
2 2 0 246 154 193 14 9 n 
- - 0 65 44 36 8 7 1. 
0 - 0 25 18 25 19 14 n 
391 237 53 118 69 62 99 56 52 
13 8 11 128 88 94 60 41 54 
59 39 4 35 31 2 15 13 1 
2 2 16 51 38 20 32 n 9 
- - -
4 3 2 4 3 1 
2 0 17 72 53 57 20 14 20 
36 22 10 339 253 172 72 52 so 
- - -
5 5 1 3 3 0 
- - - - -
-
- - -
740 481 383 2 564 1 840 1 859 1110 786 920 
1 047 989 846 5130 3 684 3921 2362 1 659 1942 
.. .. 
Ia} Met 1nbecr1p van sp•ecehJzer en koolstofr11k ferromanpan b Met inbegrlp van warmgewalst breed band (coils) en edelstaal c Finland, Noorwe en, Denemarken d) lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
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G Importations et exportatlor s par groupes de pro- Einfuhr und Ausfuhr nach Er:z:eugnlsgruppen dults et par pays ou zones ~ eographlques sowle nach Lindern oder Lindergruppen lmportazlonl ed esporta:z:lonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produl<tengroep en per land 
e per paesl ozone geograflcli e resp. landengroep 
1000 t FRANCE 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Blilcke und Halbzeug Erzeugnisse (b) Produiu finis et finals (b) Roheisen (a) Prodotti finiti e terminali {b) Under Lingou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten {b) Fontes (a) demi·produiu 
Pays 
Ghisa (a) darunter: Lingotti e semi-prodotti lnsgesamt Flacherzeugnisse (b) Paesi Total dont: produiu piau (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piatti {b) Landen halfl'abrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 I 1961 1 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 1 1962 I-IX I-IX I-IX I-IX 
Einfuhr (d) · Importations (d) · lmportazion/ (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 91 76 57 402 311 338 1 352 1 018 961 655 509 423 
ltalla 
- - -
0 0 1 23 16 n 21 15 21 
Nederland 28 24 17 5 2 2 59 47 62 58 46 62 
UEBL · BLEU 35 26 24 228 186 136 686 521 643 515 398 479 
EGKS ·CECA 154 126 98 636 499 476 2119 1 603 1 688 1 249 969 985 
GroBbritannien · Royaume-Uni 2 2 6 1 0 2 13 7 42 11 6 38 
Schweden • Su~de 1 0 0 0 0 3 9 6 7 0 0 1 
Osterreich · Autriche 
- - -
0 0 0 19 15 1] 18 14 12 




14 0 36 14 
-
36 
USA und Besitz. • USA et possess. - - - 0 0 0 2 2 3 2 1 3 
sonstige Linder · autres pays 32 2~ 15 163 139 17 2 2 6 0 0 5 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 35 28 n 155 140 21 59 31 108 46 n 96 
lngesamt · Total g~n~ral 189 154 119 791 640 497 2178 1 633 1796 1295 990 1081 
Ausfuhr (e) · Exportations (e) · E.sportazioni (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 98 73 66 33 27 14 1263 9531 987 682 519 587 ltalia 47 29 30 97 80 38 494 366 381 338 257 295 
Nederland 7 5 2 4 3 2 153 117 96 34 26 18 
UEBL · BLEU 207 160 141 43 27 18 237 187 125 91 75 51 
EGKS ·CECA 360 268 239 177 137 n 2147 1623 1 589 1146 876 952 l d. fnoL Uoloo l 1 1 1 6 6 4 409 308 244 108 84 55 de I'Union fran~aise b OM Belgiens (ehemal.) - - - - - 0 1 0 1 1 0 1 0 ers. Gebiete . T belges (anciens) d. Niederlande - - - 2 1 2 0 0 0 n~erlandais - - -
GroBbritannien l - 0 0 2 13 8 12 6 1 1 Royaume-Uni - -lrland • Island - 1 4 3 6 1 0 4 lrlande · lslande - - - -
Europa · EuroJ:e Schweden · Su~de 
- -
1 0 0 0 86 66 66 64 49 so 
sonst. skand. Linder (c) } 0 0 - 2 1 0 213 161 162 118 89 86 autres pays scandin. (c) 
Osteuropa · Europe orient. 0 0 2 
- - 0 267 201 141 193 144 115 
sonstlge · autres 15 9 4 38 26 29 486 353 329 250 181 190 l USA ood ""'"- } 36 28 28 233 177 149 4 3 6  et possess. - - -
. . Kanada • Canada 
- - - - - -
29 23 29 0 0 0 ~mer1ka · Am~r1que Brasilien . Br~sil 
- - - - - - 20 16 8 18 15 7 
Argentinien · Argentin 1 1 0 44 29 7 152 113 34 150 111 29 
sonstige · autres 0 0 2 0 0 1 92 66 81 54 36 48 
Pakistan · Pakistan 
- -
0 1 ' 
-
11 10 1 9 9 1 
lndien · lnde 
- - -
0 I 0 61 55 20 32 28 3 China · Chine - - - - - 31 24 2 30 22 1 l Af•lka • Af•lq" 2 1 1 0 0 0 168 141 139 81 66 55 Sonstige Lander Asien · Asie · 0 0 0 0 0 1 263 202 166 79 57 47 
Autres pays Ozeanien · Oc~anie 
- - - - - - 5 4 1 2 2 0 
iibrige · autres 
- - - - - - 0 - - - - -
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 55 40 38 93 62 46 2547 1932 1 593 1200 900 697 
lnsgesamt · Total g~n~ral 415 307 277 270 199 118 4 693 3 555 3182 2346 1 776 1 649 
I 
t~ Y compris Spiegel et ferro-manganese carbur~ (a} Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato b Y com1,ris coils et aciers sp,ciaux r Compresi coils ed accial speclali 






Importations et exportations par groupes de pro· Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
duits et par pays ou zones geographlques sowle nach Landern oder Landergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodotti lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per paesl o zone geograflche resp. landengroep 
IT ALIA 1000 t 
Walzstahlfertigerzeucnisse und weiterverarbeitete 
BliScke und Halbzeuc En:eucnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 
Under Prodotti finiti e terminali (b) Lingou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghisa (a) Lingotti e semi-prodotti rn~esamt Flachen:eugnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en otal dont: produiu piau (b) Totale di cui: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 I 1961 I 1962 1961 -11961 1 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 I-IX ~X I-IX I-IX 
Einfuhr {d) · Importations {d) lmportazioni (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 338 256 233 183 146 91 423 296 566 260 179 388 
France 43 28 35 102 82 40 459 344 351 345 260 295 
Nederland 32 17 52 0 0 0 28 19 43 26 18 42 
UEBL • BLEU 0 0 1 75 48 42 260 187 243 215 154 194 
EGKS ·CECA 413 301 321 360 277 1n 1169 846 1 204 846 610 920 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 10 3 12 0 0 2 62 40 89 56 36 78 
Schweden · Su6de - - 0 4 4 2 22 13 14 13 7 11 
Osterrelch · Autrlche 1 1 1 35 32 2 170 122 119 152 108 110 
Ost-Europa · Europe orientale 265 191 234 185 150 104 33 10 113 19 2 86 
USA und Besltz. · USA et possess. 68 62 18 0 0 0 64 so 28 61 47 27 
sonstige Linder · autres pays 169 124 79 190 154 8 22 15 78 16 10 75 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 513 :I 344 414 .340 119 373 249 442 317 210 388 lnsgesamt · Total g~n~ral 926 665 774 617 291 1 542 1 095 1 646 1164 820 1 308 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) . Esportazioni (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) - -
France 0 0 
Nederland - -
UEBL · BLEU 0 0 
EGKS ·CECA 0 0 
{ d. fnnL Uolon l -de I'Unlon fran~lse -Obers. Geblete . TOM Belgiens (ehemal.) - -belges (anciens) d. Nlederlande 0 0 n~erlandais 
GroBbritannlen l - -Royauume-Uni lrland • Island -lrlande · lslande -
Europa · Europe Schweden · Su6de - -
sonst. skand. Linder (c) } - -autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 0 
sonstige · autres 0 0 
{ USA .od B"itt. } USA et possess. - -
Amerika · Am~rique Kanada • Canada - -Brasilien • Br~ll - -
Argentinien • Argentine - -
sonstlge · autres 
- -
Pakistan · Pakistan 
- -
lndlen • lnde 0 0 
China • Chine - -
{ Af<ik> • Af<iq"' 0 0 
Sonstige Linder Aslen • Asle 0 0 
Autres pays Ozeanlen • Oc~ar\ie 
- -
iibrlge • autres 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 1 1 
lnsgesamt • Total g~n~ral 1 1 
































29 24 22 20 17 10 
0 0 1 23 16 23 21 15 22 
0 0 - 0 0 0 0 0 0 
0 - 0 1 1 2 1 1 2 
7 6 1 53 41 47 43 32 "34 
- - -
2 2 0 2 2 
-
- - -
0 - - - - -




0 0 0 0 0 1 0 0 1 
- - -
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 8 8 2 8 8 2 
- -
0 0 0 1 0 0 0 
- -
8 182 143 181 59 44 102 
18 10 26 152 i16 47 105 82 38 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 - - - 0 - - 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
101 85 56 14 i1 6 11 9 4 
7 4 
-
2 2 2 1 1 1 
0 0 - 9 8 1 4 4 0 
- - -
9 4 6 9 4 6 
- - -
0 0 2 0 0 2 
0 0 - 37 27 31 5 3 5 
0 - 0 33 25 21 15 11 15 
- - -
1 1 0 1 1 0 
0 0 0 10 5 12 8 4 10 
126 98 90 460 353 311 229 173 185 
133 105 90 513 394 358 2n 206 219 
b Met inbecrip van warmcewalst breed band (coils) en edelstaal 
c Finland, Noorwecen, Denemarken !a! Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan d lnvoer uit derde Ianden en ianvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap e Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
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0 Importations et exportations par groupes de pro· Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen duits et par pays ou zones ~e ographlques sowle nach Lindern oder Lindergruppen lmportozlonl ed esportazlon p er gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land e per paesl o .zone geografJc e resp. landengroep 
1000 t NEDERLAND 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
BIOc:ke und Halbzeug Erzeugnisse (b) Produiu finis et finals (bl Roheisen (a) Prodotti finiti e terminali b) Under Lingots et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays 
Ghisa (a) lingotti e semi-prodotti darunter: lnsgesamt Flacherzeugnisse (b) Paesi Total dont: produiu plats (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale di cui: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1961 1 1962 1961 1961 1 1962 1961 1961 1 1962 1961 I 1961 I 1962 
I-IX I-IX I-IX I-IX 
Einfuhr (d) · Importations (d) lmportazlonl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 2 1 1 20 17 11 668 535 457 282 224 174 
France 8 6 2 5 5 2 155 124 105 35 28 22 
I tali a - - - - - - 0 0 0 0 0 0 
UEBL · BLEU 1 1 0 3 3 - 674 508 507 188 147 151 
EGKS ·CECA 10 8 3 18 25 12 1498 1167 1 070 505 399 347 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 1 1 1 0 0 0 69 57 44 37 32 25 
Schweden · Su~de 0 0 - 0 0 0 5 4 2 3 3 1 
Osterreich · Autriche - - - 0 0 - 9 7 u 7 5 12 
Ost-Europa · Europe orientale 2 1 1 - - 2 18 13 21 7 3 8 
USA und Besitz. · USA et possess. - - 0 12 12 - i7 15 7 15 14 6 
sonstige Linder · autres pays 15 12 12 77 49 15 4 3 3 2 2 2 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 17 14 14 891 62 18 123 98 90 71 58 54 
lnsgesamt · Total g~n~ral 27 n i7 118 87 30 1621 1266 1160 577 457 401 
Ausfuhr (e) Exportations (e) fsportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 40 31 29 0 0 0 263 116 155 230 191 122 
France 29 24 17 4 1 4 61 50 54 61 49 53 
ltalla 30 18 56 0 0 0 18 21 46 27 19 45 
UEBL · BLEU 29 21 23 - - 0 60 47 63 30 22 42 
EGKS ·CECA 118 94 124 4 2 4 413 334 317 347 181 163 
{d. fnoL Uoloo 
- -
- - - -
0 0 0 0 0 0 
· de I'Union fran~aise 
. Belglens (ehemal.) 
- - - - -
0 0 0 Obers. Geb1ete · TOM belges (anciens) - - - -
d. Niederlande 0 0 0 - - - 7 5 6 4 2 4 n~erlandais 




142 88 102 142 88 102 Royaume-Uni 
lrland · Island 
- - - - - -
8 3 5 6 2 4 lrlande · lslande 
Europa · Europe Schweden · Su~de 11 6 8 - - 0 37 27 36 33 24 31 
sonst. skand. Lander (c) 7 5 6 0 0 0 so 38 57 36 28 47 autres pays scandin. (c) 
Osteuropa · Europe orient. 
- - - -
- -
78 60 47 76 57 44 
sonstige · autres 18 12 19 - - 0 127 90 59 121 85 55 
rSA, ..... <L - - - - - - 1 1 3 0 0 3 USA et possess. 
. . Kanada · Canada - - - - - - 0 0 0 0 0 -Amenka · Am~nque Brasilien . Br~sil 
- - - - - -
0 0 0 
- -
0 




21 12 9 21 12 9 
sonstige • autres 0 0 0 - - - 3 2 1 3 1 1 
Pakistan · Pakistan - - - - - - 0 0 0 0 0 0 
lndien · lnde - - - - - - 13 20 3 22 19 3 
China • Chine - - - - - - - - - - - -
{ Al•lka • Al•lq" 0 0 0 - - - 6 5 5 4 3 4 
Sonstige Linder Asien • Asie 2 2 4 - - - 29 n 14 24 18 12 
Autres pays Ozeanien · Oc~anie - - - - - - 2 2 0 2 2 0 
iibrige · autres - - - - - - - - - - - -
Dritte Lander zusammen ·. Total pays tiers 38 25 38 0 0 0 535 374 345 494 342 319 
lnsgesamt • Total g~n~ral 166 119 162 5 1 4 947 708 663 841 613 581 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganbe carbur6 (a) Compresi ghisa specul!lre e ferro-Mn carburato 
(b) Y compris coils et aciers sp6ciaux !b) Compresi coils ed acciai speciali 
(c) Finlande, Norv~ge, Danemark 
a ::O!"munaute 
c~ Finlandia, Norvegia, Danimarca (d) Importations des pays tiers et receptions des pays de I d lmportazionl dal paesl terzi e arrivi dai paesi della Comunitl 
(e) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays d e a Communaute ~e Esportazioni verso I paesi tei':zi e consegne ai paesi della Comunita 
112 
Importations et exportations par groupes de pro- Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen 
dults et par pays ou zones geographlques sowle nach Undern oder Undergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodotti lnvoer en ultvoer per produlctengroep en per land 
e per paesl o zone geogra(Jche resp. landengroep 
UEBL/BLEU 1000 t 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete 
Blocke und Halbzeuc Erzeugnisse (b) 
Roheisen (a) Produiu finis et finals (b) 
Under Prodotti finiti e terminali (b) Lingou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) demi-produiu 
Pays darunter: 
Paesi 
Ghisa (a) Lingotti e semi-prodotti lnsgesamt Flacherzeugnisse (b) 
Ruwijzer (a) Blokken en Total dont: produiu piau (b) Totale di cui: prodotti piatti (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1961 1 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 I-IX . I-IX I-IX I IX 
Einfuhr (d) · Importations (d) lmportazionl (d) · lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 117 89 66 46 241 25 ill 100 I 113 48 35 61 
France 205 158 148 40 26 19 234 182 115 89 72 51 
ltalla 
- - - - - -
1 1 2 1 1 1 
Nederland 30 20 26 0 0 0 61 48 63 30 22 41 
EGKS ·CECA 351 167 140 86 50 44 419 331 313 169 131 154 
GroBbritannien · Royaume-Uni 6 4 8 0 0 0 18 14 13 14 11 16 
Schweden · Su~de 1 1 1 1 0 0 7 5 7 1 1 1 
Osterreich · Autriche - - - 0 0 - 61 48 38 62 48 38 
Ost-Europa · Europa orientale 70 49 77 7 4 16 11 2 35 9 1 26 
USA und Besitz. • USA et possess. 4 4 0 - - 0 8 7 5 7 6 4 
sonstige Linder · autres pays 19 15 21 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 101 73 108 8 5 16 107 77 108 94 69 85 
lnsgesamt · Total g~n~ral 454 340 348 94 55 60 535 407 411 263 200 239 
Ausfuhr (e) · Exportations (e) E.sportazioni (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 24 17 
France 35 26 
ltalla - -
Nederland 1 1 
EGKS ·CECA 60 44 
{ d, '"'L Uoioo I -de I'Union fran~ise -Obers. Gebiete . TOM Belgiens (ehemal.) 0 0 belges (anciens) d. Niederlande n~erlandais - -
GroBbritannien l -Royaume-Uni -lrland · Island lrlande • lslande - -
Europa · Europe Schweden • Su~de - -
sonst. skand. Linder (c) } 0 0 autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 1 0 
sonstige • autres 0 0 
rSA .,., ... "" J 3 3 USA et possess. 
Amerika • Am~rique Kanada • Canada - -Brasilien • Brall 
- -
Argentinien • Argentine 
- -
sonstlge • autres 1 0 
Pakistan • Pakistan 0 0 
lndien • lnde 
- -
China • Chine 
- -
{ Afrik•. Afriq .. 0 -
Sonstige Under Asien • Asie 1 0 
Autres pays Ozeanien • Oc~anie 
- -
iibrige • autres - -
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 5 3 
lnsgesamt • Total g~n~ral 66 47 






























220 175 125 925 702 906 454 338 464 
233 189 137 692 517 645 517 399 476 
73 54 43 255 183 240 212 154 194 
3 2 0 661 504 517 194 151 156 
5l8 410 304 2535 1 916 2309 1 378 1 041 1290 
- - -
10 6 i3 9 4 10 
0 0 0 26 21 25 16 12 13 
- - -
6 5 8 4 3 2 
9 9 1 33 25 l8 11 6 7 
0 0 - l4 18 23 12 9 10 
0 
- -
210 157 i37 130 94 85 
7 5 
-
319 239 244 179 137 139 
0 0 1 187 152 113 94 67 56 
26 19 41 438 330 354 166 125 157 
- -
0 732 511 705 23 16 29 
0 0 
-
107 63 84 4 2 1 
- - -
0 0 1 0 0 0 
158 120 21 56 35 l4 47 30 21 
5 4 15 241 167 102 84 57 70 
22 16 3 37 3l 9 24 20 1 
2 2 0 41 34 20 9 6 8 
- - -
3 2 2 3 2 2 
0 0 
-
156 111 117 48 37 27 
4 3 3 531 392 380 94 72 47 
- - -
12 11 3 6 6 1 
- - - - - - - -
-
l35 177 84 31n 2311 2491 961 708 688 
763 597 388 5 707 4228 4800 2340 1749 1978 
.. .. 
b) Met lnbegrip van warmcewalst breed band (coils) en edelstaal Ia) Met inbecr•p van splecehJzer en koolstofr11k ferromangaan c) Finland, Noorwecen, Denemarken (d) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 




~volution, par pays, de l'•rportance relative des 
echanges exterleurs de fo te exprlmes en% de Ia 
production 
£voluzlone, per paese, dell' portanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa, es~,essl In % della produ-
zlone 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mitglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = tOO 
Verloop van de relatleve betek.enls van het rullver-










































Einfuhr o Importations 
lmporuzioni o lnvoer 
Ausfuhr o Exportations 
Esportuioni o Uitvoer 
Deuuch· France ltalia Neder· UEBL EGKS Deuuch· France ltalia Neder· UEBL EGKS 
land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
1 l-~2.---ll--.,.-3 -ol--._.-l-~s.--l---:-6 -l--.7--l----;;a:-- 1-...,9=---l--1c=o-· 1--1-:-c1,- --12--
A) Beziige ~us anderen Undern der EGKS 
A) R~cepl ons d'autres pays de Ia CECA 
A) Arr vi dol altri paesi della C£CA 
A) Aanvoet uit andere Ianden van de £GKS 
0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 













































B) Elnf hr aus dritten Undern 
B) lmportatior s en provenance des pays tiers 
8) lmp~rtaz/oni dai paesi terzi 










0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 























































C) lnsgesamt o T111 tal • Totale o Totaal (A + B) 
1,1 1,0 1!,5 3,7 3,4 2,3 










1,0 1 ,2 
1,6 1 ,5 
1,1 1 ,6 
0,9 1 ,7 
1,2 2 ,2 
1,3 3 ,o 
1,3 3~ 1 





























D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
D) Livralsons l d'autres pays de Ia CECA 
D) Consegne a/ a/tri paes/ della C£CA 
D) Leverlngen aan andere Ianden van de £GKS 
1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 























































E) Ausfuhr nach drltten Undern 
E) Exportations vers les pays tiers 
£) £spartazioni verso I paesl terzi 
£) Uitvoer naar derde Ianden 
0,4 0,2 20,8 0,0 

























































F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 


























































~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographl· 
ques (en% du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
£voluzlone,per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca (in% deltotale) 
degll scambl dl ghlsa con lpaesl terzl 
Linder · Pays · Paesi · Landen 11954 
Entwlcklung des Antells der Lander oder Lan· 
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Landern in % 
Verloop van het aandeelper land resiJ. landengroep 
aan het ruilverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwlj:zer, In % van het totale rullverkeer 
1956 1 1957 1 1958 1959 11960 11961 
1000t-% 
A) Einfuhr · Importations · lmportaz/oni • lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 14,0 
Schweden · Su~de 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,7 
Osterreich · Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 
Osteuropa · Europe orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 51,9 
USA und Besiu. • USA et possess. 0,0 0,2 0,0 0,4 7,2 0,1 0,0 8,8 1,4 
Sonstige Linder · Autres pays 18,6 25,0 20,1 20.0 36,9 24,3 40,7 42,2 31,9 
~ar~nter { ~:~ee~~n E~p~~~~~ge 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 5,7 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 
on Siidafrikanische Union · Union Sud-Afrique 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 5,8 
------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 300 567 576 506 648 771 968 924 535 
B) Ausfuhr • Exportations • £sportozlonl • Uitvoer 
Obers. Gebiete (a) · TOM (a) 
lrland und Island · lrlande et lslande 
Europa Schweden · Su~de 
Europe 
l GrnBb'"""''" · Roy,.~-Uoi 
Sonst. skand. Linder (b) · Autres pays scan. (b) 
Osteuropa · Europe orientale 
Sonstige · Autres I USA ""' ""'"· . USA .. ,,.... •. A ika Kanada · Canada 
mer Brasilien · Br&ll 
Am6rique Argentinien · Argentine 
Sonstige • autres 
Pakistan • Pakistan 
lndlen • lndes 
China • Chine 
Sonstige Linder Asien • Asie { Af•lka • Af•'•"' 
Autres pays Ozeanien • Oc6anie 
Obrige · Autres 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM fran~is, belces et n6erlandais 
TOM francese, belci e olandesl 
(b) Finlande, Norvlce, Oanemark 




























49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 2,0 
0,6 0,7 0,2 . 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 3,0 
5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,0 
0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 0,7 
12,7 19,1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 12,6 
-------------------------








. 0,0 0,0 
- - -
7,9 2,7 23,0 24,1 19,6 10,3 1,4 1,0 
0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,2 
---------------------------







- - - - - - -
0,6 2,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 0,4 
3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 62,0 







0,0 0,0 0,0 
----------
--------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
498 410 393 204 316 387 417 364 
(a) Oberseeische Geblete derfranzilslschen Union, Belciens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belgiil en Nederland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 






~voluilon, par pays, de !'importance relative des 
echan$es exterleurs de !Ingots et de deml-pro-
dults ~~oils exclus), exprlmes en o/o de Ia produc· 
tlon d acler !Ingots 
scam l~stern ngott e sem avorat esc us co s 
espress In o/o della produzlone dl acclalo llngottl 
Evoluz~one, per paese, dell'importanza relatlva degli 
b I dill I II I ( I II lis J 
Zeit Einfuhr o Importations 
Periode 
lmportuioni o lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels von Bl6cken und Halb:zeug (ausschl. 
Coils) der· Mltglledstaaten, be:zogen auf die Roh· 
blocker:zeugung = 100 
Verloop van de relatleve betel<enls van het rullver-
1< I bl 1<1< h 'Y! b II< ( I d d II J eer n o en en a a r aat u tgezon er co s 
ultgedrul<t In o/o van e produl<tle van stolen blol<l<en (per land) 
Ausfuhr o Exportations 
Esportuioni o Uitvoer 
Perlodo Deuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS Deuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS 
Tijdvak 
land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Beziige aus anderen lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
A) R~ceptlons d'autres pays de Ia CECA D) Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
A) Arrlv/ dol altrl paes/ della CE.CA D) Cansegne a/ altrl paesi della CE.CA 
A) Aanvoer u/t andere Ianden van de E.GKS D) Leverlngen aan andere Ianden van de E.GKS 
1954 0,6 1,0 2,9 1o,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,8 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,2 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 0,8 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,2 15,2 0,4 1,0 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,4 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,6 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,8 5,9 0,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,7 4,0 1,6 0,8 1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1962 1 0,5 3,8 2,8 0,9 0,7 1,7 2,0 0,8 0,0 0,3 3,4 1,6 
2 0,6 3,9 2,1 1,0 0,3 1,5 1,9 0,5 0,0 0,3 4,0 1,6 
3 0,6 3,7 2,7 0,4 0,4 1,5 1,9 0,5 
- 0,0 3,4 1,5 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportaz/onl dol paesl terzl E.) E.spartazlonl verso I paesl terzl 
8) lnvoer ult derde Ianden E.) Uitvoer naar derde Ianden 
1954 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,1 0,0 2,1 1,5 
1955 0,1 0,0 1,2 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,2 
1956 0,7 0,0 1,6 4,6 0,1 0,6 0,7 0,9 1,9 0,0 1,9 1,1 
1957 0,7 0,0 1,9 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,3 0,0 3,8 1,5 
1958 0,4 0,1 1,4 2,8 0,1 0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
1959 0,2 0,0 1,5 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,7 
1960 0,6 0,5 5,0 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,5 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,6 4,6 0,1 1,0 2,3 0,5 1,4 0,0 2,1 1,7 
1962 1 0,1 0,1 1,3 2,1 0,3 0,3 2,0 0,5 1,5 0,0 1,1 1,4 
2 0,1 0,1 1,7 0,4 0,1 0,3 1,8 0,2 1,3 
-
0,8 1,2 
3 0,1 0,3 2,1 1,1 0,2 0,4 0,8 0,4 1,1 0,0 1,1 0,8 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,2 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,8 1955 0,8 1,1 3,0 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,4 
1956 1,1 0,9 2,6 U,7 0,5 1,4 1,1 1,8 2,0 0,0 3,8 1,9 1957 1,0 1,1 3,1 15,2 0,5 1,5 2,1 1,5 2,4 0,0 5,8 2,6 1958 0,9 1,7 2,8 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,9 0,1 8,3 3,0 1959 1,0 2,2 3,1 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,1 1960 1,8 4,5 7,8 8,8 0,7 3,1 3,2 1,4 1,8 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,6 8,6 6,2 0,9 2,9 4,3 1,5 1,5 0,2 6,9 3,6 
1962 1 0,6 3,9 4,1 3,0 1,0 2,0 4,0 1,3 1,5 O,J 4,5 3,0 2 0,7 4,0 3,8 1,4 0,4 1,8 3,7 0,7 1,3 0,3 4,8 2,8 3 0,6 4,1 4,9 1,5 0,6 2,0 2,7 0,9 1,1 0,0 4,5 2,3 
4 
~volution, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterleurs de lin· 
gots et de deml-produits (coils exclus) avec les 
pays tiers 
Evolu:z:lone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tl:z:lone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
de gil scambl dl llngottl e semllavoratl (esclusll coils) 
con I paesl ter:z:l 
Under · Pays · Paesi · Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit BICScken und Halb:z:eug (ausschl. Coils). Die 
Anteile be:z:iehen sich auf den gesamten AuBen· 
handel an BICScken und Halb:z:eug mit dritten 
Lindern = 100 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In blokken en halffabrlkaat 
(ultge:z:onderd coils}, In% van het totale rullverkeer 
1000 t-% 
195-4 11955 1 1956 1 1957 1958 1 1959_ 1 1960 1 1961 1 1-v/962 
!VII-XII 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazionl • lnvoer 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,1 
Schweden · Su6de 6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 1,6 
Osterrelch · Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 8,1 
Ost-Europa • Europe orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 66,6 
USA und Besiu. · USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 0,4 0,0 4,0 1,9 0,2 




lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 59 211 310 304 150 198 771 706 115 
B) Ausfuhr • Exportations • fsportazioni • Uitvoer 
Obers. Gebiete (a) · TOM (a) 
lrland und Island · lrlande et lslande 
Europa Schweden • Su6de 
Eutfp'e 
{ G"'Bbdtono;oo • o.,..m .. Uoi 
Sonst. skand. Linder (b) • Autr. pays scand. (b) 
Ost-Europa · Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
Amerika Kanada • Canada 
{USA '"' ..,;.,_ • USA ot p-•· 
Am~ri ue Brasilien • Br~il 
q Argentinien • Argentine 
Sonstige • Autres 
Pakistan • Pakistan 
lndien • lndes 
China • Chine 
Sonstige Under Asien • Asle 
{ AfriiG • Af,iq"' 
Autres pays Ozeanien • Oc~anie 
Obrige • Autres 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM fran~is, belges et neerlandais 
TOM francese, belgi e olandesi 
(b) Finlande, Norv~ge, Danemark 
























3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,9 
---------------------------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 0,1 
1,0 0,8 0,1 0,2 o.9 0,5 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 
0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,5 
0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 2,0 
15,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 55,6 
--------------------------









0,2 0,2 0,0 0,0 
38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 26,5 




4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 0,7 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 3,5 
0,0 
-
0,0 2,4 Q,4 0,3 
- -
0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3,8 





0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
605 613 86S 1 086 1 0]3 I 937 1195 456 
(a) Oberseeische Gebiete derfranz!Ssischen Union, Belglens und der Nlederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belgii en Nederland 
{b) Finnland, Norwegen, D:inemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
117 
118 
~volut ~n. par pays, de Pimportance relative des 
echan' es exterleurs de produits finis et finals 
(coils I clus), exprimes en% de Ia production des 
produi s fims 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer-
tig- und weiterverarbeiteten Walzstahlfertig-
erzeugnlssen (elnschl. Coils), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnissen =tOO 
E.voluzl ne,f'er f'aese, dell'lmf'ortanza relatlva degll 
scambl ~sternl dl f'rodottl flnltl e finale (lnclusl I 
coils), 4 sf'ressl In % della f'roduzlone dl f'rodottl 
flnltl 
Verloof' van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In elndf'rodukten en verder bewerkte f'roduk-
ten {met lnbegrlf' van coils), ultgedrukt In% van de 









































Einfuhr • Importations 
lmportuioni · lnvoer 
Ausfuhr • Exportations 
Esportazioni · Uitvoer 

























:,--d _1 _s~:;-;;~-u __ 
EGKS 
CECA 
A) Beziige aus anderen Landern der EGKS 
A) R~ceptions d'autres pays de Ia CECA 
A) Arrivi dai a/tri paesi della CfCA 
A) Aanvoer uit andere Ianden van de fGKS 
13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 















































B) Importations en provenance des pays tiers 
8) lmportazioni dai paesi terzi 
8) /nvoer uit derde Ianden 
1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 























































C) lnsgesamt · Total • Totale • Totaa/ (A + B) 
14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 














































D) Lieferungen In andere Under der EGKS 
D) Livraisons l d'autres pays de Ia CECA 
D) Consegne ai a/tri paesi della CfCA 
12 
D) Leveringen aan andere Ianden van de fGKS 
3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 














































E) Ausfuhr nach c!ritten Undern 
E) Exportations vers les pays tiers 
f) fsportazionl verso I paesi terzi 
f) Uitvoer naar derde Ianden 
9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 


































































C) lnsgesamt • Total · Tatale • Tatoo/ (D + E) 
12,8 31,2 1,7 49,1 67,1 28,8 























































~volution, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterieurs de pro-
duits finis et finals (coils indus), avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall {lnclusl I coils), 
con I paesl terzl 
Under • Pays · Paesi · Landen 
Entwicklung des Anteils der Lander oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walz-
stahlfertigerzeugnlssen (einschl. Coils). Die An· 
teile bezlehen sich auf den gesamten AuBenhan-
del an Walzstahlfertlg- und weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (einschl. Colis) mit 
dritten Landern = 100 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In elndprodul<ten en verder 
bewerlcte produlcten {met lnbegrlp van coils), In % 
van het totale rullverkeer 1000 t _ % 
1955 11956 11957 I 195B 11959 11960 11961 I 1962 
I-VI I VII-XII 
A) Einfuhr · Importations • lmportozioni · lnvoer 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18 2 14,4 18,1 21,5 
Schweden • Su~de 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 7,9 
Osterrelch • Autrlche 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2 44,4 34,1 
Ost-Europa • Europe orientale 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 4,0 10,9 25,9 
USA und Besltz. • USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 6,5 
Sonstige Linder · Autres pays 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 1,8 2,8 3,0 4,1 
---------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 588 687 680 779 819 899 1157 1 203 902 
B) Ausfuhr · Exportations • £sportozionl • Uitvoer 
Obers. Geblete (a) • TOM (a) 
lrland und Island · lrlande et lslande 
Europa Schweden • Su~de 
Europe 
I G•oBb•lt••>nl'" • Royaomo-Uol 
Sonst. skand. Linder (b) • Autres pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
Sonstige · Autres 
Darunter Spanlen • Espagne ! '""""' . '"""''' 
Dont Griechenland • Gr~ce 
TUrkel · Turquie 
rSA """ """'- • USA "' pou .... Kanada • Canada 
Amerlka Brasilien • Br&ll 
Am6rique Argentinien • Argentine 
Sonstlge • Autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Pakistan • Pakistan 
lndlen • lndes 
China • Chine 
Sonstlge Linder Aslen • Asle ! Afriko • Aftlq"' 
Autres pays Ozeanlen • Oc6anle 
Obrige • Autres 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM fran~s. belces et n6erlandais 
TOM francese, belcl e olandesi 
(b) Finlande, Norvece, Oanemark 






























10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 5,6 5,1 4,9 
---------------
---------
6,9 8,0 2,9 2,3 2,9 4,6 2,3 1,9 
0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,3 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,3 10,9 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 12,2 
16,8 14,6 15,1 12,9 14,7 15,8 20,1 17,9 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,2 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,3 
1,4 0,8 D,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,0 
----------------------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 16,8 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,1 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 2,5 
7,1 6,5 8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,4 
------------------------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,1 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 0,9 
0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 2,9 0,4 0,2 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,2 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,9 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
6 620 8 051 8155 8 409 9 548 9 822 9277 4 588 
(a) Oberseeische Gebiete derfranzllsischen Union, Belciens und der Niederlande 
Overz. ceb. Franse Unie, Belgii! en Nederland 
{b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland. Noorwecen. Oenemarken 
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Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
I ere Partie: Siderurgie proprement dite 
Ia Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matieres premieres et d'energie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
0 Production d•ag lomeres de mineral de fer et de Er.:r.eugung von Elsener:r.slnter und Brlketts In der briquettes d'agg omeres des uslnes slderurglques Elsen- und Stahllndustrle Produzlone dl ag lomeratl dl mlnerale dl ferro e dl Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
mattonnelle dl a glomeratl degll stablllmentl side- ljzer- en staallndustrle 
rurglcl 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Periocle Deuuchlan France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcique I CECA Tijdvak · Belcil Luxembourc 
1952 10 548 1158 840 
- 556 (a) 885 i3987 
1953 9 912 1193 958 
- 646 (a) 866 U575 
1954 10 222 1 501 1101 
- 672 897 14 393 
1955 11 975 1 742 1 354 
-
713 1 216 17 000 
1956 12 585 1820 1 424 
-
739 1 649 18217 
1957 13622 1 978 1 558 600 693 1 843 20294 
1958 14461 2 711 1 824 693 927 2 002 22618 
1959 15 918 3 808 1 846 808 1 660 2408 26448 
1960 19 793 6 351 2129 968 2 230 2 928 34399 
1961 21 234 7 412 2 394 1 805 3 216 2 966 39 027 
1962 23 096 10048 1 995 4872 3 212 
1959 VII 1 379 323 126 65 133 204 2230 
VIII 1 431 220 176 72 145 205 2249 
IX 1 425 296 171 67 146 197 2302 
X 1 527 345 170 70 154 217 2483 
XI 1 469 380 179 68 144 213 2453 
XII 1 441 413 164 69 146 227 2460 
1960 I 1 529 384 169 71 146 230 2529 
II 1 528 431 163 63 155 225 2565 
Ill 1 678 519 187 70 175 250 2879 
IV 1 572 505 237 68 151 172 2705 
v 1 653 543 174 70 179 241 2860 
VI 1 596 530 188 63 178 238 2793 
VII 1 736 550 175 69 195 255 2980 
VIII 1 761 488 194 69 231 250 2993 
IX 1 634 563 168 73 229 247 2914 
X 1709 617 180 107 224 252 3 089 
XI 1 699 595 183 99 219 252 3 047 
XII 1 698 625 178 147 148 252 3 048 
1961 I 1 743 644 172 138 48 258 3 003 
II 1 659 611 154 126 230 229 3 009 
Ill 1 803 665 202 153 274 256 3 353 
IV 1 710 609 195 156 271 234 3175 
v 1m 640 206 163 272 242 3 300 
VI 1 770 631 204 157 285 239 3286 
VII 1 871 579 216 162 246 247 3 n1 
VIII 1 841 523 219 143 297 260 3183 
IX 1 800 571 204 154 308 247 3184 
X 1 833 662 201 158 315 267 3 436 
XI 1 762 645 212 143 309 249 3320 
XII 1 665 632 209 152 362 242 3 262 
1962 I 1 871 715 204 171 370 257 3 588 
II 1764 683 188 165 375 223 3 398 
Ill 1 950 791 215 175 421 269 3 821 
IV 1 866 782 196 156 379 253 36n 
v 1 933 872 218 163 414 236 3 836 
VI 1 921 812 217 167 373 237 3 727 
VII 2013 880 219 170 401 232 3915 
VIII 2024 729 219 170 429 244 3 815 
IX 2006 905 199 164 434 291 3 999 
X 2049 997 203 175 439 327 4190 
XI 1 934 898 161 146 410 316 3 865 
XII 1 765 984 174 427 327 
1963 I 342 
(a) Estimation • Stima (a) Schluunc • Raminc 
122 
Consommatlon d'agglomeres de minerai de fer(a) 
dans Jes hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl di mlnerale dl ferro (a) negll 
altl fornl (b) 
Zeit 
Periode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Eisenerzslnter (a) in Hochofen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen In de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
Belgique I Belgii! Luxembourc 
Verbrauch insgesamt · Consommation totale · Consumo totale • Verbruik in totaa/ 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 
1955 11 979 1 743 1 350 742 1 220 
1956 12 633 1 818 1 408 24 760 1 645 
1957 13 643 1 973 1 514 599 707 1 846 
1958 14 523 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 16 015 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 19 795 6 344 2113 987 2209 2 923 
1961 21155 7 421 2 360 1 904 3204 2 975 
1962 22 779 10 067 1 987 4864 3 192 
1961 VII 1 838 574 218 161 239 255 
VIII 1 830 520 214 143 295 259 
IX 1 778 577 208 154 307 245 
X 1 865 660 195 158 .314 268 
XI 1 792 646 207 147 307 246 
XII 1 676 627 207 148 361 243 
1962 I 1 860 709 201 169 372 255 
II 1 760 692 183 166 369 226 
Ill 1 941 795 220 175 416 266 
IV 1 663 777 196 153 379 249 
v 1 964 870 225 163 422 233 
VI 1890 815 223 168 372 244 
VII 2 001 875 219 170 395 232 
VIII 2 019 734 225 171 430 241 
IX 1 968 899 196 160 435 290 
X 2 037 1 010 205 173 437 319 
XI 1 921 914 160 147 411 313 
XII 1 755 976 173 426 324 
1963 339 
Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens · Enfournement en kg par tonne de fonte produite 



















(a) Aulomeres produiu dans les usines siderurgiques 
Aulomerati prodotti nelle imprese siderurciche 
(b) Et fours 61ectriques l fonte 










































1 263 718 
1127 436 
1246 465 
1 335 488 
1 258 584 
I 
1 285 687 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie 


















(b) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen 
Met inbecrip van de elektrische ruwijzerovens 





























































































Consommatior de minerai de fer (a) par service 
Consumo dl min role dl ferro (a), per reparto 
Deuuchland 
(BR) France ltalia 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcic1ue I 











































A. Eisenerzverbrauch in den Hiittensinteranlagen 
A. Consommation de mineral de fer dans les installations d'agglom~ration 
A. Consumo di minerale di ferro negli impionti di agglomerazione 
A. Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
1 449 443 - 362 536 






























































































B. Eisenerzverbrauch in den Hochofen (c) 
B. Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c) 






















8. Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c) 
1 110 1 032 9 160 














































































c Y comprls fours 61ectriques l fonte 
(a) lvi compresi i minerali acclomerati nelle miniere (b) Valutazione in parte 
















































































Ia} Y compris les minerals acclomeres dans les mines b Partiellement estime d) Les donnees mensuelles sont estlmees sur Ia base des recensemenu tri-
mestrlels 
(c) lvl compresi fornl elettrici da ghisa 
(d) I dati mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrali 
124 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatle 
UEBL · BLEU 
Deuuchland 
(BR) France ltalia Nederland Belgique 
Bel gill Luxembourc 
9 10 11 12 -13 1-4 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aci~ries (d) 
C. Consumo di minera/e di ferro nel/e acciaierie (d) 
C. Verbruik van ijzererts in de staa/fabrieken (d) 
275 60 62 26 8 3 
423 66 118 31 7 9 
419 75 "153 31 8 9 
471 87 192 27 8 8 
471 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 254 28 17 11 
1 045 140 269 28 27 8 
1 051 148 12 28 28 
89 12 25 1 3 1 
89 12 25 1 3 1 
89 13 25 1 3 1 
94 12 24 1 3 1 
94 13 24 1 2 2 
94 12 24 1 2 1 
91 12 28 1 2 4 
91 11 27 1 2 3 
91 12 27 1 2 3 
77 13 1 2 4 
76 13 1 2 4 
76 12 1 2 3 
D. Eisenerzverbrauch insgesamt 
D. Consommation totale de minerai de fer 
D. Consumo tota/e di minerale di ferro 
D. Verbruik van ijzererts in totaa/ 
15 793 14 811 1 615 1058 9530 9176 
33 461 31 353 1096 1130 11 331 10 565 
35 639 n879 1830 1151 11 586 10947 
38218 34577 3 334 1163 114n 11562 
35155 34697 3 055 1487 11876 11166 
38392 36481 3144 1 833 13121 11 691 
4Sn9 39 931 4010 2080 14 762 12795 
45155 41 355 4 583 2099 14 457 13 021 
41 351 39 722 2316 15 167 11568 
3534 3 447 407 177 1145 1 095 
3 331 3184 398 181 1202 994 
3 645 3 506 439 211 1362 1115 
3 403 3 315 399 166 1270 1035 
3566 3492 444 171 1 n7 1026 
3438 3226 465 189 1267 m 
3634 3273 530 230 1177 1 046 
3 548 l8n 514 215 1268 1 001 
3462 3 283 491 195 1269 1057 
3 489 3 385 lOS 1155 1113 
3142 3336 184 1237 1 069 
3 059 3 389 191 1288 1 035 
1000 t 
EGKS • CECA Zeit 
P'riode 
Periodo 9-1<4 Fe (b) Tijdvak 
15 
___ 1_6 __ 
434 247 1954 
654 376 1955 
695 397 1956 
784 455 1957 
798 440 1958 
935 513 1959 
1 349 788 1960 
1 517 965 1961 
1962 
131 81 I 1962 
131 81 II 
, 1n 83 Ill 
135 84 IV 
136 85 v 
134 84 VI 
138 86 VII 
135 84 VIII 





71 986 15105 1954 
90 036 31 988 1955 
95133 33 883 1956 
100 326 35 798 1957 
97 436 34 675 1958 
104 663 38075 1959 
119107 44475 1960 
120 670 45 342 1961 
1962 
9 905 3736 I 1962 
9290 Hn II 
10288 3 891 Ill 
9 598 3 633 IV 
10026 3 856 v 
9 557 3730 VI 
9890 3 818 VII 
9428 3 667 VIII 





(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilweise ceschltzt 
(a) Met inbecrip van bij de mijnen cesinterde ertsen _ 
!b) Gedeeltelijke ratnlnc (c) EinschlieBiich Elektro-RoheiseniSfen . (d) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermittluncen 
ceschlut worden 
c Met inbegri van elektrische ruwijzerovens d~ De maandef;jkse cegevens zijn geschat op basis van driemaandelijkse 
cegevens 
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G Consommati n de mineral de manganese, par service Consumo dl mlrleral e dl manganese, per reparto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Deutschla d EGKS 
"riocle (BR) France I tali a Nederland 
r 
CECA Perioclo Belgique 
Tijdvak Belcii! Luxembourg 
- 1 2 
____ 3 ___ ____ -4 ___ 
s 6 7 
A. Manganerzverbrauch In den Hiittenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganilse dans les Installations d'agglom,ration 
A. Consumo di minera/e di manganese neg/i impianti di agg/omerazione 
A. Verbruilc van mangaanerts in de sinterinstal/aties van de ijzer- en staa/industrie 
1954 33 22 
- - - -
55 
1955 32 33 - - - - 65 





1957 33 41 - - - - 74 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
tlt 
1960 101 43 1 - - - t45 
1961 116 44 2 8 - - t70 
1962 102 37 
- - -
1962 I 7 4 - - - - u 
II 5 4 1 
- - -
to 
Ill 10 5 0 
- - -
t5 
IV 9 4 0 
- - -
t3 
v 8 4 
- - - -
t2 
VI 10 4 
- - - -
t4 
VII 11 4 
- - - -
ts 
VIII 7 1 - - - - 8 
IX 12 - 0 - - - tl 
X 6 1 0 
- - -
7 
XI 10 3 3 - - - t6 




8. Manganerzverbrauch In den Hochofen (a) 
B. Consommatlon de mineral de manganilse dans les hauts-fourneaux (a) 
8. Consumo di minerale di manganese negli alti (orni (a) 
8. Verbruilc van mangaanerts in de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 I 
1955 245 502 111 45 68 33 t 004 
1956 397 590 123 32 86 36 t 164 
1957 392 575 143 13 96 38 t 157 
1958 292 507 79 25 97 44 t 044 
1959 230 501 70 53 123 44 t Olt 
1960 354 548 80 75 159 so tl66 
1961 356 593 89 56 165 60 t 3t9 
1962 408 582 42 149 52 
1962 I 29 56 7 3 15 5 us 
II 27 49 5 2 8 5 96 
Ill 29 ss 5 3 10 6 t08 
IV 23 48 4 3 19 4 tot 
v 30 51 6 3 12 s t07 
VI 49 43 8 4 12 4 tlO 
VII 31 39 8 5 11 4 98 
VIII 27 31 6 4 14 4 86 ~ 
IX 39 46 6 4 13 4 ttl 
X 43 56 8 4 12 4 tl7 
XI 40 52 8 2 11 4 U7 
XII 41 55 s 12 3 
1963 I 3 
~~~ Y compris fours 61ectriques l fonte ~a) lnclusl forni elettricl per chisa 






Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
UEBL · BLEU 
Deuuchland 
(BR) France Ieaiia Nederland 
I 
Bel5ique 
Be cii Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de mangan6se dans les acl~rles (b) 
C. Consumo di minera/e dl manganese ne/le acciaierie (b) 
C. Verbruik van mangaanerts In de staal(abrieken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 4 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganese 
D. Consumo tota/e di mlnerale dl manganese 
D. Verbruik van mangaanerts in totaal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
I 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 so 
478 637 93 68 165 60 
516 620 46 151 52 
36 60 7 3 15 5 
32 53 6 2 8 s 
40 60 5 4 10 6 
32 52 4 3 19 4 
38 55 6 3 12 5 
60 47 8 5 12 4 
43 43 8 5 11 4 
34 32 6 4 14 4 
51 46 6 5 13 4 
so 57 5 13 4 
41 55 2 11 4 
58 58 5 12 3 
1000 t 
Zeit EGKS 


























1 078 1955 
1 359 1956 
1 340 1957 
1121 f9S8 
1154 1959 
1 423 1960 
1 501 1961 
1962 













(a) EinschlieBiich Elekcro-RoheiseniSfen 
(b) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljlhrlicher Ermiuluncen 
1eschltzt worden 
(a) Met inbecrip van de elektrische ruwijzerovens 
(b) De mundelijkse cijfers zijn geschat op basis van driemundelijkse cecevens 
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G Consommatlon de endres pyrites sinstallatlons Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und d'agglomeratlon et hauts fourneaux Hochofen) Consumo dl cenerl d plrltl (lmplantl dl agglomera- Verbrulk van p yrlet-resldu ( slnterlnstallatles en 
:z:lone e altl fornl} hoogovens} 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcic1ue CECA Tijdvak Belcoi Luxembourc 
Slnteranlager Installations d'agglom~ratlon • lmpiantl di agg/omerazione • Sinterinsta//aties 
1954 2 995 76 654 
- 45 - 3740 




1956 3 638 58 638 
- 50 - 4384 
1957 38n 61 560 
- 44 - 4541 





1959 3 643 62 489 
- 87 - 4181 





1961 3 691 43 453 
- 55 - 4242 
1962 3 709 49 29 
-























VI 314 3 29 
- 6 - 352 




VIII 322 3 23 
- 3 - 351 
IX 312 3 21 
- - -
336 
X 332 4 21 
- - -
357 
XI 321 3 21 
- - -
345 




Hochofen Hauts fourneaux • Alti forni~ • Hoogovens 
1954 I 72 12 5 - 5 - 94 1955 141 14 4 - 2 - 161 
1956 134 26 1 - 7 - 168 
1957 125 27 1 
- 1 - 154 
1958 69 19 1 
- 1 - 90 
1959 54 22 2 
- - -
78 
1960 58 6 4 
- - - 68 
1961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 
- - -





- - - - -
3 
Ill 8 













































Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de fetro-mangan~se carbure dans Ia Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltd 
Verbrulk van schroot, ruwl]zer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Stahlwerke · Aci~ries Unabh. Walzwerke · Laminoirs 
Acciaierie · Staalfabrieken Stahl· Laminatoi · Walserijen 
Hochllfen gieBereien 
·---(a) Verbrauch 
Zeit Fonderies zumWeiter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu . d'acier SchweiB- auswalzen 
Periode Sonst. Stahl lnsgesamt fourneaux indep. eisenpakete Prod. usa1es Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomas Martin electrique Autr. aciers Total Fond erie Fer au paquet 
relamlnes 
Alti forni (a) di accialo Prodotti 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a usati per Thomas Martin elettrico Hoo~ovens pachetto rilaminazione 
And. soorten Totaal a) Onafhanke- Verbruik 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal- Pakketijzer voor 
cieterijen herwalsinc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
195-4 1 375 13 130 3 162 13 17 680 3-459 95 166 
1955 1 698 1-4813 3 n9 5 20 295 4030 553 105 223 
1956 1 740 16150 H02 2 22294 4 363 592 91 n8 
1957 1 839 17 230 5133 40 24242 3 907 627 34 244 
1958 1 886 15 879 5 096 138 U999 3 165 649 47 235 
1959 2 253 16 962 5 616 230 25 061 2 902 633 34 230 
1960 2692 19189 6 641 357 28 879 3 026 731 31 284 
1961 2 670 18 710 7 168 486 29 034 2876 819 23 272 
1962 
1961 3 644 4498 1 711 128 6981 700 188 5 65 
4 650 4 442 1834 130 7 056 587 215 5 72 
1962 1 693 4565 1 952 H3 7353 505 218 6 68 
2 699 4605 1 884 159 7 347 540 205 6 63 
3 675 4501 1 810 199 7 185 563 183 4 65 
4 
Rohelsen Fonte • Ghisa • Ruwijzer ' 
1954 24758 4 679 H1 I 29 579 
1955 30 396 6049 162 4 36 611 43 
1956 32 365 6 594 183 1 39 143 41 
1957 32 958 7 205 219 53 40435 38 
1958 32234 6 699 205 555 39 693 32 
1959 34 935 73H 255 913 43 417 19 
1960 38 703 9460 302 1 460 49 925 21 
1961 37 865 9 564 339 2192 49 960 21 
1962 
1961 3 9 530 2 373 83 555 12 541 5 
4 9109 2 249 88 553 II 999 5 
1962 1 9148 2 387 98 648 12281 7 
2 9 040 2 416 92 723 12271 6 
3 9 027 2492 90 907 12 516 4 
4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan · Spiegel et ferro-mangan~se 










1961 3 105 
4 105 




(a) y compris fours electrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chutes propres des uslnes 















0 606 12 
0 659 11 
0 711 12 
1 669 H 
4 671 11 
7 n9 12 
11 715 13 
3 f75 3 
3 17) 4 
3 176 4 
3 179 4 
4 176 4 
(a) EinschlleBIIch Elektro-RohelseniSfen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 












































G Consommatlon par p ays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acier produlte et, pour !'ensemble de Ia Communaute, par procedes de fabrication Consumo per pease dl ottoml dl ferro e dl ghlso (a) per tonnelloto d'occlolo prodotto e secondo II processo dl fobbrlcozlone per l'lnsl ~me dello Comunitd 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlntce StahlcieBereien 
Acieries - sans les fonderies 'acier independantes Unabhlncice Zeit Acciaierie- senza le fonderie di accialo indipendenti StahlgieBereien Staalfabrieken - onafhankelijke staalcieterljen niet inbecrepen Fonderies d'acier Periode independantes 
Fonderie di acciaio Periodo S.M.-Stahl Elekti'ostahl Sonsticer lnsgesamt indipendenti 
Thomas Martin Electrique Aut res Total Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Eletcrico Altri Totale staalgieterijen Elektrostaal Andere Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott · Ferrallle 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 1957 61 731 953 493 409 9n 1958 66 715 954 272 401 1 005 1959 71 723 945 238 400 1 036 1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 1962 
1960 3 73 691 946 238 394 1 036 4 77 702 940 220 408 1 052 
1961 1 78 697 938 197 410 1 035 2 76 690 944 194 399 1 045 3 73 684 949 211 390 10n 4 77 693 949 214 404 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 2 82 688 955 203 409 1 035 3 80 676 971 203 399 1 047 4 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1 107 281 49 66 694 I 1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 1957 1107 317 48 666 695 78 1958 1115 314 45 865 704 71 1959 1 097 3n 45 920 705 66 1960 1 089 353 49 920 702 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 1962 
1960 3 1 090 359 51 904 709 48 4 1084 356 48 920 696 47 
1961 1 1 085 356 49 930 691 45 2 1 080 363 51 934 701 40 3 1 081 370 52 919 71t 40 4 1080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 692 49 2 1 072 370 53 923 692 45 3 1 073 382 55 927 705 45 4 
(a) Y compris Spiecel et ferro mancanbe carbu 6 - par t de production nette (a) lvi compresl: chlsa speculare, e ferro-mancanese carburato - per tonnel-
!b/ Y compris fonderles d'acier independantes lata di produzlone netta ~b~lvl comprese: le fonderie di acclaio indipendentl 






Schrott· und Roheisenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemeinschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrull< van schroot en ruwljzer {a) per ton ruwstaal verdeeld naar produl<tle-f>rocede's per fond en voor de 
Gemeenschap In totaal 
Aile Verfahren zusammen (b) (c) · Ensemble des proc~des (b) (c) 
Tutti i processi di fabbricazione (b) (c) · Aile procedes tezamen (b) (c) 
UEBL · BLEU 
EGKS Deuuchland France ltalia Nederland CECA (BR) Belgic1ue 
I Belc•i 
Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottaml • Schroot 
407 430 360 794 794 ' 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
403 407 365 n5 727 226 113 
416 417 373 no 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369 754 552 205 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
400 406 359 741 541 210 155 
414 415 378 747 533 210 153 
417 413 379 734 516 228 148 
406 406 378 722 500 217 147 
397 400 355 721 503 194 148 
411 409 380 727 518 201 151 
416 416 377 727 523 210 154 
415 418 373 729 524 210 182 
405 414 361 699 497 189 177 
B) Ghlsa (o) • Ruwijzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 704 749 307 359 . 904 1 004 
701 693 745 313 372 ' 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
691 683 735 370 602 ' 915 968 
703 691 751 358 573 914 962 
689 677 731 353 582 918 965 
684 678 731 364 599 899 969 
694 683 728 377 611 907 968 
704 690 755 375 607 927 968 
688 680 728 366 591 : 922 965 
684 673 729 369 583 ' 916 964 
685 673 731 376 583 915 923 














































(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan - je t Netto-
erzeucunc . 
(a) Met lnbecrlp van 1pleceiiJzer en hoocoven..ferromanpan - per ton v.d. 
nettoltealprOcluktie 
(b) Met lnbecrlp van de onafhankelilke staalcleterljen (b) EinschlieBIIch unabhlncige StahlgieBereien 























































Consommation de fE rrallle (a), par service 
Consumo dl rottome (1 ), per reporto 
UEBL · BLEU 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland EGKS Belclque I CECA BeJcii Luxembourc 
l---.,1--- -+----=-2---l-----,lo--~-l----.. ---~--·---=s=--- ---~,---l----=7---l 
A) Schrottverbrau< h In den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglom~ration 
A) Consumo c · rottome negli imp/anti di ogglomerozlone • A) Verbruik von schroot in de sinter/nstollotles 
0 - - - - -









B) Schrottver rauch In den Hoch6fen (b) · B) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
8) C nsumo di rottome negli olti fornl (b) • 8) Verbruik von schroot In de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 274 







































































q Schr ttverbrauch In den Stahlwerken • q Consommatlon de ferrallle dans les acl~rles 

















3 780 3 325 737 945 








































































































b Et fours 61ectriques l fonte f
at Vieilles fontes incluses 
c Pour fer au paquet et prodults usac6s relalnin6s 










Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) 1Jer lnstal/atles 
UEBL • BLEU 
Deuuchland EGKS 
(BR) France ltalia Nederland CECA Be lei que 
Belcril Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
D) Consumo di rottame ne/lam/nato/ (c) • D) Verbrulk van schroot In de walserljen 
24 54 122 61 161 
33 97 129 69 na 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 178 
21 91 143 27 l8l 
20 73 142 29 164 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 21 
4 18 43 9 74 
4 15 46 5 70 
4 19 49 5 77 
3 21 44 6 74 
3 16 44 6 69 
3 14 48 4 69 
4 5 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd4§p. 
£) Consumo dl rottame nelle fonderie di acc/a/o indip. • £) Verbruik van schroot lp de onafh. staalgleterljen 
. 19 . 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 591 
302 202 14 9 100 617 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 50 7 102 
97 73 11 2 26 109 
97 55 11 2 23 188 
100 75 12 2 26 115 
102 73 14 2 27 118 
93 73 11 2 26 lOS 
92 55 11 2 23 183 
90 13 2 25 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlon totale de ferrallle 
F) Consumo totale dl rottame • F) Verbrulk van schroot In totaal 
. . 
I 
3 527 283 
11 319 5 995 4414 729 2158 591 15106 
12 389 6 429 4757 735 2 542 716 17 568 
12 968 6 671 5 427 839 2464 685 19054 
11 628 6974 4984 885 1 990 634 17095 
13 094 6 878 5 265 923 1986 714 28860 
14788 7775 6 332 1 045 2183 828 31951 
14 516 7 863 6 812 994 2003 826 33024 
14 376 1 068 1 824 808 
3 664 2 041 1 708 249 584 219 8465 
3 587 1 741 1 669 234 499 210 7940 
3366 1 936 1 748 239 469 177 7 935 
3 529 1 880 1 810 263 / 483 183 8148 
3 608 1 865 1 736 265 476 212 8161 
3 769 1 692 1 645 270 420 205 8001 






















































Ia} Ernschl. GuBbruch b Elnschl. Elektro-Rohelsen!Sfen c FOr SchweiBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Material 
. . {keln Halbzeuc) t
a) Met lnbecrrp van cecoten schroot 
b) Met lnbe rip van elektrlsche ruwilzerovens. 
c) Voor paktetljzer en cebrulkte proclukten rechutreeks bestemd voor her-
walslnc (ceen halffabrlkaten) . 
133 
kgft 
Consommatlon de feOTall ~ par tonne de fonte 
produlte dans 1., ln•taiJion• productrlces de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per ton ellata dl ghlsa prodotta 
























































































Verbrauch an Schrott In den Rohelsenerzeu. 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot In de produktle-lnstallatles voor 










































































(a) Y compris consommatlon de ferraille dans Ips fours 61ectrlques 1 fonte 
lvi compresso il consumo dl rottame nel fo rt elettrlci per ghlsa (a) Elnschl. Schrottverbrauch in Elektro-FlohelsenlSfen Met lnbegrlp van het verbruik van schroot in de elektrische ruwljzerovens 
1M 
! 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro-
manganese carbure, pour Ia production d'acier 
Consumo dlghlsa, dlghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan fur die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) · Fonte lal Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanzan lnsgesamt • Total Ghisa (a) · Ruwijzer a Spiegel et ferro-manganese carbur Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Unabh. Stahl- , 
Spiecelijzer en hoogoven-ferromarogaan 
Zeit Unabh. Stahl· gieBereien gieBereien 
P6riode Stahlwerke lnsgesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Stahlwerke ~Bereien lnsgesamt Fonderies Periodo Aci6ries d'acier ind6p, Total nderies Aci6ries d'acier ind6p. Acil!ries d'acier ind6p. Total Tijdvak Acciaierie Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie di 
acciaio indlp. Acciaierie Fonderie di Total a acciaio indip. acciaio indir.· Staalfabrieken Totaal Onafh. staa • Staalfabrleken Onafh. staal- Staalfabrieken Totaal Onafh. staal· gieterijen gieterijen gieterijen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13 138 
16 ;77 
210 13 348 1955 16 946 31 257 5 262 17 203 36 
1956 18 094 30 18124 265 .. 169 18 359 '34 1957 18 759 26 18 785 286 .. 190 19 045 30 1958 17 779 20 17799 267 .. 17t 18 046 24 1959 19 818 13 19 83t 290 3 193 20108 16 1960 13 129 13 13 t41 311 .. 316 13 441 17 
1961 11515 13 11518 305 .. 309 11820 17 1962 21 720 11 1t 731 291 3 195 11012 H 
1961 1 5 901 .. 5 906 80 81 5982 5 1 5 679 3 5 681 77 78 5 756 .. 3 5726 3 5 729 76 77 5 802 .. 
.. 5208 3 5211 73 74 5 281 .. 
1961 1 5 359 3 5 361 71 7l 5 430 .. 2 5 388 3 539t 74 75 5 461 .. 3 5 732 2 5734 76 77 5 808 3 
.. 5140 3 5143 n 73 5 311 .. 
France 
1954 7 573 180 7 753 1955 9 243 6 9149 202 5 107 9 445 11 
1956 9 782 5 9 787 110 .. 114 10 002 9 1957 10160 6 to t66 240 .. 144 10 400 10 1958 10 446 7 to 453 119 8 137 10 675 15 1959 11 047 .. 11 05t m 6 118 11 269 10 1960 12 494 .. 11498 252 5 157 12 746 9 
1961 12 682 .. t1686 234 7 14t 12 916 11 1962 12411 114 11646 
1961 1 3 368 3369 63 2 65 3431 3 2 3 194 3 t95 62 2 64 3 256 3 3 3 002 3003 54 1 55 3 056 2 
.. 3 118 3 119 55 2 57 3173 3 
1962 1 3 121 2 3113 57 2 59 3178 .. 2 3130 2 3131 58 2 60 3188 .. 3 2967 1 1968 52 2 54 3 019 3 
.. 3 203 57 3260 
ltalia 
1954 1 214 1 t 1t5 39 
-
39 1 253 1 1955 1 603 1 1604 52 0 51 1 655 1 
1956 1790 1 179t 60 0 60 1 850 1 1957 2097 1 1098 65 0 65 2162 1 1958 1 991 1 t 993 57 0 57 2049 1 1959 2 231 1 1131 47 0 47 2278 1 1960 2827 1 1818 47 0 47 2 874 1 
1961 3 319 0 3319 54 1 55 3 373 1 1962 0 1 1 
1961 1 800 0 800 13 0 13 813 0 2 850 0 850 13 0 13 863 0 3 829 0 829 H 0 t4 843 0 
.. 840 0 840 15 0 15 855 0 
1961 1 877 0 877 16 0 16 893 0 2 855 0 855 15 0 15 870 0 3 914 0 914 15 0 15 939 0 4 0 0 0 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuate queUe delle colonne 4 a 6 
(a) Aile Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 













































































































Consommatlon de fon e. de spiegel et de ferro· 
manganese carbure. pc ur Ia production d•acJer 
Verbrauch an Rohelsen. Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan fur die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl gh ~a speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven· 
ganese carburato per Ia produzlone d'acclalo ferromangaan voor de staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE I BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fon a (a) 























































































































































Spier;eleisen und Hochofen-Ferromanrn 
Spier;el et ferro-manr;anbe carbur 
Ghisa speculare e ferro-manr;anese carburato 






























































































































































































lnsgesamt • Total 
































































































(a) Toutes cat6r;orles except6es celles des col. -4 l 6 (a) Aile Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten -4 bls 6-
Aile soorten, met uluonderinc van die der kolommen .of tot 6 Tutte le cater;orle eccettuate queUe delle colon~ e -4 a 6 
136 
Production de coke de four des· cokerles slderur-
glques de !'ensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle cokerle slderur-
glche dell'lnsleme della Comunitd 
Erzeugung der Hiittenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de ljzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc Darunter HOttenkokereien • Dont cokerles siderur~ques 
inscesamt Di cui cokerie siderurgiche · Waarvan hoogoven cokes brieken 
Zeit Production 
Periode totale GieBereikoks Brechkoks • Coke Koksgrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke · Cokes Poussier d.c. Sonstlger lnsgesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokescruis Altro Totale Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40-20 Andere Totaal produktie >80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1952 62379 14784 
1953 61 514 13 991 
1954 59833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68 633 12449 11 2 284 877 653 68 16 342 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 7t4 
1957 77168 13 262 10 3022 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 . 844 97 18 390 
1960 73929 14705 1 3 171 894 884 125 19 780 
1961 73 442 14 659 1 3 202 901 869 130 19762 
1962 n145 
1961 I 6202 1 095 0 288 67 66 11 1 527 II 5792 1146 0 256 68 66 9 1 545 
Ill 6321 1 271 0 278 80 76 12 1717 IV 6061 1 221 0 258 74 73 10 1636 
v 6278 1 253 0 274 79 74 10 1690 VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 VII 6203 1 244 0 262 74 74 12 1 666 VIII 6159 1 251 0 259 77 74 11 16n IX 6024 1 237 0 249 76 75 11 1648 X 6187 1 270 0 258 77 74 12 1691 XI 5 973 1 213 0 267 76 72 11 1 639 XII 6136 1 240 0 290 77 74 11 1692 
1962 I 6257 1 258 0 294 80 78 14 1 7l4 II 56n 1144 2 262 73 71 12 1 564 
Ill 6262 1 270 3 281 85 77 13 1 n9 IV 5 981 1 204 2 253 77 75 11 1622 
v 6139 1 n5 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 77 11 1625 
VII 6038 1196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5947 1198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 815 1176 2 288 72 76 15 1629 
X 6017 1206 2 300 80 78 14 1680 
XI 5948 1188 2 301 78 76 15 1660 
XII 6186 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col. 8 X 100 
Col.1 
Col. 8 100 
Col.1 X 




































EJ C:onsommatlon de coke (a), par service, et d•autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les usines slderurglques de Ia C mmunaute (b) (cokeries siderurgiques exclues) Consumo dl coke (a), per lnstc llazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA) negll stablll-
mentl slderurglcl della Comun cl (b) (cokerle slderurglche escluse) 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zeit 
P6riode Deuuchland Franc• ltalia Nederland EGKS (BR) CECA 
Perlodo Belgique Luxembourc 
Tijdvak Belgie 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch in den H pttensinteranlagen Consommation de coke dans les installations d'agglom~ration 
A) Consumo di coke negli impianti di agg/omerazione Verbruik van cokes in de sinterinsta//aties 
1954 738 13 54 - 53 - 975 
1955 695 1~ 52 - 42 - 919 
1956 665 1.ofj 69 - 47 - 927 
1957 826 14 70 51. 53 - 1145 
1958 986 17 79 52 65 1 1 356 
1959 1157 26 78 62 145 - 1709 
1960 1 544 39 90 47 159 - 2139 
1961 1 715 35- 108 72 218 - 2467 
1962 1 749 60 43 307 38 
1962 I 147 3 9 1 26 - no 
II 140 3 9 0 26 - 212 
Ill 150 4 12 4 28 
-
139 
IV 148 3 10 12 19 
-
226 
v 160 ~ 12 4 26 
-
250 
VI 151 5 12 5 23 - 243 I 
VII 143 5 12 6 26 
-
242 
VIII 143 5 11 0 28 1 139 
IX 147 5 10 0 27 5 l46 
X 149 6 12 10 26 9 266 
XI 140 5 10 0 25 9 138 
XII 131 6 0 27 14 
I 
1963 I 27 13 
B) Koksverbrauch i ~ den Hochofen (c) • Consommation de coke dans les hauts-fourneaux (c) 
8) Consum di coke neg/1 a/ti forni (c) • Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
1954 14 337 877 1 011 578 4048 3 059 31 809 
1955 18 512 1119 1 272 664 4758 - 3 396 39 794 
1956 19 695 11 82 1 523 649 4962 3 561 42216 
1957 20 689 12 29 1 605 586 4932 3 727 43837 
1958 18197 12 23 1 580 769 4919 3 601 41296 
1959 18 710 12 54 1 500 919 5144 3 718 42538 
1960 21 471 . 13 73 1854 1 060 5 557 4053 47 716 
1961 20 419 13 92 1984 1 060 5 350 4 053 46790 1 
1962 18 266 12 80( 1101 5 367 3 792 
1962 I 1 574 113 184 89 446 334 3 763 
II 1 447 1 03 169 90 424 307 3 470 
Ill 1 599 11~ 180 100 474 344 3 845 
IV 1 479 1 07( 169 73 450 319 3 560 
v 1 563 1W 196 76 474 315 3740 
VI 1 515 104 208 86 455 304 3611 
VII 1 592 104 226 107 421 320 3713 
VIII 1 565 91 215 103 444 306 3 544 
IX 1 526 1~ 200 91 450 318 3629 
X 1 547 110 215 98 441 322 3730 : 
XI 1 466 1 06~ 205 91 434 308 3 570 ' 
XII 1 393 1 071 98 454 295 
1963 I 454 301 
b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendances 
t\ Y comprls semi-coke et poussler de coke 
c) Y comprls fours 61eccriques l fonce 
~a) Compresl semi-coke e polvere di coke 
b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti 






Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen (esten 8rennstoffen (EGKS insgesamt) 
In den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Huttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallaties en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ In de 
l}zer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogf?Vencokesfabrleken nlet lnbegrepen} B 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Steinkohlen und -briketu Zeit ins&esamt und -briketu Li&nite et Deuuchland France ltalia Nederland Houille et bri,uettes Pllrlode (BR) Total coke briquettes de i&nite 
Bel&lque Carbon fossile Li&nlte e mateo- Perlodo 
Belcii! Luxembour& Totale coke e mattonelle nelle di licnite Steen kool en Bruinkool Tijdvak Cokes in totaal -briketten en -briketten 
8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch fur sonstlge Zwecke In der Eisen- und Stahlindustrie • Consommation de coke pour autres usages dans Ia sid6rurgle 
C) Consumo di coke per altrllmpleghi nell' industria slderurgica • Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden In de ijzer- en staalindustrle 
285 381 72 10 153 114 1 015 1954 
435 384 95 6 147 25 1 091 1955 
478 412 94 21 128 25 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 93 22 t 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 t tOt 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
329 324 6 87 46 1962 
32 43 11 9 6 102 I 1962 
27 34 8 7 4 80 II 
43 32 13 7 3 99 Ill 
24 28 7 10 1 70 IV 
17 23 8 5 1 54 v 
20 21 11 3 2 57 VI 
22 18 7 5 2 56 VII 
23 14 16 4 3 60 VIII 
21 21 11 0 6 4 63 IX 
36 17 9 0 9 7 78 X 
27 29 6 1 9 7 79 XI 
37 42 1 13 6 XII 
13 1963 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen insgesamt • Consommatlon totale dll coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustibill solidi • Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen In totaal 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1 419 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22017 12 799 1 770 662 
19 614 12 755 1 763 826 
20 203 13146 1 763 985 
23 369 14497 2179 1116 
22429 14679 2 260 1134 
20 344 13 725 1150 
1 753 1 216 204 91 
1 614 1104 186 90 
1 792 1 225 205 105 
1 651 1 135 186 85 
1740 1187 216 80 
1 686 1116 231 91 
1 757 1120 245 113 
1 731 981 242 103 
1 694 1123 222 91 
1 732 1184 236 108 
1 633 1149 221 92 
1 561 1185 99 
1 704 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Kokscrus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBereien 
(c) EinschlleBiich Elektro-RoheiseniSfen 
4254 3173 
4947 3421 
5137 3 586 
5 081 3 742 
5077 3 624 
5 389 3 759 
5 810 4085 
5 652 4099 














33 799 4411 998 
41 815 4431 911 
44 301 4309 811 
46071 3 850 849 
43 659 3640 838 
45145 3511 811 
51 056 3 898 817 
50153 3 831 761 
4085 375 58 I 
3 761 359 54 II 
4183 391 54 Ill 
3 856 330 43 IV 
4044 305 45 v 
3911 301 40 VI 
4009 286 39 VII 
3 843 176 36 VIII 
3940 198 41 IX 
4074 351 45 X 




a) Met lnbe&rip van haifcokes en cokes&ruis · 
b) Verbruik der onafhankelijke staal&ieterijen niet inbecrepen 














8 Consommatlon de c ok ~ (a), par tonne de prodult Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin· obtenu,dansles Ins tal ~tlons d'agglomeratlon et ters bz:w. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen dans les Installations productrlces de fonte sowle In den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
Consumo dl coke ~a) • "er tonnellata dl prodotto Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
ottenuto, negll Imp a nt ~11 agglomerazlone e nelle In de slnterlnstallatles en per ton J..eproduceerd ruw· 
kg/t lnstallazlonl produttrl cl I ghlsa ljzer In de lnstallatles voor de pro uktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique I CECA Tijdvak Belcii Luxembourc 
In den 1- iittensinteranlagen (b) • Dans les installations d'agglom~ration (b) 
f'o eg/i lmpiantl dl agglomerazione (b) In de sinterinstallaties (b) 
1954 12 87 49 - 79 - 68 





1956 53 80 48 - 64 - 51 
1957 61 73 45 as 76 
-
56 
1958 68 64 43 75 70 0 60 
1959 73 70 42 n 87 - 65 
1960 78 63 42 49 71 - 65 
1961 81 48 45 40 68 - 63 
1962 76 60 22 63 12 
1960 2 81 63 37 45 71 
-
66 
3 76 62 35 s 70 
-
63 
4 n 59 ss 57 66 - 64 
1961 1 80 52 47 38 67 - 64 
2 80 44 41 .59 64 - 62 
3 78 44 49 7 67 
-
60 
4 as 51 43 ss 12 - 67 
1962 1 78 54 49 10 69 
-
62 
2 80 56 54 41 sa - 64 
3 72 66 53 12 64 8 62 
4 73 62 20 61 33 
Direkter Ein atz in den Hochafen (c) . Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
Info namento dlretto neg/i altl fornl (c) • 0/rekt verbrulk In de hoogovens (c) 
1954 955 993 n9 948 885 1 093 960 
1955 956 1023 758 993 891 1 114 970 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
1957 963 1 035 751 831 884 1120 972 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 949 
1959 866 1 009 707 807 862 1 090 911 
1960 834 980 680 787 852 1092 883 
1961 803 967 642 729 829 1 074 857 
1962 753 917 700 793 1 058 
1960 2 835 974 666 803 863 1 085 882 
3 828 981 656 792 835 1 091 874 
4 828 9n 688 763 845 1 089 879 
1961 1 814 958 6n 127 853 1068 866 
2 806 961 621 712 830 1 065 854 
3 801 982 619 741 824 1 071 856 
4 791 970 660 733 813 1 094 853 
1962 1 768 946 660 700 799 1 087 832 
2 755 916 664 675 800 1 067 816 
3 743 909 662 702 789 1 oss 803 
4 746 899 723 785 1 019 
(a) Y comprls semi-coke et poussler de co e 
Compreslaemkoke e polvere dl coke 
(a) Elnschl. Schwelkoks und Koksgrus 
Met inbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) En kc par c d'qclom6r6s produlces 
In kc per c dl qglqmeracl prodotti (b) In kc pro Tonne erzeuccen Sincera In kc per con ceproduceerd sinter 
(c) Y comprls fours 61eccriques l fonte 
lnclual fornl eleccricl per chlsa 
(c) Einschl. Elekcro-RoheiseniSfen 
Mec inbecrip van elekcrische ruwijzerovens 
HO 
Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderurglques de !'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur· 
glcl dellnsleme della Comunltd (a) (cokerle slderur· 
glche escluseJ 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hutten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hutten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bl} de l}zer- en stool· 
lndustrle van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes· fabrleken nlet lnbegtepenJ 







Period a semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokesgruis 




1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1 416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 
I 
1960 IV 3 953 211 
v 4046 217 
VI 3 929 215 
VII 4009 225 
VIII 3 998 239 
IX 4 011 224 
X 4175 224 
XI 4 022 222 
XII 3 961 223 
1961 I 3 889 212 
II 3 869 228 
Ill 4 282 243 
IV 4 035 217 
v 4114 224 
VI 4016 229 
VII 3 981 321 
VIII 3 947 227 
IX 3984 232 
X 4044 236 
XI 3 851 223 
XII 3 846 225 
1962 I 3854 249 
II 3 591 229 
Ill 3 958 240 
IV 3 661 no 
v 3 826 232' 
VI 3 769 251 
VII 3 726 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
X 3 792 264 
XI 2 642 262 
XII 
(a) Non compris les fonderies d'acier independantes 
Non comprese le fonderie d'acciaio lndipendentl 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de licnite 






































































































EGKS · CECA 
Hiitten-lnscesamt Sonstige kokereien 
Cokeries Herkunft lnsgesamt Total siderurciques 
pro pres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal siderurgiche Altre Total a proprie provenienze Hoogoven· Totaal 
cokes- Overice fabrieken 
--5-- 6 7 --8--
. 
39 750 1,2 843 26 746 39 589 
48108 14 671 33 246 47917 
50895 15 616 35 117 so 733 
52857 16123 36 479 52601 
49 612 16153 33 321 49 474 
49 691 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55 us 
i 
4526 1 433 3 091 4 524 
4633 1 501 3 126 4627 
4511 1 460 3 036 4496 
4 595 1 504 3068 4m 
4 549 1 542 3 000 4 542 
4604 1476 3 112 4588 
4 798 1 510 3 287 4 797 
4 671 1 481 3160 4 641 
4600 1 405 3 191 4596 
i 
4561 1 286 3 251 4 537 
4521 1407 3 103 4 510 
5 005 1 576 3 392 4968 
4657 1 505 3138 4643 
4731 1 542 3 176 4 718 
4611 1490 3 119 4609 
4 642 1 534 3 089 4 623 
4504 1 533 2 948 4 481 
4566 1 501 3 039 4540 
4649 1 543 3 081 4624 
4442 1 498 2 938 4436 
4467 1 510 2 955 4465 
4552 1, 541 2 990 4531 
4211 1 407 2 806 4213 
4640 1 557 3 052 4609 
4194 1 453 2 824 4277 
4402 t' 515 2868 4 383 
4386 1 514 2856 4 370 
4 335 1 533 2756 4189 
4211 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2786 4267 
4441 1·534 2 902 4436 
4 310 1 491 2 818 4309 
(a) Unabhlnclce StahlcleBereien nicht einceschlossen 
Onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
(b) EinschlieBiich Anthraziutaub 
lnclusief anthracietcruis 


















































Bllan de Ia consomma ion de combustibles et d'energie dans Ia siderurgie de Ia Communaute (sans les 
cokeries slderurglques niles fonderies d'acier lndependantes) 
Consumo dl combustlbll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerle side· 





I) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille I Coke e semi-coke di carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere di coke . 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
-4• Licnite et briquettes (b) 
Lifnlte e mattonelle (b) 
Tota • Totale 
II) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et cu-oil 
Olio combustibile e casolio 
2• Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total · Totale 
III)GAZ:•GAS: 
1• De hauts fourneaux des 
usines (c) 
Di alto forno decli 
stabilimenti (c) 
2• des cokerles des usines (d) 
Delle cokerie de&li 
stabilimenti (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total • Totale 
IV} ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les uslnes 
Prodotta necli stabillmentl 
2• D'autres sources 
Da altre fond 





V} LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau 
Di ps d'alto forno 
2• Gu de distillation 
Gu di distilluione 
D'61ectricit6 • Di elettricitl 
c Millions m' l 0' et 760 mm/Hc 



















































darunter • dont 












































Dont au r6seau 
Di cui alia rete 
di distribuzione 

































darunter • dont 











































Done au r6seau 
Di cui alia rete 
di distrlbuzione 

































c Millon! di m' a 0' e 760 mm/Hc . 
d Millon! dl m' a -4 250 calorie 
1959 
darunter · dont 









































darunter 0 ber 
Verteilerneu 
Done au r6seau 
Di cui alia rete 
dl distribuzlone 













Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen• und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) . 
Verbrulk van brandstoffen en energle blj de ljzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
1960 1961 I-VI 1962 
darunter • dont darunter · dont darunter • dont 
di cui · waarvan di cui · waarvan di cui • waarvan 
I~ 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom- lnscesamc Strom- Einheit Gruppierunc Hochilfen Hochilfen Hochilfen erzeuluncs-erzeucuncs- erzeucuncs-
Total Hauu anlagen Total Hauu anlacen Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Tocale eleccriques Tocale electriques Totale 
Tocaal Alti forni Centrali Tocaal Alti forni Centrali Totaal elettriche elettriche 
Hoog- Elektrische Hoog- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 16 
I 
48 467 47 620 1 47 481 46 659 1 21358 
' 
1491 123 59 1676 126 66 1 425 
3886 21 491 3844 9 597 2 046 
826 1 78 760 0 73 292 
55 670 47 765 619 54 761 46 794 737 16121 
1855 7 84 3206 53 93 1 916 
88 0 1 61 1 0 31 
1943 7 85 3267 54 93 1 947 
35 514 13 602 8 793 35 180 13 587 8866 16 898 
5 651 91 129 5 711 122 164 2 856 
4631 7 95 4110 18 96 1811 
45 797 13700 9 017 45 011 un1 9116 11 576 
10 381 12439 6 716 
15 511 14117 6914 
15 891 16 566 . 13630 
darunter llber darunter llber 
ln~esamt Verteilerneu lnscesamt Verteilernetz ln~esamt 
otal Dont au rtlseau Total Dont au reseau otal Totale Totale Tocale 
Totale Di cui alia rete Totaal Di cui alia rete Tocaal di distribuzione di distribuzione 
(e) waarvan aan het (e) waarvan aan het (e) 
voorzienincsnet voorzienincsnet 
11461 51 11 006 61 3769 
1741 1014 1771 1985 14n 
3738 666 4 493 1430 10n 




fourneaux Centrales Unid Descrizione 
electriques 





I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
I 
1• Koks einschl. Steinkohlen-
21 929 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
97 20 » 2• Koksgrus Cokescruis 




4• Braunkohlen und -briketu (b) 
Bruinkool en -briketten (b) 
21031 415 » lnsgesamt • Totaal 
II) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
78 73 1 000 t l 
1• Heizill und Guill 
Stookolie en dieselolie 
0 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
78 73 » lnscesamt • Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
J 1• Eigenes 6604 4203 mio Nm' Gichtgu (c) l Eigen hoogovencu (c) 82 76 2• Aus eigener Kokerei (d) )) Uit eifaen cokes briek (d) 11 46 » 3• Sonstiges Gas Andere gassen 
6 697 4325 lncesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh f 
1• Aus eigener Erzeugung 
In eicen fabrieken ceproduceerd 
» 
2• Sonsticer Strom 
. Andere stroom 
. » lnsgesamt • Totaal 
darunter iiber Einheit Anhanc Verteilerneu 
Dont au reseau Unites Annexe 
Di cui alia rete 
di distribuzione Unitl Allecato 
waarvan aan het Eenheid Biilace voorzienincsnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
51 mioNm' l 1• Gichtcu Hoocovencu 1 061 » 2• Starkcu Distillatiefu 
315 mio kWh 3• Strom · E ektriciteit 
b) Bruinkoolcokes en brikeutof inbecrepen Ia) Anthracietgruis inbecrepen c Miljoenen Nm1 bij O• en 760 mm kwikdruk d In miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm1 ~l Rechutreeks celeverd aan plaauelijk verbonden bedrijven (met uitzon-
dering van de plaauelijk verbonden staalcieterij), aan de voorzienincs-
netten, aan andere fabrieken en aan de hoocovencokesfabrieken 
143 

Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l6re Partie: Siderurgie proprement dite 
I' Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: ljzer- en staalproducerende .industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Production d'acler llqu de pour moulage, par 
r.rocedes, dans l'ensemt le des fonderies d'acler ndependantes de Ia Co11~munaute (a) (Quantites 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlalo spill to per gettl secondo II pro-
cesso dl fabbrlcozlone de e fonderle dl occlolo lndl-
pendentl della Comunitd a) (Quantltd e lmportonzo 
1000 t _% relatlvo) 
Nach Verfahren · Par procedes 
Erzeugung von Flilsslgstahl filr StahlguB nach 
Verfahren In den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelboor stool voor gletwerk per pro-
cede In de onofhankelljke stoolgleterljen von de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en oondeel In de 
totale produktle) 
In % d. Gesamten:. an 
Secon o il processo di fabbricazione · Per procede Flossiest. f. Stahle. 
Zeit ---------· 
-- lnscesamt En % de Ia production 
Elektrostahl Sonsticer Total tot. d'ac. liq. p. moulace Periode S.M.-Stahl In % della prod. cot. di Eleccrique Aut res Totale Perlodo Martin Bessemer acciaio spillato per cett · 
Tijdvak Elettrico Altri Tocaa I In % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektrostaal Andere van vloei baar staal voor cietwerk 
·- - ·-1 2 3 ... 5 6 
1955 43 310 225 8 586 50,9 
1956 45 331 236 13 625 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 
1961 XI 1 so 15 2 68 55,7 
XII 1 46 15 2 64 55,2 
1962 I 1 53 16 3 73 57,9 
II 1 so 15 2 68 56,2 
Ill 1 54 16 2 73 56,2 
IV 1 48 14 2 65 57,5 
v 1 52 14 2 69 56,6 
VI 1 47 14 2 64 59,3 
VII 1 43 10 2 56 54,4 
VIII 1 44 11 2 58 57,4 
IX 1 47 12 2 62 57,4 
X 1 52 14 2 69 57,0 
XI I 1 49 13 2 65 I 
56,5 
I 
In% der Rohstahlerzeugung lnsgesamt · En % de Ia production totale d'acler brut 
.. ... ln%de Ia praduzione di acciaio grezzo · In % van de totale praduktie van ruwstaal 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 
1962 XI 0,0 7,1 
XII 0,0 7,1 
1962 I 0,0 7,3 
II 0,0 7,1 
Ill 0,0 6,9 
IV 0,0 6,9 
v 0,0 7,0 
VI 0,0 7,0 
VII 0,0 6,1 
VIII 0,0 7,1 
IX 0,0 7,1 
X 0,0 7,2 
XI 0,0 6,6 
(a) Pour Ia France, fonderies autonome et fonderies lntecrees l d'autres 
industries que Ia sicljrurcle 













































(a) FOr Frankreich, selbstlndlce StahlcieBereien und StahlgleBereien, die mit 
anderen lndustrien als der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrljk, zelfstandicenaalcleteriJen en staalcleteriJen, die met andere 
industriefn dan de IJzer- en staalindustrie verbonden ziJn 
r 
Consommatlon de matleres premieres de l'en· 
semble des fonderies d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl materle ,rime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndl,endentl della Comunita (a) 
Spieceleisen u. Hoch· 
ofen-Ferromancan 
Rohstoffverbrauch In den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gieterljen van de Gemeenscha, (a) 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Steinkohlen und 
·briketu Sonstice Roheisen Spiecel et ferro- Ferrolegieruncen Houille et briquettes 
Fonte mancanbe carbure I Davon Eicenentfall Zeit Autres ferro-alliaces lnscesamc. de houille 
Periode Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro le&he Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperi interni mattonelle Periodo Andere Totale (b) Spiecelijzer en hoog- I Waarvan: Opbrencst Steenkool en Tijdvak oven-ferromancaan ferrolecerincen Totaal uit eicenbedrijf -briketten (b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 I 2 I 3 4 5 I 6 
1955 43 I 12 22 553 253 41 
1956 41 11 2-4 594 267 45 
1957 38 12 24 625 284 49 
1958 32 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 2-4 819 3-49 40 
1962 
1960 3 5 3 5 174 74 9 
4 6 3 7 102 89 11 
1961 1 6 3 6 208 88 11 
l 5 3 6 209 89 11 
3 5 3 6 188 81 8 
4 5 ... 7 214 91 11 
1962 1 7 4 7 l 118 100 10 2 6 ... 6 lOS 88 9 3 4 4 6 t83 78 6 4 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketu 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et u,nite, poussiers et FIOssige Brennstoff!l 
Gu Strom 
Zeit de chauffage coke special briquettes de lignite Combustibles liquides Gaz Electricit6 
Periode Coke e semi-coke Coke da fonderia e Licnite, polvere e Combustlbill liquldi Gu Elettricitl 
Periodo di viscaldo coke speclale 
mattonelle di li&nite 
Vloeibare brandstoffen Gu Elektriciteit 
Cokes en Gieterjcokes en Ruwe bruinkool, (e) Tijdvak halfcokes speci e cokes bruinkoolstof en . bruinkoolbriketten 
1000 c 1000 m• 1000 kWh 
7 I 8 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 
1960 3 2 17 
4 4 10 
1961 1 ... 10 
2 2 20 
3 2 17 
4 4 21 
1961 1 5 20 
2 l 18 
3 2 14 
4 
(a) Pour Ia periode avant janvier 1957, sans Ia Sarre 
Per il periodo precedence il cennaio 1957 senza Ia Sarre 
(b) Donnees par pays: voir tableaux pr6cedenu 
Dati per paese: vedere tavole precedence 
(c) Non comprls Ia recuperation dans les uslnes 
Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabilimenco 
(d) Y compris poussiilres d'anthracite 
Compresa Ia polvere di antracite 
(e) m'l 4250 calories 


















I 10 11 12 
10 ! 37 760 335 319 
12 41 537 3-48621 
15 56 593 393 089 
14 58699 4t1 no 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
3 14890 131 879 
5 17 542 151 917 
5 18 688 152 -440 
4 17 399 150 095 
4 11 5n 137 389 
6 22 269 155 695 
7 23 608 1645n 
5 17904 152 836 
4 18 256 140346 
(a) FOr den Zeitraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor 1anuari 1957 Saarland niet inbecrepen 
(b) Underanpben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfers per land zle men de voorafpande tabellen 
(c) Aluchrott der Werke nicbt einbecriffen 
Oud schrooc uit eicen bedrijf niet inbecrepen 
(d) EinschlleBIJch AnthruiUU!Ib 
lndusief anthradecscof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 




Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1e Dee I: IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahl handel 
Commerclo del prodottl slderurglci 
N6goce des prodults sld6rurglques 
Staal handel 
8 Receptions nettes et II vralsons nettes de prodults slderurglques des negociants (a), par produits Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS · CECA 
Massenstlhle • Aclers ordlnaires 
Flachen:eugnlsse • Produiu piau 
Zeit Stabsuhl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produlu Profil& lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: Tilles> 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vergella in matasse 
Tljdvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabrikut Zwur profielstaal Walsdrud, gehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge . R~ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
19.54 (b) 10 647 24 2 766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 2 046 969 
1956 18 919 42 3 831 2 253 1166 
1957 15 1 074 22 3 960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2543 1 187 
1960 31 1182 29 4453 3 036 1 387 
I 
1961 31 1 380 33 4 330 3 080 1 522 
1962 
1962 I 2 126 2 339 254 133 
II 2 127 4 350 244 129 
Ill 2 130 6 382 257 134 l IV 1 117 3 371 253 135 
v 1 124 2 396 267 145 
VI 3 119 2 387 267 140 
VII 3 129 2 397 281 147 I 
VIII 2 110 2 379 245 133 I 
IX 2 110 2 385 238 122 I 
X I XI I XII 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
19.54 (b) 10 
I 
603 22 2 847 1378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1 966 959 
1956 14 936 37 3 731 2222 1160 
1957 16 998 26 3706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1054 
1959 23 1 005 21 4071 2573 1 171 
1960 30 1146 28 4 307 2901 1 372 ~ 1961 32 1 377 33 4 476 2 927 1 488 
1962 j 
I 
1962 I 2 110 2 339 259 137 
II 2 112 3 344 250 130 I Ill 2 119 4 369 262 137 IV 2 107 2 364 244 124 v 2 125 2 409 256 136 
VI 2 116 2 393 245 123 I 
VII 3 126 2 402 250 127 
VIII 2 107 2 386 117 113 l IX 3 108 2 381 l40 119 X XI 
XII I 
i 
(a) Non comprls les r6ceptlons en provenance d' u autre n6goclant, nl pour les (a) Escluslcli arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 1 
llvralsons, celles l destination d'un autre n6 cc lant du pays conse~ne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Sans Ia Sarra , (b) Senza a Sarre 
150 
Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGK$ • CECA 1000t 
Acciaio comune • Gewone swlsoorten 
I Prodottl piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 








Edelstlhle Totale per provenien:za resp. destlnuione Zeit 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers flns et sp6ciaux Bleche < 3 mm Dben:ocene Bleche P6riode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai flnl e speclali Periodo bzw. in das Inland der Gemelnschaf~ 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA S peciaalstaal Tijdvak 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Dl cui: Altri pae~e 
Totale Dal resp. nel paese della Comun1tl , 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Receptions • Arrlvl Ontvangsten 
637 130 4904 4079 789 1954 (b) 
858 143 6 352 5154 1144 1955 (b) 
828 133 7063 5 972 1 057 1956 
901 168 7 558 6196 1329 1957 
947 180 6 683 5 687 975 1958 
1 068 180 7753 6 300 1 421 1959 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 1960 
1108 200 8854 6946 1 860 1961 
1962 
93 18 723 566 152 I 1962 
86 18 n7 555 149 II 
95 17 m 603 168 Ill 
88 18 745 586 151 IV 
94 16 790 616 169 v 
100 17 778 610 161 VI 
106 21 812 633 171 VII 
87 15 738 565 165 VIII 




B) Lleferungen • Llvraisons • Consegne • Leveringen 
578 129 4860 4 855 5 1954 (b) 
772 134 6238 6 221 14 1955 (b) 
821 134 6940 6880 47 1956 
949 164 7152 7 058 85 1957 
933 178 6682 6 621 44 1958 
1112 175 7 693 7 632 38 1959 
1 210 183 8412 8 345 53 1960 
1104 199 8 845 8 783 57 1961 
1962 
95 16 712 708 4 I 1962 
95 15 711 708 3 II 
98 15 756 751 5 Ill 
93 17 719 715 3 IV 
92 17 794 789 5 v 
94 17 758 754 4 VI 
94 17 783 780 3 VII 
77 17 714 .710 3 VIII 




(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen 
(b) Ohne Saarland 
(a) De ontvanpten van andere handelarel), resp. de leverlncen aan andere 
handelaren in het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Zonder Saarland 
151 
lteceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 

































































































Massenstlhle · Aciers ordinaires 
Flachen:eucnlsse • Produiu piau 
Walzdraht Subsuhl Darunter: 
Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Fil machine 
Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Vercella In matasse 
Staafstul en Totale Di cui: Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
3 .. s 6 
R~ceptlons • Arrlvl Ontvangsten 
4 796 495 238 
5 1 194 763 413 
12 1 251 759 443 
9 1 171 850 495 
10 1 077 745 392 
16 1 624 1 001 541 
22 1713 1 176 579 
28 1 657 1 016 584 
25 1 618 1 124 645 
2 102 84 46 
3 109 84 47 
4 127 94 54 
2 131 91 53 
2 147 49 59 
2 147 101 60 
2 163 106 63 
1 161 103 59 
2 153 93 53 
3 141 95 56 
1 136 92 51 
1 103 81 43 
Llvralsons • Consegne • Leveringen 
3 790 486 231 
5 1147 709 391 
11 1150 733 441 
9 1103 798 435 
10 1174 786 424 
15 1 563 970 509 
21 1 622 1 126 582 
28 1720 to50 592 
23 1 649 1 061 587 
l 113 91 so 
3 111 83 47 
3 124 89 so 
1 131 81 46 
l 153 90 51 
2 147 83 46 
2 156 93 51 
1 156 93 51 
1 147 89 48 
3 165 99 54 
1 146 96 51 
1 98 74 41 
(a) Non comprlales r6ceptions en prover ance d'uri autre n•coclant, nl pour les 
tre n6aoclant du pays · 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 
conae~e, quelle destinate ad un altro commerclante del paese · . llvralsona, cella l destination d'un a 












Netto-Zugange und -Lielerungen der Handler an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen (a)· 
Netto-ontvongsten en leverlngen von ljz.er· en stool#)roduk.ten von de hondeloren (a) #)er #)rodul<t 
DEUTSCHLAND (BR) 
Accialo comune • Gewone stulsoo"en 
1000t 











otal par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza resp. destinuione Zeit 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzocene Bleche P6riode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speciali Periodo bzw. In du Inland der Gemeinschaft 
Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstaal Di cui: Di cui: Total Tijdvak 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Dl cui: Di cui: Altri ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. Ianden Plut <3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge R6ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
190 38 tsSO 1 292 257 1954 (b) 
270 35 1318 1 746 565 1955 (b) 
207 38 1415 {933 471 1956 
247 45 1491 2070 395 1957 
255 51 1130 1 854 370 1958 
339 63 3168 2 628 528 1959 
455 61 3 471 2 912 530 1960 
301 60 3 309 2 792 491 1961 
350 61 3 340 2764 532 1962 
28 6 131 190 38 I 1962 
27 5 141 202 37 II 
30 5 177 231 41 Ill 
29 4 167 222 39 IV 
29 5 301 252 46 v 
31 6 304 252 47 VI 
31 5 317 269 53 VII 
32 6 319 262 53 VIII 
29 5 198 248 48 IX 
28 6 185 235 49 X 
29 6 171 224 46 I XI 
29 4 115 180 33 XII 
B) Lleferungen • Llvnlsons • Consegne • Lever/ngen 
186 37 1 514 1 509 5 1954 (b) 
240 34 U20 2206 11 1955 (b) 
' 207 38 1196 2 251 40 1956 
268 44 1339 2 252 84 1957 
256 52 1374 2 324 44 1958 
343 59 3 039 2 992 35 1959 
411 60 3 315 3264 52 1960 
324 61 3420 3 359 56 1961 
345 59 3 308 3 257 48 1962 
30 5 147 243 4 I 1962 
27 4 138 235 3 II 
29 4 161 256 5 Ill 
26 5 160 256 3 IV 
28 5 299 295 4 v 
26 5 184 279 4 VI 
30 5 306 303 3 VII 
30 6 305 301 3 VIII 
30 5 189 185 4 IX 
33 5 311 316 5 X 
32 6 191 286 5 XI 
25 4 105 201 4· XII I 
(a) ·Die Zu&lnce von anderen Hindi ern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In h•t blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen (b) Zonder Saarland (b) Ohne Saarland 
t53 
EJ Receptions nettes e llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle conseg1 e nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a), per prodottl 
1000t FRANCE 
Massenstlhle • Acien ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produiu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Perlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produ ts Profiles lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodot i Profllati pesanti Vercella In matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaa Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuginge R~ceptions Arrivl • Ontvangsten 
1954 
-
147 3 7S9 523 198 
19SS 
-
193 4 1014 685 280 
19S6 
-
226 6 1129 835 368 
19S7 - 249 - 1 2S2 m 449 










1 269 t156 454 



















































10S ttO 48 
XII 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne· • Leveringen 
19S4 - 1S3 3 1n 5tt 200 
19SS - 208 4 1 02t 672 289 
1956 
-





1 207 934 412 





















- 104 to5 so ~ II - 28 - 10S t03 47 Ill - 30 - 118 to5 49 IV 
-
27 





11S tot 46 I VI 
-
28 


















(a) Non comprls les receptions en :.rovenance 
livraisons, celles l destination 'un autre n 
d ~n autre necoclant, nl pour les 
6 oclant du pays 
(a) Esclusi eli arrivi in provenienn da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, queUe destinate ad un altro commerciante del paese 
154 
Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Accialo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl piatti • Platte produkten fnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edefstlhfe Totafe per provenienza resp. destlnuione Darunter: Darunter: Totaaf naar herkomst resp. naar bestemmlnc Acien fins et sp6claux Bfeche< 3 mm ilberzocene Bfeche 
Dont: T6fes < 3 mm Dont: T6fes revltues fnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial flnl e speciali bzw. in das Inland der Gemeinschaft I 
Dont: du/ven fe pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal Di cui: Di cui: Total 
lamiere < 3 mm lamiere rivestite Di cui: Di cui: Aftrl ~aese 
Totafe Oaf resp. nef paese della Comun t1 Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Pfaat< 3 mm Bekfede pfaat Totaaf het binnenfand van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
258 51 f432 1 432 
322 62 1 896 1 896 
376 63 2196 2196 
403 79 2 473 2 250 223 
439 n 2 374 2137 237 66 
449 83 2180 1 850 330 62 576 90 2710 2055 655 131 
548 58 2859 2175 684 154 
44 9 255 194 61 12 39 9 239 181 58 13 43 9 265 194 71 14 39 10 257 193 64 11 
46 8 258 195 63 13 47 9 233 181 52 13 51 9 246 184 62 11 32 7 192 142 50 8 36 9 lOS 152 53 8 53 9 255 199 56 10 
49 10 241 184 57 10 
B) Lleferungen • Llvratsons • Cons£gne • Leverlngen 
241 51 1 444 1 444 
- . 
' 301 60 1 905 1 905 
- . 
' 
368 63 2192 2192 
-
' 
415 n 2386 2 386 
-426 n 2155 2155 
-
65 
~ 485 82 2280 2280 
-
72 524 86 2556 2 556 
-
126 ~ 531 95 2m 2m - 142 
, 
45 8 238 238 
- 12 ~ 45 8 236 236 - 12 46 7 253 253 - 12 45 9 233 233 
-
10 
44 9 244 244 
-
I 11 
I 44 9 236 236 - i 11 41 9 235 235 
-
11 
t 25 8 187 187 - 8 39 9 209 209 - 8 56 10 263 263 
-



















































(a) Die Zuglnee von anderen Hlndfern bzw. die lieferuncen an andere 
Hlndfer des fnfandes sind nicht einbeeriffen (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp; de feverincen un andere handefaren In het blnnenfand dlenen nfet te worden fnbecrepen 
155 
I Receptions nettes et 'lvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t IT ALIA 
Massenstlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeucnisse · Produlu plats 
Zeit Stabstahl Hal bzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aclers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml· produ u Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi· prodo tl Profilati pesanti Vercella in matasse 
Di cui: Tljdvak 
brlla t Staafstaal en Totale Halffa Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal lamiere > 3 mm 
1 l 
A) Zuginge . 
1954 114 
1955 k) 133 
1956 0 144 
1957 3 185 
1958 1 185 
1959 3 177 
1960 7 202 
1961 7 287 
1962 
1962 I 1 27 
II 1 33 
Ill 1 24 
IV 1 22 
v 0 23 
VI 1 l3 
VII 1 lS 
VIII 0 16 
IX 1 15 
X 3 22 
XI 2 20 
XII 
B) Lleferungen • 
1954 9 96 
1955 8 144 
1956 7 155 
1957 3 173 
1958 2 184 
1959 3 178 
1960 7 194 
1961 7 278 
1962 
1962 I 1 25 
II 1 28 
Ill 1 . 17 
IV 1 ll 
v 1 27 
VI 1 ll 
VII 1 27 
VIII 0 14 
IX 1 18 
X 2 21 
XI 2 20 
XII 
. (a) Non compr1s les r6ceptlons en provenance d un autre n6coclant, nl pour les 
llvralsons, celles l destlnatl n d'un autre n6coclant du pa)'S 
156 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
3 .. 5 6 
Mceptions • Arrivl Ontvangsten 
16 687 140 84 
19 563 362 146 
24 720 439 208 
12 706 421 208 
3 713 424 185 
4 727 431 191 
6 752 460 229 
3 686 466 242 
0 65 45 26 
0 69 46 28 
1 63 46 25 
0 61 42 24 
0 60 39 25 
0 63 40 22 
0 69 42 23 
0 62 38 20 
0 63 40 21 
0 76 39 18 
0 69 36 16 
Llvraisons • Consegne • Leveringen 
15 759 181 56 
17 563 355 151 
20 744 455 228 
16 659 440 198 
4 699 415 182 
5 712 434 189 
5 761 457 225 
3 692 446 235 
0 60 41 25 
0 67 43 23 
1 63 46 27 
0 58 42 23 
0 62 43 27 
0 62 41 ll 
0 71 44 23 
0 61 37 19 
0 64 40 20 
0 72 38 18 
0 61 36 18 
(a) Esclus1 111 arrlvlln provemenu da un altro commerclante del paese e, per le 












Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahler:z:eugnissen (a) 
Netto·ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
IT ALIA 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lns4resamt nach Herkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spiciaux Bleche < 3 mm uberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in du Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat < 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptlons • Arrlvl Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 24 1 337 1 263 54 
171 32 1 327 1 273 39 
189 43 1 326 1 284 30 
209 20 1 342 1305 26 
200 21 1 427 1 366 38 
190 23 1449 1 391 49 
15 3 138 133 4 
14 2 149 124 6 
17 2 135 128 6 
14 2 126 121 5 
13 1 122 119 2 
16 1 127 123 4 
16 2 137 127 5 
16 1 116 113 3 
17 1 119 118 1 
18 1 140 136 4 
18 2 127 121 5 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
85 27 1 060 1 060 
161 26 1 087 1 084 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 1291 1 286 1 
184 40 1 304 1 304 
212 22 1332 1 320 2 
199 22 1424 1419 0 
177 23 1426 1426 0 
13 2 127 127 
17 2 139 139 
15 2 138 138 
16 2 123 123 
14 1 133 133 
18 1 127 127 
18 2 143 143 
16 1 112 112 
18 1 123 123 
17 2 133 133 
















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecriffen handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
157 
1000 t 
Receptions nettes et llvralsons nettes de produits slderurglques des negoclants (a), par produits 





















































































































































Massenstlhle · Aciers ordin 











































Bleche: > 3 m1 





































(a) Non compris les receptions en rovenance d'un autre necociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination 'un autre necociant du pays (b) Partiellement estime 
1 (a) Esclusi eli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese·e, perle 







Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et speciaux Bleche < 3 mm uberzogene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revitues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: aut res pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat < 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Geme~nschap 
--
·---·-· 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange R~ceptions • Arrivl Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
2 1 47 1 46 
2 1 46 1 44 
2 1 49 1 47 
2 1 40 0 38 
2 1 54 53 
3 1 59 5 53 
3 1 49 1 47 
3 1 57 0 55 I 
2 1 60 4 55 
2 0 61 3 57 
B) Lieferungen Livralsons • Consegne Leveringen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
3 1 48 48 
2 1 46 46 
2 1 49 49 
2 1 48 48 
2 1 62 62 
2 1 55 55 
2 1 45 45 
2 1 56 56 
2 1 58 58 
















































(a) Die Zucinge von anderen Hindlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen Hindler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(b) Teilweise geschlltzt (b) Gedeeltelijk geraamd 
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EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettl e conse gne nette dl f>rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f>er f>rodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Massenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse · Produiu piau 
Zeit Stabstahl Halbze uc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Periode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-pro d IU Profiles lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-pr ode ti Profilati pesanti Vercella in matasse I Tijdvak Stufstaal en Totale Di cui: Halffabri k t Zwur profielstul Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal lamiere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaac > 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuginge R~ceptions Arrivi • Ontvangsten 
1954 (b) ( 72 1 274 119 53 
1955 (b) 81 1 333 136 70 
1956 80 0 372 110 64 
1957 93 1 357 127 74 
1958 48 1 243 108 54 
1959 58 2 323 115 59 
1960 69 1 319 130 68 
1961 ~ 82 2 371 154 91 
1962 
1962 I ~ 9 0 31 12 7 II 9 0 31 12 7 
Ill 0 9 0 31 12 7 ~ IV 0 8 0 35 12 7 v 0 8 0 35 12 7 I VI 0 8 0 35 12 7 
VII 0 8 0 32 13 8 i VIII 0 8 0 32 13 8 
IX 0 8 0 32 13 8 l X 
XI 
1 XII 
B) Lleferungen Llvraisons · Consegne • Leveringen 
1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80. 1 330 135 68 
1956 3 81 0 
I 376 113 67 
1957 7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 
1962 I 0 9 0 31 13 7 I 
II 0 9 0 31 13 7 
Ill 0 9 0 31 13 7 
IV 0 8 0 36 12 7 
v 0 8 0 36 12 7 
VI 0 8 0 36 12 7 
VII 0 8 0 32 14 8 
VIII 0 8 0 32 14 8 
IX 0 8 0 32 14 8 
X I XI XII 
(a) Non compris les receptions en pro ena nee d'un autre necociant, nl pour les (a) Esclusi eli arrivi in provenienn da un altro commerciante del paese e, perle 
livraisons, celles l destination d'un aut re necociant du pays consecne, queUe destinate ad un altro commerciante del paese I (b) Estimation sur Ia base des livraison de s usines belco-luxembourceoises aux (b) Stima sulla base delle consecne decli scabilimenti belco-lussemburchesi ai 
necocianu belces commerclanti belci 
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I 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van 1/zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
1000 t 










Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinuione Zeit 
Darunter: Darunter: Tonal naar herkomst resp. naar bestemming Acien fins et speciaux Bleche < 3 mm iiberzogene Bleche Periode 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev@tues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali Periodo bzw. In das Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal Tiidvak 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paesa 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 I 11 12 
A) Zuginge R~ceptions • Arrlvl Ontvongsten 
45 8 466 450 16 1954 (b) 
47 9 551 540 11 1955 (b) 
35 4 566 550 15 1956 
41 5 585 554 31 1957 
42 4 401 386 14 2 1958 
40 6 499 487 12 4 1959 
47 6 519 495 24 2 1960 
42 9 609 556 53 2 1961 
1962 
4 51 48 4 0 I 1962 
4 51 48 4 0 II 
4 51 48 4 0 Ill 
4 55 so 5 1 IV 
4 55 so 5 1 v 
4 55 so 5 1 VI 
3 53 48 4 1 VII 
3 53 48 4 1 VIII 




B) Lleferungen • Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
46 8 461 462 0 1954 (b) 
45 9 546 546 0 1955 (b) 
35 4: 573 570 1 1956 
40 5 566 563 1 1957 
43 4 415 414 0 2 1958 
40 6 493 493 0 3 1959 
47 6 511 520 1 2 1960 
40 9 596 595 1 2 1961 
1962 
4 1 53 53 0 0 I 1962 
4 1 53 53 0 0 II 
4 1 53 53 0 0 Ill 
4 1 56 56 0 1 IV 
4 1 56 56 0 1 v 
4 1 56 56 0 1 VI 
4 1 54 54 0 1 VII 
4 1 54 54 0 .. 1 VIII 




(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(a) De ontvan&sten van andere handelaren, resp. de leverlngen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen (b) Schatting op basis van de leveringen der liel&isch-luxemburgse bedrijven (b) Schlaung auf der Basis der Lleferungen der bel&isch·luxembur&ischen 
Werke an belglsche Hlndler aan belgische handelaren . 
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• 
Tell II: Schrott 
W Partie: Ferrailles 
Jl• Parte: Rottame 
lie Deel : Schroot 
u ... ;sons totales dt .... clants en ferrallle de Gesamtlieferungen der Schrotthandler der Ge· 
Pensemble de Ia Co munaute (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
et d'acler) (a) EJ Consegne totale del c r>mmerclantlln rottame dell'ln• Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
~ (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) sleme della Comunlt 
1000 t acclalo) 
An lnlandsverbrauche In andere Under der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de Ia Communaute In dritte Under Zeit Ad altri paesi della Comunitl du pays Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pays tiers 
P~riode Ai consumatori 
del paese An Verbraucher A paesi ten:i Periodo Andere Hlndler Aux consommateurs lnscesamt Aan binnenlandse A d'autres necocianu Ai consumatorl Total Naar Tijdvak verbruikers Ad altri commercianti Aan verbruikers Totale derde Ianden (b) Andere handelaren (c) Totaal 
1 2 3 ... 5 
1955 11 301 385 1100 t 485 15 
1956 11 319 402 1 258 t660 s 
1957 12111 352 1194 t 546 11 
1958 9914 290 1 481 t 771 35 
1959 11 401 626 2072 1698 67 
1960 12 571 752 2289 3 041 12 
1961 11 361 623 2484 3107 10 
1962 
1960 I 961 60 183 143 1 
II 1 006 62 198 260 1 
Ill 1184 104 225 n9 1 
IV 1 084 94 211 305 2 
v 1107 67 178 145 1 
VI 1 061 62 192 154 3 
VII 1 016 46 175 llt 0 
VIII 940 34 176 110 1 
IX 1 091 so 201 1St 0 
X 1 072 67 194 261 1 
XI 1 053 58 188 146 0 
XII 997 48 168 216 
-
1961 I 1 000 32 170 202 
-II 1 035 57 214 171 
-Ill 1 210 58 218 186 0 
IV 1 066 61 207 168 0 
v 1129 64 199 263 0 
VI 1125 58 204 262 0 
VII 1 057 66 187 153 1 
VIII 802 I 46 169 215 
-IX 941 51 224 275 0 
X 807 59 262 nt 1 
XI 619 42 217 269 4 
XII 569 29 193 m 4 
1962 I 857 44 214 158 3 
II 876 44 193 137 1 
Ill 966 66 232 298 2 
IV 905 64 175 139 1 
v 1 061 51 190 141 1 
VI 1 006 64 159 123 1 
VII 940 46 157 103 1 
VIII 829 . 41 126 t66 0 
IX 957 46 188 234 0 
X 941 50 198 248 1 
XI 
XII 
(a) Pour Ia France non comprls ferraille d fonte 
Per Ia Francia non comprese rottame I chisa 
(a) FOr Frankreich ohne GuBbruch 















































(b) A partir du 1"iuillet 19591a Sarre (et es statlstlques Ia concernant) sort de 
!'union economique franco-sarroise et est rattach~e 1 Ia R6publique F6d6-
rale d' Allemacne 
(b) Das Saarland, das bls zum 30. Juni 1959 dem franziSsischen Wiruchafts&e-
. biet ancehllrte, ist ab 1. Jull 1 59 dem Wiruchaftscebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eincecliedert 
A decorrere dal 1 luclio 1959 Ia Sarr (e le relative statistlche) esce dal-
l'unlone economica franco-sarrese ed reintecrata nella Repubblica federale 
tedesca 
{c) Pour I'AIIema,ne CR.F.) y comprls Jiv1 isonsl d'autres ne,ocianu 
Per Ia Germania (1\.F.) comprese le cc ~secne ad altri necozlanti 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is met 
in&anc van 1 juli 1959 samen,evoecd met de Bondsrepubliek Duitsland 
(c) FOr Deutschland elnschlieBiich der Lieferuncen an andere Hlndler 






Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia Com· 
munaute 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft E1 Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, f'er f'aese della Comunlta 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren f'er land van de Gemeenschaf' 1000 t 
Zeit 
P6rlode Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belci~ue EGKS Perlodo (c) Belc•i! CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lleferungen lnsgesamt · Llvraisons totales 
A) Consegne toto/1 • Totole leveringen 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6 897 3430 
1958 5 354 3 651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 4 058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 
1962 I 583 324 
II 620 285 
Ill 688 296 
IV 628 247 
v 661 363 
VI 607 348 
VII 623 277 
VIII 583 190 
IX 592 348 
X 581 335 
XI 549 303 
XII 473 
B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher 
8) Di cui: AI consumotori del paese • 
1955 5 814 2 659 
1956 5 525 2 849 
1957 6ll5 2 990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 
1962 I 464 232 
II 516 201 
Ill 557 204 
IV 516 195 
v 562 281 
VI 539 268 
VII 544 209 
VIII 512 142 
IX 498 259 
X 478 248 
XI 459 n4 
XII 376 
(a) Livnlsons aux consommateurs du pays et des autres pays de Ia Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tlen 
N.B.: Cependant pour I'Aiiemacne (R.F.) les livnisons totales compren-
nent aussi les livnisons aux n6coclanu des autres pays de Ia Com-
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e decli altri paesi della Comunitl come 
anche ai paesi terzi 
N.B.: Per Ia Germania (R.F.), le consecne total I comprendono ucualmente le 
consecne ai commercianti decli altri paese della Comunitl (b) Y compris les ferrailles de fonte aili6es (Pour I' Allemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte aili6es) · 
lncluso rottame di chisa lecata (Per Ia Germania [R.F.] non compreso 
rottame di ghisa lecata) 
(c) A partir du 1" juillet 1959 y compris Ia Sarre 
Da11• luclio 1959 inclusa Ia Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris Ia Sarre 
Fino al 30 ciucno 1959 inclusa Ia Sarre 
541 514 843 U392 
529 537 977 u 610 
504 611 930 12371 
311 599 699 10 614 
404 714 780 12618 
368 716 802 13 845 
377 627 678 12924 
26 44 37 1 014 
24 43 41 1 013 
27 51 49 1 U1 
26 61 44 1006 
29 75 so t t78 
31 60 48 t 094 
34 58 29 t Olt 
24 60 41 898 
31 60 45 1076 
40 57 43 t 056 
42 55 
• Dont aux consommateurs du mime pays 



















501 842 10 357 
483 977 tO 363 
534 m u 175 
538 681 9 ttl 
564 754 t0487 
585 798 u 562 
504 672 to 443 
40 36 798 
36 41 818 
42 49 . 879 so 44 83t 
68 so 990 
49 48 935 
48 29 864 
53 41 77l 
55 45 884 
48 43 857 
47 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obricen Under der Ge-
melnschaft sowle In dritten Undern 
N.B.: FOr Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Liefe-
runcen an Hlndler in den Obrigen Gemeinschaftsllndern 
Leverincen aan binnenlandse verbruiken, evenals leveringen aan ver-
bruiken in de andere Ianden van de Gemeenschap en aan verbruiken in 
derde Ianden 
N.B.: Voor Duiuland (BR) omvatten de totale leverincen ook de leverincen 
aan handelaren in de overice Ianden van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bel Deuuchland [BR] 1st der lecierte 
GuBbruch niche einbegriffen) 
Met inbegrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Duiuland [BR] celeceerd 
cecoten schroot niet inbegrepen) • (c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. Juni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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EJ Commerce exterleur, et echan~es interieurs de AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) ferrallle (a) pour !'ensemble de Ia Communaute • nach Sorten fur die Gemelnschaft lnsgesamt par categories 
Commerclo estero, e scambl all lnterno, dl rotta- Buitenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
1000 t me (a), per l'lnsleme della Comun tel e per categorle de Gemeenschap In schroot (a) per soort 
Nicht Sortiert c der klusiert Nicht Sortiert oder klusiert 
sortiert oder Tria u clus~s sortiert oder Tria ou clusa 
klusiert Cernite clusificate klusiert Cernite o clusificate 
Zeit Gesorteerd of ceklasseerd lnscesamt Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt Ni tries ni Ni tries ni 
clus~s cluses -Periode A us !'US Total Aus Aus Total 
Non cernite GuBeisen ve~ inntem Sonstiger Non cernite GuBeisen verzinntem Sonstlger Periodo n~ tahl Totale ne Stahl Totale 
Tijdvak clusificate De fonte Def r~tame Aut res Totaal clusificate De fonte De fer ~tam~ Aut res Totaal Di ferro Di ferro 
Niet cesor- Di chisa st gnato Altre Niet gesor- Di chisa sta&nato Altre 
teerd of 
Van &ietijzer V=~ rtertind teerd of Van vertind cekluseerd tijzer Overice cekluseerd Van cietijzer plaatijzer Overi&e 
Einfuhr aus ritten Lindern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en pr venance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni prov nienti dai paesi terzi Esportazioni verso i paesi terzi 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer naor derde Ianden 
1954 90 35 22 379 517 17 18 1 309 345 
1955 603 50 26 1 790 1469 1 12 0 14 18 
1956 784 12 28 1 801 1624 2 . 8 0 18 29 
1957 883 11 30 2 600 3 514 1 8 0 13 n 
1958 311 61 29 1 940 1341 0 11 0 33 44 
1959 140 74 34 942 t 190 9 3 0 84 96 
1960 82 41 35 1 550 t708 1 6 - 11 t8 
1961 124 74 41 1 986 2225 3 9 
-
5 t8 
1961 X 25 6 3 214 148 0 1 - 1 t 
XI 5 6 5 112 119 0 1 -- 0 2 
XII 11 10 2 170 193 1 3 - 1 5 





II 12 8 3 115 138 0 1 
-
1 1 
Ill 11 10 3 132 156 0 2 
-
1 3 
IV 17 19 3 96 t35 0 1 - 1 2 
v 20 18 4 125 167 0 1 - 0 1 
VI 19 15 6 85 tl4 0 1 
-
0 1 
VII 29 8 3 121 160 0 0 - 1 1 
VIII 21 4 5 193 m 0 0 0 0 0 
IX 12 3 4 146 165 0 0 
-
0 t 
Beziige aus Lind rn der Gemeinschaft Lleferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
R~ceptions des pl ys de Ia Communaut~ Llvralsons aux pays de Ia Communaut~ 
Arrivi dai po« lsi della Comunltd Consegne al paesi della Comunitd 
Aanvoer uit Iande van de Gemeenschap Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
1954 495 194 3 1161 1 852 38 179 4 1 394 1615 
1955 432 97 2 1189 1 n1 16 91 4 1 304 1415 
1956 420 101 4 1 201 1 n7 13 108 10 1 467 1598 
1957 354 111 3 1 345 1814 38 106 14 1 603 t761 
1958 190 90 3 1 444 1 n7 32 105 8 1 666 1 811 
1959 150 91 6 2435 1681 81 83 9 2474 1647 
1960 231 182 8 2 904 3 314 159 166 11 2 870 3106 
1961 199 136 7 2 750 3 093 99 129 7 3 053 3189 
1961 X 16 8 1 232 157 9 8 1 248 166 
XI 18 8 1 241 168 9 7 0 283 199 
XII 13 10 0 253 176 6 9 1 316 331 
1962 I 21 12 0 218 1St 6 11 0 218 135 
II 20 11 3 245 180 2 13 1 . n4 140 
Ill 31 14 1 265 3tt 3 16 1 181 300 
IV 34 16 0 195 145 11 17 1 n6 154 
v 27 18 1 273 319 5 17 1 273 296 
VI 16 16 1 221 154 9 18 1 260 288 
VII 11 13 0 n5 149 5 15 1 n4 245 
VIII 9 7 0 no 137 5 7 1 159 173 
IX 16 10 0 189 116 6 10 1 192 209 
(a) Ferraille de fonte et d'acler, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en &ecoten schroot, cebruikte rails niet inbe&repen 
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Importations et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou zones geographiques 
Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
oder Liindergruppen 
lm~ortazlonl ed es~ortazlonl dl rottame (a) ~er ~aesl 
o zone geografJche 




























UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
i Obers. Gebiete der franz. Union 
TOM de l'Union fran~aise 
Ubers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
l GroBbritannien · Royaume-Uni Schweden · Su~de Europa . Europe Sonst. skand. Lander · Autres pays scandin. (d) Osterreich · Autriche Osteuropa • Europe orientale Sonstige · Autres 
{ 
USA und Besitz. · USA et poss. 
Amerika · Am~rique Kanada · Canada 
Sonstige • Autres 
l Afrika · Afrique · 
f 
Sonstige Linder · Autres pays A0 sien i. Asie0 ~ 1 zean en • co:an e 
Obrige · Divers 
Dritte Linder insgesamt · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g~n~ral 
1 227 1 369 

























































































































































































f UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete der franz. Union 
TOM de l'Union fran~ise 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
l GroBbritannlen • Royaume-Uni Schweden • Su~de Euro a . Euro e Sonst. skand .. Und~r • Autres pays scandin. (d) P P Osterreich · Autnche Osteuropa · Europe orientale · Sonstige · Autres 
{ 
USA und Besitz. · lJSA et poss. 
Amerika · Am~rique Kanada · Canada 
Sonstige · Autres 
l Sonstige Lander · Autres pays ~;:~n;e~s.ieOc~anie l Afrika · Afrique ~ Obrige · Divers 
Dritte Linder insgesamt • Total pays tiers 
~ 1nsgesamt · Total g~n~ral • (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate (b) Importations en provenance des pays tiers et rl!ceptions en provenance des 
autres pays de Ia Communaute 
lmportazioni in provenienza dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesl della 
Comuniti 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comuniti 
(d) Finlande, Norv~ge, Oanemark 








































































































(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezuge aus anderen Liindern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwegen, Oinemark 
Finland, Noorwegen, Oenemarken 
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Importations et e portations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern 
pays ou zones geo l!:raphiques oder Landergruppen 
lmf>ortazlonl ed es~ortazlonl di rottame (a) f>er f>aesi In- en uitvoer van schroot (a) f>er land resf>. landen-
o zone geogra(Jche groef> 










Obers. Gebiete der franz. Union 
TOM de I'Union fran~ise 
Ubers. Gebiete Belgiens (ehemal.) ~ nd der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandai 
E E Sonst. skand. L nder · Autres pays scandin. (d) I GroBbritannier · Royaume-Uni Schweden • Su ~de uropa · urope Osterreich • A utriche Osteuropa • E rope orientale Sonstige · Aut es 
{ 
USA und esitr. · USA et poss. 
Amerika · Am~rique Kanada · ~anada 
Sonstlge · Autres . 
I frlka • Afrique .slen • Asie Sonstige Linder · Autres pays C)zeanlen . Oc~anle )brlge • Divers 
Dritte Linder lnsgesamt • Total p ys tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Geblete der franz. Union 
TOM de I'Union fran~ise 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal. und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlanc ais 
E E Sonst. skand Linder • Autres pays scandin. (d) I GroBbritann en • Royaume-Uni Schweden • u~de uropa • urope Osterreich • Autriche Osteuropa • Europe orientale Sonstlge · A utres 
Amerika • Am~rique Kanada • Canada { 
USA un ~ Besitz. · USA et poss. 
Sonstlg • Autres 
Afrika • Afrique 
AISien • Asie Sonstige Under • Autres pays Ozeanien • Oc~anie 
Obeige • Divers 
Dritte Under insgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acler, non comprls les vieux rails 
Rotcame di chisa e accialo non c mprese le rotaie usate (b) Importations en provenance des ays tiers ec r6ceptions en provenance des 
autres pays de Ia Communaut6 
lmportuioni in provenienza dai paesi ten:i e arrivi dqli alcri paesi della 
Comunitl 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportulonl verso I paesl ten:i consecne qli alcrl paesl della Comunlcl 
(d) Finlande, Norv•ce, Danemark 







































































































































































































































































(b) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen In andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden der Gemeen-
schap (d) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones geographlques 
Ein- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Liindergruppen 8 lm#)ortazlonl ed es#)orta:r.lonl dl rottame (a) #)er #)aesl o zone geogra(Jche In- en ultvoer van schroot (a) #)er land res#). Ianden-groe#) 
(NEDERLAND • UEBL) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder Importations Exportations 
Pays lmportuioni Esportuioni lnvoer Uitvoer Paesi (b) (b) Landen 
1960 1961 1961 1 1962 1960 1961 1961 1 1962--
I-IX I~ X 
Nederland 
Deutschland (BR) 47 20 19 7 249 209 180 145 
France 0 0 0 0 24. 47 40 16 
ltalia 0 0 0 3 2 1 4 
UEBL. · BLEU 37 H 12 21 52 79 63 20 
EGKS ·CECA 84 34 31 28 327 337 284 186 
Obers. Geblete der franz. Union 0 0 0 TOM de I'Union fran~ise 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 6 0 0 2 TOM belges (anciens) et n~erlandais l G"'Binluool" · RO)"•m..Uol 2 1 1 26 3 6 4 2 
Schweden · Su~de 0 0 0 0 0 0 0 0 
E E Sonst. skand. Linder • Autres pays scandin. (d) 0 0 0 1 0 
uropa · urope Osterreich • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstige • Autres · 3 1 0 0 0 0 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 1 0 0 0 
Amerika · Am~rique Kanada · Canada 0 0 
Sonstige · Autres 0 0 0 I Akila . Afriq•• 0 0 0 0 
. _ Asien · Asie 0 0 0 0 0 
Sonst1ge Lander · Autres pays Ozeanien • Oc~anie 0 
Obrige • Divers 0 0 0 0 0 
Drltte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 12 3 3 29 4 6 5 3 




I tall a . 
Nederland 
EGKS ·CECA 
Obers. Geblete der franz. Union 
TOM de I'Union fran~aise 
Obers. Geblete Belgiens (ehemal.) und der Nlederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
· l G•oBbriu"l" • Roya•m~Uol 
Schweden · Su~de 
E E Sonst. skand. Linder · Autres pays scandin. (d) 
uropa · urope Osterreich • Autriche 
Osteuropa · Europe orientale 
Sonstlge · Autres 
{ USA und Besitz. · USA et poss. 
Amerika · Am~rique Kanada · Canada 
Sonstlge · Autres 
. .. Aslen · Asle I Afrik• • A''''"' 
Sonst1ge Lander · Autres pays Ozeanlen • Oc~anle 
Obrlge · Divers 
Dritte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Ferradle de fonte et d'acaer, non compras les vaeux ralls 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptions en provenance dls 
autres pays de Ia Communaut6 
lmportuioni in provenlenza dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della 
Comunitl (c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi delle Comunitl 
(d) Finlande, Norvege, Danemark 























42 36 8 177 119 101 125 
64 53 28 188 188 144 117 
0 0 0 42 11 2 9 
81 65 20 35 15 13 21 
188 154 56 442 331 260 272 
0 0 0 - - - -
1 1 0 0 0 0 
-
3 2 29 0 
- - -
1 1 1 1 0 
- 0 
1 1 1 
- 0 0 -
1 0 1 
- - - -
0 0 0 0 
- - -
1 1 1 3 4 1 1 
1 0 1 0 
- - -
0 0 1 
- - - -
- -
0 
- - - -
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
9 6 34 4 4 1 1 
197 160 90 446 335 261 273 
(a) Easen- und Stahlschrott, ohne alte Schaenen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten llndern und BezOge aus anderen llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten llndern und Lieferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde lander~ en leveringen aan andere Ianden der Gemeen-
schap 
(d) Finnland, Norwegen, Dllnemark 




Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
me Partie: Mines de fer et de manganese 
m• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
me Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschaftigte, Lohne, Leistungen 
Produzione, Consegne, 




Emploi, Salaires, Rendement 
Produktie, Leveringen, 
Werknemers, Lonen, Prestaties 




Roherzforderunc Erzeucunc Bestlnde bel den Gruben Stocks des mines Ex ra ction brute de minerai Production marchande Giacenze delle miniere Est ui one crezza de mlnerale Produzlone utilizzabile Voorraden bij de mijnen ~r uto-ijzerertswinninc Produktie (b) Zeit 
P6riode Weniger al .fl% Fe Handelsflhices Aufbereitetes Aufbereitetes 
.fl%Fe und mehr Zusammen Roherz En: Zusammen Roherz Erz Zusammen 
Periodo Moins de .fl%Fe Minerai brut Minerai traite Minerai traite 
.fl%Fe et plus Total Minerale Total Minerai brut et crille Total Tijdvak Minerale lnferiore a .fl% Fe Totale crezza trattato Totale Minerale crezza Minerale Totale 
.fl% Fe e altre In de handel trattato 
Met minde Met .fl% Fe Totul cane bur Bereid erts Totaal Ruweru e gricliato Totaal 
dan .fl% F en meer ruwerts (a) Bereid eru 
Stoff-t · Quantit~s • Quontitd • Hoevee/heid 
1954 63 409 1 558 64967 53 279 7 317 60 596 5 799 455 6254 
1955 73 818 2 212 76030 61 367 8 941 70 308 4109 319 4427 
1956 78 034 2 631 80 675 64 632 9 637 74269 3 225 403 3 629 
1957 84 628 2813 87 441 70 562 9 902 80464 4421 457 4 878 
1958 84 708 2 352 87060 70 216 9 811 80027 6 505 659 7164 
1959 86 060 2 296 88 356 71 240 10 367 81607 7 201 747 7948 
1960 93 344 2 525 95 869 76 572 12 254 88800 7184 769 7 953 
1961 93 332 2 567 95 899 76 902 11 511 88413 7 514 1184 8 698 
1962 89 547 2 786 92333 75 301 10 136 85 437 9 754 1 493 11247 
1962 I 8159 229 8388 6 859 an 7 736 7 969 1 242 9211 
. II 7 435 214 7 649 6 243 810 7 053 8 255 1 330 9 585 
Ill 8 259 234 8493 6 997 874 7 871 8 730 1 400 10130 1 IV 7 448 212 7660 6 275 830 7105 8 898 1 385 10283 
1 
v 7 826 227 8 053 6 566 902 7468 9 212 1 411 10 623 
VI 7 531 225 7756 6 320 915 7235 9479 1434 10913 
VII 6814 249 7063 5 686 859 6 545 9106 1 448 10 554 
VIII 6 325 197 6522 5125 827 59n 8 669 1 340 10 009 j IX 7 459 261 1no 6 294 839 7133 8848 1 446 10294 X 7 921 279 8200 6 715 849 7564 9 350 1 423 10 773 XI 7 513 245 7 758 6 356 793 7149 9 718 1 504 um 
XII 6 857 214 7 071 5 865 761 6626 9 754 1 493 11247 
Fe-lnhalt · Fer contenu • Ferro contenuto • Fe-geholte 
1954 18 305 750 19 055 15 445 2 970 18 415 
1955 21 280 1 016 22296 17 857 3 717 21 574 
1956 22 359 1112 23 471 18 648 4009 22657 
1957 23 817 1 268 25 085 20105 4178 24283 
1958 24 214 1 076 25290 20 088 4 079 24167 
1959 24 531 1 306 25 567 20 551 4 302 24 853 
1960 26 376 1150 27 526 21 895 4970 26865 
1961 26185 1144 27 329 21 744 4 803 26 547 1 
1962 25 202 1 237 26 439 21 331 4 297 25628 ~ 1962 I 2284 102 2386 1 933 372 2305 
II 2 087 96 2183 1 767 342 1109 I 
Ill 2 321 105 2426 1980 369 1349 ~ IV 2096 95 2191 1775 352 1127 v 2 204 101 1305 1 859 382 2241 VI . 2147 100 2247 1 793 386 1179 VII 1913 110 2023 1 611 363 1974 
VIII 1772 87 1 859 1 443 348 1791 
IX 2094 116 1210 1 781 357 2138 
X 2239 122 2361 1 919 362 2281 
·XI 2116 108 2224 1 811 338 1149 
XII 1 929 95 1024 1 659 326 1985 
(a) Minerals traites, enrichis, calibr 
Minerali trattatl, arricchltl, cali 
o\s, ~rilles, frittes, 1141omero\s, etc. 
bra 1, crlcliatl, arrosttti, aulomerati 
(a) ElnschlieBiich RiSsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(b) A Ia fin de Ia periode 
Alia fine del periodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 





Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunitd 
In die Gemelnschaft 
Dans Ia Communaute 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Periode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tiers 
Net J:aesi terzi 




Total ceneral Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Minerai trait6 Zusammen Rohen: Minerai trait6 Zusammen Periodo Totale cenerale 
Minerai brut et crill6 Total Minerai brut et cri116 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal ceneraal .J 
Minerale cre:aa e cricliato Totale Minerale c~:aa e cricliato Totale 
Ruwerts Bereid eru Totaal Ruweru Bereid eru Totaal (a) (a) 
1954 51123 6928 58 051 434 159 593 58 644 
1955 62 501 8 763 71 164 654 268 m n186 
1956 65033 9206 74239 616 250 866 75 105 
1957 68 711 9 419 78130 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77106 509 255 764 77 970 
1959 70 236 10067 80 303 450 238 688 80991 
1960 75 829 11 733 87 561 293 442 735 88197 
1961 76 245 10792 87037 170 477 647 87 684 
1962 73170 9443 826t3 184 392 576 83189 
1960 I 6290 870 7160 41 20 61 7121 
II 6 317 890 7107 26 45 7t 7278 
Ill 6 623 1 045 7668 35 42 77 7745 
IV 6 238 980 7218 32 
' 
37 69 7287 
v 6 207 1 036 7243 25 34 59 7 302 
VI 6181 1 016 7197 26 38 64 7261 
VII 6143 1 012 7 t55 15 37 51 7107 
VIII 5 960 972 6 931 24 46 70 7002 
IX 6 475 993 7 468 17 34 51 7 519 
X 6 699 988 7687 15 36 51 7 738 
XI 6 444 960 7404 19 42 61 7465 
XII 6 252 971 7123 18 31 49 12n 
1961 I 5 895 921 6 816 20 34 54 6870 
II 6154 938 7092 15 41 56 7148 
Ill 6 957 1 026 7983 28 39 67 8050 
IV 6434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6 440 926 7 366 6 50 56 7412 
VI 6 588 936 7514 6 43 49 7573 
VII 6149 881 7300 18 36 54 7354 
VIII 6 029 900 6 929 14 45 59 6 988 
IX 6 485 873 7 358 14 45 59 7 417 
X 6444 862 7306 23 33 56 7 361 
IX 6 269 819 7088 9 43 51 7140 
XII 6131 765 6 896 4 37 41 6937 
1962 I 6 419 773 7192 19 32 51 7243 
II 5 984 718 6 702 14 30 44 6746 
Ill 6528 792 7 320 15 37 51 7ln 
IV 6114 810 6 924 19 38 57 6 981 
v 6 263 848 7 ttt 15 40 55 7166 
VI 6043 848 6 891 13 30 43 6934 
VII 6036 782 6 818 14 38 51 6870 
VIII 5 655 811 6466 24 31 55 6 511 
IX 6 076 774 6850 10 30 40 6890 
X 6129 814 7 043 13 33 46 7089 
XI 5 992 750 6742 16 27 43 6785 
XII 5 831 723 6 554 12 26 38 6592 
(a) Minerals trait&, enrichis, calibr6s, cri116s, fritt6s, acclomer6s, etc. 
Minerali trattati, arrlcchiti, calibratl, cricliatl, arrostiti, aulomerati 
(a) Einschlie81ich RCSsterz sowle Eisenen:sinter der Gruben 
Met Jnbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
173 
Production, livr isons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, cons gne e scorte dl mlnerole dl ferro 
Elsenerzforderung, Versand und Bestande 


















































Extraction br te de minerai de fer 











































































































































































9 705 I 9 427 








































43 824 24 912 


































































































































































































fin de Ia 
periode 
Scorte 














































(a) Minerais traites, enrich is, calibres, crill• , frittes, agglomeres, etc. (a) Gewinnung von handelstahicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschl. Rosterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cri liati, arrostiti, agglomerati 
(b) A Ia fin de Ia periode 
Alia fine del periodo 
174 
Winninc van in de handel cangbaar ruweru en produktie van bereid eru 
met inbecrip van gerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 








Production, livralsons et stocks de minerai de ler Eisenerzlorderung, Versand und Bestande der 
Gruben 




Extraction brute de minerai de fer En:eugung Livraisons 
Estrazione grezza di minerale di ferrQ von handels- Consegne 
Bruto-ijzerertswinning fihigem En: Leveringen 
Production ln. andere Zeit Weniger als -42% Fe march an de Linder der 
-42%Fe und mehr In das Gemeinschaft In dritte Periode Zusammen Produzione Inland Linder Zusammen Moins de -42% Fe utilizzabile Autres pays Periodo -42% Fe et plus Total Dans le pays de Ia Pays tiers Total 
Produktie van Communaute Tijdvak lnferiore al -42% Fe Totale in de handel Nel paese Altri paesi Paesi ten:i Totale 
-42% Fe e altre gangbaar della 
Totaal A an Comunitl Aan Met minder Met ijzereru binnenlandse derde Totaal 
dan -42% Fe verbruikers Aan andere Ianden (a) Ianden van de 
-42% Fe en meer Gemeenschap 
ltalia 
1954 1 274 327 1 601 1 092 1 031 1 031 
1955 1 878 273 2151 1 375 1 299 41 17 1 357 
1956 2 401 249 2650 1 624 1 483 55 1 538 
1957 2 376 235 2611 1 576 1 331 51 49 1 431 
1958 1 999 151 2150 1 253 1183 4 1187 
1959 1 941 104 2 045 1 204 1180 1180 
1960 2 012 126 2138 1 2n 1 239 1239 
1961 1 965 100 2 065 1158 1152 1152 
1962 1 865 118 1 983 1 098 1 180 1180 
1962 I 168 9 177 98 82 82 
II 150 10 160 81 87 87 
Ill 154 5 159 81 93 93 
IV 128 13 141 81 123 123 
v 164 10 174 121 138 138 
VI 154 9 163 104 124 124 
VII 189 18 207 114 79 79 
VIII 171 13 184 92 119 119 
IX 166 13 179 93 96 96 
X 160 7 167 83 98 98 
XI 136 5 141 75 72 72 
XII 125 6 131 75 69 69 
Luxemburg 
1954 5 887 - 5 887 5 892'-' 4 448 1 435 - 5 883 
1955 7204 - 7204 7182 5 668 1 723 - 7 391 
1956 7594 - 7594 7 594 5 823 1 846 - 7 669 
1957 7 843 - 7 843 7 836 6 314 1 652 - 7966 
1958 6 636 - 6 636 6 572 5 482 1 123 - 6 605 
1959 6 509 - 6 509 6 402 5 296 1 114 ' - 6 410 
1960 6 978 - 6 978 6 978 5 848 1 203 - 7 051 
1961 7 458 - 7 458 7 458 6179 1 153 - 7 331 
1962 6 507 - 6 507 6 507 5 451 1 002 - 6 453 
1962 I 617 - 617 617 490 106 - 596 
II 539 - 539 539 442 89 - 531 
Ill 600 - 600 600 491 99 - 590 
IV 540 
-
540 540 452 87 
-
539 
v 492 - 492 492 396 87 - 483 
VI 470 - 470 470 379 84 - 463 
VII 528 
-
528 528 465 74 ! - 539 VIII 505 - 505 505 419 81 - 500 
IX 581 - 581 581 493 79 - 572 
X 578 - 578 578 507 75 - 582 




fin de Ia 
periode 
Scorte 














































(a) Minerais trait&, enrich is, calibres, grilles, frittes, agglomeres, etc. (a) Gewinnung von handelsflhlgem Rohen: und En:eugung von aufbereitetem 
En: einschl. Rosten: und Ei~enen:sinter der Gruben 
Winning van in de handel gangbaar ruweru en produktie van bereid erts 
met inbegrip van gerooste en gesinterde eruen van de mijnen Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(b) A Ia fin de Ia p6riode 
Alia fine del periodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 




















































Extraction b ute et production marchande de mlnel'al de fer par regions 
&trazlone gr zza e produzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro per reglonl 
Oeuuchland (BR) 
Nord Mine 
Obrice (b) Salzcit ~r OsnabrOck 





































































































































Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1108 807 1 025 1 508 
1 376 856 1 042 1 833 
·-
1 514 862 1 023 2154 
1 661 883 1 067 2266 
1 614 810 1 011 2 200 
1 653 744 1 003 2 183 
1 708 786 1 063 2157 
1 675 765 1 070 2 020 
1 374 sn 930 2114 
131 56 85 165 
122 56 82 159 
1]3 60 81 173 
118 52 74 166 
uo so 80 179 
120 45 76 178 
127 44 78 189 
108 43 79 182 
95 43 75 179 
105 42 n 189 
101 43 76 184 













































b Donererzcebiet, Kreideerzcebie 














































t\ Sauerland•Waldeck, Lahn·Dill, Ta 




























Forderung von Roherx und handelsfihlgem Erx nach Bexlrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts per bekken 
1 000 t 
France UEBL • BLEU 
EGKS Zeit 
ltalia P~riode 
Ouest Centre-Midi Total &~neral Belcique • Bel&il! Luxembour& CECA Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 H 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2 986 187 44 362 1 600 81 5 887 64 965 1954 
3 878 317 so 885 2151 106 7204 76 029 1955 
4 095 362 53 359 2 650 144 7 594 80 675 1956 
4 341 350 58 524 2610 137 7 843 87 435 1957 
J 863 392 60167 2150 123 6 636 87060 1958 
3966 396 61 597 2 045 142 6 510 88 356 1959 
4 592 407 67 724 2138 160 6 978 95 869 1960 
4608 387 67 395 2 065 115 7 458 95 899 1961 
4 375 322 67117 1 981 80 6 506 92 333 1962 
390 34 6 097 177 7 617 8388 I 1962 
347 33 5 549 160 6 539 7 648 II 
399 37 6183 159 6 600 8493 Ill 
366 32 5 638 141 6 539 7660 IV 
384 31 5 739 174 7 492 7 853 v 
384 30 5 731 163 5 470 7 756 VI 
304 21 4925 206 6 528 7 063 VII 
328 13 4444 184 6 505 65U VIII 
374 23 5590 178 5 581 7720 IX 
398 27 6 008 167 8 578 8200 X 
362 24 5 686 141 9 531 7 758 XI 
339 17 5U7 131 9 526 XII 
Produzione commerclablle (c) • Produktie van In de handel gangbaar ljzererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 
3286 289 50 265 1 375 
3471 317 52690 1 624 
3 629 303 57 765 1 576 
3194 332 59438 1 253 
3 327 336 60898 1 204 
3 849 337 66 911 1 227 
3 880 300 66580 1158 
3 664 235 66 319 1 098 
329 26 6028 98 
290 25 5484 81 
335 27 6210 81 
303 24 5 568 81 
322 23 5 869 121 
326 22 5 665 104 
267 16 4883 114 
263 10 4 376 92 
311 16 5520 93 
332 18 5 933 83 
303 14 5 617 75 
182 13 5166 75 
Ia} Sauerland-Waldeck, Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberheuen b Do& erel'%leblet, Kreldeerzaeblet c Gew,nnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucuna von aufbereltetem 
Erz elnschlieBilch R&terz und Elsenerzslnter der Gruben 
t 
81 5 892 60 594 1954 
106 7182 70 309 1955 
144 7 594 74270 1956 
137 7 836 80459 1957 
124 6 571 80 027 1958 
142 6 402 81 607 1959 
160 6 978 88 800 1960 
115 7458 88413 1961 
80 6 506 85 437 1962 
7 617 7 736 I 1962 
6 539 7 053 II 
6 600 7 871 Ill 
6- S39 7105 IV 
7 492 7468 v 
5 470 7235 VI 
6 528 6 545 VII 
6 50S 5 952 VIII 
5 581 7133 IX 
8 578 7 564 X 
9 531 7149 XI 
9 ,526 6626 XII 
Ia} Sauerland-Waldeck, Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberheuen b Douerei'%Jeblet, Kreideei'%Jeblet c Wlnnln& van In de handel pnabaar ruwerts en produktle van bereld erts 
met inbecrlp van prooste en ceslnterde ertsen van de mijnen 
177 
Evolution de Ia main-d'oeuvre inscrite dans les mines de fer 
Evoluz#one della m no d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monatsende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Arbeiter insgesamt · Ensemble des ouvriers 
Complesso degli operai · Aile arbeiders tezamen 





Deuuch:an (BR) 1---F-ra_n_ce ___ l---lta_li_a ___ , __ Lu_x_em_b_o_ur_g __ , ___ -.
5 
___ ,-____ E_G_KS----;· _ 
























































































































































































































































































































































(a) Y compris les mouvemenu de main-d'ceuvre entre mines de Ia mime 
soci~t~ 
j , 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschaftigten in dem Eisenerzbergbau 
Ontwlldcellng van het aantallngeschreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
Arbeiukriftebewegung (Arbeiter) (a) 
Beschliftigte 
Operai • Arbeiders 
Mouvement de Ia main-d'ceuvre 
insgesamt (ouvriers) (a) 
Lehrlinge Angestellte Movlmento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'ceuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employh totale 
im Tagebau 
Obe"age Apprendisti lmpiegati Mano d'opera Zuglnge Abglnge Mines 
l ciel ouvert au jour totale Arrivees Deparn Leerlingen Beambte~ 
Miniere all'esterno Totaal Arrivi Partenze 
a cielo aperto bovengronds werknemers Aangenomen Afgevloeid 
in dagbouw person eel person eel 
·CECA EGKS · CECA 
I I 7 I 8 I 9 10 I 11 12 13 (5+9+10) 
I 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
I 
1 706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59 179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
I 
1 481 13 727 1 631 6 105 55 271 456 728 
1 482 13704 1 626 6 078 55 007 267 501 
r 1 562 13 642 1 597 6113 54 785 321 540 
I 1 560 13 588 1 539 6 090 54 352 492 649 
1 451 13744 1 485 6114 54492 531 621 
1 536 13 593 1 472 6122 54457 604 624 
1410 13 669 1 553 6104 54 403 311 469 
I 1 423 13714 1 537 6 097 54 306 255 347 
1 368 13 654 1 525 6 074 54123 250 398 
~ 
I 
1 352 13514 1 513 6100 53 881 483 716 
1 430 13 426 1 517 6108 53 861 352 383 
1 358 13 487 1 499 6102 53 584 $29 781 
1 385 13 432 1 425 6129 53 344 519 779 
1 354 13 385 1 406 6144 53 049 401 703 
I 1 346 13 321 1 376 6138 52 762 327 587 1 295 13 349 1 334 6134 52 479 654 717 1 300 13 521 1264 6151 52 535 554 699 1 366 13 293 1 335 6147 52 587 685 657 1 289 13 331 1 373 6137 52 530 452 561 
1 420 13 297 1 368 6130 52 632 520 390 
' 
1 406 13 279 1 370 6 118 52 407 204 406 
I 1 296 13 284 1 358 6156 52 273 518 643 
1 388 13240 1 358 6102 52149 335 443 
r 
1 359 13 254 1 345 6 092 52 039 554 611 
1 361 13 244 1 243 6 099 51 779 387 658 
1 345 13 172 1 243 6 110 51 534 348 541 
I 1 355 13 217 1188 6109 51 282 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50 884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50 933 536 712 
I 1 381 12 954 1 073 6124 50 774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50n9 485 621 
1 328 12 898 1153 6092 50 604 299 394 
' 
1 241 12 783 1 143 6 067 50218 150 510 
~ 1 269 12 561 1139 6 071 49 811 365 736 1 275 12 446 1148 6 049 49 255 167 690 
~ 1 350 12 316 1149 6 023 48 617 374 957 1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 1 312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 1 293 12 222 1 059 5 922 46 810 185 618 




Fin du mois 
Fine del mese 


















































(a) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa societl (a) Met inbegrip van de mutaties tussen mijnen van eenzelfde 11!a&Uchappij 
179 
Reodement par poste d• t le• m nes de fer (•) 
Rendlmento f'er turno nel e mlnlere dl ferro (a) 
P6riocle 
Perioclo 
Durh du poste 
Ourato del turno 
Fond • All'interno 











Leistung je Mann und Schicht in den Eisener:r:· 
gruben 














Ouur van de dienst 
Unter Tace • Ondercronds 
lmTacebau • In dacbouw 
A) Unter Tage • 
4,22 


























































































(a) Extraction brute par poste (ouvr ers e 


































































10,08 3,01 7,55 
11 ,02 3,86 7,71 
1~0 3~ ~6 
12,59 3,88 8,68 
13,46 4,28 8,99 


















































8) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto · 
25,41 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
n,63 8,11 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,02 7,n 53,51 
36,61 7,67 62,n 
34,79 8,15 70,56 
32,81 7,91 67,12 
32,71 5,21 64,86 
33,78 6,91 65,63 
32,28 8,12 63,79 
35,23 7,89 62,63 
36,29 6,66 63,23 
37,88 5,96 61,75 
37,81 7,94 52,54 
40,14 8,81 50,74 
49,30 10,76 . 58,55 
41,06 5,26 63,37 
41,34 9,34 70,26 
34,n 1,n 65,41 
37,20 4,74 64,53 
36,15 7,39 66,46 
(a) RohfiSrderunc je Schicht (Arbeiter und Lehrllnce) 




















































Salalre horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre dlrectt (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BI\) 
Zeit non comprls Ia prime Y compris Ia prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne Jm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zerertsml}nen (dlrecte lonen) (a) 
Periocle de mineur de mineur France (Est) ltalia Luxembourg Perioclo non compreso il premio compreso il premio 
Tijdvak di minatore di minatare 
ausschl. Bercmannsprlmie 
excl. mijnwerkenpremie einschl. Ber1mannsprlmie incl. mijnwerkenpremie 
OM OM Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond Untertagearbeiter · Opera/ al/'interno • Ondergrondse arbeiders (b) 
1955 XI 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 XI 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 XI 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 XI 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 XI 2,90 3,16 4,12 237,18 59,86 
1961 II 3,03 3,28 4,94 234,63 60,61 
v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
XI 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 II 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
XI 3,45 3,71 5,41 288,77 61,55 
Ouvriers du Jour • Obertagearbeiter • Opera I all' esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 XI 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 II 2,60 3,50 216,95 . 45,01 
v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
XI 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 II 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,11 
XI 2,91 3,87 257,90 48,12 
Ouvrlers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbeiter • Operal all'lnterno e a/l'esterno • Onder· en bovengrondse arbeiders (b) 
1955 XI 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 XI 2,08 
-
3,10 195,05 45,77 
1957 XI 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 XI 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 XI 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 XI 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 II 2,89 3,06 4,58 226,13 53,74 
v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
XI 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 II 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
XI 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
(a) Salalre horaire brut directement lie au travail effectif des ouvrien 
Salarlo orario lordo direttamente dipendente dal lavoro effettuato dagli 
operai 
(a) Direkter Lohn, der i:n unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
(b) Y comprls les apprentls 
lvl compresl eli apprendlsti 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband stun met de geleverde arbeid 




















































Production, stocks et main·d'ceuvre des mjnes d~ 
manganese 
Erzeugung, Bestande und Beschaftigte in den 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e ma11o d'opera delle mlnlere dl 
manganese 

















































Erzeugunc von handelsf'ihicem Erz 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 





































































































































Stocks des mines 
Scorte della miniera 
Voorraden 






























































































(a) L'ltalie est le seul pays de Ia Communa te producteur de mineral de man· 
canl:se (Minerai contenant plus de 20 J Mn) 
L'ltalia, nella Comunitl, e Ia sola pro ~~ttrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenente ph} del 20 % de ··n) 
(a) ltalien ist das einzice Erzeugerland der Gemeinschaft von Manganerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr als 20 % · 
ltalil' is het enice land in de Gemeenschap dat manpaneruen met een Mn· 
cehalte van meer dan 20 % voortbrengt 
(b) Minerais trait&, enrichis, calibres, cri &, frittes, agglomeres, etc. 
Minerali trattati, arricchitl, calibrati, ricliati, arrostiti, acclomeratl, etc. 
(c) En fin de periode 
Alta fine de periodo 
(d) Ouvriers, apprentis et employes inscri s. en fin de periode 
Operai, apprendistl e impiecati iscritti Ita fine del periodo 
182 
(b) EinschlieBiich Ri:isterz sowie Mancanerzsinter 
Met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen 
(c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tijdvak 
(d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeitraums 




Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
llle Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Mini ere di ferro e di manganese 
IW Dee I: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(AuBenhandelsstatistik) 
Commerclo estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e dl cenerl dl piriti 
e scambl all'lnterno della Comunita 
(Statistiche doganall) 
II 
Commerce exterieur du mineral de fer, 
du minerai de manganese et des cendres de 
pyrites, etechangesal'interieurde Ia Communaute 
(Statistiques douanieres) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 

















































Commerce ext.Srleur et echjes ont.Srleurs 
de mineral de fer, de mineral dt manganese et 
de cendres de pyrites pour I'E nsemble de Ia 
Communaute 
Commerclo estero e scambl all'/nt rno della Comu-
n/tcl dl mlnerale dl ferro, dl miner le dl manganese 
e dl cenerl dl iJirltl 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Mancanerz 
Minerai de man1 n~se 
Minerale di man anese 
Mancuneri 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus dritte n Lindern 
Importations en provena nee des pays tiers 
lmportazioni proven/en i dai paesi terzi 

























1 2 7 


































Beziige aus Line ern der Gemelnschaft 
R~ceptlons des ~ ays de Ia Communaut~ 
Arrlvl dol p esl della Comunitd 
Aanvoer uit lane en van de Gemeenschap 
10 956 3 921 























































AuBenhandel und Blnnenaustausch der Geme n· 
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles· 
abbranden 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de GemeenschaiJ In ljzererts, mangaanerts en #)yrlet-
resldu . 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Mancanerz 
Minerai de mancan~se 
Minerale di mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piriti 
Pyriet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.xportazlonl verso i paesi terzi 






















































Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut~ 
Consegne al paesl della Comunitd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
10 829 4 905 




























































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py-
rites 
lml'ortazlonl ed esl'ortazlonl dl mlnerale dl ferro, di 
mlnerali di manganese e di cenerl dl l'lrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en I'Y· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanese 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet-residu 
1961 1961 1 1962 
I-IX 
1961 I 1962 
I-IX 








Obers. Gebiete der TOM de { Algerien • Alg~rie 
franz. Union I'Union fr. sonstige · autres 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
Europa • Europe l Norwegen • Norv~ge Schweden • Su~de Spanlen • Espagne Tiirkei • Turquie UdSSR · URSS Sonstige • autres 
. . Brasilien • Br~il l Kanada • Canada Venezuela • V~n~zu~la Amenka · Am~r1que Peru • P~rou 
Marokko · Maroc 
Tunesien · Tunisie 
Liberia · Lib~ria 
Sierra Leone 
Chile • Chili 
Sonstige · autres 
Siidafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port. Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afrique 
lndien • lndes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder · Autres pays Asien • Asie 
Ozeanien • Oc~anie 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 





UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 











































(a) Importations des pays tien et receptions des autres pays de Ia Communaute 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altrl paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tien et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaute 
Esportazioni veno i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
Einfuhr (a) • Importations (a) • lmportazioni (a) lnvoer (a) 
11 11 3 
18 768 19 401 1 
3 3 0 
10 10 2 
147 130 0 




















































































































































Ausfuhr (b) · Exportations (b) • E.sportazioni (b) • Uitvoer (b) 
7 178 7 023 1 1 1 756 578 
139 167 1 0 1 " 3 
0 0 2 1 2 2 2 
5 " 1 0 1 87 72 
11 782 12 234 1 1 1 107 85 
19 103 19 429 5 3 5 957 740 
355 258 1 1 1 187 1421 
176 203 1 0 0 405 312. 
1 23 6 5 4 0 0 
533 484 8 6 5 592 454 



























(a) Einfuhr aus dritten llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten llndern und lieferuncen nach anderen Undem der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
185 
Importations et exportations de minerai de ler, 
de mineral de manganese et des cendres de py-
rites 
l:lnluhr und Ausluhr von Elsenel'z, Manganel':t 
und Schwefelklesabbranden 
lmporta:z:lonl ed esporta:z:lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plriti 












Obers. Gebiete der TOM de { Algerien · Alg~rie 
rranz. Union I'Union fr. Sonstige · autres 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
T 0 M belges (anciens) et n~erlandais 
Europa · Europe ! Norwegen • Norv6ge Schweden · Su6de Spanien · Espagne Tiirkei · Turquie UdSSR · URSS Sonstige · autres 
A "k A ._ . Brasilien · Br~s1l I Kanada · Canada Venezuela · V~~~zu~la men a . m .. r.que Peru . P~rou Chile· Chili Sonstige · autres 
Marokko · Maroc 
Tunesien · Tunisie 
Liberia · Lib~ria 
Sierra Leone 
Siidafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port· Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afrique 
lndien · lndes 
{
Afrika · Afrique 
Sonstige Lander · Autres pays Asien • Asie 
Ozeanien • Oc~anie 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 




UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Osterreich · Autriche 
Sonstige dritte Under · Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g~n~ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manganerz 
Minerai de mancanese 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesab brlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet·residu 
-- ~~--~~~~=~=-- ~~~~~~--~~-- -~-..-.-.~----~~ 1961 I 1961 ! 1962 1961 I 1961 I 1962 1961 I 1961 I 1962 

























Einfuhr (a) · Importations (a) 
7173 6 996 0 
3 3 0 

























































0 0 0 
23 095 17 864 





















































































































































(a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Communaut<! 
lmportuioni dai paesi ten:i e arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezUce aus anderen Lind ern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaute 
Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paese della Comunita 
186 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 





Importations et exportations de minerai de ler, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
lmportazloni ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Einluhr und Ausluhr von Eisenerz, Manganer% 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f'Y· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Manganerz 
Minerai de manganese 
Minerale di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelkiesabbrinde 
Cendres de pyrites 





UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete der TOM de { Algerien · Algerie 
franz. Union !'Union fr. Sonstige · autres 
Obers. Geblete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et neerlandais 
Europa • Europe l No.rwege.n • Norv~ge Schweden · Su~de Spanien · Espagne Tiirkei · Turquie UdSSR • URSS Sonstige · autres 
A "k A e . Brasilien · Bresil l Kanada · Canada Venezuela · Venezuela mer• a · m nque Peru · Perou Chile· Chili . Sonstige · autres 
Marokko · Maroc 
Tuneslen · Tunisie 
Liberia · Liberia 
Siera Leone 
• 
Siidafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port. Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afrique 
lndien · lndes 
{ 
Afrika · Afrique 
Sonstige Lander · Autres pays Asien · Asle 
Ozeanien • Oceanle 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 




UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbritannien · Royaume-Unl 
Osterrelch · Autriche 
Sonstlge dritte Lander • Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen • Total pays tiers 



























(a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Communaud: 
lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comunit1 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com-
munaute · 
Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunit1 
1961 1 1962 
I-IX 
1961 I 1961 1 1962 ~~-~ 1961--1 -1962-I-IX I-IX 
Elnfuhr (a) · Importations (a) 




















































Ausfuhr (b) • Exportations (b) 
7145 7 014 0 
- - 0 
- - 0 
11 778 12 232 0 
























































































(a) Einfuhr aus·dritten Liildern und Beziice aus anderen Lindern der Gemein· 
schaft · · 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dr'itten ·Lind ern und Lieferungen nach anderen Lind ern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
187 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lmportozlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlnerole dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer von IJzererts, mongoonerts en PY· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzereru 
Mancanen: 
Minerai de mancanese 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet-residu 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete der TOM de { Algerien • Alg~rie 
franz. Union I'Union fr. Sonstlge · autres 
Obers. Geblete Belglens (ehemal.) und der Nlederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
Europa • Europe l Norwegen • Norv~ge Schweden • Su~de Spanlen • Espagne Tiirkel • Turqule UdSSR · URSS Sonstige • autres 
. Brasilien · Br&ll l Kanada · Canada Venezuela • V~n~zu~la Amer1ka • Am~rique Peru • P~rou 
Marokko · Maroc 
Tunisien · Tunlsie 
Liberia • Llb~ria 
Sierra Leone 
Chile · Chili 
Sonstige • autres 
Siidafrikanische Union · Union Sud-Africaine 
Port . Geblete In Afrika · Terr. port. d'Afrique 
lndlen · lndes 
{ 
Afrika · Afrique 
Sonstige Linder • Autres pays Asien • Asle 
Ozeanlen • Oc~anle 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Osterrelch · Autrlche 
Sonstlge dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 

































(a) Importations des pays tiers et r~ceptions des autres pays de Ia Communaut~ 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dacli altrl paes1 della Comunltl 
(b) ExpOrtations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 

































































































Ausfuhr (b) · Exportations (b) • £sportazion/ (b) 




























































(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen anch anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
r 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
lmf)ortazlonl ed esf)ortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl f)lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f)Y· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJ:z:ereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanese 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrinde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p1riti 
Pyriet-residu 




UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Geblete der 
franz. Union 
TOM de { Algerien · Alg~rie 
!'Union fr. Sonstige · autres 
Obers. Gebiete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande 
TOM belges (anciens) et n~erlandais 
Europa · Europe l Norwegen · Norvege Schweden · Suede Span len ·- Espagne Turkel · Turquie UdSSR · URSS Sonstige · autres 
A 'k A ~ . Brasilien · Br~sil l Kanada · Canada Venezuela · V~n~zu~la men a · m r1que Peru . P~rou 
Marokko • Maroc 
Tunesien · Tunlsie 
Liberia · Lib~rla 
Sierra Leone 
Chile· Chili 
Sonstlge · autres 
Siidafrikanlsche Union · Union Sud-Africaine 
Port . Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afrique 
lndien • lndes 
{ 
Afrika · Afrique 
Sonstige Under · Autres pays Asien • Asie 
Ozeanien · Oc~anie 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 




UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 
Dritte Under zusammen · Total pays tiers 



























(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays· dela Communaut6 
lmporta:z:ioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et liv~isons ~x ·autr.U ·pays d~ i~ Com-
munaut6 · .. · . ' 
Esporta:z:ioni verso i paesi ter:z:i e consecne acli altri paesl della Comunitl 
I-IX 
Einfuhr (a) · Importations (a) • lmportozioni (o) 
4 3 2 1 1 


































































































































(a) Einfuhr aus dritten Undern und Be:z:Oce aus anderen Llndern der-Gemein-
schaft . . . . ·.::. 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Geme'enschap 
(b). 'Ausfuhr nach dritten Undern -and Lieferuncen nach anderen Unci ern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden va11 de Gemeen-
schap 
189 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmfJortazlonl ed esfJortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl IJirltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en fJY· 
rlet-resldu 
1000 t UEBL BLEU 
Eisenen: Schwefelkiesabbrlnde 
Under Minerai de fer 
Man can en: 
Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 




Deutschland (BR) 8 
France 15 894 
ltalia -
Nederland 4 
EGKS ·CECA 15 906 
Obers. Gebiete der TOM de { Algerien · Alg6rie 35 
franz. Union I'Union fr. Sonstige · autres -
Obers. Geblete Belgiens (ehemal.) und der Niederlande · 
-TOM belges (anciens) et n6erlandais I No""&'" · No"'&' 51 Schweden · Su6de 4179 
Europa • Europe Spanien · Espagne 
3 
Tiirkei • Turquie -
UdSSR · URSS -
Sonstige · autres 1 I ........ c.n ••• 311 Venezuela · V6n6zu61a -
A 'k A 6 . Brasilien • Br~il -men a • m nque Peru · P6rou 
-
Chile· Chili 34 
Sonstige · autres -
Marokko · Maroc 4 
Tunesien · Tunisie -
Liberia · Lib6ria -
Sierra Leone -
Siidafrikanische Union · Union Sud-Africaine -
Port. Gebiete in Afrika · Terr. port. d'Afrique 2 
lndien · lndes 10 
{ Afrika · Afrique 1 
Sonstige Linder · Autres pays Asien • Asie -
Ozeanien · Oc6anie -
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 4 634 
lnsgesamt · Total g6n6ral 15 906 




EGKS ·CECA 190 
GroBbritannien • Royaume-Uni -
Osterreich • Autriche 
-
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 0 
lnsgesamt · Total gen6ral 190 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportuioni dai paesi ten:i e arrivi dacli altri paesa della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportuloni verso i paesl ten:i e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
190 
l)zereru Mancaanerts Pyriet-residu 
1961 I 1962 1961 1961 J.x 1962 1961 1961 I 1962 I-IX I-IX 
Einfuhr (a) · Importations (a) • lmportazioni (a) lnvoer (a) 




11 595 12 405 0 0 0 85 64 16 
- - - - - - - -3 2 0 0 0 
- 0 0 
11 605 12 414 1 1 . 1 85 64 16 
33 13 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -




- - - - - -
3 118 2 978 0 0 
- - - -
2 1 
- - -
25 21 31 
- - - - - - - -
- - - -
5 
- - -~ 
1 34 0 
-
0 1 1 
-
225 152 
- - - - -
-
- - - - - - - -
-
64 19 19 11 
- - -










- - 0 2 
- - - - - - - -. 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 87 59 27 
- - -
2 
- 14 9 - - - -
- -
70 56 38 
- - -
1 0 31 23 17 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3 446 3 296 2n 205 156 28 24 33 
15 052 15709 273 205 157 113 89 so 
Ausfuhr (b) · Exportations (b) · E.sportazioni (b) · Uitvoer (b) 
0 0 
- - -






- - - - - - - -
1 1 0 
- - - -
2 
133 165 0 
-
1 238 1n 180 
0 0 0 0 
- - - -
- - - - - - - -
-
0 
- - - - - -
0 0 0 0 - - - -
1l3 165 0 0 1 238 1n 180 
-
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Beziice aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 




Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 




~volution du taux du prelevement sur Ia valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sui valore delle pro-
duzlonl CECA In % e In unltd dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (o) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag iiber die EGKS fallenden Er· 
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten Je 
t Erzeugnisse (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, In % en In 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (o) 
Nettoumlq:e je t · Pr61bement net l Ia tonne · Prelievo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Zeit Satz% Braunkohlenbriketu und Braunkohlen 
schwelkoks Steinkohle Periode Taux en% Bri:\cuettes et 
semico e de licnite Houille Periodo Tasso in% 
Mattonelle e Carbon fossile Tijdvak Percentage semicoke di lignite 
(b) Bruinkoolbriketten 
en halfcokes van 
Steenkool 
bruinkool 
1 2 3 
1953 I 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 0,02n 0,0448 
1960 I 0,35 0,02n 0,0448 
Ill 0,35 o.o2n 0,0448 
1961 VII 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
1 
(a) Le taux en %t de Ia valeur moyenne de Ia production est commun l tous les 
produiu de a CECA - Son equivalence en unites de compte A.M.E. est 
fixee d'aprb Ia valeur moyenne l Ia t pour chacun des crands groupes de 
produiu CECA - elle peut varier lora des rajustemenu effectues sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune r:ur chaque produit pour tous 
les pays. L'equivalence en monnaie nationa e (voir tableau suivant) depend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, legalement definit 
Ia valeur des differences monnales en unites A.M.E. (1 unit6 A.M.E. vaut 
actuellement: .of OM, SO,- frs. b. ou lux., .of,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II wso in %del valore medio della produzione 6 comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenn In unltl dl conto A.M.E. io fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per clascuno del crandl cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei ra,clustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa io comune per ocni prodotto per tutti i paesi. L'equivalenu in 
valuta nulonale (dr. tabella secuente) dipende lnoltre dalle fluttuulonl del 
wso di cambio ufficiale che flssa legalmente il valore delle varie valute in 
unltl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente a .of OM, SO,- fr. b. o 
luss., .of,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancemenu de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modificati i tusi o I valorl medi 
(c) Non destines t. Ia fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabricuione dell'acciaio 
192 
Wal:zstahlfertig· 
P.oheisen Thomas· Sonstige und weiterverarb. 
StahlrohbiiSc:ke StahlbiiSc:ke Wal:zstahl· 
Fonte fertigerzeugnisse 
Lincou Thomas Autres lingou Produiu finis et finals Ghisa Prodotti finiti e finali Lingotti Thomas Altri lingotti 
P.uwijzer Walserij·produkten (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
(a) Der Saa des mittleren Wertes der Produktion in% ist bei slmtlichen EGKS· 
ErzeuJnissen cleich. Der enuprechende Wert in EWA-P.echnuncselnhei· 
ten w1rd nach dem mittleren Wert je t fur jede der groBen EGKS.Erzeuc· 
nlscruppen fest,esettt - er kann sich bei Berichtlgungen der mittleren 
Werte lndern, 1st jedoch bel jedem Erzeugnis fur aile Under gleich. Der 
Wert in Landeswlhrung (siehe folgende Tabelle) hlnct auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schiedenen Wlhrungen in EWA·P.echnungseinheiten, bestimmt (1 EWA-
Einheit ist cegenwlrtic cleich .of OM, 50,- bfrs oder lfrs, .of,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 Fl.) 
Het percentq:e van de cemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent In E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS.produkten volcens de gemiddelde 
waarde per ton vutcesteld - den kan enicszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aancebracht In de ~cemlddelde waarden, doch bliift 
'elijk voor elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent in natlonale valuta (zie volcende tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de offi. 
cil!le wlsselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta In 
E.M.O.·rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel gelijk 
aan: OM .of,-, frs. b. of lux. SO,-, Ffr • .of,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzlclncen In het hefflngsperceneq:e of de gemiddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Stehlherstellunc bestlmmt 

















~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
h~vement 1 Ia tonne sur Ia production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls ala 3• declmale) 
Evofuzlone In valuto nozlonale del tass# dl prellevo 
per tonnelfoto sullo produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre orrotondote olio terza declmole) 
Zeit Deuuch· 
P6riocle land (BR) France ltalia Nederland 
Periodo 
Tijdvak (OM) (Ffc) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
. 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwijzer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 . 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbi<Scke · Llngou Thomas 
A) Lingotti Thomas • Thomasb/okken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 I 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
I 
(a) Sarre comprise avec Ia France jusqu'au juin 1959, ensuite avec I'AIIemqne 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al 
giucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(b) Non destine lla fabrication de l'acier 
Non destinata alla·fabricazione dell'acclalo 
(c) Ou 6ventuellement produlu finals 
0 eventualmente proclotti finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data In culsono ststl modificatl I uul 
Entwlcklung der Umlagesat:z:e jet auf die Er:z:eu· 
gung der Elsen· und Stahler:z:eugnisse in Landes· 
wah rung 
(auf die 3. De:z:imalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de heflfng per ton op de produk.tle van 
ljzer- en stoafproduk.ten, In notlonale voluto (Cijfers 
afgerond op de derde declmoal) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France I tali a Nederland 
(Fb ou (OM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Fib&) (a) (a) 
C) Andere BI<Scke · Autres llngou 
q Altri lingotti · Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) · Produlu finis (c) 
D) Prodotti finiti (c) · Wa/serijprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
































(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens blj 
Duialand 
(b) Niche filr die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de IUalfabricace 
(c) Oder cecebenenfalls Enden:eucnlsse 
Of eventueel elndproclukten 
(d) Zeitpunkt der .l.nderun& des Umlqesaaes 
Datum van wljzlcln& van het hefllnppercencace 
193 
~volution des declarations relatives au preleve-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en o/o de chaque prodult 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al 1Jrellevo, 
In valore (VJ 1Jer IJrodottl e In o/o iJer 1Jrodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse In o/o 
VerlooiJ van de aanglften met betrel<ldng tot de hel_• 
flng, ~Jer IJrodul<t, In waarde {V) en aandeel In ~ 
van ell< IJrodul<t 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 





Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
















































































































(a) Non destines lla fabrication de l'acier 





































Walzstahlfertig- und Thomas- Sonstife weiterverarb. Walz- Zusammen StahlrohbliScke Stahlrohb iScke stahlferticerzeucnisse 
Produiu finis et finals Total Lincou Thomas Autres lincou 
Prodotti finiti e finali Totale Lincotti Thomas Altri lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,49 
3,27 12,1 5,37 
4,35 14,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,4 3,96 
2,18 14,6 4,34 
2,10 15,2 3,98 
2,54 15,5 5,04 
2,63 15,3 5,51 
2,11 15,2 4,38 
0,66 15,1 1,42 
0,64 15,5 1,33 
0,56 15,9 1,12 
0,54 15,9 0,99 
0,52 14,9 1,09 
0,49 14,1 1,17 
0,34 14,2 0,83 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 2M 2,15 
3,06 23,1 2,49 
2,08 23,5 1,74 
1,70 23,5 1,48 
1,52 22,9 1,65 
1,53 23,4 1,59 
1,88 24,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,54 24,9 1,61 
0,49 25,1 0,52 
0,46 24,9 0,50 
0,37 26,0 0,37 
0,38 23,9 0,42 
0,38 23,8 0,43 
0,37 23,6 0,44 
0,24 24,9 0,26 
20,1 0,72 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 11,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,4 8,10 
30,7 2,15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,5 1,81 13,0 8,67 
32,5 0,58 13.3 2,76 
32,2 0,55 13,3 2,62 
31,9 0,47 13,4 2,24 
29,3 0,44 13,0 2,07 
31,1 0,46 13,1 2,16 
33,6 0,45 12,9 2,20 
34,5 0,32 13,5 1,54 
17,8 0,44 12,9 1,96 
18,7 1,44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13,8 7,81 
19,8 1,27 14,4 5,40 
20,5 1,07 14,7 4,50 
24,8 1,04 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25,2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 18,0 4,43 
26,7 0,35 17,9 1,41 
27,0 0,34 18,4 1,35 
26,0 0,25 17,7 1,03 
26,4 0,28 17,7 1,i3 
26,9 0,29 18,1 1,14 
28,0 0,28 17,8 1,14 
27,7 0,16 17,0 0,69 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 



















































































~volution des declarations relatives au preleve-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per f>rodotti e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse in % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef-
f'ng, f>er f>rodukt, In waarde (V) en aandeel In % 
von elk f>rodukt 
~ ___, 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen· und Stahlindustrie · lndustrie sid6rurcique · Industria siderurcica · ljzer· en staalindustrie 
jahr 
lndustrie Roheisen Thomas· 
Exerclce . charbonniere StahlrohbliScke 
financier Fonte 
Industria mineraria Lingoes Thomas 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziarl Lincotti Thomas 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) Thomasblokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1,6 0,02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10' 2,8 O,o7 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04. 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 O.ol 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 O.ol 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,7 0,04 1,4 0,09 3,0 
1961 1 0,01 1,2 0,01 1,2 0,03 3,7 
2 0,01 1,2 0,01 1,2 0,03 3,6 
3 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,9 
4 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
1962 1 0,00 0,0 0,01 1,-4 0,02 2,7 
2 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
3 0,00 0,8 0,01 1,5 0,02 3,4 
4 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 - -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 - -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 38,3 0,05 4,7 
- -
1961 1 0,13 39,-4 0,01 3,0 
- -
2 0,13 39,4 0,01 3,0 
- -
3 0,10 38,5 0,01 3,8 
- -
" 
0,11 40,7 0,01 3,7 
- -
1962 1 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
2 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
3 0,06 34,3 0,01 5,4 
- -
4 
(a) Non destin& lla fabrication de l'acler 
Non destinata alia fabbrlculone dell'acclalo 
Walzstahlferti~ und Sonstife weiterverarb. alz· Zusammen Stahlrohb iScke stahlferticerzeucnisse 
Autres lincou Produits finis et finals Total 
Prodotti finiti e finali Totale Altri lincotti Walserij-produkten 
Andere blokken en verder bewerkte Totaal produkten 
v I % v I % v I % 
I tall a 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97,2 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,6 0,60 20,3 2,94 99,3 
0,61 74,4 0,16 19,5 0,81 98,8 
0,62 73,8 0,17 20,2 0,83 98,8 
0,52 7-4,3 0,14 20,0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20.S 0,72 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 58,5 
0,59 4~.0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,20 60,6 
0,15 45,5 0,04 12,1 0,20 60,6 
0,12 46,2 0,03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0,03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
(a) Niche zur Stahlherstellunc bestlmmt 









































~volutlon des declarations relatives au prel~ve• 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
f:rzeugnlsse In % 
£volu:r.lone delle dlchloro:r.lonl relative al prellevo, 
In volore (VJ per prodottl e In % per prodotto 
Verloop von de oonglften met betrekklng tot de he(· 
flng, per produkt, In woorde (VJ en oondeel In % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 




































1 60/1961 0,92 
1 61/1962 0,72 





















































































































(a) ~ on destin~s l Ia fabrication de l'acier 
















































v I % 



































28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 


































































































Produiu finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten 







































































































































(a) Nlcht zur Suhlhemellun~ bestimmt 




















































~volution des declarations relatives au prel~ve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzione delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodotto e In % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Antell der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de heL· fing, per produkt, In waarde (V) en aandeel In Yo 
van elk produkt 
EGKS · CECA Mio REJUC-% 
Eisen- und Stahlindustrie · lndustrie sid6rurgique · Industria siderurgica · ljzer- en staalindustrie 









v I % v I % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 0,64 
1961 1 2,60 30,1 0'17 
2 2,39 29,3 0,18 
3 1,93 29,0 0,15 
4 2,08 30,6 0,17 
19621 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
4 
(a) Non destin6 lla fabrication de l'acier 


















Walzstahlfertig- und Thomas- Sonstife weiterverarb. Walz-Stahlrohblikke Stahlrohb i!cke stahlfertigerzeugn. 
Lingots Thomas Autres lingots Produits finis et finals 
Prodottl finiti e finali 
Lingotti Thomas Altri lingotti Walseri)-produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 


















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 22,8 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
1o,n 32,6 5,18 15,8 
8,94 32,7 4,36 16,0 
2,77 33,3 1,31 15,8 
2,69 33,0 1,30 15,9 
2,19 32,9 1,05 15,7 
2,14 31,6 1,08 15,9 
2,27 32,8 1,11 16,0 
2,35 34,1 1,10 16,0 
1,58 34,9 o,n 15,8 
(a) Nicht filr die Stahlerzeugung bestimmt 













































Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelevement CECA 
Antell des Betrags der einzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % 
Quota percentuale dl ognl paese sui prellevo CECA Het aandeel In % van de bljdrage van elk land In de 
EGKS·hetflng 
Rechnun11sjahr 
Exerc1ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland France ltalia Nederland 
Belgll I Eserclzl (BR) finanziarl Belgique • Luxembour1 Boekjaar 
A) Gesamtumlage Pr~l~vement total Pre/ievo complesslvo • Totale hefting 
1952/1953 52,7 24,2 4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3,2 
19511/1957 53,2 22,6 7;2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlindustrie Pr~l6vement sur Ia Sid~rurgie 
Prelievo industria siderurgica • Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1952/1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4. 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 4,5 





























Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
II 
Industries de Ia premiere transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Prlmalre ljzer- en staalverwerkende lndustrleen 
Production. par pays. des dlverses Industries de Ia premiere transformation de Ia fonte et de 1•acler (a) 













Neder-ltalia land Belclctue 
Belg1i 




Luxem- land France ltalia 
bourg CECA (BR) 
6 7 8 9 10 
I. EisenguBerzeugung · Moulages de fonte Ill. PreB-, Zieh- und Stanzteile 
Getti di ghlsa • ljzergietwerk. lmbutitura e cuoiatura 
(i) 
19 8 2 840 (h) 1442 620 166 264 190 191 
19 9 3 040 (h) 1 273 680 191 270 194 186 
19Ep 3 679 1 403 no 225 319 225 
19E~ 3 664 1 464 860 230 354 232 
19E 4 895 387 202 63 97 57 
1962 1 922 397 250 63 92 56 
2 856 391 340 56 92 55 
3 858 315 200 so 53 
Darunter: Rohren und Formstiicke · Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohren (c) 
Di cui: Tub/ e raccordi di ghlsa Waarvan: 8ulzen en verbindingsstuk.k.en Tub/ di acc/aio (c) 
(1) 
195 384 (h) 385 21 1954 932 743 
195 422 (h) 403 30 23 '1155 (h) 1 059 790 
196 540 534 29 28 2 552 1 064 876 
196 458 537 36 36 2 587 1 210 1106 
196 4 123 132 8 10 622 307 331 
196~ 1 131 142 10 8 613 298 325 
2 120 149 15 9 653 278 313 
3 125 120 9 704 243 310 
II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohren 
Fuclna e stampaggio (b) Smederljen en stamperijen (b) Di cui: 1• Tub/ senza saldatura 
19~ 1 061 118 5 1 010 435 581 
1959 1 073 119 5 1 n7 (h) 390 572 
196(1 1 323 141 6 1 427 464 644 
1961 1 405 162 9 1 452 497 781 
1961 4 338 43 2 359 127 219 
1962 1 348 45 2 344 121 207 
2- 315 40 2 339 125 199 
3 315 38 2 356 111 186 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug · Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rohren 
Di cui: Cerchionl, assail, centri di ruota . Waarvan: rail end materiaal voar spoarwegen Di cui: 2• Tub/ saldati 
1958 181 51 32 
-
1959 135 49 35 -
1960 138 44 36 
-
1961 168 27 36 -
1961 4 42 8 9 
-
1962 1 45 10 10 
-
2 43 9 8 
-
3 44 8 9 
-
(a) Pour plu de ditails se reporter au Bulletin de « Statistiques industrielles » 
de I'Offic (voir liste des publications de I'Office en fin de Bulletin) ou on 
trouvera aussl l'bolution de l'activit6 des autres industries consomma· 
trices d'a ier 
(b) Compren : les barres forg6es, les pi~ces de forge de plus et de molns de 
125 kg, I =s pl~ces estamp6es, les bandages, frettes et centres de roues 
lc) Y comp~~ tubes de pr6cision, tubes ilectriques et eros tubes soud& d) Product!c ~ totale de Ill tr61116 simple e) Productlo~ de barres d'acler, comprlm6es, tournies, profl16es etc. f) Productlo~ de feuillards l froid hon Tralt6 g) Productlo~ des proflls obtenus par pllage l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de t61es 
ih) Sans Ia Sa re I Llvralsons j~ Y comprl profllace l froid 
2.00 
(I) 
71 - 335 794 (h) 497 162 
51 - 270 1 028 (h) 669 218 
56 
-
174 1125 600 232 
-
1135 713 325 
-
263 180 112 
-
269 1n 118 
- 314 153 114 
-
348 132 124 
(a) Per maggiorl dettagli consultare il Bo.llettino di « Statistiche industriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicuioni dell'lstituto in fondo al Bollet-
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altri industria 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprende: le barre forglate, I pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, 
I pezzi stampati, i cerchioni e ruote laminate 
lc) Compresi i tubi di precislone, i tubi elettrici ed i crossi tubi saldati d) Produzione totale di fllo trafllato semplice e) Produzlone di barre d'accialo stirate, tornlte, profllate ecc. f) Produzione di nastri laminatl a freddo non contemplati dal Trattato I) Produzlone di profllati ottenuti mediante piecamento a freddo di nastri (a 
caldo o a freddo) e di lamiere 




























Er:zeugung der verschledenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre ljzer- en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 
1000 t 
UEBL BLEU I UEBL • BLEU Neder- EGKS Deuuch· Neder- EGKS Zeit 
land Belgi«jue Luxem· CECA land I 
France ltalia land Belgique Luxem· .CECA P6riode (BR) Periodo Belgai bours Bel gill boura Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d~coupage V. Drahuiehereien (d) Tr~filage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserijen Trafilatura (d) Draadtrekker/jen (d) 
(i) 
18 1 106(h) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1 496 808 148 585 1960 
20 1 452 793 134 580 1961 
6 332 204 34 156 4 1961 
3 349 199 35 160 1 1962 
4 324 196 I 32 163 2 344 159 32 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluieherelen (e) Etirage (e) 
Stolen bulzen (c) Stiratura (e) Pletterijen (e) 
(I) 
89 159 22 3899 437 266 18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
33 51 21 t365 146 92 8 4 
31 55 22 1 344 145 96 6 1 1962 
37 55 22 t358 138 94 6 ! 2 
35 20 136 n . 3 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze buizen . Laminatl a freddo (f) · Koudwalserijen (f) 
0) (I) 
so - 1 041 (h) 164 95 10 1958 
47 
-
' 864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1131 198 .149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
15 - 272 so 38 3 4 1961 
16 - 305 51 4 1 1962 
16 
-
303 51 5 2 
-
321 39 5 3 
Dont: 2• Tubes soudes VIII. He~t. kaltgefalzter Profile (e) Profilage l froid (e) 









(a) Weitere Einzelheiten siehe .,Zahlen zur lndustriewiruchaft., des Sta· 
tistischen Amtes (vgl. Ve..Offentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die senannte VeriSffentlichuns gibt auch AufschluB Uber die Entwickluns 
der Tltigkeit der iibrigen stahlverbrauchenden lndustrien (b) UmfaBt: geschmiedete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Dber 125 kg, 
Gesenkschmiedestilcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
ic) Einschl. PrlzisionsriShren, ElektroriShren und geschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeugung von kaltJezosenem Draht e) Erzeusuns von Blankstahl (sezocen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeusunc von kaltsewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrases) 
(g) Erzeusunc von kaltsewalnen Profilen aus warm· ocler kaltgewalnem Band· 
stahl und Blethen (h) Ohne Saarland (i) Lleferungen 










(a) Voor verdere bijzonderheden zie men .,Statistieken van de Industria" 
(blauwe serie - zie .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
in dit handboek). De genoemde publikatie bevat ook seaevens over de ont· 
wikkeling van de activiteit in de overige staalverwerkende industridn 
(b) Omvat: sesmede staven, smeedstukken onder 125 ks, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorwesen (c) Met inbegrip van precisie-b11I:Un, electriciteiubuizen en selaste grote bulzen 
(d) Totale produl<tie van aetrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (cetrokken, geperst, aetordeerd, gepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder het Verdrq vallend) 
(I) Vervaardi&i~l van koudae.walstjl profielen uit warm" of koudaewalst band• 
staal of plaat 
gh) Zonder Saarland Leverinaen ~ Met inbegrip van koudgevouwen proflelen 
201 
INDEX EN QUATRE LANGLES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS E BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LIIJGUE DEl NOMI DEl PAESI 







Belglen } BL WU 
Luxembourg 
~ ] Belglsch·Luxemburglsche 
W Wlruchaftsunlon 
u 
Oberseeische Gebiete der 
franzoslschen Union 
Algerien 
Oberseeische Gebiete Belglens 













































Belgique } UEBL 
~uxlembourg 
E Union Economlque 
~ Belgo-Luxembourgeolse 
TOM de I'Union franc;alse 
Alg~rie 







































VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETiN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 






I tall a 
Paesi-Bassl 
Belglo } UEBL 
~usslemburgo 
E Unlone Economlca 
~ Belgo-Lussemburghese 
TOM deii'Unlone franchese 
Algeria 


































Stab. port. in Asia 









Belgle } BLEU 
Luxemburg 
~ ] Belgisch·Luxemburgse 
E Economlsche Unle 
u 
Overzeese Gebieden van de 
Franse Unie 
Algerlje 
Overzeese Gebieden van Belgle 











































VERljFFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ·1963 
TITEL 
PERiODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allcemelnes statlstlsches Bulletin (violett) 
deuucll I franz/Jslscllf ita/len/sell/ nleder· 
liindiscllf englisell 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 




deuuell, franzllslsell, iCGiienlsell, nleder-
lilndiscll, englisell 
aile zwei Jahre • Ausgabe 1963- Sommer 
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deuucll I (ranz/Jslsell 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytlsche Oberslchten 
(rot) 
de•JUcll I franz/Jslsell 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (lm-
p.,rte • Exporte); kann nur lm Abonne-
m'ilnt bezocen werden 
Ein~:elpreis der JahresUbersicht 
Jan.-Oez. lmporte 
Ex porte 
AuBenhandel der usozllerten Ober-
seeceblete (rot) 
deuuell I (ranz/Jslsell 
vierteljlhrlich; kann nur lm Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und sonstlce Enercletricer (nachtblau) 




deuuell I (ranz/Jslsell I ittJIIenlsell/ nleder-
lilndlsell 
vierteljlhrlich 
Elsen und Stahl (blau) 








deuuell I franz/Jslsell 
6-8 Hefte jlhrllch 
EINZEL VEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deuuell/ franzllslsell/ iCG/Ienlsell/ nleder-
landisell/ eng/isell 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deuuell, fronzllsiscll, ittJIIenlsell, nleder-
li/ndlsell 
Systematlsches Verzelchnls der lndu· 
atrlen In den Europilschen Gemelnschaf• 
ten (NICE) 





















































DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES ·1963 
Preis Jahresabonnement 



















Bulletin 16n6ral de statlstlques 
(s6rle ylolette) 
allemand I (ran~is I iCGIIen I nt!erlandals/ 
anflal• 
1 numt!ros par an 
Informations statlstlques (st!rle orance) 
allemand I (r~al•l iCtJI/en I nt!erlandals 
publlcstlon trlmestrielle 
Statlstlques de base 
allemand, fra"'alt, ltalien, n6erlanda/s, 
anglals 
publlcstlon blennale • 6dldon 1963- 6t6 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
mensuelle (s6rle rouce) 
allemand I fra"'a/s 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques (a6rie rouce) 
allemand I (ra~ais 
P.Ublicstlon trlmestrlelle de deux tomes 





Commerce ext6rleur 1 Commerce des 
usodu d'outre-mer (a6rle rouce) 
allemand I (ra"'als 
publicstlon trlmestrlelle; vente 11ar 
abonnement aeulement 
Charbon et autres sources d'6nercl• (a6rla bleu nuit) 
allemand I (ra~als /lttJIIen I n6erlandals 
publicstlon blmestrlelle 
Statlstlques lndustrlelles (a6rle bleue) 
allemand I (ra"'als /ICtJilen I n6erlandals 
22,- 225,- publicstlon trlmestrlelle 
Sld6rurcle (a6rie bleue) 
allemand I (ra"'a/s /ICtJilen I n6erlandais 
37,- 375,- publlcstlon blmestrlella 
Statlstlques sodales (s6rle Jaune) 
allemand, (ra"'a&, ltallen, nt!erlandals 
29,..- 300.- publlcstlon lrr,cul,llre 
37,- 375,-
Statlatlques a(rlcoles (s6ria verca) 
allemand I fra~ls 
6-8 luclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES: 
Commerce ext6rleur par pays 1953-1958 
allemand I fra"'alsi/CtJIIen I nt!erlandals I 
ang/als 
Clualflcatlon Statlstlque et Tarlfalre 
pour le commerce International (CST) 
allemand, (ra"'als, 1CtJ11en, nt!erfandals 
Nomenclature dea lndustrlea 6tabllea 
dans les Communautu Europ6ennes (NICE) 
allemand I (raii{GII et 1CtJ11en I Merlandals 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl· 
que 
allemand I (ra~al• I 1CtJ11en I nt!erlandals 
Nomenclature unlforme de marchan· 
dises pour les Statlstlques de Tran .. 
port (NST) 
a(lemand, fra"'als 
PUBBLICAZIONI DELL'IS ... ITUTO 
STATISTICO r 
DELLE COMUNITA EURC PEE ·1963 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE : 
Bollettlno Generale dl Statlstlche 
(serie viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandes I 
Inglese 
11 numerl all'anno 
lnformazlonl Statlstlche 
(serie aranclone) 
tedesco I francese I Italiano I olandes 
trimestrale 
Statlstlche Generall 
tedesco, francese, Italiano, olan ese, 
Inglese 
biennale - edizione 1963 - estate 
Commerclo Estero 1 Statlstlca H nslle 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo Estero 1 Tavole Anal tlche 
(serle rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale In due toml (Import - ex-
port); vendlta solo ~er abbona nento 
Fasclcolo annuo gen.-die. 
lmportazionl 
Esportazloni 
Commerclo Estero del Paesl e Te rltorl 
d'Oitremare Assoclatl (serle rossa 
tedesco I francese 
trlmestrale: vend ita solo per a bona-
manto 
Carbone ed altre Fond d'Enercfa 
(blu notte) 
· tedesco I francese /Italiano I olanc ese 
blmestrale 
Statlstlche dell'lndustrla (serle bl ) 
tedesco I franceae I Italiano I olan ese 
trimestrale 
Slderurcla (serle blu) 
tedesco I francese 1 Italiano I o/an ese 
blmestrale 
Stadstlche Soclall (serle glalla) 
tedesco, francese, Italiano, olande e 
perlodlcltllrregolare 
Statlstlca Agrarla (serle verde) 
tedesco I francese 
6-8 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE: 
Commerclo Estero per Paesl 19 3·1958 
tedesco I francese 1 Italiano I ola dese I 
Inglese 
Classlflcazlone Statlstlca e Tar~~ ria per 
II Commerclo lnternazlonale (C ST) 
tedesco, franceae, Italiano, olanc ese 
Nomenclatura della lndustrl nelle 
Comunlt1 Europee (NICE) 
tedesco I francese e Italiano I ol ndese 
Commerclo Esteroa Codlce ce craflco 
tedesco I francese I Italiano I andese 
Nomenclatura unlforme delle_~ ercl per 
Ia statlstlca del trasportl (NS ) 
tedesco, francese 
Prezzo ogni numero 




















































UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1963 
Prezzo abbonamento annuo 


















Algemeen Statlstlsch Bulletin (purs) 
duits I frons I italiaans I nederlands I enrels 
11 nummers per jur 
Statlstlsche Hededellncen (oranje) 
duits I frons I italiaans I nederlands 
driemundelijks 
Baslsstatlstleken 
duits, frons, italiaans, nederlands, enrels 
tweejurlijks- uitgave 1963- zomer 
Bultenlandse Handel : Haandstatlstlek 
(rood) 
duits I frons 
11 nummers per jur 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche ta· 
bellen (rood) 
duits I frons 
driemundelijks in twee banden (invoer 
-uitvoer): verkoop uitsluitend per abon· 
nement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzicht jan.-dec.: lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bll de EEG 
geassocleerde Ianden en cebleden over-
zee (rood) 
dults I frons 
driemundelijks: verkoop uitsluitend 
700,- per abonnement 
Kolen en overlce nerclebronnen (nachtblauw) 







dults I frons [ ita/iaans I nederlands 
drlemundehjks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits I frons /Ita/loans I nederlands 
tweemundelijks 
Soclale Statlstlek (geel) 
duits, frons, italiaans, nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatlstlek (croen) 
duits I frons 
6-8 nummers per jur 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Bultenlandse Handel naar Ianden 
1953-1958 
duits I frons I ita/iaans I nederlands I encels 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef 
van de lnternatlonale handel (CST) 
duits, frons, italiaans, nederlands 
Systematlsche lndellnc der lndustrle-
takken In de Europese Gemeenschapo 
pen (NICE) 
du/ts I frons en ltalioans / nederlands 
Bultenlandse Handel: Landenlljst 
du/ts I frons I italiaans I nederlands 
Eenvormlce coederennomenclatuur 
voor de vervoentatlstleken (NST) 
dults, frons 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
VERWALTUNGSAUFBAU 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
\ OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
I 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
\ BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
I 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
Verwaltungsrat 1 Consell d'Administration 
Consiglio d' Amministrazione Raad van Bestuur 
VorsltzenderJPresl ent 
Vizeprlsident der Hohen Behorde der Euro-
p~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl 
Vice-Presidente dell' Alta Auto rita della Cornu-
nita Europea del Carbone e dell' Acclaio 
Mitglled der Kommission der EuroplUschen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membro della Commissione della Comunita 
Economica Europea 
Mitglled der Kommisslon der Europ~ischen 
Atomgemeinschaft 
Membro della Commissione della Comunlta 







Energiestatlstik; Statistik der assozllerten (Jber-
seelschen Under; maschinelle Auswertung 
Statistlca deii'Energia e degll Assoclati d'Oitre-
mare; lavori meccanograficl 
AuBenhandels- und Verkehrsstatistlk 
Statistica del Commerclo estero e del Trasporti 
lndustrie- und Handwerksstatistik 







Redaktlon der Veroffentllchungen 





L. LEVI SANDRI 










Vice-President de Ia Haute Autorlte de Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et 
de I'Acler 
Vlce-voorzltter van de Hoge Autorlteit der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal 
Membre de Ia Commission de Ia Commu-
naute Economique Europeenne 
Ltd van de Commlssie der Europes~ Econo-
mische Gemeenschap 
Membre de Ia Commission de Ia Commu-
naute Europeenne de I'Energie Atomique 
Ltd van de Commissle der Europese Ge-







Statistlques de I'Energle; Statlstlques des 
Assoctes d'Outre-Mer; exploitations me. 
canographlques 
Energlestatistiek; Statistieken van de Geasso-
cteerde Overzeese Gebleden; machlnale 
bewerklng 
Statistiques du Commerce exterleur et des 
Transports 
Statlstieken van de Buitenlandse Handel en 
Vervoer 
Statlstlques Jndustrielles et artisanales 
lndustrle- en Ambachtsstatistiek 
1 Chefs de secteur 
I Chefs hoofdsektor 
1 
Statistiques soctales 
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